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TISZTÚJÍTÁS
Három év mérlege
Tisztújító küldöttgyûlést tartott
a Magyar Hadtudományi Társaság
A 2015 õszén megtartott jubileumi közgyûlés után ismét ünnepélyes eseményre
került sor a Magyar Hadtudományi Társaságnál: 2016. február 26-án beszámo-
ló-tisztújító küldöttgyûlés alkalmából gyûltek össze a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Hungária körúti objektumának dísztermében a szakosztályok szavazati joggal
rendelkezõ küldöttei és a meghívott vendégek.
A beszámoló és a munkaterv
1
Eredményekben gazdag három évrõl adott számot a Magyar Hadtudományi Társa-
ság (MHTT) elnökségének cikluszáró jelentése. Az egész beszámolási idõszakot
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átfogta a Társaság fennállásának 25. évfordulójáról történõ méltó megemlékezés elõ-
készítése és végrehajtása. Mindennek fontos elemeit képezte a Hadtudomány jubile-
umi számának összeállítása, valamint a jubileumi emlékérme
3
kibocsátása, végezetül a
2015. október 13-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Kampuszának
dísztermében tartott ünnepi megemlékezés.
2014 februárjában ünnepélyes keretek között megtörtént Tanárky Sándor emlék-
helyének kialakítása. Az emléktábla az egyetemi könyvtár bejáratánál található, Kiss
Károly emléktáblájával szimmetrikusan szemben.
A Társaság központi rendezvényeinek gerincét 2009-tõl folyamatosan a Napjaink
hadtudománya elnevezésû konferencia-sorozat képezi. 2011 tavaszán sikeres elõ-
adás-sorozat indult Mindenki hadtudománya összefoglaló címmel, együttmûködésben
a Honvéd Kulturális Központtal.
1 A beszámoló és a munkaterv, valamint a kapcsolódó anyagok teljes szövege megtalálható a Társaság
honlapján Küldöttgyûlés 2016 címszó alatt. http://www.mhtt.eu/index.php (A letöltés ideje: 2016.
március 15.)
2 A beszámolási ciklus a 2013. március elsejei küldöttgyûléstõl a jelen küldöttgyûlésig eltelt 36 hónapot
jelenti.
3 Az emlékérmet a még mindig aktív alapító tagok elismerésképpen, továbbá a Társaság kiemelt együtt-
mûködõ partnereinek képviselõi kaptak. A további példányokat térítés ellenében értékesítették.
A Magyar Hadtudományi Társaság a beszámolási ciklus mindhárom évében
meghirdette saját tudományos, jeligés pályázatát.
A Hadtudomány címû folyóirat a beszámolási idõszakban is eredményesen
betöltötte funkcióját. A rovatrend 2013-ban történt megújítása idõszerûnek és ered-
ményesnek bizonyult. A folyóirat archívumában fellelhetõ írások hozzáférhetõek a
Társaság honlapján (http://www.mhtt.eu/hadtudomany/archivum.html). A közle-
mények visszakereshetõsége megfelel a Magyar Tudományos Mûvek Tára (MTMT)
követelményeinek. A tanulmányok bekerülnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
elektronikus katalógusába, valamint az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és
Információs Központja (MTA KIK) által mûködtetett REAL adatbázisba. 2014-tõl a
folyóirat DOI-azonosítóval ellátott közleményei megtalálhatók a DOI-adatbázisban
is, amely lehetõvé teszi, megkönnyíti a Hadtudomány nemzetközi elérhetõségét.
Örvendetes hír, hogy a legutóbbi hónapokban az NKE kezdeményezésére új
lendületet kapott az 1995-ben megjelent Hadtudományi Lexikon megújítása, esetleg
kiegészítése. Ez azonban már a következõ évek egyik legfontosabb feladata lesz.
A beszámolási idõszakban is folytatódott a szoros együttmûködés azMTAHadtu-
dományi Bizottságával, amelyet immár számos közösen szervezett színvonalas tudo-
mányos konferencia fémjelez. A Hadtudomány címû folyóirat 2013-ban vált az MHTT
és az MTA Hadtudományi Bizottsága közös kiadványává. Jó és sokoldalú a Társaság
kapcsolata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A más szervekkel, tudományos tár-
saságokkal kötött együttmûködési szerzõdések száma immár meghaladja a húszat.
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A ciklus jelentõs eredménye volt a Társaság Alapszabályának, Szervezeti és
Mûködési Szabályzatnak, valamint az utóbbi mellékleteinek, az úgynevezett másod-
lagos szabályzóknak
5
a megújítása.
Az Alapszabályt minden egyes módosítás után fel kell terjeszteni a Fõvárosi Tör-
vényszékhez a törvényben elõírt regisztráció érdekében. Jelenleg a 2009-ben elfoga-
dott változat szerepel a törvényszék nyilvántartásában.
6
Áttekinthetõbbé vált a Társaság által alapított és adományozható elismerések
rendszere. Minden elismerés odaítélése esetében jelentõs részt vállalt a döntési javas-
latok elõkészítésében az elnökség mellett mûködõ díjbizottság. A Tanárky-díjat
a beszámolási idõszakban Kovács Gábor a Határõr, Haig Zsolt az Elektronikai, Infor-
matikai és Robotikai, illetve Szabó Tibor, a Tüzér Szakosztály tagja kapta.
A Korponai-díjban részesült 2013-ban Németh András, az Elektronikai, Informatikai és
Robotikai Szakosztály, 2014-ben pedig Bányász Péter, a Védelemgazdasági és Logisz-
tikai Szakosztály tagja.
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4 Az egyes szerzõdések szövegemegtalálható a Társaság honlapján. L. http://www.mhtt.eu/index.php
5 Ezek a Gazdálkodási és pénzkezelési szabályzat, Az önkéntes munka nyilvántartásának rendje, A szak-
értõi cím odaítélésének rendje, A díjak, elismerések rendszere, Pályázati szabályzat, A felügyelõ bizott-
ság ügyrendje, Az etikai bizottság ügyrendje, A Hadtudomány szerkesztõbizottságának mûködési sza-
bályzata, az Etikai és fegyelmi szabályzat.
6 2014 novemberében értesítést érkezett az MHTT címére, miszerint a Társaságot törölték a közhasznú
szervezetek sorából, mert elmulasztotta a vonatkozó kérelem ismételt kitöltését és felterjesztését.
A 2015. évi küldöttgyûlés után egyidejûleg felterjesztették a módosított Alapszabályt és a közhasznú-
ság iránti igényüket, a bejegyzést azonban ezúttal is elutasították, újra formai okok miatt.
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A Társaság bevételei a beszámolási idõszakban több forrásból származtak. Ezek
a Honvédelmi Minisztériumtól évenként kapott 3 millió forint, a Honvéd Vezérkar
Hadtudományi Alapítványának kamataiból származó összeg, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által folyóiratunk megjelentetéséhez nyújtott 1.100.000 forint értékû
támogatás, a tagdíjból származó 1 millió 770 ezer forintnyi bevétel, illetve a személyi
jövedelemadók felajánlott 1%-aiból származó, mintegy 100 000 forint. 2014-benmini-
mális aktívummal zárult a HR-megoldások a 21. században címû konferencia, köszön-
hetõen a szponzorok hozzájárulásának és az elsõ alkalommal bevezetett részvételi
díjnak, amelyet a rendezvény iránt érdeklõdõ külsõ érdeklõdõk fizettek.
Az elõírt határidõkre megtörténtek az elszámolások a kapott támogatások fel-
használásáról a Honvédelmi Minisztérium és az MTA illetékesei, valamint a HVK
Hadtudományi Alapítvány kuratóriuma elõtt.
Bár a folyóirat immár rendszeresen összevont számai (ti. az 1–2. és a 3–4. lap-
számok) és internetes megjelenésének bõvülése jelentõs összegekmegtakarítását tet-
ték lehetõvé, továbbra is a Hadtudomány megjelentetése képezi a Társaság kiadásai-
nak legnagyobb tételét. Jelentõs kifizetéseket jelentenek az elismerések költségei, a
pályázati felhívásokra beérkezett pályamûvek díjazása, továbbá az elnök tisztelet-
díja, a titkárságvezetõ javadalmazása, a könyvelõi szolgáltatás igénybevétele, a pos-
taköltségek, az irodaszerek beszerzése. Rendszeressé váltak a szervezeti egységek
visszaigénylései is. A 2015. évi kiadásokat tovább növelték a jubileumi közgyûlés
költségei és a jubileumi emlékérmek kibocsátása.
Nem függetlenül a takarékossági megfontolásoktól, a vezetõ testületek, a szak-
osztályok, a területi tagozatok és a klubok a megosztandó információk növekvõ
hányadát a Társaság honlapjának felhasználásával (http://www.mhtt.eu/index.php)
juttatják el a tagsághoz, a szervezeti egységekhez és partnereikhez.
2013. január elsejei hatállyal felfüggesztette mûködését a Vám- és Pénzügyõr-
ségi Szakosztály, amely már hosszabb ideje válságos helyzetbe került. Továbbra sem
tudmagára találni – a formális újjáalakulás ellenére – a SzárazföldiMûveleti Szakosz-
tály. Örvendetes hír viszont, hogy újra mozgásba lendült a Dél-dunántúli Tagozat,
és a vezetési válság után talán új életet kezd a Debreceni Tagozat. Ismét napirendre
került a Székesfehérvári Tagozat újjáalakításának régóta érlelõdõ gondolata, amely-
hez sikerült megnyerni az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
támogatását is. Ismételten igény mutatkozik arra, hogy a Társaság alakítsa ki és fej-
lessze kapcsolatait a hasonló profilú külföldi egyesületekkel, társaságokkal, a NATO
és az Európai Unió tudományos és kutatási központjaival, szervezeteivel.
Immáron a Társaság rendelkezésére áll egy olyan informatikai rendszer, amelynek
bázisán – természetesen a szakosztályok tevõleges közremûködésével – lehetõvé válik a
tagnyilvántartás gyökeres megújítása. Amikor a rendszer – várhatóan 2016 folyamán –
teljesen elkészül, egy-egy rákeresés alkalmával nagyon sokféle szûrésre (például életkor,
végzettség, doktori fokozat, szakirányultság szerint stb.) kínálkozik majd lehetõség.
A szervezeti egységektõl származó, nem teljes körû adatok szerint a tagság
15%-a 35 év alatti, 55%-a 35–62 év közötti és 30%-a 62 évnél idõsebb.
2014-tõl a küldöttgyûlésnek törölnie kell a tagnyilvántartásból azokat, akik
a figyelmeztetés és a felszólítás ellenére sem fizették meg a tagdíjat.
*
BERTALAN GYÖRGY: Három év mérlege
Megválasztását követõen az új elnökség és intézõ bizottság átveszi a Magyar Hadtu-
dományi Társaság tevékenységének szervezését. Ezzel együtt – mivel a munkatervet
is a jelen küldöttgyûlés fogadja el – tulajdonképpen megörökli a 2016-ra vonatkozó
elképzeléseket is.
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Ennek alapján folytatni kell a Mindenki hadtudománya összefoglaló címmel
meghirdetett szabadegyetemi elõadás-sorozatot és a korábban sikeresnek bizonyult
Napjaink hadtudománya címû konferencia-sorozatot. Természetesen továbbra is
meg kell jelentetni a Hadtudomány címû folyóiratot, amelynek 2016-ban is két össze-
vont lapszáma lát napvilágot nyomdai, egy pedig elektronikus kivitelezésben.
A 2016-os munkaterv is tartalmazza a Tanárky-díjra és a Korponay-díjra alkal-
mas és méltó jelöltek kiválasztását, munkájuk elismerését.
2016 januárjában megtörtént a Honvédelmi Minisztériummal kötendõ hosszú
távú megállapodás tervezetének felterjesztése. A megállapodás végleges formába
öntése és jóváhagyása már az új vezetõ testületek fontos feladata.
A küldöttgyûlés
Az elõterjesztések elfogadtatása
„A szóbeli kiegészítés rendeltetése, hogy összefoglalja a legutóbb elnökségi ülés és a mostani
küldöttgyûlés közötti idõszak eseményeit” – kezdte az elnökség jelentésének szóbeli
kiegészítését Nagy László, az MHTT elnöke.
Nos, az elmúlt három hét legfontosabb eseményei: több szakosztály ebben az
idõszakban készítette el jelentését (megjegyzendõ, hogy néhány szakosztály elmu-
lasztotta összeállítani és leadni azt); a Debreceni tagozat megküldte az újjáalakulásá-
ról szóló jegyzõkönyvet és húsz új tag belépési nyilatkozatát. Szabó Tibor, a
Tanárky-díj elmúlt évi kitüntetettje, 2016. február 5-én, az elnökségi ülés keretében
megkoszorúzta Tanárky Sándor emléktábláját. Az elnökségi ülésen megtörtént a
megállapodás aláírása a Katasztrófavédelem Országos Fõigazgatóságának Tudomá-
nyos Tanácsával. Ugyancsak megtörtént egy kerekasztal beszélgetés elõkészítése
2016. március 24-ére a minõsített idõszakok igazgatási kérdéseirõl a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Magyar Katonai Jogi
és Hadijogi Társaság és a Magyar Hadtudományi Társaság közös szervezésében. Az
elérendõ cél: annak felmérése, hogy egy nagyobb lélegzetû, több résztvevõs konfe-
renciának van-e létjogosultsága a témában.
El kell dönteni, hogymelyek legyenek a 2016. év kiemelt központi rendezvénye-
inek témái. Az írásos beszámolóban megfogalmazott javaslatok: „A Magyar Honvéd-
ség és más fegyveres szervek gyakorlati együttmûködése az új típusú biztonsági
kihívások kezelésében”, illetve a másik javaslat: „A Magyar Honvédség humán,
illetve haditechnikai fejlesztésének helyzete”. Ezek természetesen munkacímek.
Az új elnökség és az intézõ bizottság megöröklik a 2016-ra vonatkozó elképze-
léseket, tehát a munkatervet is, amelyet ugyancsak a küldöttgyûlésnek kell jóváhagynia.
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7 A Társaság 2016. évi központi terve nem tartalmazza a szervezeti egységek által saját hatáskörben ter-
vezett rendezvényeket. Többségük gazdag programot fogalmazott meg a 2016. évre is.
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Számos feladat hárul az új vezetõ szervekre. A legfontosabb iránymutató a megõrizni
és megújulni jelszava, ezen belül a jubileum alkalmából megkezdett kronológia továb-
bi gazdagítása, amegtörtént jeles események felsorolásánakmind teljesebbé tétele.
A jelen küldöttgyûlésen ismételten foglalkozni kell az alapszabállyal, amelyet –
formai okokra hivatkozva – kétszer is visszadobott a Fõvárosi Törvényszék. Pillanat-
nyilag nem él a Társaság közhasznú státusza sem, de ennek hátránya nem érzékel-
hetõ. Az e kérdésekben való döntés, illetve a szükséges lépések megtétele ugyancsak
az új vezetésre hárul, csak úgy, mint egy hosszú távú szerzõdéses együttmûködés
kialakítása a Honvédelmi Minisztérium vezetésével. Körvonalazódik a megállapo-
dás a Budapest Helyõrségi Dandárral – egyebek mellett a Társaság irodáinak igény-
bevételét illetõen is.
Hatalmas feladat jelentkezik a Hadtudományi lexikon megújítása kapcsán,
amelyben az MHTT egyik legfontosabb együttmûködõ partnere a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem vezetése. A kivitelezésmotorja az együttmûködõ partnerek pénzügyi
hozzájárulása és a Társaság szellemi kapacitása lehet.
Napirenden van az új Tanárky-emlékplakett elkészíttetése, mivel a korábban
készült példányok közül már csak egy áll rendelkezésre.
A tisztújítás után az önkéntes szerzõdésekre vonatkozó szabályozók elõírásai
szerint meg kell újítani minden egyes szerzõdést az intézõ bizottság tagjaival, a fel-
ügyelõ bizottság és az etikai bizottság elnökével, és a szervezeti egységek elnökeivel,
mert a Társaságot képviselõ fél személyében változás következik be.
A leköszönõ elnökség lezárt pénzügyi évet hagy örökül utódjára. Az átadás-át-
vétel megtörténtérõl jegyzõkönyv készül, amelyet a leköszönõ és az új elnök, vala-
mint a gazdasági elnökhelyettesek írnak alá.
Tekintve, hogy az eddigi vezetõ szerveknek amai tisztújító küldöttgyûléssel lejárt a
mandátuma, ezért a régi összetételû testületek tagjai ezennel lemondanak. „Magam
három évig elnökhelyettes, hat évig alelnök és tizenkét évig elnök voltam. Ennek soránmindig igye-
keztem méltó lenni elõdeimhez, Móricz Lajos ezredes és Szabó József vezérõrnagy urakhoz. E he-
lyen szeretnék köszönetet mondani az elnökség tagjainak, a választott tisztségviselõknek, a szerve-
zeti egységek vezetõinek és az egész tagságnak az állandó, bár néha talán változó intenzitású támo-
gatásért, amelyetmunkámhoz nyújtottak.” – zárta jelentését a leköszönõ elnök, aki végezetül
elismerõ oklevelet adott át az elmúlt évben kiemelkedõ munkát végzett tagoknak.
*
Dr. Janza Frigyes rendõr vezérõrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság
(MRTT) fõtitkára az MRTT nevében köszönte meg a meghívást és tolmácsolta a Tár-
saság elnökének, dr. Korinek Lászlónak az üdvözletét. Elmondta, hogy Magyarország
belügyminisztere elismerésben és dísztõr tárgyjutalomban részesíti a Magyar Hadtu-
dományi Társaság leköszönõ elnökét, amelynek átadására õt kérte fel. A miniszter úr
ezzel a jelképpel köszöni meg az együttmûködést, ami az elmúlt 10–12 évben jel-
lemzõ volt. A „…fegyverbarátság … a legfontosabb záloga és feltétele annak, hogy az új
típusú biztonsági kihívásoknak a tudomány területén is együttmûködve tudjuk biztosítani azt
a feladatot, amelyik jellemzõ a testületeinkre” – fogalmazott Janza tábornok. Végezetül,
hangsúlyozva, hogy további baráti együttmûködésre számít az MHTT részérõl, sze-
mély szerinti is köszönetet mondott az MRTT-nek nyújtott támogatásért.
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*Gáspár Tamás, az MHTT gazdasági elnökhelyettese arról tájékoztatta a küldötteket,
miszerint 2015-ben a Társaság bevételei (6.856.000 forint) az elõzõ évhez képest kb.
140 000 forinttal, ráfordításai (6.717.000 forint) pedig 90.000 forinttal emelkedtek. Az
aktívum tehát 139.000 forint.
Tavaly is folytatódott a megelõzõ évek pozitív tendenciája: növekedtek a tagdí-
jakból származó bevételek és elérték a közel 2 millió forintos összeget. A személyi
jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg 2015-ben 98.000 forint volt. Tekintve, hogy
idõközben beérkezett az MTA támogatása, jelenleg valamivel több, mint 2 millió
forint áll a Társaság rendelkezésére.
A vonatkozó mutatók alapján a Társaság minden kategóriában megfelel a köz-
hasznúsági elõírásoknak.
Az idei pénzügyi tervet illetõen a fõ támogatók és a támogatások összege várha-
tóan nem változik. Az egyes bevételeket jelentõsen érintette a banki kamatok ala-
csony szintje. Ez leginkább a HVK alapítványának támogatásánál érzékelhetõ, amely
a korábbi évenkénti 700.000 forint helyett tavaly csupán 160.000 forintos bevételt
jelentett. De a lekötött pénzeszközök is csak minimális kamatot realizáltak.
2016-ra 7 315.000 forint bevételt és 7.310.000 forint kiadást tervezett az elnökség.
A kiadások legjelentõsebb részét, kb. 2/3-át a személyi kiadások (4.810.000 forint), 1/3-át
a dologi kiadások (a Hadtudomány nyomdai és járulékos költségei, postaköltség,
könyvelési szolgáltatási díj). Összességében egy minimális, 5000 forintos eredménnyel
lehet számolni.
Végezetül köszönetet mondott azért a megtiszteltetésért, hogy négy évig õ lát-
hatta el a gazdasági elnökhelyettesi pozíciót és kérte a küldötteket (rajtuk keresztül a
tagságot), hogy munkájában hasonló módon támogassák utódját.
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Nagy Lászlót, a MHTT leköszönõ elnökét
Magyarország belügyminisztere elismerésben és dísztõr tárgyjutalomban részesítette,
amelyet Dr. Janza Frigyes rendõr vezérõrnagy adott át
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Csontos András, a Felügyelõ Bizottság (FB) leköszönõ elnöke szerint az MHTT
teljesen normális hároméves ciklust zár. Az FB a tevékenységére vonatkozó szabá-
lyozók alapján végezte munkáját és tevékenyen közremûködött a Társaság új szabá-
lyozó rendszerének kimunkálásában. Az ellenõrzések során komoly problémákat
nem tapasztaltak. Az elnökség beszámolóját az FB tagjai áttanulmányozták, az abban
foglaltakkal egyetértettek és a küldöttgyûlésnek elfogadásra javasolják.
Az elmúlt idõszakban nem volt olyan probléma, ami az Etikai Bizottság (EB)mun-
káját igényelte volna – kezdte jelentését Haig Zsolt, a bizottság elnöke. Az EB a tevé-
kenységére vonatkozó szabályozók alapján végeztemunkáját. AzMHTT tagjainak eti-
kai, fõként tudományetikai magatartásában probléma nem merült fel. Az EB a válasz-
tási ciklusban folyamatosan képviseltette magát a vezetõ szervek rendezvényein és
segítette azok munkáját. Függetlenül attól, hogy bejelentést nem kaptak, két gondot
érzékelnek: a tagdíj-fizetésben idõnként felmerülõ problémákat és azt, hogy néhány
szakosztály nem adott le jelentést háromévesmunkájáról. Ezek részben etikai, részben
szervezeti problémák, de mindenképpen figyelmet igényelnek. Köszönetet mondott a
vezetõ szervek és a tagság részérõl megtapasztalt együttmûködési készségért.
*
A küldöttgyûlés az elnökség és a bizottságok beszámolóit, valamint a munkatervet
vita nélkül elfogadta.
A jelölések
Zán Krisztina, a jelölõbizottság képviselõje tájékoztatta a küldötteket a bizottság tevé-
kenységérõl és elõterjesztette a különbözõ tisztségek betöltõire vonatkozó személyi
javaslatokat.
A küldöttek egyike, Resperger István, élve a helyszíni jelölés lehetõségével, a jelö-
lõbizottságétól eltérõ javaslatokat tett a megválasztandó elnökhelyettesek szemé-
lyére, õt pedig, ugyancsak a helyszínen, Kiss Álmos Péter elnöknek javasolta. A várat-
lan szituáció rövid értelmezését követõen a levezetõ elnök, Szenes Zoltán felmérte,
hogy az újonnan javasoltak közül kik vannak jelen, majd egyenként megkérdezte
tõlük, vállalják-e a jelölést. A jelenlevõ és a jelölést vállaló új jelöltek nevei – a küldöt-
tek egyetértésével – felkerültek a szavazólapokra.
Tekintve, hogy Tömböl László az eredeti javaslat szerint elnökjelöltként szerepelt
az elõkészített szavazólapokon, a helyszíni jelölésen azonban javaslatot kapott
elnökhelyettes-jelöltként is, így a szavazás két körben zajlott. Az elsõ körben sza-
vazni kellett a Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja cím odaítélésérõl, amelynek
jelöltje Nagy László, a Társaság leköszönõ elnöke volt. Továbbá az elnök és az alel-
nök személyérõl. A második körben pedig az elnökhelyettesek, a bizottsági elnökök
és tagok személyérõl kellett dönteniük a szavazásra jogosultaknak.
*
A szavazást megelõzõen az elnökjelöltek és az alelnök jelölt lehetõséget kaptak arra,
hogy röviden összefoglalják programjukat.
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Az elnökségre pályázó Ráth Tamás bemutatkozó beszédében Kármán Tódorra
utalt, akinek javaslatára a NATO tudományos szerve létrejött. Neki tulajdonította azt
a kijelentést, miszerint „…a tudósok nem tudnak megfelelõ technológiát, haditechnikát és
más eszközt fejleszteni, ha nem értik meg a hadmûveletek lényegét. A katonák pedig nem fogják
tudni elmondani a tudósoknak, hogy mire van szükségük, ha nem értik meg a tudomány, a
technológia legfontosabb eredményeit”. Az MHTT komoly tudással és tapasztalattal ren-
delkezik. Nyitni kell azonban a többi tudományos mûhely irányában.
A Magyar Tudományos Akadémia – mások mellett – katonatisztek javaslatára
jött létre. Széchenyi István õrnagy egyike volt az azoknak, akik ehhez anyagilag is
jelentõsen hozzájárultak.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a legkomolyabb mûszaki fejlesztések
világszerte szinte mindig a védelmi szféra megrendelésére készültek. És most, ami-
kor Magyarországon kormányzati szinten is megfogalmazódik az igény arra, hogy
valamit kezdeni kellene a hadiiparral, a Társaság számára nagy lehetõségek kínál-
koznak. Fel kellene venni tehát a kapcsolatot (nemzetközi méretekben is) az ebben
érintett, érdekelt cégekkel.
A mûszaki egyetemen valamikor régen az egyik tanára azt mondta neki, hogy
„a legnagyobb tudomány: eladni a tudományt”. Vagyis fontos, hogy a különbözõ szakosz-
tályok keressék a maguk számára a lehetõségeket, a feladatokat, amelyek bevételek-
hez juttathatják a szakosztályt és a Társaságot egyaránt. Nagyon fontos további fel-
adat az ifjúság bevonása a Társaság tevékenységébe, a tudományos munkába. Ami-
kor az amerikai NASA-nál valamely program befejezõdik, akkor az addigi
projektben közremûködõ tudósoktól elköszönnek, és másokat vonnak be a mun-
kába az egyetemekrõl, mert „nem azon a sínen kell továbbmenni”. Sok helyen kell tehát
elõadásokat tartani más egyetemeken ahhoz, hogy a fiatalok felfedezzék a maguk
számára a tudományt, a hadtudományt.
Õ személy szerint 47 évet szolgált a Magyar Honvédségben és ebbõl 38 évet
kutatás-fejlesztéssel, tudományszervezéssel tölthetett. Számára a legnagyobb ered-
mény, hogy létrehozott egymagyar–svéd együttmûködést a lopakodó technológiák-
kal összefüggõ fejlesztésekre. Hogy ebben kíván-e szerepet vállalni a magyar légierõ,
azt nem tudja, de az MTA fizikai és kémiai kutatóintézeteinek laboratóriumaiban
gyártják azt a mikro-méretû grafitszemcsét, amellyel növelhetõ a repülõeszközök
radarvédettsége, azt az anyagot, amit a SAAB cég nem tudott elõállítani. „Ezen elnöki
program csakis a Társaság, a tagság tevõleges együttmûködésével válhat valósággá” – zárta
mondandóját.
Tömböl László elmondta, hogy sokakat ismer a jelenlévõk közül, mint ahogy
sokan ismerik õt is. 37 év katonai pályafutás után, 2010-ben került szolgálati nyugál-
lományba a Honvéd Vezérkar fõnöki beosztásból. Ezt megelõzõen különbözõ beosz-
tott tiszti és parancsnoki munkakörökben dolgozott. Pályafutását végigkísérte a
„szolgálni és használni” gondolata. Véleménye szerint ez a gondolat, jelszóként az
MHTT számára is vállalható.
Ebben a Társaságban hatalmas szellemi potenciál halmozódott fel negyedszáza-
dos története alatt és ezt a tudást használni, mûködtetni kell az ország, a Magyar
Honvédség és az emberek javára. Ehhez pedig nyitottnak és láthatónak kell lenni.
Láthatónak kell lenni a Társaság meglevõ kapcsolatain keresztül és a megnyitandó
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új kapcsolatok útján. Közelebb kell kerülni a magyar társadalomhoz, amellyel meg
kell ismertetnünk, hogy kik vagyunk, amelyben tudatosítanunk kell, hogy mit
jelent a honvédelem ügye és ebben kinek milyen szerepe és feladata van. Nyitni
kell a nemzetközi tudományos élet felé is. A NATO, az Európai Unió, – amelyeknek
hazánk is tagja, – jelenthetnek számunkra olyan segítséget, ami lehetõvé teszi szá-
munkra a kitekintést. Elõre kell néznünk és látnunk, majd ennek megfelelõen kell
dolgoznunk.
A másik fontos jelszó, amelyet a leköszönõ elnökség beszámolója is tartalmaz, a
„megtartani és megújulni” jelszava. „Megtartani” az értékeket és „megújulni” a fiatalok
bevonásával, új gondolatok megvalósításával és új módszerek bevezetésével.
„Amennyiben a jelen lévõk megválasztanak, akkor a Társaság elnökeként, ha nem, akkor a Légi-
erõ szakosztály tagjaként fogom ezeket az értékeket képviselni” – fejezte be programbe-
szédét Tömböl László.
Resperger István megköszönte a fair play-t, hogy helyszíni jelöltként õ is
elmondhatja programbeszédét, amit három szó köré építve kívánt megfogalmazni.
Ezek: az értékek, a fiatal Ludovika Zászlóalj és az, hogy egy szerethetõbb, érthetõbb,
elismertebb hadtudományt szeretne mûvelni a jelenlévõkkel közösen. Az NKE a
világ egyik legjobb egyeteme, a Hadtudományi és Honvédtisztképzõ kar az egyet-
len, ahol katonai képzés van, ahol a hadtudományt oktatják az alapoktól a doktori
szintig. Ezt vigyük át a köztudatba szerethetõen, érthetõen, szakmailag!
Király László elmondta, hogy megválasztása esetén az utolsó ciklust vállalja a
Társaság alelnökeként. A vezetésében a folyamatosságot szeretné képviselni. Meg-
levõ értékeinket – megítélése szerint – a Hadtudomány címû folyóirat révén tudjuk a
nyilvánosság számára elérhetõvé tenni, amelynek szerkesztõbizottságát vezette
eddig. Örömmel jelenti, hogy – a Társaság honlapján is megtekinthetõ látogatottsági
térkép tanúsága szerint – a folyóiratra határainkon túlról, Európán kívülrõl is ráke-
resnek érdeklõdõk. Ezt a munkát szeretné folytatni és itt jelenti ki, hogy bárki lesz az
elnök, megválasztása esetén teljes mértékben támogatni fogja a munkáját és kész
lesz helyettesíteni, amikor erre felkérést kap.
A választás
Horváth Attila, a szavazatszedõ bizottság elnöke jelentését azzal kezdte, hogy – tekin-
tettel a helyszíni jelölésekre – nem volt könnyû dolga neki és alkalmi munkatársai-
nak, ezért a biztonság kedvéért inkább háromszor számolták át a szavazatokat.
Ennek ellenére kéri, hogy a szavazólapokat lezárt urnában legalább egy cikluson át
õrizze meg az új elnökség. Ezek után ismertette a szavazás eredményét. Eszerint
– A Társaság Örökös Tagja címet elnyerte Nagy László.
– A Társaság elnökének személyére beérkezett szavazatok erõsorrendje:
Tömböl László, Ráth Tamás, Resperger István.
Ennek alapján a Társaság elnöke Tömböl László lett.
– A Társaság alelnökének Király Lászlót választották.
– Gazdasági elnökhelyettes: Moldvai Rita.
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– Elnökhelyettesek: Kiss-Benedek József, Krizbai János,
Németh András és Siposné Kecskeméthy Klára.
(Jelölést kapott még: Besenyõ János, Forgács Balázs, Fórizs Sándor és
Németh József.)
– A felügyelõ bizottság elnöke: Csery-Szûcs Péter,
tagjai: Markal Marietta és Ritecz György.
– Az etikai bizottság elnöke:Haig Zsolt, tagjai: HegedüsHenrik és Krajnc Zoltán.
* * *
Mintegy az elõzõ ciklus és a jelen rendezvény lezárásaként Tömböl László, immáron
megválasztott elnökként a maga és a most megválasztott tisztségviselõk nevében
mondott köszönetet a kapott bizalomért. Megköszönte a lejárt mandátumú elnökség
valamennyi tagjának azt a munkát, amit az elmúlt ciklusban, ciklusokban végeztek a
Társaság, a hadtudomány érdekében, majd a küldöttekhez fordulva a következõ sza-
vakkal kérte a támogatást az MHTT élén végzendõ munkához: „…A tudás bennetek,
önökben van, ennek a tudásnak ki kell jönni, elõ kell jönni ahhoz, azt alkotó módon az ország,
a Magyar Honvédség és a hadtudomány javára tudjuk fordítani.”
Bertalan György
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Számvetés
Egy búcsúlevélre emlékeztetõ cikk formájában és szigorúan személyes benyomások
alapján („ahogy én látom”) engedtessék meg nekem, hogy megpróbáljam röviden
összefoglalni a Magyar Hadtudományi Társaság eddigi történetének lényegét. Ezen
belül is a negyedszázados létezés második felére igyekszem koncentrálni. Abban a
meggyõzõdésben vállalkoztam e cikk megírására, hogy a tapasztalatok hasznára
lehetnek a 2016 februárjában megválasztott vezetésnek.
Az 1990-ben alakult Társaság életében az elsõ kritikus idõszak 1995-ben követke-
zett be, amikor egy meggondolatlan pénzügyi tranzakció eredményeképpen több-
milliós kárunk keletkezett. Egy rendkívüli közgyûlés döntött a vezetõség – vagyis a
héttagú intézõ bizottság – új összetételérõl.
A bizottságba elnökhelyettesként engem is beválasztottak. A következõ tisztújí-
táskor, 1998-ban már alelnöki pozícióba választott meg a küldöttgyûlés, és 2001-ben
újraválasztottak ugyanerre a tisztségre. Ezen két ciklus alatt – miként mindmosta-
náig, – az alelnök hivatalból a Hadtudomány szerkesztõ bizottságának elnöke is volt,
így hát betekintést nyerhettem a Társaság folyóiratának szerkesztési kulisszatitkaiba.
Megítélésem szerint harmonikus és kiegyensúlyozott munkakapcsolat alakult ki
a Hadtudományi Társaság akkori elnökével, Szabó Józseffel. Bizonyára részben ennek
is köszönhetõ, hogy amikor kilencévi elnöki tevékenység után Szabó vezérõrnagy úr
már nem kívánta újra jelöltetni magát, a küldöttgyûlés a Társaság elnökévé válasz-
tott. Számomra ez óriási megtiszteltetést jelentett, ami a késõbbiekben még három-
szor megismétlõdött, és így 12 évig lehettem ebben a tisztségben. Nagyon izgalmas,
nagyon szép idõszak volt ez, legalábbis számomra, és most megpróbálom felidézni,
hogy milyen idõszaknak is számított ez a 12 év Magyar Hadtudományi Társaság
számára.
A fennmaradásunk egy pillanatig sem kérdõjelezõdött meg, annak ellenére,
hogy a Társaság fénykorában elért sikereket és népszerûséget – amelyek a kilencve-
nes évek elsõ felét jellemezték – a késõbbiekben nem sikerült megismételni. Ezt a
fénykort két országos konferencia is fémjelezte, amelyek közül az elsõt a balatonke-
nesei honvéd üdülõben rendeztük. Egy másik, budapesti rendezvényünket Göncz
Árpád, a Magyar Köztársaság akkori elnöke is megtisztelte jelenlétével.
Fontos jellemzõ adat a Társaság taglétszáma. Ez a kilencvenes évek elején
meghaladta az 1200 fõt, majd 800 körül stabilizálódott az évtized végére. Ez a szám
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a késõbbiekben fokozatosan 600 alá süllyedt. (Két objektív okot is tudok említeni:
egyrészt jelentõsen csökkent a Magyar Honvédség összlétszáma, és ugyanebben az
idõben alakultak meg más szakmai-tudományos szervezetek – például a Magyar
Rendészettudományi Társaság – amelyek a tagság vonatkozásában konkurenciát
jelentettek.)
A közel 600 fõs taglétszám azonban még mindig rendkívül szerteágazó, a tágan
értelmezett védelmi szféra tevékenységének szinte minden szektorát lefedõ, hatal-
mas szellemi kapacitást jelent. Megítélésem szerint a Társaság vezetése mindvégig
küzdött azzal az ellentmondással, hogy ezt a jelentõs értéket nem sikerült eredmé-
nyesen „érvényesíteni”. A Társaságban rejlõ képességeket nem sikerült „eladni”, a
tevékenységet általában, ritka kivételektõl eltekintve nem tudtuk úgy menedzselni,
hogy az eredményekre mások (a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar,
akár más tárcák) vevõk legyenek. Energiánk jelentõs mértékben a saját fenntartá-
sunkra, létezésünk igazolására fordítódott, tevékenységünk pedig ezzel párhuzamo-
san elbürokratizálódott.
Ez az ellentmondás tulajdonképpen megjelent abban a fenti megállapításban is,
hogy fennmaradásunk biztosnak látszott. Igen, évrõl évre –más társadalmi szerveze-
tekhez hasonlóan – pénzügyi támogatást kaptunk a Honvédelmi Minisztériumtól,
de csupánmint a honvédelem ügyéhez kapcsolódó szervezetek egyike. Pedig aHad-
tudományi Társaság többre lett volna hivatott, többre lenne képes, hasznosabbnak,
vonzóbbnak kellene lennie.
Figyelemre méltó módon alakult belsõ szervezeti életünk. Húsznál több szerve-
zeti egységünk (szakosztályok, területi tagozatok, klubok) hullámzó teljesítményt
nyújtott. Általában, de nem törvényszerûen azok az egységek voltak jobbak, ame-
lyek egy-egy tanszék, intézet, hivatal bázisán mûködtek, de ezen belül is sok függött
attól, hogy akadt-e aktuálisan néhány (de legalább egy) lelkes, elhivatott vezetõ sze-
mély. Az egyszer-egyszer jelentkezõ pozitív impulzusokat nehéz volt hosszabb idõn
keresztül megtartani, megújítani. A helyi lelkesedés elmúlását – akár szervezeti vagy
személyi változás idézte elõ – a Társaság vezetésének ritkán sikerült ellensúlyoznia,
az igyekezet olykor komoly kudarcokat eredményezett.
A szervezeti egységek nagyfokú autonómiával rendelkeznek. Ezen nem cél-
szerû változtatni, viszontmégis valahogy szorosabbra kell vonni a vezetés és a tagság
közötti kapcsolatokat. Egy idõben ennek intézményesülése abban mutatkozott meg,
hogy az intézõ bizottság tagjai között „elosztottuk” a szakosztályokat, így ki-ki fele-
lõsséggel viseltetett két vagy három szakosztály tevékenységéért. A módszer elméle-
tileg nem vitatható, a valóságban azonban nem igazán mûködött. Az okok elemzése
megérne egy misét.
Pozitív értékelést lehet adni a Hadtudomány címû folyóiratról. Nem sokkal a
Társaságmegalakulása utánmegjelent a folyóirat elsõ száma és azóta is rendszeresen
kiadjuk. A negyedéves megjelentetés azonban fokozatosan meghaladta anyagi lehe-
tõségeinket, az utóbbi években már csak két összevont lapszámot tudunk évente
kiadni, természetesen ehhez járul a folyamatosan bõvülõ évi egy internetes lapszám.
Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink a kezdetektõl térítésmentesen megkapják a
folyóiratot (a tagdíj befizetése esetén). Arra még inkább, hogy a folyóirat – az MTA
minõsítési rendszere szerint – „A” kategóriás, hogy a Hadtudományban publikálni
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tulajdonképpen önmagában megtiszteltetés, és szerzõi honorárium nélkül sem szû-
kölködünk publikálható anyagokban.
Vissza-visszatérõ téma a Társaságon belül a fiatalítás. Természetesen ezen a
téren sem lehetünk maradéktalanul elégedettek, de én személy szerint megfelelõnek
tartom az új, fiatal tagok arányát. Végsõ soron az a tény mindenképpen megnyug-
tató, hogy a taglétszám stabil, és a különbözõ okok miatt távozókat mindig pótolják
és helyettesítik a beáramló fiatalok. Talán az eddigieknél nagyobb figyelmet lehetne,
kellene fordítani a doktori iskolák hallgatóira, továbbá a szakkollégiumokban tömö-
rülõ fiatalokra.
Többé-kevésbé megfelelõnek tartom azt is, ahogyan a nagyobb lélegzetû ren-
dezvényeinket, konferenciáinkat tervezzük és szervezzük. Ezen belül jó az a hagyo-
mány, hogy általában egy évben két, úgynevezett központi rendezvényünk van.
Az évtizedes tapasztalat azt mutatja, hogy a témaválasztás is általában megfelelõ.
Ugyancsak bevált gyakorlat, hogy a témához illeszkedõen egy vagy két – profiljában
a témához közel álló – szakosztály szorosan bekapcsolódik az adott rendezvény szer-
vezésébe. És nagyon pozitív tapasztalatunk van a társszervezõkkel közösen rende-
zett konferenciákról, közülük is kiemelésre kívánkozik a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem (illetve a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem) és az MTA Hadtu-
dományi Bizottsága.
Az egyetemekkel kapcsolatban azonban kritikusan és önkritikusan meg kell
jegyeznem, hogy velük sem alakult ki optimális munkakapcsolat. Nekünk ugyan
szükségünk van az egyetem támogatására szinteminden vonatkozásban, de azt nem
tudtuk elérni, hogy az egyetemnek is szüksége legyen ránk. Ezt az aszimmetriát a
jövõben igyekezni kell legalábbis csökkenteni.
Egészen biztos, hogy az a szabadegyetemi jellegû elõadás-sorozat, amelyet
Mindenki hadtudománya összefoglaló címmel – a Honvéd Kulturális Központtal közö-
sen – immár öt éve tartunk, elérte célját, növelte a Társaság ismertségét és elismertsé-
gét, bõvítette kapcsolati körünket.
Tekintélyünket egyébként kétségkívül erõsítette az a tény is, hogy az utóbbi
években jelentõsen kiszélesítettük együttmûködõ partnereink körét, húsznál több
együttmûködési megállapodás rögzíti törekvésünket, és ezek nagyobbik hányada
tényleges, létezõ kapcsolatot tükröz.
Az utóbbi évek másik jelentõs eredménye, hogy megújítottuk szinte mindegyik
szabályozó okmányunkat, az Alapszabálytól a választott szervek (például a felügyelõ
és az etikai bizottság) ügyrendjéig.
Társaságunk nagy becsben tartja a saját hagyományait. Ezek természetesen nem
tekintenek vissza egyformán hosszú idõre, de például húsz évnél régebbi a Tanárky
Sándor nevét viselõ díj, amelyet legalább egy, kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
tagunknak minden évben odaítéltünk. Hasonlóan hagyományos ragaszkodásunk a
Hadtudomány címû folyóirathoz, mind tartalmi, mind formai vonatkozásban.
Hagyományosak koszorúzásaink például Kiss Károly emléktáblájánál. Évtizedek óta
változatlan a választott vezetõ szervek struktúrája. Viszont nem szeretnénk minden-
áron ragaszkodni esetleg kevéssé hatékony munkamódszereinkhez, ezért általá-
nos elvként, mottóként megfogalmaztuk: megtartani és megújulni. Megtartani a jót,
az eredményes elképzeléseket, és fogékonynak maradni az újra, a célszerûbbre.
NAGY LÁSZLÓ: Számvetés
2013 óta például a Hadtudomány folyóirat közös kiadványként jelenik meg az MTA
Hadtudományi Bizottságával, a Társaság fennállásának 20. és azután a 25. évforduló-
ján közgyûlést hívtunk össze (miközben az Alapszabály nem is ismer ilyen fórumot),
legutóbbi jubileumunk alkalmából újszerû módon emlékérmet bocsátottunk ki.
Ez utóbbi kezdeményezést büszkén és némileg szerénytelenül saját személyes
sikeremnek is tekintem. Különösen abban az értelemben, hogy veteránjainknak
ünnepélyes keretek között átnyújtottuk az emlékérem egy-egy példányát. Ez az
aktus érdemes arra, hogy hagyományaink sorába kerüljön. A megtartani és megújulni
jelszó pedig alkalmas arra, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság sikeresen
leküzdjön minden akadályt, és továbbra is eredményesen betöltse hivatását: össze-
fogja a hadtudománnyal foglalkozni kívánó, iránta érdeklõdõ idõsebb és fiatalabb
korosztályokat.
Nagy László
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Lapzárta után kaptuk a hírt: Dr. Nagy László ny. mk. ezredes urat, a Magyar
Hadtudományi Társaság leköszönõ elnökét a Társaság élén és vezetõ szerveiben sok
éven át kifejtett értékes tevékenységéért elismerésben és tárgyjutalomban részesíti
Magyarország honvédelmi minisztere.
Az elismeréshez gratulálunk.
a szerkesztõbizottság
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Köszöntõ
Mindenekelõtt szeretném a megválasztott vezetõ tisztségviselõk, köztük a magam
nevében megköszönni a tagság bizalmát. Ígérjük, mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy megfeleljünk ennek a bizalomnak.
A Magyar Hadtudományi Társaság alapításakor kinyilatkoztatott célkitûzések
ma is érvényesek. A Társaság 25 éves története bõvelkedett figyelemre méltó ered-
ményekben. Ez akkor is igaz, ha az itt folyó tudományos tevékenység nem mindig
kapta meg a szûkebb-tágabb környezet részérõl azt a figyelmet és érdeklõdést, amire
tagjaink egyéni és kollektív tudományos munkája, eredményei és az általuk képvi-
selt szakmai tudás alapjánméltán tarthatna számot. A talponmaradáshoz, a megúju-
láshoz elemi érdekünk, hogy feltárjuk és felszámoljuk ennek okait.
Annak érdekében, hogy a legtöbbel tudjunk hozzájárulni a magunk sajátos esz-
közeivel nemzetünk biztonságához, igen fontos, hogy tervezhetõ feltételeket és
kiszámítható jövõt biztosítsunk a szakosztályokban, tagozatokban folyó munkához.
Úgy kell alakítanunk kapcsolatainkat, együttmûködésünket partnereinkkel, hogy
azok ismertséget, értelmet, lendületet adjanak munkánknak. Valószínûleg más
módon kell megszólítanunk a fiatalabb korosztályok tagjait annak érdekében, hogy
kedvet kapjanak a tudományos tevékenységhez, a hadtudományi kutatómunkához.
De valószínûleg másképp kell viszonyulnunk a missziókból, külszolgálatból hazaté-
rõkhöz is, hogy tapasztalataikkal, tudásukkal, a külszolgálat során kialakított szemé-
lyes kapcsolataikkal gazdagítsák tudásunkat, növeljék mozgásterünket. Ennek szel-
lemében kell újragondolnunk együttmûködésünket a Honvédelmi Minisztériummal,
a Honvéd Vezérkarral, annak tudományos mûhelyeivel, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen folyó tudományos diákköri munka szervezõivel, az egyetem szakkollégi-
umaival és doktori iskoláival is. Ezzel összefüggésben tekintjük fontos feladatunk-
nak a nemzetközi együttmûködés javítását, melynek keretében felvesszük a kapcso-
latot a NATO és az Európai Unió tudományos testületeivel, más külföldi partner
szervezetekkel.
A honvédelem ügye össztársadalmi ügy. Elengedhetetlen, hogy a Magyar Hadtu-
dományi Társaság civil szervezetként (is) szóljon a civil társadalomhoz. Az immár
hagyományos és egyre népszerûbbMindenki Hadtudománya elõadás-sorozatmellett meg
kell találnunk a módját annak, hogy képesek legyünk a szélesebb közvélemény „meg-
szólítására”. Ennek érdekében hagyományos csatornáink (nyilvános konferenciáink,
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folyóiratunk, saját elektronikus felületeink) mûködtetése mellett fel kell tárnunk a
civil írott és az elektronikusmédia által felkínált új megnyilvánulási lehetõségeket.
A Társaság 25 éves jubileumi közgyûlése nemcsak helyzetértékelés volt, de több
tekintetben is kijelölte a fejlõdés irányát, megfogalmazta a legfontosabb teendõket.
Mára – elsõsorban külsõ okok miatt – eljutottunk oda, hogy meglévõ értékeink meg-
tartása mellett tovább már nem odázható a szervezet mûködésének dinamizálása.
A Társaság mûködésének alapját a tagság és a tudományos tevékenység színterei:
szakosztályok, tagozatok és klubok, jelentik. Együtt kell megtalálnunk annak mód-
ját, hogyan kapjanak új lendületet közös erõfeszítéseink. Ahhoz, hogy a helyzet
érdemben változzon, elsõsorban nekünk magunknak kell lépnünk.
Tisztában vagyok azzal, hogymindez csak együtt, összefogással és közös akarat-
tal valósítható meg. Az elkövetkezendõ évek kihívásainak való megfelelés, a felada-
tokmegoldása következetes és kitartó munkát igényel. Ehhez kérjük a Társaságmin-
den tagjának támogatását.
Tömböl László
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HADTUDOMÁNY, HADÜGY
Porkoláb Imre
Az innováció hatása a hadviselésre
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.19
A cikk központi kérdése, hogy az innováció milyen hatással van a hadviselésre napjainkban és
az amerikai stratégiai gondolkodás szemszögébõl vizsgálja a hadviselés fejlõdését a környezet
és a technológiai fejlõdés változásainak tükrében. A szerzõ az új mûveleti koncepciókat, a har-
madik offset-stratégiát és annak kézzelfogható eredményeit elemezve megállapítja, hogy az
innováció a jövõ hadviselésének valóban kiemelkedõ összetevõje lesz, hiszen az a fél, amely
képes a jelenlegi komplex és rendkívül gyorsan változó környezethez gyorsabban alkalmaz-
kodni, jelentõs elõnyt élvez mindenki mással szemben.
Az utóbbi idõben a hadviselés alapelvei nem változtak, azonban a biztonsági kör-
nyezet
1
jelentõsen átalakult és sokkal komplexebb lett. A környezeti hatások, vala-
mint a technológiai fejlõdés jelentõs mértékben befolyásolták bizonyos csoportok vi-
selkedését és lehetõségeit, felértékelõdött a nem állami vagy irreguláris szereplõk je-
lentõsége,
2
ugyanakkor továbbra is fontos figyelmet kap a nagyhatalmak közötti
összecsapások kezelése,
3
tehát a hagyományos erõk szerepe sem csökkent. Ebben a
szélesebb spektrumú, folyamatosan változó dinamikus környezetben a haderõk arra
törekednek, hogy gyorsabb döntéshozatali folyamatokat, adaptívabb képességfej-
lesztési módszereket alkalmazzanak.
Ilyen környezeti viszonyok és biztonsági kihívások között csak akkor va-
gyunk képesek igazán sikeresek maradni, ha folyamatosan nyomon követjük és
feltérképezzük a megélt helyzetek kontextusát,
4
innovatív módon alkalmazko-
dunk ehhez a környezethez, folyamatosan törekszünk a partnerségi kapcsolatok
1 Például a miniatürizálás technológiák elterjedése, kibertér intenzív használata.
2 Az irreguláris csoportok fentiekhez adaptálódott struktúrája napjainkban lehetõvé teszi, hogy egyre
hatékonyabban felvegyék a harcot az állami szervekkel és folyamatosan új kihívásokat teremtsenek.
Rendkívül innovatív jelenséggel állunk szemben, amely azt eredményezi, hogy átgondoljuk az állam-
hatalmak által alkalmazott innovációs módszereket, a jelenleg meglevõ szervezeti struktúrákat, illetve
a döntéshozatali folyamatokat.
3 Strategic Foresight Analysis. NATO Allied Command Transformation, 2015. december.
http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/160121sfa.pdf.
4 Ezt a folyamatot az FFAO (Framework for Future Alliance Operations) kiadvány ’Situational
Awareness’ kifjezéssel illeti. Internet: http://www.act.nato.int/ffao-report-2015.
fejlesztésére és felismerjük, hogy csakis a változás elfogadásával és a változó kör-
nyezetre adott adaptív reakciókkal érhetjük el a célunkat. Ebben a cikkben arra
szeretnék rávilágítni, hogy a megváltozott biztonsági környezetre milyen innova-
tív válaszokat ad az Egyesült Államok napjainkban és ez milyen hatást gyakorol a
hadviselésre.
Az innováció, mint téma nemcsak a legnagyobb költségvetéssel rendelkezõ
NATO-tagállamot foglalkoztatja, hanem a NATO egészében egyre nagyobb figyel-
met kap, várhatóan a NATO Varsói Csúcstalálkozó egyik központi elemeként buk-
kan majd fel és a 2017 elején, Budapesten megrendezésre kerülõ NATO Haderõ-át-
alakítási Konferencia kiemelt témája lesz. Ezen felül hatással lesz a közeljövõ hadvi-
selésére, nemcsak a technológiai fejlesztések és a képességfejlesztés területén, hanem
(ennek következtében) a hadviselés elveiben megjelenõ változásokban, az oktatás-
ban és képzésben, valamint a gyakorlatok megvalósításában is.
Cikkemben éppen ezért bemutatom az amerikai offset-stratégiai elképzelések törté-
netét, különös tekintettel a jelenleg is folyamatban lévõ harmadik offset-stratégiára. Ezt
követõen rávilágítok arra, hogy a civil innovációs tevékenységek hogyan kapcsolód-
nak ehhez a folyamathoz, illetve, hogy a Szilícium Völgyben már mûködõ innovatív
gondolkodás
5
milyen hatással lehet a közeljövõ hadviselésére, arra keresve a választ,
hogyan válhat versenyképessé egy bürokratikus szervezet a megváltozott környe-
zetbõl adódó innovációs verseny közepette.
Az amerikai offset-stratégia
6
Az amerikai hadviselési elvek és stratégia változása mindig is nagy hatással voltak a
nemzetközi környezetre különösképpen a Szövetség tagországaira. A nemrégiben
újból felélénkült érdeklõdés az úgynevezett offset-stratégiával
7
kapcsolatban, amely
annak idején elindította a nukleáris versengést. Így cikkem elsõ részében az amerikai
stratégiai gondolkodás szemszögébõl vizsgálom a hadviselés fejlõdését a környezet
és a technológiai fejlõdés változásainak tükrében.
Az elsõ offset-stratégia azmásodik világháborút követõ években jött létre.
8
Amáso-
dik offset-stratégia során az elemzõk felismerték, hogy jó eséllyel sor kerülhet egy nem
nukleáris, hagyományos összecsapásra, ahol a szovjet erõfölénynek köszönhetõen
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5 Ezzel a gondolkodásmóddal kapcsolatban rengeteg kiadvány és könyv jelent meg manapság és lehe-
tetlenség lenne valamennyit felsorolni. Bepillantást nyerhetünk ebbe a gondolkodásmódba az alábbi
cikk elolvasásával: http://www.intrapreneurshipconference.com/innovate-like-a-startup-its-all
-about-the-silicon-valley-mindset/
6 Az offset-stratégia összességében arra keresi a választ, hogy milyen minõségi fejlesztéseket (offset) kell
végrehajtani a haderõben ahhoz, hogy azok ellensúlyozzák az ellenfél hagyományos képességeinek
erõfölényét. Az amerikai offset-stratégia (más néven: Defense Innovation Initiative – DII) az innovációs
tevékenységeket reflektorfénybe helyezve próbálja meg az amerikai haderõ erõfölényét hosszú távon
biztosítani, éppen ezért jelentõs hatással van a költségvetésre, valamint a kutatási és fejlesztési projek-
tek irányaira.
7 Az amerikai védelmi minisztérium által készített feljegyzés a Védelmi Innovációs Kezdeményezésrõl (DII).
http://www.defense.gov/pubs/OSD013411-14.pdf
8 Eisenhower elnök idején a Project Solarium nevet kapta és az amerikai nukleáris technológiai elõnyt
igyekezett felhasználni. A szovjet nukleáris kutatás azonban idõvel felzárkózott.
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gyors páncélos manõverekre lehet számítani.
9
Ennek eredményeképpen jöttek létre
a nagyobb pontosságú fegyverrendszerek, fejlesztették a tüzérség képességeit a
célpontok felderítésének és a csapásmérés pontosságának javítására helyezve a
hangsúlyt.
10
1984 novemberében Bernard W. Rogers tábornok (SACEUR) javaslatára meg-
született a követõ erõk koncepciója,
11
amely új szervezeti felépítést eredményezett
az amerikai és NATO-erõkben és számos addigi hiányképességet orvosolni látszott.
12
A technológiai fejlesztések eredményeképpen
13
született meg az RMA-koncepció
14
is, amely sokáig uralkodó nézet volt
15
az amerikai katonai cselekvési változatok ki-
dolgozásakor konfliktushelyzetekben. A technológiai fölénybe vetett hit arra sarkall-
ta a döntéshozókat, hogy egyre inkább támaszkodjanak a technológiai fejlesztésekre
és az innovációra. Ez a megközelítés az Egyesült Államok haderõ-átalakításának
egyik alappillérévé vált.
A jelenlegi (harmadik) offset-stratégia Chuck Hagel védelmi miniszter kezde-
ményezése és a miniszter szavaival élve „ismételten megváltoztatja a játékszabályo-
kat”.
16
A stratégia alapelemeit két kutatóintézet
17
bevonásával dolgozta ki az ameri-
kai védelmi minisztérium és tartalmi elemeivel kapcsolatban egyre több részlet lát
napvilágot.
18
A stratégia nem csupán a technológiai fejlesztésekre koncentrál, hanem három
alapvetõ tevékenységet különböztet meg. Ezeket a tényezõket mutatom be részlete-
sebben cikkem további részeiben, amelyek a következõk:
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9 Robert Tomes, The Cold War Offset Strategy: Assault Breaker And The Beginning Of The RSTA Revolution.
http://warontherocks.com/2014/11/the-cold-war-offset-strategy-assault-breaker-and-the-beginning
-of-the-rsta-revolution/
10 A csapásmérés pontosságával kapcsolatban két programot érdemes kiemelni: az egyik az információs
képességeket fejlesztette (Coherent Emitter Location Testbed – CELT), a másik pedig a csapásmérés
pontosságát javította (Battlefield Exploitation and Target Acquisition – BETA). A fejlesztéseknek
köszönhetõen 1981-ben az akkori szovjet vezetés is átgondolta a beszerzésekkel kapcsolatos kon-
cepcióját.
11 Follow-On-Forces-Attack (FOFA) magyarul: követõ erõk támadása
12 Robert R. Tomes, U.S. Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom: Military Innovation and
the New American Way of War, 1973-2003. (Routledge, 2007).
13 Olyan képességek jöttek létre, mint például az ISR, navigációs és ûrmegfigyelési rendszerek (GPS),
precíziós lövedékek és lopakodó technológiát alkalmazó repülõgépek.
14 A technológiai fejlesztések eredményeképpen vált uralkodóvá a Katonai Ügyek Forradalma
(Revolution in Military Affairs). A koncepcióval kapcsolatos eseményeket az alábbi weboldalon lehet
nyomon követni: http://www.comw.org/rma/
15 Steven Metz, James Kievit, Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy. 1995. jú-
nius 27. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=236
16 Chuck Hagel védelmi miniszter szavaival élve az offset stratégia „megváltoztatja a játékszabályokat”.
http://warontherocks.com/2014/11/a-game-changing-third-offset-strategy
17 A két kutatóintézet: Center for Strategic and Budgetary Assessments, http://csbaonline.org; és Center
for a New American Security, www.cnas.org
18 A legutóbbi részleteket Robert Work védelmi miniszter helyettes osztotta meg a Defense One 2015-ös
Konferenciáján, a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon, a CNAS kutatóintézet által szervezett rendez-
vényen, 2015 decemberében, illetve az ACT által szervezett Alliance Revitalized konferencián. A cikk-
ben szereplõ információk e két elõadás, valamint RobertWorknak az ACT parancsnokával (Mercier tá-
bornok) folytatott személyes beszélgetésére támaszkodnak.
1. Technológiai fejlesztések. Olyan hosszú-távú kutatási és fejlesztési tervet hagy-
tak jóvá, amely meghatározza, milyen technológiai fejlesztésekre kerülhet
sor a jövõben.
2. Szemléletváltás. Egy fejlesztési tevékenység keretében igyekeznek a kaliforni-
ai Szilícium Völgybe települt sikeres innovatív vállalatok és a hagyományos-
tól eltérõ ipari képviselõk gondolkodásmódjának és szemléletének adaptáci-
ójára, amely a védelmi minisztériumban elõsegítené a belsõmûködési költsé-
gek optimalizálását, illetve a beszerzési rendszer továbbfejlesztését.
3. Hadviselésre gyakorolt hatások. Mindezen változások azt eredményezik, hogy a
hadviselés módja is megváltozik a közeljövõben, éppen ezért új mûveleti
koncepciók fejlesztését és tesztelését kell tömegével végrehajtani gyakorla-
tok keretén belül, amelyeket idõvel beépítenek az oktatásba és a doktrínákba.
Fontos hangsúlyozni, hogy a stratégia sikeres megvalósításához a technológiai fej-
lesztéseken túl egyfajta szemléletváltásra is szükség van, illetve a fejlesztések hatás-
sal vannak a hadviselésre is, folyamatosan hatást gyakorolva az elvekre, a doktrínák-
ra, illetve a kiképzés és a gyakorlatok rendszerére.
A technológiai fejlesztések
A hosszú távú kutatási fejlesztési trendekkel kapcsolatban a harmadik offset-straté-
gia az elrettentés koncepcióját veszi alapul
19
és a Védelmi Tudományos Tanács meg-
határozta a fõbb irányvonalakat,
20
amelyek nagymértékben már folyamatban lévõ
kutatásokon alapulnak. A fenti irányvonalak öt területen eredményeznek komoly
fejlesztéseket a közeljövõben:
– Mesterséges Intelligencia és autonóm öntanuló gépek. Ezek olyan eszközök, ame-
lyek képesek elemezni nagy mennyiségû adatot is és elsõdleges céljuk a hib-
rid hadviselés során elõforduló jelek észlelése és kiszûrése, a stratégiai megle-
petés elkerülése. Ezek közé tartozik például az Útkeresés a Káoszban program.
21
Hasonló (jelenlegi technológiai problémákra választ keresõ) programok a
DARPA fejlesztései.
22
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19 A koncepción alapuló innovációs stratégia kidolgozásával 2015-ben a védelmi minisztérium hosszú
távú kutatási fejlesztési projektjének (LRDPP) vezetésével Steve Welbyt bízta meg. Az LRDPP megal-
kotásakor figyelembe vették a már folyamatban lévõ kutatásokat, illetve összevetették azokat a szin-
tén folyamatban lévõ A2AD ellen-intézkedésekkel kapcsolatos tanulmányokkal és végrehajtottak egy
stratégiai portfólió felülvizsgálatot.
20 DSB Summer Study: Strategic Surprise, 2015. július.
http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/2014_DSB_Strategic_Surprise.pdf
21 A program eredeti angol neve „Coherence out of Chaos”. Az NGA direktorral készített interjú 2015.
szeptember 14-én. http://www.c4isrnet.com/story/military-tech/isr/2015/09/14/nga-director
-balancing-open-source-and-analytical-chaos/72257022/
22 Két fejlesztést emelek ki ezek közül: Adaptive Radar Countermeasures (ARC)
http://www.darpa.mil/program/adaptive-radar-countermeasures; és Behavioral Learning for
Adaptive Electronic Warfare (BLADE)
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– Ember és gép közötti együttmûködés. E fejlesztések elsõdleges célja a döntéshoza-
tali folyamtok elõsegítése. Ilyen típusú együttmûködésre már jelenleg is van
példa (l. az F–35-ös repülõgép pilótasisakja
23
).
– Gépek által támogatott mûveletek. A gépek által támogatott mûveletek az ameri-
kai elképzelés szerint fontos elemét képezik a jövõ hadszínterének. Az auto-
nómia különbözõ szintjeit elérõ drónok (robotok) számos dilemmát felvet-
nek, ugyanakkor az amerikai védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a
kutatások lehetõvé teszik a gépek és az ember szorosabb együttmûködését a
közeljövõben (mint például a TALOS project
24
).
– Fejlett ember–gép közös egységek. A hadviselés fejlõdésére a „rajzás” koncepció
25
alkalmazásával egyre nagyobb hatással lesznek az olcsón, nagy mennyiség-
ben elõállítható autonóm gépek, amelyek használata beépül a doktrínákba és
a mindennapi mûveletek részét képezik.
– Hálózat alapú félautonóm fegyverrendszerek. Ezek elsõsorban azt a célt szolgálják,
hogy az emberi reagáló-képességét javítva (például egy kibertámadás esetén)
automatikus védelmet nyújtsanak.
A kutatási-fejlesztési trendekkel kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy a védel-
mi minisztérium elképzelései szerint ezek a fejlesztések már a közeljövõben (10 éven
belül) megjelennek a rendszerben. Bár technológiai fejlesztésekrõl van szó, de mégis
arra törekednek, hogy megõrizzék az emberközpontúságot és az emberi felügyele-
tet. Folyamatos fejlesztésekre törekszenek, hiszen a jelenlegi környezetben minden
új technológia hamarosan követõkre talál, így a versenyelõny megtartása érdekében
állandóan új képességeket kell fejleszteni és ez állandó versenyhelyzetet eredmé-
nyez. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a soron következõ változások a jogi
környezet átalakítását teszik szükségessé és felvetnek számos morális problémát is,
amire szintén választ kell találniuk a döntéshozóknak.
Mivel a fejlesztéseket csökkenõ védelmi költségvetés keretei között kell végre-
hajtani, így nagy szükség van az ipari szereplõkkel való újszerû együttmûködésre,
illetve a beszerzési folyamatok és rendszerek felgyorsítására, ami végsõ soron a vé-
delmi minisztérium szervezeti kultúrájának megváltozását jelentheti.
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23 The F35 helmet: Unprecedented Situational Awareness.
https://www.f35.com/about/capabilities/helmet
24 A Tactical Assault Light Operator Suit egy komplex projekt, amely a médiában mint „vasember kosz-
tüm” híresült el. Jim Garamone. Special Operations Develops ‘Iron Man’ Suit, Amerikai Védelmi Mi-
nisztérium honlapja, 2015. január 28. http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/604009
25 A koncepciót John Arquilla és David Ronfeldt könyve alapozta meg és azóta számos hadgyakorlaton,
illetve valós mûveletekben is tesztelték. John Arquilla, David Ronfeldt: Swarming: The future of
conflict. RAND corporation, 2000. A koncepció iránt érdeklõdõk számára szintén javaslom elolvasni
Sean Edwards, Swarming on the Battlefield: Past, Present, and Future (RAND, 2000) tanulmányát,
amely történelmi kitekintést nyújt.
A szemléletváltás
Az offset-stratégia nemcsak technológiai fejlesztésrõl, hanem sokkal többrõl szól.
Alapjában véve szemléletváltásra van szükség
26
annak érdekében, hogy a dinamiku-
san változó környezetben hatékonyan felvehessük a harcot az egyre adaptívabb
szembenálló felekkel.
A Pentagon által meghirdetett innovációs kezdeményezés egyik legérdekesebb
eleme a Védelmi Innovációs Kísérleti Központ (DIU-X),
27
amelynek megalakítása
mellett azért döntött a Pentagon 2015-ben, mert a Szilícium Völgyben települt, ha-
gyományostól eltérõ cégekkel és kutató intézetekkel sokkal közvetlenebb együttmû-
ködést szeretett volna kialakítani.
28
A DIU-X vezetõje (a védelmi miniszterre hivat-
kozva) kijelentette, hogy változtatni kell a kormányzati beszerzési, valamint kutatá-
si–fejlesztési rendszeren, ami nem egyszerû feladat.
Az ipar képviselõi között is számosan vannak, akik megkérdõjelezik a kezdemé-
nyezés életképességét. Mindezek ellenére törekednek arra, hogy felvegyék az innováci-
ós versenyt a szembenálló felekkel, áthidalják a kulturális eltéréseket (az ipar képviselõi
és a kormányzat között); felgyorsítsák a kutatási fejlesztési folyamatokat a kapcsolat-
rendszer kibõvítésével és inkubátorházak létesítésével; illetve javaslatokat gyûjtsenek a
bürokratikus akadályok lebontására. Az eddigi, héthónapos együttmûködés eredmé-
nyeképpen Aston Carter védelmi miniszter 2016 márciusában a Szilícium Völgybe láto-
gatott, ahol a hagyományostól eltérõ ipar képviselõivel tárgyalt.
29
Azt pedig, hogy újsze-
rû megoldásokra törekednek mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Eric
Schmidtet választották a Pentagon innovációs tanácsadó csoportjának elnökévé.
30
Szintén figyelemre méltó kezdeményezés, hogy kutatóintézetek és az amerikai
védelmi minisztérium közösen létrehoztak egy kezdeményezést,
31
amely már meg-
lévõ és a kereskedelemben kapható innovatív technológia felhasználásával és a kuta-
tási-fejlesztési folyamatok felgyorsításával próbál gyorsabb és olcsóbb technológiai
innovációs folyamatokat létrehozni.
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26 Ashton Carter védelmi miniszter rögtön hivatalba lépését követõen kinyilvánította, hogy a jelenleg
rendkívül innovatív és gyors adaptációs képességgel rendelkezõ ellenfelekkel szemben a védelmi
iparnak is fel kell vennie a harcot úgy, hogy megváltoztatják a kutatás és fejlesztés, valamint a beszer-
zés kultúráját, illetve tudatosan törekednek arra, hogy kis és közepes méretû cégekkel mûködjenek
együtt az új technológiai fejlesztések megvalósításakor.
27 Az eredeti angol kifejezés: defense innovation experimental unit.
28 Aaron Mehta, Carter Gets Strong Marks for Innovation Push; Challenges Remain, Defense News, 2016
március 5. http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/03/05/ash-carter-eric
-schmidt-innovation-push-san-francisco-rsa/81272708/
29 Aaron Mehta, At Silicon Valley Outpost, Carter Hears Pitches from Small Firms, Defense News, 2016
március 3. Internet: http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/03/03/diux-shark
-tank-silicon-valley-as-carter-small-firms/81244834/
30 Eric Schmidt, Google-Alphabet vezérigazgatója ezt követõen tanácsadóként is mûködik a védelmi mi-
niszter felé technológiai kérdésekben. Aaron Mehta, Google Executive Schmidt To Head New DoD
Advisory Board, Defense News, 2016. március 2.
http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/03/02/eric-schmidt-google-pentagon
-ash-carter-advisory-board/81194738/
31 A Technology Domain Awareness (TDA) az amerikai Center for Smart Defense (CSD) kezdeményezé-
sére indult meg. http://smartdefense.org, http://iac.dtic.mil/tda.html
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Ki kell emelni azt az eredményt is, hogy létrehoztak egy munkacsoportot,
32
amely az ipar befolyásos képviselõit tömöríti magába és azon lehetõségeket kutatja,
hogy a versenyszférában jelenleg is elérhetõ technológiákat hogyan tudja a védelmi
minisztérium eredményesebben hasznosítani. Ez a kutatás rendkívül fontos, hiszen
a védelmi minisztérium vezetõi is felismerték, hogy jelenleg már nem az államhata-
lom által szponzorált védelmi ipari kutatások fejlesztik a legújabb technológiát
33
(mint ahogy az az elmúlt években történt) hanem fordítva. A technológiai kutatások
eredményei pedig rendkívül gyorsan elterjednek és (mivel egyre olcsóbbak) így a
nem állami szereplõk számára is elérhetõek.
Az innovációs módszerekrõl írt könyvében Amy Wilkinson rámutat arra, hogy
azok, akik nyitott szemmel járnak, a legváratlanabb és legkedvezõtlenebb helyzetek-
ben is képesek lehetõségeket felfedezni. Ezen személyeket a szerzõ alapvetõen
három kategóriába sorolja.
34
Bár ezek a módszerek már egy ideje meghonosodtak a
vállalkozók körében és az amerikai Szilícium Völgyben teljesen átlagos ez a fajta
szemlélet, nagyon érdekes megfigyelni, hogy az innovatív fejlesztési módszerek
egyre inkább teret nyernek az amerikai hadiipari fejlesztési projektekben is. Az ame-
rikai egyesített vezérkar fõnöke, Martin Dempsey tábornok például nemrégiben azt
nyilatkozta,
35
hogy az amerikai haderõt soha nem kell egyenlõ eséllyel bevetni, ami
alatt azt értette, hogy a felkészítés folyamán a legjobb vezetõket kell oktatni, a kikép-
zés során a legfelkészültebb katonákat kell képezni és õket a legjobb felszereléssel
kell ellátni és mindebben az innovációnak kiemelten fontos szerepe van.
Ezek a folyamatok várhatóan hosszú távon befolyásolják az Egyesült Államok
technológiai fejlesztési és beszerzési elképzeléseit és kihatással lesznek a haderõ-át-
alakítására (transzformációs folyamat), illetve hatást gyakorolnak magára a hadvise-
lésre is, hiszen a technológiai fejlesztések és a szemléletváltás eredményeképpen ez
elkerülhetetlen.
Azt is érdemes kiemelni, hogy mint NATO-szövetséges ország, az Egyesült Álla-
mok figyelembe kívánja venni a Szövetség többi tagállamának lehetõségeit is. Erre
példa Robert Work védelmi miniszter helyettes legutóbbi beszéde,
36
amelyben arra
ösztönözte az ACT parancsnokát, hogy a fent említett innovációs folyamatokat és
elképzeléseket a lehetõ legszorosabb mértékben hangolja össze a Szövetség többi
tagországának erõfeszítéseivel és a NATO stratégiai parancsnokságon azóta is
komoly elõkészítõ munka folyik a NATO innovációs koncepció kialakítása és terjesz-
tése érdekében.
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32 A munkacsoport tagjairól részletes információk találhatóak a CNAS weboldalán:
http://www.cnas.org/creative-disruption.
33 Strategic Foresight Analysis, a NATOAllied Command Transformation kiadványa, 2015. december.
34 A nektármadár típusú ember már meglévõ ötleteket alkalmaz különbözõ területek között mozogva, az
építész típusú vezetõ teljesen új koncepciót alkot egészen az alapoktól kezdve, az integráló vezetõ típus
pedig már meglévõ koncepciók ötvözésével állít elõ újat. Amy Wilkinson, The Creator’s Code, Simon
and Schuster, 2015.
35 Jim Garamone, Dempsey Stresses Balance in the Fiscal 2015 Budget Request, American Forces Press
Service, 2014 február 24. Internet: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=121702
36 Alliance Revitalized konferencia. 2015. december 15.
A hadviselésre gyakorolt hatások
A harmadik offset-stratégia részeként már jelenleg is több dokumentum áll rendelke-
zésre, amelyek bepillantást engednek a hadviselési elvek változásaiba és jövõbeni
irányaiba. Ben Fizgerald vezetésével egyKreatív Bomlasztás címû tanulmány
37
a jelen-
legi technológiai trendeket vizsgálja és az eredményesség lehetõségeit kutatja egy
gyorsan változó környezetben.
Robert Martinage pedig egy másik tanulmányt készített Irány az új Offset Stratégia
címmel,
38
és ajánlásokat fogalmaz meg a képességfejlesztések és a technológiai fej-
lesztések jövõbeni irányaival kapcsolatban. A koncepció része a behatolás-védelmi és
a területvédelmi
39
képességek fejlesztésén alapul.
A Defense One tanulmánya pedig arra keresi a választ, hogy a legmodernebb
technológiai fejlesztések milyen hatással lehetnek a hadviselésre. A Hadszíntér 2050
tanulmányban
40
az utóbbi idõk konferenciái és tanulmányai következtetéseit foglal-
ják össze, egyúttal elérhetõvé téve a forrásanyagokat is. Az írás a mesterséges intelli-
genciát, a direkt energia fegyvereket (drónokkal kombinálva), a hozzáadásos nyom-
tatást (3D nyomtatás), a kvantum híradástechnikát, illetve a harcmezõn alkalmazott
elektronika újszerû energiaellátását jelöli meg a várható fejlõdés területeiként.
Kiemelt hangsúlyt kap a rajzás-koncepció alkalmazása a jövõben, amely radikálisan
megváltoztatja a jelenlegi katonai gondolkodást.
Zárógondolatok
Cikkemben arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy a minden téren gyor-
san változó, globalizált világunk, a technikai fejlesztések felgyorsult üteme és nem
utolsó sorban, a biztonsági környezetünket apavetõen befolyásoló változások olyan
körülményeket teremtettek, amelyek megoldására ismételten új és innovatív megol-
dásokat kell találnunk.
A megoldások keresését az amerikai offset-stratégiák bemutatásával érzékeltet-
tem, amelyek szükségszerûségét mindig valamilyen, biztonsági környezetünket
alapvetõen befolyásoló változás hívta életre. Az elsõ offset gyakorlatilag elindította
a nukleáris versengés korszakát, a második megteremtette a precíziós eszközök
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37 A tanulmány eredeti angol címe: Creative Disruption. Ben Fitzgerald, Creative Disruption
Technology, Strategy and the Future of the Global Defense Industry, CNAS, 2014. június.
http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_FutureDefenseIndustry
_FitzGeraldSayler.pdf
38 Robert Martinage, Toward a New Offset Strategy: Exploiting U.S. Long-Term Advantages to Restore
U.S. Global Power Projection Capability, 2014 október 27.
http://csbaonline.org/publications/2014/10/toward-a-new-offset-strategy-exploiting-u-s-long-term
-advantages-to-restore-u-s-global-power-projection-capability/
39 Eredeti angol kifejezéssel Anti Access-Area Denial (A2AD). A behatolás-védelmi képességek célja,
hogy megakadályozzák katonai képességek telepítését egy adott területre. A területvédelmi képessé-
gek célja pedig a mozgásszabadság korlátozása az adott régióban.
40 Battlefield 2050: How Today’s Cutting Edge Technologies Are Shaping the Future ofWarfare, Defense
One, 2015. december.
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kifejlesztésének lehetõségét. Mindezek hatalmas változásokat eredményeztek a ké-
pesség-követelmények, illetve az eszközök alkalmazása terén. Ne legyen kétségünk
afelõl, hogy a mostani, harmadik offset is gyökeres változásokat fog eredményezni
ugyanezen területeken, és mai, globalizált világunkban ez mindannyiunkat még fo-
kozottabban érinteni fog. Sem a Szövetség, sem a tagállamok nem tudnak kimaradni
e változások hatásai alól. Fontosnak tartom kiemelni, hogy e változások nem holnap
vagy holnapután történnek, hanem már napjainkban folynak és az elkövetkezõ 5–10 év
legnagyobb kihívását fogják jelenteni.
Igaz, hogy cikkemben csak az innovációval, mint az egyik kiemelt tényezõvel
foglalkoztam, de emellett a rugalmasság, az ellenálló és alkalmazkodó képesség, a
hibrid hadviselésbõl adódó kihívások kezelése is létkérdés lesz a jövõ szempontjából.
A mûveleti szerepvállalás mellett nagyon komoly szerepet kell szánni e kérdések
megválaszolására annak érdekében, hogy a közeljövõ konfliktusaiban is képesek le-
gyünk hatékonyan reagálni a felmerülõ (egyre bizonytalanabbnak és komplexebb-
nek tûnõ) biztonsági kihívásokra. Ezekkel a problémákkal egy következõ cikkemben
részletesen foglalkozni fogok.
Az innováció kapcsán arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy az
nemcsak technológiai fejlesztésekrõl szól, hanem egy szemléletváltást is feltételez
(amelynek kapcsán a kulcsfontosságú szereplõk elfogadják annak szükségszerûség-
ét). Hatással lesz továbbá a közeljövõ hadviselésére, felfedezhetõ lesz a hadviselés el-
veiben megjelenõ változásokban, az oktatásban és képzésben, valamint a gyakorlá-
sok, gyakorlatok megvalósításában is.
Mit is jelent mindez? Mivel napjaink technológiai kihívásai rendkívül összetet-
tek, így a döntéshozóknak fel kell ismerniük, hogy saját szervezetükön kívüli partne-
rek bevonásával képesek csak átütõ eredményeket elérni. Különbözõ szervezeti kul-
túrák (hagyományostól eltérõ gondolkodású ipari szereplõk, kutatóintézetek és ka-
tonai szakértõk) összehangolt és együttes munkavégzésével lehet csak a célt elérni
(példa erre a Google-Alphabet bevonása a Pentagon innovációs munkájába).
Ebben a folyamatban az innováció a jövõ hadviselésének valóban kiemelkedõ
összetevõje lesz, hiszen az a fél, amely képes a jelenlegi komplex és rendkívül gyor-
san változó környezethez gyorsabban alkalmazkodni, jelentõs elõnyt élvez minden-
ki mással szemben.
Azt gondolom, hogy az újszerû gondolkodás ötvözése a jelenlegi, már meglévõ
rendszerekkel lehetõvé teszi, hogy az ötletek sokkal gyorsabban, a lehetõ legkölt-
séghatékonyabb módon valósulhassanak meg. Ugyanakkor az is látható, hogy a kü-
lönbözõ erõforrások és szándékok összehangolása egyáltalán nem könnyû feladat,
így várhatóan komoly kihívások elé állítja majd napjaink vezetõit.
A cikkemben hangsúlyozott szemléletváltási törekvések és a feltételek megte-
remtése azonban csak az elsõ lépés, hiszen ezt követõen a kísérletek eredményeit fel-
használva ezek a módszerek (a közös gyakorlatok és feladat-végrehajtás kapcsán)
hatással lesznek a Szövetség valamennyi tagországának haderejére, a képességfej-
lesztés, a haderõ-átalakítás és a beszerzési rendszereire és változásokat eredményez-
nek összességében a katonai gondolkodásmódban is. Mindez nem újszerû, hiszen a
technológiai változások a történelem folyamán mindig is hatást gyakoroltak a hadvi-
selésre. Ami megváltozott, az a sebesség. Minden felgyorsulni látszik, és éppen ezért
PORKOLÁB IMRE: Az innováció hatása a hadviselésre
van szükség a lehetõségek idõbeni feltérképezésére, az újszerû és innovatív gondol-
kodás meghonosítására a szervezeti kultúrában.
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Kis-Benedek József
Az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL)
és az ellene folytatott küzdelem tendenciái
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.29
Az iraki és szíriai válság még éveken keresztül uralni fogja a nemzetközi és európai politikát.
A nagyhatalmak és koalíciós partnereik céljai eltérõek, a nemzetközi intézmények válságke-
zelõ tevékenysége nem hatékony, mialatt vallási motivációjú szélsõséges mozgalmak terjed-
nek el a világon. A tanulmány az ISIL felemelkedésének okait és körülményeit, a meghatározó
országok álláspontját elemzi és kitér a szervezet ellen folytatott küzdelemre.
A jelenlegi közel-keleti felfordulás, az eszkalálódó szíriai és iraki konfliktus, az ISIL
1
fenyegetése, az orosz agresszió által generált ukrán válság és az iráni politika megha-
tározó jelentõséggel bír az egész közel-keleti térség biztonsági helyzetére. Az ISIL
nemcsak az Egyesült Államokra gyakorol hatást, hanem Iránra is. Nem véletlen,
hogy az Egyesült Államokban is komoly belsõ vitát generált, hogy bevonják-e Iránt
az ISIL elleni önkéntes koalícióba.
Az elmúlt évek változásai a Közel-Keleten hosszú idõre megváltoztatják a régió
arculatát. Ennek okai között szerepet játszott az Egyesült Államok 2003-ban kezdõ-
dött iraki beavatkozása, amely hosszú évekre meghatározza az ország belsõ struktú-
ráját, haderejének képességét. Nem elhanyagolható szerepe volt az arab országok-
ban történt szociálpolitikai változásoknak, amit „Arab tavasz” jelzõvel illetünk, de
fontos szerepet játszott a vallási motiváltságú radikális csoportok megerõsödése,
új típusú terrorszervezetek megjelenése, ami az al-Kaidával kezdõdött, majd az ISIL
és társult szervezetei formájában testesedett ki.
A változások példátlan fejleményeket okoztak. A belsõ fejlemények öt arab
rezsimet (Irak, Líbia, Jemen, Egyiptom és Tunézia) döntöttek meg és súlyos hely-
zetbe került Szíria. Több közel-keleti országban és a periférikus területeken gyengén
mûködõ rezsimek képtelenek területük ellenõrzésére, ennek következtében fegyve-
res milíciák, terrorszervezetek kerültek elõtérbe. Emberek százezrei, fõként civilek
1 Tanulmányomban a NATO-országok gyakorlatának megfelelõen az ISIL (Iraki és Levantei Iszlám
Állam) kifejezést használom, és nem csak az Iszlám Államot, érzékeltetve ezzel, hogy ezt a szervezetet
nem szabad államként kezelni.
haltak meg polgárháborúk során például Irakban és Szíriában, kisebb mértékben
Líbiában és Jemenben. Milliók váltak menekültté hazájukban, vagy a környezõ
országokban, számosan közülük távolabbra is kerültek, például Európába.
A változások kezdete óta nehéz azt állítani, hogy az arab rendszerekben történt
változások pozitív kimenetelûek lennének. Határozottan állíthatjuk, hogy elkezdõ-
dött a Sykes–Picot egyezmény dezintegrációja.
2
A jelenlegi közel keleti szektariánus ellentétek, az azokat kísérõ intolerancia,
a sikertelen államok megjelenése, az erõszak alkalmazása nem az „Arab tavasz”
következménye, hanem integrált része a modern Közel-Kelet politikai történetének.
Az sem lenne pontos, ha azt állítanánk, hogy az erõszak, az intolerancia és a diszkri-
mináció az autoriter rezsimek velejárója. Ennek igaz az ellentéte is, éppen az
autoriter rezsimek akadályozták meg több esetben a társadalmi töréseket.
A Közel-Kelet felbomlásának több oka van. A legmeghatározóbb a belsõ konflik-
tusok és a külföldi beavatkozások, amint az Irak és Líbia esetében történt. Lényeges
ok a mesterségesen létrehozott államok (Irak, Szíria, Libanon) esete, ami persze nem-
csak a világ e részén fordult elõ, de különösen félelmetes ez a muzulmán világban.
Nem is várható a konfliktusok megoldása addig, amíg alapvetõen nem változik meg
a vallás és a társadalom, a társadalom és az állam, illetve az állam és az egyén közötti
viszony.
A jelenlegi Közel Keleten négy, egymással rivalizáló tábor áll szemben:
– Irán és szövetségesei;
– A szalafita ún. dzsihadisták, amelynek élén az ISIL áll;
– A Muzulmán Testvériség Mozgalom és ennek különbözõ megnyilvánulási
formái, beleértve a Hamaszt, amelyeket Katar és Erdogan Törökországa
támogat,
– A stabilitás erõi, akik félnek és ellenállnak az elõzõ három csoportban említett
táboroknak.
3
Nem szorul bizonyításra, hogy a négy szembenálló csoport közül nemcsak a térség,
hanem Európa, sõt a világ többi része számára is a legnagyobb fenyegetést az
ISIL által vezetett szalafita dzsihadista mozgalom jelenti. Jogosan merül fel a kérdés,
vajon mi az oka az Iszlám Állam sikereinek. Az okok sokrétûek, néhány konkrétan
az alábbi:
4
– Az arab nemzetek strukturális és funkcionális gyengeségei.
– Az ISIL decentralizált struktúrája, amely megnehezíti az ellene való katonai
fellépést.
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2 SirMark Sykes brit és Francois Georges Picot francia diplomaták voltak, akik az elsõ világháborút köve-
tõen újrarajzolták a Közel-Kelet térképét a Földközi-tenger és Perzsia között. Friedman, George: The
top 5 events in 2014. Stratfor geopolitical weekly.
http://www.stratfor.com/weekly/top-five-events-2014#axzz3NJ1tsbwB (Letöltés: 2016. 01. 15.)
3 Lerman Eran (Col. res.): New Permutations in the Mideast “Game of Camps”.
In http://israelagainstterror.blogspot.hu/2016/01/new-permutations-in-mideast-game-of.html
(Letöltés: 2016. 01. 18.)
4 Prof. Inbar, Efraim: Iran Remains the Threat in the Middle East.
BESA Center Perspectives Paper No. 272, October 19, 2014.
http://besacenter.org/perspectives-papers/iran-remains-threat-middle-east/ (Letöltés: 2015. 12. 20.)
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– A nemzetközi közösség, de mindenekelõtt az Egyesült Államok hatékony fellé-
pésének hiánya, amely abból ered, hogy nincs elgondolás a megoldást illetõen,
a katonai fellépés, legalábbis szárazföldi erõkkel pedig nem áll szándékában.
– Az Egyesült Államok szuperhatalmi meggyengülése, amit jelez az is, hogy re-
gionális szinten nem képes fellépni. Hasonló vélemény fogalmazható meg a
nemzetközi szervezetek válságkezelõ tevékenységérõl is, legalábbis az ISIL
vonatkozásában.
Az ISIL kialakulása
Ma már világosan látható, hogy az ISIL az iraki, majd ezt követõen a szíriai konflik-
tusból alakult ki. Harcosok tízezreit irányítja Irakban és Szíriában, de ami ennél is ve-
szélyesebb, a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Ázsiában számos ország dzsihadista
szervezetei tettek hûségesküt a szervezet mellett. Ez annak a veszélyét hordozza ma-
gában, hogy ha sikerül Irakban és Szíriában visszaszorítani a szervezetet, akkor ezek
lépnek a helyébe, hasonlóképpen ahhoz, amint azt láthattuk az al-Kaida esetében.
A jövõ kihívása tehát ezen társult szervezetek kezelése, ami igencsak komoly fejtö-
rést okoz a nemzetközi közösségnek. Úgy vélem, hogy megsemmisítésrõl nem,
legfeljebb visszaszorításról beszélhetünk.
Az ISIL-rõl rendelkezésre álló információk sokkolóak, fõként a célokat és az
alkalmazott módszereket, valamint a szervezet kialakítását, pénzügyi ellátását, hadi-
technikai eszközeik megszerzését illetõen. Nem megnyugtató a nemzetközi támoga-
tottsága sem, különösen, ha a külföldi harcosok gyors megjelenését vizsgáljuk, szerte
a világból.
Ha feltesszük a kérdést, hogy vajon államról beszélhetünk-e, véleményem sze-
rint semmiképpen, inkább egy gerillaszervezetrõl, amelynek államalakítási céljai
vannak, zömében terrormódszerek alkalmazásával. Ezt alátámasztja az is, hogy
eddig senki nem ismerte el államként a szervezetet. A szíriai polgárháború kezdete
óta a háborúban részt vevõ, marginális jelentõségû csoportból a legerõsebb, legvé-
rengzõbb, legjobban ellátott fegyveres milíciává fejlõdött ki.
5
Számos (köztük iszlám)
szakértõ, jelentette ki, hogy az ISIL nem iszlám és nem is állam.
Az ISIL szimpatizánsainak radikalizálódásában és a toborzásban a közösségi
média szerepemeglehetõsen nagy. A szimpatizánsok köre széles, de a külföldiek leg-
feljebb középszintû beosztásokat kapnak. Annál nagyobb viszont azok száma, akik
harcok során elestek.
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Az ISIL társszervezetei és támogatói
6
2014-tõl jemeni, egyiptomi, algériai, szaúd-arábiai, líbiai, afgán és nigériai csoportok
csatlakoztak az ISIL-hez. 2016 elején az alábbi csatlakozott csoportok azonosíthatók:
– Egyiptomi IszlámÁllam (The Islamic State in Egypt Sinai Province,Wilayah Sinai)
Tevékenységi területe a Sínai-félsziget északi része. Eredeti neve: Ansar Bayt
al Maqdis (A Szent Ház Támogatói, vagy Jeruzsálem partizánjai néven is
ismertek.) 2011-ben, az egyiptomi forradalom után jöttek létre és Bagdadinak
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2014-ben tettek hûségesküt. Tagságuk 500–1000 fõbõl áll, zömében beduinok,
külföldi harcosok és palesztin milicisták. Fegyverzetük között megtalálható
9K38 (Igla) típusú föld–levegõ légvédelmi rakéta, valamint Komet típusú pán-
céltörõ rakéta is.
– Szaúd-Arábiai Iszlám Állam (Wilayah Najd/Haramayn/Hijaz)
Az ISIL fontos célja a szaúdi királyi család elleni küzdelem. Híveiket arra szó-
lították fel, hogy támadják a síitákat, a szaúdi vezetést és a biztonsági szolgála-
tokat, valamint az ott lévõ külföldieket. A királyságban 2015-ben több mint
1600 ISIL-támogatót tartóztattak le. Az ISIL vezetõi kalifátus létrehozását
szorgalmazzák az országban, amelynek valamennyi szunnitának engedel-
meskednie kell. A szaúdi vezetés bírálata gyakran találkozik a szaúdi szunni-
ták érdekeivel.
– A Líbiai Iszlám Állam
(The Islamic State in Libya Wilayah Tarabalus/Barqa/Fezzan)
Az ország három történelmi régiójának (Tarabalus nyugaton, Barqa keleten
és Fezzan délnyugaton) megfelelõen három, az ISIL-hez tartozó szervezetet
hoztak létre. A szalafita dzsihadista aktivisták és harcosok száma néhány
száztól, néhány ezerre tehetõ. 2014 végén elfoglalták Kaddáfi szülõvárosát,
Szirtet is, ahol atrocitásokat követtek el líbiai keresztények és ellenálló muzul-
mánok ellen is. Számos egyéb helyet is uralmuk alá helyeztek. Bár nincs
konkrét adat, számolni lehet azzal, hogy európai célok ellen is végrehajthat-
nak támadásokat, illetve kiképzett embereiket küldik Európába, akár a mene-
kültekkel is. 2016 elején új jelenséggel találkozhattunk a Líbiai Iszlám Állam
által alkalmazott módszerekben. Januárban két héten belül négy alkalommal
is támadást intézett a líbiai olajlétesítmények ellen. A támadások az olajkutak,
illetve a tengerparton lévõ csõvezetékek ellen irányultak, amelyen keresztül
exportálják az olajat. A támadásokon túl a merényletek területek elfoglalását
is célul tûzték ki a Sidra-öbölben. Elõfordult a terminálok felgyújtása is.
A sûrûn lakott tengerparton, Tikrit közelében gépjármûbe rejtett bombákat is
robbantottak, amelyek több tucat polgári lakos halálát okozták. Várhatóan az
ilyen jellegû támadások folytatódnak 2016-ban is. Meg kell jegyezni, hogy az
olaj értékesítésére a szervezetnek kevés lehetõsége van, legfeljebb a helyi
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https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf (Letöltés: 2016. 01. 18.)
7 Abu Bakr al-Bagdadi iraki származású terrorista, korábban az Al-Káida tagja, majd az Iraki és Levantei
Iszlám Állam (ISIS) nevû szélsõséges szunnita iszlám terrorszervezet vezetõje, „emírje”. (A szerk.)
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lakosság köreiben képes vevõket találni. Az eddigi értékelések szerint a cél
nem az olaj értékesítése, hanem a líbiai kormány tulajdonát képezõ infrast-
ruktúra rombolása.
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A támadások megakadályozására Ras Lanuf körzetében,
az ún. „olaj félhold” területén helyi erõk védelmi intézkedéseket vezettek be.
– A Nigériai Iszlám Állam (West Africa Province Wilayah Gharb Afriqiyyah).
Az afrikai felkelõcsoportok közül a nigériai Boko Haram és a szomáliai
al-Shabaab épített ki szorosabb kapcsolatot az ISIL-lel, különösen azóta, hogy
a helyi erõk mindkét szervezet ellen fokozták tevékenységüket. A Boko
Haram 2015. március elején tett hûségesküt Abu Bakr al-Bagdadi mellett
(pontosabban bizonyította a Kalifátus iránti elkötelezettségét). Ez különösen
akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a nigériai kormányerõk, szövetségben a
szomszédos országok fegyveres erõivel, felszámolómûveletet kezdtek a Boko
Haram ellen.
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A Nigéria északi részét uraló szunnita radikális csoport erõsza-
kos fellépései miatt 1,5 millió ember kényszerült otthonának elhagyására, töb-
ben a szomszédos országokba, Csádba, Kamerunba és Nigerbe menekültek
2015-ben. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ez is hozzájárul az Afri-
kából Európába irányuló menekültáradathoz, amelynek útvonala fõként
Líbián keresztül vezet. A csoport civileket, állami alkalmazottakat, külföldie-
ket (beleértve itt dolgozó nyugatiakat is) veszélyeztet. A Boka Haram és az
al-Shabaab gyengítéséhez nagyban hozzájárulnak az Egyesült Államok légi-
ereje által rendszeresen végrehajtott légicsapások és az Afrikai Unió által
vezetett Operation Indian Ocean mûvelet is.
– Az Iszlám Állam Jemenben (The Islamic State in Yemen Wilayah al Yemen,
Wilayah Al Bayda, Wilayah Aden-Abyan, Wilayah Shabwah)
Az ISIL-hez csatlakozott szervezetek kihasználják az országban dúló polgár-
háborút, rendszeresen támadják a síitákhoz tartozó Zaydi iszlám mecseteket,
a szintén síita húti mozgalmat és mindazon csoportokat, amelyek síita szim-
patizánsok.
– Az Iszlám Állam Afganisztánban és Pakisztánban (Wilayah Khorasan)
Az ISIL szeretné elfogadottságát kiterjeszteni Afganisztánra és Pakisztánra is.
Úgy tûnik, hogy a helyi erõk állománya a különbözõ felkelõcsoportokból áll, be-
leértve az afganisztáni tálibokat is, akik magukat a Khorasani Tartományi Iszlám
Államnak nevezik. Ez a csoport azonban nem azonos az Egyesült Államok által
azonosított al-Kaida Khorasan csoporttal, amelynek célja transznacionális táma-
dások végrehajtása. Mamég nem bizonyítható, hogy az ISIL küldött volna har-
cosokat Afganisztánba és Pakisztánba, ami érthetõ, hiszen ott van rájuk szük-
ség, ahol jelenleg vannak. Ez ma még kísérleti stádiumnak tekinthetõ, hiszen
ismertek azok a belsõ viták, amelyek a tálibok és az ISIL között vannak.
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9 Neill, Hanna Ucko: African insurgent groups look to ISIS as they face increasing pressure.
https://www.iiss.org/en/Topics/islamic-state/african-groups-isis-f2d1 (Letöltés: 2015. 06. 12.)
Az ISIL mûködésének elvei
A TheGuardian által 2015 decemberében nyilvánosságra hozott terv szerint a szerve-
zet az általa meghódított területeken, Irakban és Szíriában az alábbi elgondolás alap-
ján szeretné megszervezni az államot.
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A végrehajtás nem a harcra, nem is az imára,
hanem az államiságra helyezi a hangsúlyt. A tervben vannak reális elemek is, azon-
ban az ISIL-t eddig senki sem ismerte el, a különféle koalíciók pedig igyekeznek min-
dent elkövetni annak érdekében, hogy az elgondolás ne váljon valósággá. Fõbb gon-
dolatok:
Iszlám Kalifátus kikiáltása
Ez gyakorlatilag már megtörtént. Alapja a Korán, az iszlám alkotmány és az emberi
képességek kihasználása, különös tekintettel az állam irányítására. Értékelésük sze-
rint a muzulmánok dicsõségét jelentette a kalifátus kikiáltása Irakban, 2006-ban.
A kalifátus kikiáltása egyben a mudzsihidek gyõzelme a bálványimádók felett akkor
is, ha még akkor nem volt egy vezetõ, aki zászlaja alá gyûjtötte volna a harcosokat.
A harcosok képesek voltak veszteségeket okozni az Egyesült Államoknak és szövet-
ségeseiknek.
Egyének és csoportok szervezése
A dokumentum üdvözli az öböl menti és arab államokból érkezett szunnita muzul-
mánokat, a muhazsíreket (a mi értelmezésünk szerint külföldi harcosokat), akik
tapasztalatokat szereztek a dzsihadista szervezetekben. A kalifátus kikiáltása után a
következõ lépést a világból érkezõ harcosok bevándorlása jelenti az ISIL-be, akik
csatlakoznak az itt lévõkhöz. A következõ lépés Bagdadi szerint táborok létrehozása,
ahol az újonnan érkezettek (bevándorlóknak nevezi õket) megkapják a kiképzést és
a vallási felkészítést. Különös figyelmet fordítanak a nyugati bevándorlókra, ahol
még nyelvi problémák is nehezítik a beilleszkedést, hiszen el kell érni, hogy egy
Csecsenföldrõl, vagy Franciaországból érkezõ harcos képes legyen egy sejtben tevé-
kenykedni, mégpedig úgy, hogy ne legyen különbség közöttük.
A tartományok megszervezése
Ha az ISIL és a szunnita régiók határait nézzük, azok szétszaggatottak, folyamatos
támadásnak vannak kitéve, az ISIL erõssége ugyanakkor a jólét, a termõföld, a víz és
maguk az emberek. A belsõ és külsõ mûveletek fedezetét az olaj, a gáz, a föld egyéb
kincsei, valamint a kereskedelmi utak biztosítják. Az ISIL vezetése fontosnak tartja
további területek megszerzését, ami növeli a gazdasági képességet. A Sykes–Picot
egyezmény éppen ezektõl fosztotta meg a szunnitákat, a hegyeket a kurdok,
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a drúzok és az alaviták kapták, a tenger a síitáké. A szíriai szunniták a francia gyar-
matosítást követõen szintén síita uralom alá kerültek. Bagdadi szerint az ISIL célja a
szunniták összegyûjtése az állam területére, kicsit hasonlóképpen, amint az történt a
2. világháborút követõen a zsidókkal Izraelben. A hatalom megszerzését követõen az
ISIL megszervezi a természeti lehetõségek kihasználását és beindítja a termelést. Az
állam megakadályozza a fölösleges kiadásokat és megszervezi a mûködést.
A projektek igazgatása
A katonai felkészítés mellett az ISIL projekteket indít a gazdaság mûködtetésére.
Ebbe bevonja a magánszemélyeket, kivéve: gázlétesítmények, arany és régiségek,
valamint fegyverkereskedelem. Ezek kizárólagos állami monopóliumok.
Külsõ kapcsolatok
Valamennyi születendõ állam esetében fontos a külsõ kapcsolati rendszer. Az ISIL
ideológusainak elgondolása szerint csak olyan államokkal szövetkeznek, amelyek
elfogadják a saríát és a dzsihad szimbólumait. Minden megállapodásnak tartalmaz-
nia kell a következõket:
– Az ISIL belsõ szuverenitása nem engedheti meg, hogy más beavatkozhasson
az állam belsõ ügyeibe, vagy az állam politikájába.
– Meg kell védeni az állam határait a bálványimádóktól, a hitetlenektõl, az
agresszoroktól. Semmilyen állam hadserege, (még barátié sem) léphet az ISIL
területére, semmiféle ürüggyel.
– Az ISIL jól bánik a muzulmánokkal saját területén és külföldön is, nem lép
kapcsolatba olyan államokkal, amelyek muzulmánellenesek, történetük
során ellenségesen léptek fel az iszlám terjedésével kapcsolatban, vagy nem
engedélyezték területükön mecsetek építését.
– Bármilyen megállapodás csak a muzulmánok és nem a hitetlenek érdekeit
szolgálhatja.
– Semmilyen megállapodás nem vonhatja kétségbe az ISIL szuverenitását és
szabadságát.
– A megállapodás minden pontját az imám (kalifa) hagyja jóvá.
A mudzsahidek képzése
A katonai képzés háromféle táborban történik:
a) Az elõkészítõ tábor (mi fogalmaink szerint alapképzés) minden új harcos szá-
mára kötelezõ. A képzés iránya: vallási, a napi élet és a dzsihad. A képzés a
saría (jog) megismerésével kezdõdik, amelynek során megismerik az állam
mûködését, az igazgatási jogot, az engedelmességet, majd a harcmûvészetet,
a fegyverek kezelését, különös tekintettel azokra, amelyeket az adott harcos
használ.
b) Továbbképzõ tábor. A kiképzés 15 nap fizikai felkészítéssel indul. A továbbkép-
zésekreminden évben sor kerül. Különös figyelmet fordítanak az új fegyverek
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megismerésére, a katonai mûveletek tervezésére, az ellenség fegyvereinek
megismertetésére, valamint azok használatára. A képzés során megismerik
az iszlám törvénykezés szabályait, a doktrínát és utasításokat, továbbá a kézi
fegyverek használatát. A legjobb mudzsahidek közül válogatnak személye-
ket a biztonsági szolgálatokhoz és különféle biztonsági szervezetekhez.
c) Gyerektábor.A gyerekkatonákat külön, speciális program alapján készítik fel.
A harcra történõ felkészítés
A kiképzést követõen a harcos rendelkezésre áll. Harci bevetésre a saría-tisztviselõ,
vagy a misszió parancsnoka kíséri el. Gyakran hangzanak el olyan kifejezések, mint
mártírság, kitartás, a dzsihad jelentõsége, az összecsapás az ellenséggel. Sikeres csa-
tát követõen nem marad el a harcosok dicsõítése, amelynek során meghatározó
szerepet kap a vallásosság hangsúlyozása.
Az ISIL elleni küzdelem, a részt vevõ országok céljai
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Sajnálatos módon nem jött létre mûködõképes közös koalíció az ISIL ellen, ami erõ-
sen korlátozza a harc sikerét és idõben elnyújtja a háborút, fokozva ezzel a polgári
lakosság szenvedését és hozzájárulva a tömeges meneküléshez az érintett területek-
rõl. Jóllehet a megoldás nem katonai kellene, hogy legyen, de ennek ellenére jelenleg
szinte ez az egyedüli opció.
Az ISIL elleni stratégiai célok az alábbiak:
– Rendszeres légicsapások alkalmazása a terroristák és fontosabb hadszíntéri
objektumok ellen.
– Együttmûködés az iraki kormánnyal és egyéb erõkkel szárazföldi mûveletek
folytatása céljából.
– Közvetlen katonai akciók folytatása terroristák ellen Irakban és Szíriában.
– Az ISIL vezetésének, logisztikai ellátásának rombolása, ezáltal a mûveleti
képességek csökkentése.
Alapkérdésként fogalmazható meg: vajon a katonai csapások elégségesek és hatéko-
nyak-e? A válasz: a katonai csapások nem elegendõk, nem elég hatékonyak, de a po-
litikai szándék hiányában nincs más megoldás. A legnagyobb nehézséget az okozza,
hogy a koalíciókban részt vevõ államok érdekei egymásnak ellentmondanak. Vizs-
gáljuk meg a meghatározó államok érdekeit
Egyesült Államok
Az afganisztáni és az iraki háborúk miatt az Egyesült Államok elvesztette hitelét a
Közel-Keleten. Az amerikai adminisztráció katonai beavatkozását az országok több-
sége nem támogatja, de nincs meg a honi támogatás sem. Az Egyesült Államok (és
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több nyugati ország is) Aszad távozását követeli, mondván, hogy õ a felelõs több
százezer ember haláláért és a kialakult káoszhelyzetért. Ugyanakkor érzékelhetõ,
hogy az amerikai adminisztráció a tárgyalásos rendezés mellett áll, talán hajlandó
egy átmeneti megoldást is elfogadni, ami Aszad elnök ideiglenes maradásával járna
együtt.
Az Egyesült Államok támogatja az Aszad elleni erõket, a Nemzeti Koalíciót, az
ún. mérsékelt erõket, de jogosan merül fel a kérdés, kik tartoznak a mérsékelt és a
radikális erõkhöz, milyen kritériumok alapján lehet ezt eldönteni. Az ötezer felkelõ
kiképzése és felfegyverzése sem nevezhetõ sikeres programnak, ráadásul senki sem
tudja megmondani, hogy a kiképzett harcosok közül hányan csatlakoztak az
ISIL-hez.
Oroszország
Amultipoláris világbanOroszország keresi a helyét és szerepét. A szíriai beavatkozás
is része ennek a folyamatnak. Felbátorodva a Krím elfoglalásán, a moszkvai vezetés
inkább a rendszer fennmaradása mellett, mintsem Aszad elnök további megmara-
dása érdekében lép fel. Az ENSZ BT-ben megvétózott valamennyi javaslatot, amely
Aszad eltávolítását tûzte volna ki célul. A nemzetközi bírálatok ellenére folytatja
fegyverszállítását a rezsim számára és aktív hadmûveleteket folytat a rendszer fenn-
maradása érdekében. A latakiai haditengerészeti bázis fenntartása, esetleg további
katonai bázisok kiépítése kiemelt orosz érdek. A katonai erõ párhuzamos alkalmazá-
sával Putyin elnök folyamatosan hangoztatja a politikai megoldás fontosságát,
amelyben teljesen igaza van, de Szíriában sajnos a harctéri helyzet határozza meg a
politikát.
A Kreml politikáját három tényezõ határozza meg, ami eltér a hagyományos
diplomáciai, politikai és gazdasági párbeszédtõl.
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Az elsõ az ISIL jelenléte, amely
Oroszország szövetségi politikájára is hatást gyakorolt; a második tényezõ az, hogy a
világ kevésbé figyel az ukrajnai helyzetre, legalábbis az orosz beavatkozás oldaláról
vizsgálva; a harmadik az a stratégiai váltás, amely 2015. szeptember 30-ával, az orosz
katonai erõ aktív szíriai bevetésével vette kezdetét.
Az orosz külpolitika Szíriával kapcsolatban három pilléren nyugszik. Az elsõ pil-
lér szerint egyesíteni és koordinálni kell az összes erõt, amely tevõlegesen hozzájárul
a terrorizmus elleni harchoz, azaz a szír és iraki fegyveres erõk, a kurd milíciák, vala-
mint azok a szír ellenzéki erõk, amelyek szemben állnak az ISIL-lel. Az együttmûkö-
désnek az ENSZ BT határozatain kell alapulnia, összhangban az ENSZ Chartával.
Orosz nézetek szerint ez a terrorellenes koalíció még most csak kialakulóban van.
Úgy vélem, ez nem vitatható. A második pillér lényege az, hogy a szíriai belsõ párbe-
szédnek a 2012. június 30-ai Genfi Nyilatkozaton kell alapulnia. A harmadik pillér
pedig azt tartalmazza, hogy a külsõ támogatásban elengedhetetlen az Egyesült
KIS-BENEDEK JÓZSEF: Az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) és az ellene folytatott küzdelem...
12 Polikanov, Dmitri – Utkin, Sergey – Smirnova, Larisa – Kornilov, Alexander: Russia and theworld:
Foreign policy outlook 2016.
http://www.russia-direct.org/company-news/what-factors-will-determine-russian-foreign-policy-2016
(Letöltés: 2015. 12. 25.)
Államok, Oroszország, Szaúd-Arábia, Irán, Törökország, Egyiptom, az Egyesült Arab
Emirátusok, Katar és Jordánia szerepe. Az Európai Unió és Kína is fontos szerepet
tölthet be. Sajnos meg kell jegyezni, hogy ezt a nézetet többen vitatják, Szaúd-Arábia
és Katar, de más országok sem támogatják az orosz javaslatot.
Törökország
A török kormány kemény kritikával illeti az Aszad-rezsimet, mondván, hogy lehetet-
len elfogadni egy olyan diktátort, aki 350 ezer ember haláláért felelõs. Ebbõl adódóan
Törökország a szír ellenzék elkötelezett támogatója. Azt is fontos megjegyezni, hogy
Törökország az Egyesült Államok által vezetett koalíció rendelkezésére bocsátotta
légi bázisait. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Törökország több mint 2 millió
menekültet fogad be, felvállalva ennek összes hátrányát (ha belegondolunk abba,
hogy az ötszáz milliós Európába alig több mint 1 millió menekült érkezett 2015-ben,
ez valóban komoly teljesítmény a 80 milliós Törökországtól). Méltatlannak tartom
azokat a néhány európai országban hallható bírálatokat, amelyek szerint Törökor-
szág zsarolja az EU-t (akkor, amikor mégmeg sem érkezett az ígért pénz). Az említet-
teken kívül Törökország több száz terroristát, illetve terrorista gyanús személyt tar-
tóztatott le, illetve küldött vissza hazájába.
13
2016-ban az orosz–török belsõ viták még valószínûleg nem fognak megoldódni.
Ha Törökország úgy dönt, hogy kihasználja Oroszország lekötöttségét az
orosz–ukrán vitában, valamint a szír helyzetet és Azerbajdzsánt segíti akár katonai
erõvel a Hegyi–Karabah-i vitában, akkor ez komoly destabilizációt okozhat a Kauká-
zusban, amit a nagyhatalmak kevésbé tudnak befolyásolni, így kialakulhat egy újabb
válsággóc a térségben.
Irán
Az Aszad-rezsimet dollár milliárdokkal, tanácsadókkal és fegyverekkel segíti. Aszad
legfõbb szövetségeseként Szírián keresztül fegyvert szállít a Hezbollah síita terror-
szervezet részére és erõsen gyanúsítható, hogy nyomást gyakorol a Hezbollahra,
hogy Szíria nyugati részére küldjön minél több harcost. Iráni síita milicisták a síita
szent helyek védelme ürügyén részt vesznek a harcokban Aszad oldalán. Ugyanak-
kor Irán békés megoldást javasol és részt vesz nagyhatalmakkal együtt a bécsi tár-
gyalásokon.
Szaúd-Arábia
Számos lázadó csoport részére nyújt pénzügyi és katonai támogatást. Az Egyesült
Államok ISIL ellenes koalíciójában részt vesznek, de a szaúdi vezetés is kialakított
egy irányítása alatt mûködõ arab koalíciós erõt, amelynek tevékenységérõl viszont
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13 Capelouts Susanna, Gul Tuysuz: Turkey arrests hundreds of suspected terrorists. 07. 15. 2015.
http://edition.cnn.com/2015/07/25/middleeast/turkey-syria-isis-attacks/ (Letöltés: 2016. 02. 07).
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eddig keveset lehet hallani. A 2015 decemberében létrehozott koalícióban 34, fõként
muzulmán ország vesz részt, köztük Egyiptom, Törökország, Katar, Malajzia,
Pakisztán, Nigéria. Jóllehet a közös ellenség az ISIL, de Szíria, Irak és Irán nem vehet
részt az együttmûködésben, ami jelzi a korlátokat is. Ugyanakkor fontos megje-
gyezni, hogy a koalíció nemcsak az ISIL, hanem a társult terrorszervezetek ellen is
fellépést hirdetett.
14
*
Végül az ISIL elleni küzdelem kapcsán, de amigránsválság ügyében is sajnálattal kell
megállapítani, hogy a nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, EU) sikeresnek a leg-
jobb szándékkal sem nevezhetõ válságkezelõ tevékenységet folytattak.
Következtetések
– A szír válság még éveken keresztül uralni fogja a nemzetközi és európai helyzetet,
utóbbi esetben különösen a menekülthullám kapcsán.
– Az érintett országok további dezintegrációja és a menekültválság között közvetlen
összefüggés mutatható ki.
– A nagyhatalmak igyekeznek megoldani a helyzetet, de különbözõ módon.
– A válságkezelésre hívatott nemzetközi intézmények nem hatékonyak.
– A vallási motivációjú radikalizmus folyamatosan terjed nemcsak a Közel-Keleten,
hanem Európában is.
– Kimutatható egy diplomáciai rendezési szándék, de ez nem hatékony, ezért a ka-
tonai helyzet motiválja a politikai folyamatot.
– A 2015 végén elkezdõdött, a koalíciók által támogatott katonai mûveletek súlyos
veszteségeket okoztak az ISIL számára.
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HADIJOG
Bódi Stefánia – Szuhai Ilona
A civilizációk összecsapása?
A tömeges bevándorlás által életre hívott migrációs
válsághelyzet elemzése és a különleges jogrend
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.41
Az elmúlt évben rendkívüli migrációs helyzet, soha nem látott mértékû migrációs nyomás
alakult ki Magyarországon. A kormányzati intézkedések nyomán jelenleg elkerüli az orszá-
got a migrációs áramlás és visszaesett az illegális határátlépõk, valamint a menedékkérõk
száma, azonban az elõrejelzések szerint ebben az évben sem fog csökkenni a migráció volu-
mene, hanem inkább nagyobb lesz. A tanulmány elemzi az újonnan életre hívott tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzet kategóriát, illetve ráirányítja a figyelmet a normál idõszaki
mûködéstõl eltérõ különleges helyzetekre.
A cikk megírásának különös aktualitása van, ugyanis soha nem látott mértékben
özönlik el a migránsok Európa országait. Az elõrejelzések szerint ez az áradat
2016-ban sem fog mérséklõdni, hiszen újabb és újabb válságok alakulnak ki a világ-
ban, amelyek egyik következménye a tömeges menekülés.
Az újév új jelenségeket is felszínre hozott az eltérõ kultúrák találkozásával kap-
csolatban. Szilveszter éjszakáján Európa több városában, csoportosan támadtak meg
és raboltak ki migránsok utcán szilveszterezõket.
1
A kölni támadókról kiderült, hogy
észak-afrikai országokból, Afganisztánból és Szíriából származó, újonnan érkezõ
menedékkérõk voltak.
2
A rendõrségi feljelentések száma folyamatosan növekszik és
már meghaladta a nyolcszázat a kölni eset után. Ezzel azonban nem ért véget a törté-
net, hiszen a szexuális támadások óriási felháborodást keltettek Németországban és
milliókat sokkoltak Európa szerte. A német kormányzó pártok megállapodtak a
menekültügyi szabályok szigorításában, amely alapján gyorsított eljárás keretében
1 Országos botránnyá dagadt a kölni erõszak.
http://www.hirado.hu/2016/01/05/orszagos-botrannya-dagadt-a-kolni-eroszak/
2 Egy arab férfi azt kiabálta a rendõröknek: „Én szír vagyok, barátságosan kell velem bánnotok, engem
Merkel asszony hívott meg!” http://www.netextra.hu/a-belso-jelentes-tomeges
-eroszak-az-unioban-en-barmit-megtehetek-engem-merkel-hivott-ide/
kitoloncolják azokat a menedékkérõket, akik súlyosabb bûncselekményt követnek
el, illetve a menekült státuszt is visszavonják ilyen esetekben.
Sajnálatos az a tény is, hogy a 2015. november 13-án éjjel több helyszínen tör-
tént, 130 áldozatot követelõ terrorcselekmény után, a Charlie Hebdo ellen elkövetett
terrortámadás elsõ évfordulóján szintén incidens történt Franciaországban.
Az említett esetek mindegyik elkövetõje migráns hátterû muszlim volt. Ez kész-
tetett arra, hogy összefoglaljuk és bemutassuk azokat a fontosabb magyar jogsza-
bály-módosításokat, amelyek a cikk megírásáig hatályba léptek, illetve elemezzük a
XXI. századi népvándorlás kiváltó okait. A tanulmány célja, hogy elemezze az újon-
nan életre hívott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kategóriát, illetve ráirányítsa
a figyelmet a normál idõszaki mûködéstõl eltérõ különleges helyzetekre és elhe-
lyezze azokat a meglévõ különleges jogrendi esetek mellett.
Leonard Doyle, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization
for Migration - IOM) szóvivõje úgy jellemezte a 2015-ben kialakult helyzetet, hogy a
számok példanélküliek. „A menekültek és a migránsok áramlása tekintetében ilyet nem lát-
hattunk a II. világháború óta, jóllehet, akkor az ellenkezõ irányú volt.” Az IOM becslése sze-
rint 1 049 716 migráns és menekült érkezett Európába 2015-ben szárazföldi és vízi
utakon. Németország már tavaly októberben másfélmillió migránsra számított.
3
A tömeges migrációt kiváltó okok
2015 augusztusa óta soha nem látott mértékben érkeznek migránsok
4
Európa orszá-
gaiba, ami napi 7–10 000 embert is jelent. Franciaország és Németország követelésé-
nek ellenére sem született összeurópai megoldás a migrációs válság kezelésére.
Magyarország ezért jogi és gyakorlati lépések megtételébe kezdett, határzárat emelt
az Európai Unió és Magyarország védelmében. A kormányzati intézkedések (ti. a
megváltoztatott jogszabályok, az ideiglenes mûszaki határzár, a zöldhatár lezárása, a
tranzitzónák kialakítása és a menedékjogi szabályok módosítása) nyomán átmeneti-
legmegoldódott amigrációs problémahalmaz, átalakult a migrációs útvonal, jelenleg
elkerüli az országot a migrációs áramlás.
Ma már elmondható valamennyi, elsõdleges vagy másodlagos migrációval érin-
tett országgal kapcsolatosan, hogy szigorították a korábbi menekültügyi szabályokat.
Jellemzõ a gyorsított eljárások bevezetése, valamint a menekültek formális regisztrá-
ciója, ami a tömeges érkezések miatt olykor fizikailag lehetetlenné vált. Ennek hiá-
nyában a menekültügyi hatóságok számára gyakorlatilag lehetetlen pontos informá-
ciót szerezni arról, hogy ki, milyen szándékkal érkezett Európa országaiba. Ezek
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3 Germany expects up to 1.5 million asylum seekers in 2015. (says report)
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/germany-now-expects-up-to-15-mln-migrants
-in-2015-report
4 A migránsok különféle kategóriáival kapcsolatban lásd a szerzõk korábbi írásait:
– Bódi Stefánia – Szuhai Ilona: Szuverenitás és a migráció - a migránsok egyes csoportjainak jogi hely-
zete. Polgári Szemle: Gazdasági és Társadalmi Folyóirat, 2015. 169–188. o.
– Szuhai Ilona: Idegenrendészet 1. Egyetemi jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
– Szuhai Ilona: Idegenrendészet 2. Egyetemi jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
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mellett több ország is technikai határzárat létesített, illetve ideiglenesen visszaállí-
totta a határforgalom ellenõrzését a schengeni belsõ határokon.
A magyar jogszabály-változások bemutatása elõtt röviden felvázoljuk, hogy
milyen körülmények idézték elõ azt a tömeges vándorlást, amely rendkívüli módon
megterhelte a szerb–magyar határszakaszt. A Magyar Tudományos Akadémia Mig-
rációs Munkacsoportja szerint a menekültek beáramlása várhatóan nem áll le, sõt
talán nem is mérséklõdik a 2010-es évtized második felében. „A szíriai, iraki és afgán
(sõt már növekvõ mértékben pakisztáni és fekete-afrikai) menekülttömeg egyfajta »puffer for-
rása« a törökországi és libanoni menekülttáborok többmilliós populációja, amelynek a mozgása
nem látható elõre. Onnan tehát bármikor megindulhatnak újabb százezrek akár akkor is, ha a
helyzet stabilizálódik Szíriában, Irakban vagy Afganisztánban.”
5
„A balkáni útvonalon keresz-
tül Magyarországra érkezõ migránsok túlnyomó részben a Közel- és Közép-Kelet háború súj-
totta országaiból, Szíriából, Afganisztánból és Irakból menekültek el. Nagy részük köztes orszá-
gok (Irán, Törökország, Jordánia) menekülttáboraiban töltött hosszabb-rövidebb idõt, majd
onnan vándorolt tovább Európa felé.”
6
A tömeges migrációt kiváltó okok sokszínûek: idetartoznak a válsághelyzetek, a
szegénység, a munkanélküliség, valamint az éghajlati változások. A migránsok
között nagyszámban találhatók gazdasági bevándorlók, akik Németországot tekintik
elsõdleges célországnak. Magyarországot elsõsorban tranzit-országnak tekintik.
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
„Az Európai Unió országaiba irányuló migrációs folyamat csak 2015-ben került a magyaror-
szági közfigyelem homlokterébe. Akkor, amikor a Görögországon, Macedónián és Szerbián
átvonuló menekülthullám tömegessé vált, és az emberáradat létszámát tekintve megközelítette,
majd elérte az olasz partokra már évek óta áthajózó észak-afrikai menekültekét. Magyarorszá-
got meglepetésként érte, hogy a napi legföljebb néhány százról néhány hét alatt több ezerre nõtt
a Dél felõl érkezõ illegális határátlépõk száma, és világossá vált, hogy a határellenõrzésnek a
schengeni rendszer által elõírt, egyben lehetõvé tett eszközei csak kisebb létszámú csoportok
ügyeinek kezelésére alkalmasak. Azt is látni kellett, hogy a menekülési útvonalon délebbre
fekvõ európai országok képtelenek a tömeges regisztrációs és befogadási teendõk elvégzésére, és
terheik nagy részét Magyarországnak kell átvennie.”
7
Az egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggõ módosítá-
sáról szóló törvényjavaslat
8
indokolása szerint azért indokolt a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet fogalmának bevezetése, mert a külföldiek tömeges bevándorlá-
sára adott kormányzati válasz a hatályos magyar jogi környezetben nem, vagy csak
jelentõs késedelemmel adható meg. A szabályozásba beépítésre került a szükséges-
ség és az arányosság alkotmányos követelménye, amely az alapjog korlátozásának
BÓDI STEFÁNIA – SZUHAI ILONA: A civilizációk összecsapása?
5 Az Európába irányuló és 2015-tõl felgyorsult migráció tényezõi, irányai és kilátásai. AMagyar Tudomá-
nyos Akadémia Migrációs Munkacsoportjának elemzése, 2015. 6. o.
6 MTA: i. m. 36. o.
7 MTA: i. m. 66. o.
8 T/5983. számú törvényjavaslat. 2015. augusztus, 28. o.
nélkülözhetetlen kelléke, és amely biztosítja a rendelkezések Alaptörvénnyel való
összhangját. A rendelkezés továbbá azt a célt szolgálja, hogy a járványügyi hatóság
emberei egy esetleges járványügyi veszélyhelyzet kialakulását megelõzve, a szüksé-
ges intézkedéseket haladéktalanul megtehessék.
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény több ponton is módosult, ezek
közül az egyik legfontosabbat emeljük ki,
9
vagyis a tömeges bevándorlás okozta vál-
sághelyzet meghatározását. Ennek értelmében tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzet rendelhetõ el, ha:
a) a Magyarországra érkezõ elismerést kérõk száma
aa) egy hónap átlagában a napi ötszáz fõt,
ab) két egymást követõ hét átlagában a napi hétszázötven fõt vagy
ac) egy hét átlagában a napi nyolcszáz fõt meghaladja.
b) A Magyarországon a tranzitzónában tartózkodók száma – a külföldiek ellátá-
sában közremûködõ személyeket nem számítva –
ba) egy hónap átlagában a napi ezer fõt,
bb) két egymást követõ hét átlagában a napi ezerötszáz fõt vagy
bc) egy hét átlagában a napi ezerhatszáz fõt meghaladja.
A válsághelyzet akkor is elrendelhetõ, ha az imént meghatározott eseteken kívül bár-
mely olyan migrációs helyzettel összefüggõ körülmény alakul ki, amely valamely
település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszé-
lyezteti, különösen, ha az adott településen vagy annak külterületén található befo-
gadó állomáson vagy a külföldiek elhelyezését biztosító egyéb létesítményben zavar-
gás tör ki, vagy erõszakos cselekményeket követnek el.
„A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az országos rendõrfõkapitány és a mene-
kültügyi hatóság vezetõje kezdeményezésére, a miniszter javaslatára a Kormány rendeletben
rendelheti el. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész, illetve annak
meghatározott területére rendelhetõ el. A kormányrendelet legfeljebb hat hónapig marad
hatályban, kivéve, ha a Kormány annak hatályát meghosszabbítja.”
10
A törvény tartalmazza,
hogy a Kormány a rendelet hatályát akkor hosszabbíthatja meg, ha a tömeges beván-
dorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei a meghosszabbítás idõpontjá-
ban fennállnak. A kormányrendelet hatályának meghosszabbításáról a Kormány az
Országgyûlés rendészettel foglalkozó állandó bizottságának beszámol.
A válsághelyzet fennállását egyébként a menekültügyi hatóság vezetõje és az
országos rendõrfõkapitány folyamatosan figyelemmel kísérik, és ha már nem indo-
kolt a fennállása, akkor kezdeményezik a miniszternél, hogy tegyen javaslatot a kor-
mányrendelet hatályon kívül helyezésére. A Kormány ezt a javaslatot soron kívül
köteles megtárgyalni, és ha szükséges, a kormányrendeletet hatályon kívül helyezi.
Meg kell említenünk ezzel kapcsolatban, hogy megszületett a 270/2015. (IX. 18.)
Korm. rendelet, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye,
Somogymegye, Zala megye és Vasmegye területére történõ kihirdetésérõl, valamint
a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggõ
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szabályokról. A rendeletrõl a tájékoztatást a közszolgálati mûsorszolgáltatók, vala-
mint lehetõség szerint a körzeti, helyi mûsorszolgáltatók és legalább egy országos
napilap közremûködésével a lehetõ legrövidebb idõn belül közzé kell tenni.
Tartalmazza a kormányrendelet azt is, hogy az országos rendõrfõkapitány és a
menekültügyi hatóság vezetõje a válsághelyzet elrendelését követõen legalább
15 naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs
minisztert a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.
Már korábban megszületett a 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetésérõl, valamint a válsághelyzet elrendelé-
sével, fennállásával és megszüntetésével összefüggõ szabályokról. Ez a kormányren-
delet Bács-Kiskun megye és Csongrád megye területén rendelte el a válsághelyzetet,
amit kiegészített a késõbb megjelenõ fent említett rendelet. A tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzetet célszerû lenne beilleszteni a különleges jogrend esetei közé
(rendkívüli állapot, szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, veszélyhelyzet, várat-
lan támadás) az Alaptörvénybe.
Megjegyezzük, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában illetve
vagyonkezelésében lévõ (vagy többségi állami tulajdonban vagy önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonában lévõ) ingó és ingatlan vagyon-
tárgyak válsághelyzetben a szükséges mértékben kártalanítás ellenében igénybe
vehetõk, a kártalanítási eljárás lefolytatására ezúttal is a kormányhivatal jogosult.
A menedékjogi törvény utalást tartalmaz arra, hogy a tömeges bevándorlás kapcsán
is elõállhatna járványügyi helyzet, így az egészségügyi államigazgatási szerv meg-
vizsgálja, hogy szükség van-e járványügyi intézkedések megtételére.
A különleges jogrend fogalma
A különleges jogrend az Alaptörvény Ötödik Részében olvasható, és azon szabályok
összességét jelenti, amikor az ország rendkívüli helyzetben van külsõ vagy belsõ
fenyegetettség okán. Korábban a jogalkotó rendkívüli jogrendnek nevezte, de szokás
minõsített idõszak néven is emlegetni. A korábbi alkotmány több fejezetben és cím-
szó alatt tartalmazta az ide vonatkozó szabályokat, az Alaptörvényben külön részben
összefoglaló jelleggel és részletesebben olvashatóak a normál idõszaki mûködéstõl
eltérõ alkotmányos keretek. „Az Alaptörvény a sarkalatos törvényekkel együttvéve, egy
komplex biztonság- és védelempolitikai stratégiai koncepciót alkot a különleges jogrend vonat-
kozásában.”
11
A következõ esetek sorolhatók ide: a rendkívüli állapot, a szükségálla-
pot, a megelõzõ védelmi helyzet, a veszélyhelyzet és a váratlan támadás esete. Ebbe a
felsorolásba célszerû lenne beilleszteni a tömeges bevándorlás okozta válsághelyze-
tet is, amely jelenleg a menekültügyi törvényben található.
Vegyük sorra ezeket az eseteket és látni fogjuk, hogy a tömeges migrációt való-
jában egyik eset sem fedte le, ezért szükséges volt az új kategória megalkotása.
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A különleges jogrend egyes eseteit (rendkívüli állapot, megelõzõ védelmi hely-
zet, szükségállapot) az Országgyûlés hirdeti ki, akadályoztatása esetén – a rendkívüli
állapot és a szükségállapot vonatkozásában – a köztársasági elnök. Az Országgyûlés
e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehí-
vása az idõ rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükség-
állapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. Az akadályoz-
tatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a
szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyûlés elnöke, az Alkotmány-
bíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítják meg.
Amennyiben a köztársasági elnök hirdette ki a különleges jogrendet, az Ország-
gyûlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot
kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszûnése utáni elsõ ülésén
felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerûségérõl. Ehhez a döntéshez
is az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges. Az Országgyûlés
tehát az összes képviselõ 2/3-ának szavazatával hirdeti ki a különleges jogrend eseteit,
(rendkívüli állapotot és szükségállapotot) a megelõzõ védelmi helyzet az egyetlen,
amit a jelenlévõ országgyûlési képviselõk 2/3-ának szavazatával hirdet ki. A veszély-
helyzet pedig az egyetlen kategória, amit a Kormány hirdethet ki Magyarországon.
A rendkívüli állapot hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának
közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén hirdethetõ ki. Az Országgyûlés ekkor
létrehozza a Honvédelmi Tanácsot, amely a hatalom legfõbb birtokosa. Látható,
hogy talán ebben a helyzetben a legnagyobb a probléma egy állam életében.
AHonvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyûlés elnöke,
az országgyûlési képviselõcsoportok vezetõi, a miniszterelnök, a miniszterek és –
tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar fõnöke. A tagok a Honvédelmi Tanács ülé-
sein helyettesíthetõk. A Honvédelmi Tanács gyakorolja a Kormány és a köztársasági
elnök jogait, illetve azOrszággyûlés által átruházott egyes jogokat. Ebben a helyzetben
a Honvédelmi Tanács dönt a Magyar Honvédség belföldi és külföldi alkalmazásáról,
külföldi fegyveres erõk magyarországi vagy Magyarországról kiinduló alkalmazásá-
ról, valamint rendeleti úton dönthet rendkívüli intézkedések bevezetésérõl.
A Honvédelmi Tanács rendeleti úton egyes törvények felfüggesztésére is jogo-
sult, kivéve az Alaptörvényt. Az Alaptörvénynek tehát egyetlenegy rendelkezése
sem függeszthetõ fel különleges jogrendben. A rendeletek hatályukat vesztik a rend-
kívüli állapot megszûnésével, kivéve, ha az Országgyûlés azokat meghosszabbítja.
A rendkívüli állapot részletes szabályairól rendelkezéseket tartalmaz a 2011. évi
CXIII. Honvédelmi törvény.
A szükségállapot a következõ különleges jogrendi helyzet, amely belsõ fenyege-
tettséget takar, polgárháborút, forradalmat, lázadást. Az Alaptörvény azonban nem
nevezi nevén ezeket a helyzeteket, hanem egy definíciószerû körülírást alkalmaz a
szükségállapot meghatározásával kapcsolatban: az „…a törvényes rend megdöntésére
vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és
vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkö-
vetett súlyos, erõszakos cselekmények esetén” hirdethetõ ki.
A szükségállapot fogalma módosuláson ment keresztül a korábbi Alkotmányhoz
képest, mert korábban az ipari katasztrófát is értették alatta, valamint a nagyobb
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természeti katasztrófákat, elemi csapásokat. Az Alaptörvény hatályba lépésévelmind a
természeti, mind az ipari katasztrófa kikerült a szükségállapot fogalmából. Szükségál-
lapot idején a köztársasági elnök alkothat rendeletet, aki rendeleti úton 30 napra rend-
kívüli intézkedéseket vezethet be. Azok hatályát azOrszággyûlés – akadályoztatása ese-
tén az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja.
Az Országgyûlés – akadályoztatása esetén az Országgyûlés honvédelmi ügyek-
kel foglalkozó bizottsága – a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedé-
sek alkalmazását fel is függesztheti. A köztársasági elnök tehát a bevezetett rendkí-
vüli intézkedésekrõl haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét. A köztár-
sasági elnök rendelete azonban a szükségállapot megszûnésével hatályát veszti.
AMagyar Honvédséget szükségállapot idején fel lehet használni, ha a rendõrség és a
nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendõ.
A megelõzõ védelmi helyzet
12
a következõ kategóriánk, amely kissé hasonlít a rend-
kívüli állapothoz. Megelõzõ védelmi helyzet ugyanis kihirdethetõ külsõ fegyveres
támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében megha-
tározott idõre. Hazánk a NATO érdekszövetségének tagja, magyar katonák jelen
voltak Irakban és Afganisztánban, ezzel összefüggésben is lehetne Magyarország
veszélyben. Megelõzõ védelmi helyzetben a Kormánynak különleges jogrendet
érintõ rendeletalkotási joga van és az Országgyûlés felhatalmazása alapján jogosult
sarkalatos törvényben (honvédelmi törvényben) meghatározott rendkívüli intézke-
dések – kormányrendelet útján történõ – bevezetésére.
A Kormány rendeletben, a megelõzõ védelmi helyzet kihirdetésének kezdemé-
nyezését követõen, a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek
mûködését érintõ törvényektõl eltérõ intézkedéseket vezethet be, amelyekrõl a köz-
társasági elnököt és az Országgyûlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendel-
kezõ állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések
hatálya az Országgyûlés megelõzõ védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó dönté-
séig, de legfeljebb hatvan napig tart. A Kormány a rendeletekben egyes törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektõl eltérhet.
A veszélyhelyzetet a Kormány hirdetheti ki és a Kormány alkot ekkor rendele-
tet. Ipari vagy természeti katasztrófát egyaránt jelenthet, mely az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyezteti. A Kormány rendeleti úton rendkívüli intézkedéseket vezet-
het be, egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektõl
eltérhet. Az Alaptörvény megfogalmazása szerint a Kormány – az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztetõ természeti csapás, ipari szerencsétlenség – elhárítása,
azok következményeinek felszámolása érdekében a katasztrófavédelmi törvény-
ben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány rendelete
15 napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyûlés felhatalmazása
alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. A Kormány rendelete azonban a
veszélyhelyzet megszûnésével mindenhogy hatályát veszti.
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Korábban, az Alaptörvényt megelõzõen csak elemi csapást jelentett a veszély-
helyzet, abból is az enyhébbet, mert a súlyos elemi csapás és az ipari katasztrófa is
szükségállapotnak minõsült. Magyarországon hagyományosan árvíz miatt szokás
veszélyhelyzetet hirdetni, valamint volt hazánkban egy vörösiszap-katasztrófa, mely
mérhetetlen károkat okozott emberéletben és anyagi javakban egyaránt.
Veszélyhelyzeti intézkedések megtételére van lehetõség különleges jogrend
kihirdetése nélkül is, a „veszélyhelyzet bekövetkezésére való felkészülés érdekében a kataszt-
rófavédelmi törvény – a különleges jogrend alkalmazása nélkül – a katasztrófaveszély körébe
tartozó, az alapvetõ jogokat, az államszervezeti jog- és hatásköröket nem érintõ szigorító intéz-
kedések meghozatalát teszi lehetõvé.” Veszélyhelyzet kihirdetésére csak területileg korlá-
tozottan van lehetõség.
13
Végül a váratlan támadás az utolsó kategóriánk, mely némileg eltér az eddigiek-
tõl. Korábban az Alkotmány 19/E.§ tartalmazta, így is emlegették, az Alaptörvényben
azonban a jogalkotó nevesítette és már nem szerepel értelemszerûen a 19/E.§-ban.
Eszerint a Kormány külsõ fegyveres csoportoknak Magyarország területére történõ
váratlan betörése esetén a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére
vonatkozó döntésig a támadással arányosan azonnal intézkedni köteles. A megtett
intézkedésérõl haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlést és a köztársasági elnö-
köt. A rendkívüli intézkedések (kijárási tilalom, beléptetési rendszer szigorítása köz-
épületekbe, az ország elhagyásának tilalma, polgári lõfegyverek beszolgáltatása stb.)
természetesen igen sokszínûek lehetnek annak fényében, hogy például rendkívüli
állapot vagy szükségállapot került-e bevezetésre. A hadkötelezettség rendkívüli álla-
potban a törvény erejénél fogva rendkívüli állapot idejére automatikusan visszaáll,
megelõzõ védelmi helyzetben az Országgyûlés döntésétõl függõ ideig, de maximum
12 hónapra az Országgyûlés döntésétõl függõen visszaállítható.
A következõ oldalon lévõ táblázat szemlélteti a különbségeket a különleges
jogrend egyes esetei között. A táblázatban a veszély iránya, a kihirdetõ személy
vagy szervezet illetve a legfõbb döntéshozó (rendeletalkotásra jogosult) szerv
olvasható.
Azt mondhatjuk, hogy minden állam életében vannak olyan idõszakok, amikor
rendkívüli szabályok bevezetése szükséges társadalmi vagy természeti eredetû
veszélyek elhárítása érdekében, így ezekben az esetekben indokolható egyes emberi
jogok korlátozása vagy a honvédség, illetve a rendõrség alkalmazása. „Ezek az intézke-
dések biztosítják az ország egész területén az állami irányítás folyamatosságát, a közrend és
közbiztonság fenntartását, valamint a lakosság védelmét és alapvetõ életszükségleteinek folya-
matos kielégítését.”
14
Vannak azonban olyan jogok, melyek nem korlátozhatóak még rendkívüli hely-
zetekben sem, ide sorolhatóak az élethez és az emberi méltósághoz való jog, a kínzás,
embertelen, megalázó bánásmód tilalma, az ártatlanság vélelme, a védõhöz való jog,
vagy a visszaható hatályú büntetõ jogalkotás tilalma. „A jogok korlátozása azonban csak
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olyan mértékben megengedhetõ, amely az állam biztonságának fenntartásához fûzõdõ érdek
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.”
15
Tanulmányok elmélkednek azon, hogy a különleges jogrend egyes esetei vajon
az ország egész területére vagy csak egy részére hirdethetõek ki. Errõl az Alaptör-
vény nem tartalmaz ugyan rendelkezést, de azt mondhatjuk, hogy a rendkívüli álla-
pot az a minõsített idõszak, amely egész biztosan csak az ország teljes területére hir-
dethetõ ki jellegébõl adódóan.
16
A különleges jogrend illetve az ennek megfelelõ szabályozás 1912-ben jelent meg
Magyarországon,
17
és a minisztérium (fõként a honvédelmi vagy a belügyminiszter
esetleg ágazati miniszter) és az Országgyûlés részére engedett mozgásteret a jogalkotó
a korabeli szabályozásban. A kivételes hatalom idõszakában a rendeleti jogalkotás volt
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15 Kádár Pál: A kivételes hatalomtól a különleges jogrend idején bevezethetõ intézkedésekig. Katonai
jogi és hadijogi szemle, 2014. (2. évf.) 1. sz. 5–46. old,
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A különleges jogrend esetei
elfogadott a korábbi történelmi idõszakokban is. A második világháborút követõen
az állam biztonságát fenyegetõ idõszak kihirdetésének jogát az Elnöki Tanács kapta
meg. A fenyegetés nem feltétlenül volt katonai és jöhetett akár belülrõl, akár kívülrõl.
A rendkívüli intézkedéseket a Minisztertanács rendelhette el. Rendkívüli intézke-
dést hadmûveleti területen a parancsnok is elrendelhetett.
A rendszerváltást követõen már alkotmányos szintre kerültek a normál idõszaki
mûködéstõl eltérõ szabályok, valamint törvényi szabályozás is fellelhetõ volt. Ezek a sza-
bályok értelemszerûen még nem azonosak az Alaptörvényben foglaltakkal, de nagyon
hasonlóak, illetve változott azóta a részletszabályokat tartalmazóhonvédelmi törvény is.
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Amegelõzõ védelmi helyzet 2004májusában jelent meg az Alkotmányban. A rend-
szerváltást követõen nem került sor rendkívüli állapot vagy szükségállapot kihirdeté-
sére, és megelõzõ védelmi helyzetet sem hirdetett az Országgyûlés, veszélyhelyzet
kihirdetésére azonban többször sor került és migrációs válsághelyzet kihirdetésére is.
Összefoglalás
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal fõigazgatója olyan kihívásnak tekinti a
migrációt, amelyre nagyon nehéz jó választ adni.
19
A szeptemberi megállapodás sze-
rint az Európai Unió 120 000menekültet oszt szét a tagállamok között. A döntés alap-
ján a tagállamok csak együttmûködve, a szolidaritás és a felelõsség szellemében
kezelhetik a példa nélküli migrációs és menekültválságot.
20
AzMTAmegállapítása szerint komoly lépés elõre az, hogy az Európai Unió dön-
tést tudott hozni a kvótarendszer bevezetése mellett, ezzel pedig végre eldöntötte a
vitát arról, hogy tagállami vagy uniós szinten kell-e kezelni a menekültválságot.
Ezzel együtt a döntés rövidtávon nem enyhíti a feszültséget sem a menekültügy
kezelésében, sem a tagállamokat megosztó pontokat tekintve. Az Európai Bizottság a
fentiekben jelzett dilemmák között a humanitárius szempontokat részesíti elõnyben,
valamint a krízis közös, egységes uniós kezelését. A tagállamok többsége azonban
még mindig elsõsorban tagállami válaszokban gondolkodik.
21
Továbbra is kérdés, hogy Európa hogyan lesz képes megbirkózni gazdaságilag,
kulturálisan, egészségügyi ellátórendszerét, munkahelyeit és lakhatási lehetõségeit
tekintve a folyamatosan érkezõ tömegekkel. A jogi értelemben véve valódi menekül-
tek befogadásával Európa meg tudott volna birkózni. Európa demográfiai mutatóinak
talán ez jót is tett volna, azonban a mostani népvándorlás már nem a megoldást jelenti
Európa országainak gazdaságilag, demográfiailag vagy bármilyen szempontból, hanem
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inkább aggályos kérdéseket vet fel. Van, aki aggályait a keresztény örökség elveszté-
sében fogalmazzameg, mely az emberi jogokmellett Európa legfõbb értéke (volt?) és
a kulturális, vallási különbözõséget hangsúlyozza a bevándorlók és a többségi nem-
zetek lakosai közt, van, aki járványügyi veszélyektõl vagy terrorfenyegetettségtõl
tart, és van, aki egyszerûen attól fél, hogy Európa országai elszegényednek, ha ennyi
embert kell befogadniuk.
Ezért sem lesz egyszerû dolga az Európai Unió Tanácsa soros elnökének. Ebben
a félévben Hollandiára hárul az a feladat, hogy csökkentse az Európába érkezõ
menekültek számát. Hollandia gyakorlatias elnökségre törekszik, és a legfontosabb
tennivalók között szerepel a menekültválság hatékonyabb és európai szintû keze-
lése. Ez azt jelenti, hogy a Törökországgal való együttmûködés a menekültválság
kezelésének döntõ kérdésévé válik. A törökmigrációs igazgatás gyökeresen átalakult
az elmúlt években.
22
A jelenlegi megállapodás alapján az EU azt várja Törökországtól, hogy javítsa a
szír menekültek helyzetét és akadályozza meg a migránsok illegális beáramlását az
EU területére. Bízunk abban, hogy a növekvõ vándorlás ellenére a holland elnökség
valóban csökkenteni tudja a rendkívüli migrációs áradat hatásait, ugyanis a világ
jelenlegi válságaira nem látható hatékony politikai megoldás.
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REND- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM
Fórizs Sándor
Események a határõrségi aknamezõkön
az osztrák–magyar államhatáron (1949–51)
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.52
Magyarországon 1949 és 1970 között rövid megszakítással alkalmaztak mûszaki zárat és ak-
namezõket az osztrák államhatáron. A publikáció a Magyar Nemzeti Levéltár határõrségi
anyagai alapján mutat be tipikus eseményeket a kezdeti idõszakból. Az olvasó megismerheti a
mûszaki zár felépítését, az akkori határõrizeti módszereket és a bekövetkezett események ren-
dezésének módjait. Láthatjuk, miként befolyásolta ez a rendkívül drasztikus eszköz az ott
lakók és a határõr katonák életét, a két szomszédos ország kapcsolatát. Néhány jelentésben
végigkísérhetjük az egyes emberi tragédiákat az aknamezõtõl a kórházig.
Magyarországon 1949-tõl megszakítással egészen 1970-ig alkalmaztak az államhatá-
ron kiépített mûszaki zárnál aknamezõt, telepített aknákat az áthaladás megakadá-
lyozása céljából. Tanulmányomban az ilyen jellegû határõrizet egyes, naponta elõ-
fordult eseteivel kívánok foglalkozni.
Magát az aknamezõt, az ahhoz kapcsolódómunkálatokat, a politikai kérdéseket, te-
lepítést és megszüntetést, majd az 1957-es újratelepítést széleskörû irodalom dolgozza
fel. (Léka Gyula 1999) (Léka Gyula HL.TGY. A. VIII/E-3.) (Suba János 2009) (Sallai János
2013) (Sallai János 2012) AMagyar Nemzeti Levéltár XIX-B-10 jelzésû dobozai tartalmaz-
zák a határõrség okmányai egy részét 1945-tõl a szervezet megszûnéséig. Itt betekintést
nyerhetünk azokba az eseményekbe, amelyek az aknamezõn bekövetkeztek,megismer-
hetjük ezek rendezésének akkor szabványos módozatait, együtt láthatjuk a határsértést
megkísérlõk és a határõrök tevékenységét. Az okmányok gyûjteménye nem teljes, lát-
szik, a sorrendbõl kikerültek anyagok, esetleg nem egy helyen iktatták ezeket.
A szemléleti megközelítést, az írások hangnemét erõsen befolyásolják a körül-
mények, a felterjesztõk határõr tisztek, akik feladataiknak valamint a központi elvá-
rásoknak kívánnak megfelelni. Õk a mûszaki zár mûködtetõi, kiszolgálói és egyben
mondhatjuk, a rabjai. Elõfordulnak tipikusnak tekinthetõ határsértési kísérletek és
egyedi rendkívüli történések. Az ördög a részletekben rejlik, tartja a népi bölcsesség.
Valóban, a napi tevékenység mutatja meg a mûszaki zárhoz kapcsolódó aknamezõ
lényegét és azt, miként befolyásolta létrehozása az ott lakók, a határõr katonák és a
határon átjutni szándékozók életét.
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Kezdetek és körülmények
Érdekes módon a határõrség vezetése a világháborút követõen nem gondolkodott
olyan drasztikus intézkedésben, mint aknamezõk létesítése. Folyamatos határõrségi
vezetésrõl, irányításról nem is beszélhetünk 1945–1950 között. A Honvéd Határõrség
1946-ig nem rendelkezett központi parancsnoksággal, a határvadász õrsök széttagol-
tan tevékenykedtek a honvéd kerületi parancsnokságok alárendeltségébe szervezve.
A határõrség parancsnokságát 1946 márciusában hozták létre. Ekkor a honvéd
kerületek alárendeltségébõl a határõr alegységeket egy szervezetbe összevonták.
Elsõ fõparancsnoka a koncepciós perek késõbbi áldozata, a szerencsétlen sorsú Pálffy
György, akkor még ezredes lett. 1948. februártól a parancsnok Szalvay Mihály. 1950.
január 3-ánmár Kajli József államvédelmi ezredes, mint az ÁVHHatárõrség parancs-
noka írja alá az okmányokat. 1950. október 24-tõl viszont már Piros László a határõr-
ség elsõ számú vezetõje.
A szervezet a honvédségtõl 1950. január elsejével került át az Államvédelmi Ha-
tóság kötelékébe. 1945–50 között politikai okok miatt változott a fõparancsnok és a
törzsfõnök személye is, több átszervezés történt. A bizonytalan körülmények, az or-
szágos nagypolitika éles fordulatai megakadályozták egy hosszabb idõszakra vonat-
kozó következetes és ésszerû fejlesztési terv kidolgozását, megvalósítását.
A határõrség a háborút követõen folyamatosan létszámhiánnyal küzdött. A fel-
adatok nagysága miatt – bár az eredetileg 20.000 fõsre tervezett honvédség egyne-
gyedét tette ki az állománya – maga a vezetés is az államhatár mûszaki megerõsítésé-
ben gondolkodott. Ez magasfigyelõk létesítését, az ehhez kapcsolódó vezetékes tele-
fonhálózat kiépítését, az államhatárt keresztezõ földutak torlaszokkal és árkokkal
történõ lezárását valamint az államhatártól számított 50–100 méteres területsávban a
látást zavaró növényzet letarolását, hidak és járõr-utak kiépítését foglalta magába.
A határvadász zászlóaljaktól bekért javaslatok egyike tartalmaz drótkerítés létesíté-
sére vonatkozó felvetést, de azt az országos vezetés akkor még elvetette, kétségbe
vonva a hatékonyságát. Jugoszláviával és Ausztriával megromlott viszony, a politika
szélsõséges követelményei vezettek 1949 folyamán a drótakadályok és az aknazár
építésének megkezdéséhez.
„1949 nyaráig 227,5 kilométer kettõs drótkerítést és 194,55 kilométer egyes drótkerítést
építettek meg. Ezt késõbb, összesen 942 559 folyóméter hosszúságban, aknazárral egészítették
ki, 3 572 139 folyóméteren 49 M. gyalogsági taposóaknák, 343 752 folyóméteren pedig 49 M.
érintõaknák felhasználásával; 26 658 folyóméteren vegyes aknamezõt telepítettek, összesen
mintegy 2 000 000 aknát. 1949-tõl 1955 végéig folyamatos volt az aknásítás és az aknasûrûség
növelése, mert a 49 M. taposóaknákat – amelyek élettartama csak 1–2 év volt – 1952-tõl cse-
rélni kellett. 1949-ben az aknamezõket a drótakadályok közé telepítették, ám ez nem vált be,
ezért 1952-tõl a különösen »veszélyeztetett« szakaszokat többsoros aknamezõvel látták el.”
(Suba János 2009)
Az elsõnek megépített drótkerítés hamarosan a mûszaki zár államhatár felõli
külsõ tagja lett. A kerítés mellett az ország belseje felé húzódott a 24 méter széles ak-
namezõ, mellette a 10méter széles nyomsáv, majd egy 10méter széles, a látást zavaró
növényzettõl megtisztított területsáv. Az egész rendszer szélességét a mûszaki leírás
50 méter szélességben határozta meg. A nyomsáv és az aknamezõ között egy
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figyelmeztetõ drótszálat húztak ki, hogy a járõröket megóvják a balesetektõl. Valójá-
ban a telepítés a tereptõl és a rendelkezésre álló anyagoktól függõen nagyon eltérõ
volt, az 50 méteres szélességet általában nem érte el.
Szakmai körökben is vita folyt az aknamezõ hatékonyságáról. Egy, a kiskunha-
lasi kerülettõl felterjesztett jelentés (Határmûszaki helyzet kiértékelése 1953) nagyon
határozottan fogalmaz: „A bizottság összefüggõ aknamezõ telepítését nem javasolja…”
„A kerület területén 1949 – az aknatelepítés megléte – óta eddig három fõ határsértõt fogtunk el
az aknatelepítés segítségével, ugyanakkor a mûszaki zár karbantartása és egyéb esetek közben 5 fõ
mûszaki elvtárs robbant fel az aknazáron, akik komoly testi sérüléseket szenvedtek (amputálták
valamelyik végtagját).” A szakmaimeglátásokat ebben az esetben a politika felülbírálta.
Az aknamezõ létesítésére és kiszolgálására a határõrség nem volt felkészülve.
A drótakadályok közé telepített taposó és botló drótos robbanó mûszaki zár komoly
felkészültséget, figyelmet és mindenekelõtt a létesítéshez szükséges elegendõ idõt
igényelt. Ezekbõl semmi sem állt a rendelkezésre. A szervezetnek nem voltakmûsza-
ki képzettségû tagjai, nem volt mûszaki részlege. A kivitelezést a honvédség speciális
alakulatai végezték, ezek azonban nem maradtak ott a kiszolgálás biztosítására,
hanem átmentek a feszített ütemû telepítés következõ szakaszára. A határõrségi mû-
szaki századot 1949-ban állították fel, mindenféle tapasztalat nélkül, decemberben
még a laktanyai elhelyezés lehetõségét keresték.
A terepen az akadály vonalának kiépítésekor sok volt az improvizáció, különö-
sen a kisebb vízfolyások, folyók, szurdokok térségében. Miután a természet, az esõ-
zések felülírták az eredeti elképzeléseket, a módosítás, áttelepítés veszélyes munkája
következett.
A telepítési vázlatok pontatlansága mellett gondot okozott a felrobbant aknák
pótlása. Ehhez speciális járõröket kellett kiképezni. A pótlás és az eredeti rendszer
nem mindig volt összhangban. Egyéni jelzések, megoldások alakultak ki. A katonák
a drótakadály faoszlopaiba bevert szögekkel jelezték a robbanó testek elhelyezkedé-
sét. Amennyiben rá kellett menni a tiltott sávra, szúróbotokkal kíséreltékmeg felderí-
teni az aknák elhelyezkedését. Idõközben az esõ esetenként lemosta a talajt és kilát-
szottak a taposóaknák, vagy ellenkezõleg annyi hordalékot hordott rá, hogy nem le-
hetett megtalálni, de a veszélyessége nem változott. Hónapokon (éveken) belül a
növényzet teljesen benõtte a létesítményt. Eredetileg a gaztól tisztították, de a balese-
tek miatt leálltak az ilyen munkával. Ennek eredményeként egy átláthatatlan, életve-
szélyes dzsumbuj keletkezett. Ezen ugyan jól látszottak az áthatolás nyomai, de az
aknakutatás még veszélyesebb lett. Különösen problémásak voltak a botló drótos
megoldások. A vadszeder indái rátekeredtek a drótra, majd továbbkúsztak az aka-
dályrendszeren kívülre és maguk is indikátorként mûködtek, ha valaki, esetleg a
járõr megbotlott bennük. Ezért a katonák igyekeztek a járõrcsapást a kerítéstõl minél
messzebb kialakítani. Különösen féltek a vadak felriasztásától, amelyek a lábuk alól
felugorva és a drótok közé szaladva robbanást okoztak. Az éjszaka bekövetkezett
robbanásokat nappal vizsgálták ki. Még ha valaki sérülten, segítségért könyörögve
feküdt az aknák között, kérdéses volt, ki és miként mer a közelébe menni.
Az aknamezõ alkalmazásának nyilvánvalóan volt elrettentõ hatása, sokakat
visszatartott a ki- illetve beszökéstõl. Megszûnt a korábbi árucsempészet a zöldhatá-
ron át, hiszen a remélt haszon nem állt arányban az újfajta kockázattal.
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Míg a határõrségi okmányok osztrák viszonylatban 1945–47 között alapvetõen
csempészetrõl szólnak, 1949 májusától megjelennek a jelentések az aknamezõ kiépíté-
sérõl, alkalmazásáról és ezt követõen ezek szerepelnek a legnagyobbmennyiségben.
A mûszaki zár teljes egészében módosította a határõrizet rendszerét. Minden
akadály akkor ér valamit, ha azt folyamatosan figyelik és ellenõrzik. Tehát sem anya-
gi, sem emberi erõforrásokat nem lehet vele megtakarítani. A kiépítés nyilvánvalóan
rengeteg pénzbe került. Ezt követõen a tevékenységet a rendszer fenntartására, tö-
kéletesítésére fordították. Figyelõ járõrök tartották szemmel a megközelítési utakat
és a kerítés vonalát. Sötétedés elõtt és világosodás után portyázó járõrök ellenõrizték
az aknamezõt és a mellette létesített nyomsávot. Az éjszaka közepén lehetõleg egy-
szer végighaladtak annak a vonalában. Aknarobbanás esetén a legközelebbi járõr sie-
tett a helyszínre, majd világosodás után, jó látási viszonyok mellett most már ponto-
san kivizsgálták a robbanás okát. Ezután következett az eredeti helyzet visszaállítása,
az akna pótlása, sérült kerítés javítása, jelentések megírása.
Az elsõ hónapokban az országos parancsnokság minden robbanásról írásos tájé-
koztatást kért. Ezek gyakorisága miatt hamarosan elálltak ettõl a megoldástól. A Honvé-
delmi Minisztérium is célszerûtlennek látta a folyamatos jelentéseket és az országos pa-
rancsnokságnak küldött levelében azok mérséklését kérte. „A mü. akadályokban telepített
aknáknak mezei vadak, kóbor állatok, személyek tudatlansága vagy rongálási szándéka folytán tör-
tént robbanásairól a jövõben jelentést csak akkor terjesszen fel, ha a robbanások rendkívüli mértékûek,
vagy különleges események következtében álltak be.” (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/a)
A csornai zászlóalj havi összesített jelentésébõl (Magyar Nemzeti Levéltár
1949/b) betekintést nyerhetünk egy adott idõszak átlagáról Kimutatás a december hóban
elõfordult akna és jelzõtöltények robbanásáról címmel. Ez összesen 28 esetet tartalmaz,
ebbõl csak jelzõtöltény aknarobbanás nélkül 4 alkalommal mûködött. A Rozi nevû
jelzõtöltény az aknákkal került alkalmazásra, így az aknarobbanással együtt legtöbb-
ször az is bemûködött. A többi 22 alkalommal 35 darab jelzõtöltény mûködése és
57 darab akna felrobbanása következett be. Általában 1-2 akna robbant, de 2x3, 1x9,
1x16 is elõfordult. Az okok között mindig vadmozgás, általában nyúl van megadva,
7 esetben nyúltetem maradt a helyszínen. A párhuzamosan felküldött melléklet sze-
rint ebben az idõszakban elfogtak 43 fõt, köztük 16 befelé irányuló személyt, kitelepí-
tett svábokat, akik megpróbáltak hazajutni, és három embercsempészt. Az akname-
zõn bekövetkezett esetleges sérülésrõl velük kapcsolatban nem írnak.
Október 1-én az országos parancsnokság összegzõ jelentéseket kért be, ezek is
tanulságos adatokat tartalmaznak. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/c)
– Rajka õrsön október 16-án robbanás volt, a nyomokból ítélve embertõl, de
mást megállapítani nem tudtak, lehetett szándékos okozás.
– Gyõr az 59. õrs sávjában történt robbanásokat jelenti, szeptember 7. és októ-
ber 3. között 13 robbanás történt, 12 állattól, október 3-án egy csehszlovák
állampolgár halt meg a mûszaki záron.
– Zalaegerszeg felterjesztése szerint 72 robbanás volt augusztus 22. és október
5. között, egyet sem értékeltek embertõl származónak. 28 esetben nem tudták
az okokat megállapítani, a többit vadtól származónak nyilvánították (hátra
maradt szõr stb.) nyúl, õz, szarvas, kutya.
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– A kõszegi zászlóalj október 10-én 2, 11-én 3, 12-én 2 aknarobbanást jelent,
valamennyi vadtól származott.
– Csorna október 10-ei dátummal a mûszaki zár létesítése óta bekövetkezett
robbanásokat összegzi. Az összesen 20 õrsén 550 akna és 458 jelzõtöltény mû-
ködött, egy csehszlovák állampolgártól, három alkalommal egy-egy aknát
osztrák csendõr robbantott fel, a többi vadtól.
– Szentgotthárdon október 29-én a robbanást osztrák finánc okozta, közös ki-
vizsgálást tartottak a szomszéd ország csendõrségével.
– Október 31-ei jelentés szerint a rajkai õrsmûszaki zárán egy holttestet találtak.
– Kanizsán még nem volt aknatelepítés 1949. október 10-ig, így jelentése nem-
leges.
Természetesen az aknamezõt nem csak telepíteni, hanem folyamatosan karbantar-
tani is szükséges volt. Pótolták a felrobbant aknákat, jelzõkészülékeket alkalmaztak a
mûszaki zár mellett. Kivizsgálás céljából esetenként szükséges volt rámenni a veszé-
lyes területre, a rádõlt fákat, látást zavaró növényzetet eltávolítani. Ez a munka több-
nyire kockázatosabbnak bizonyult az elsõ telepítésnél is. Itt lett kérdéses, mennyire
megbízhatóak az eredeti vázlatok.
Kiemelkedõen problémásnak bizonyult az aknák besûrítésére vonatkozó döntés
végrehajtása. Az így bekövetkezett sérülések kivizsgálásánál gyakran nagyon eltérõ
vélemények jelentkeztek. 1951. január 10-én történt eseményrõl teljes kivizsgálási je-
lentés áll a rendelkezésünkre melyet Kiskunhalasról terjesztettek fel. (Magyar Nem-
zeti Levéltár 1951/a) Ebben az esetben egy tiszt és egy sorkatona szenvedett balesetet.
Felrobbant akna pótlását végezték, amikor a tiszt alatt egy, a helyiek szerint szabály-
talanul, rossz helyre telepített másik aknamûködésbe lépett. A halasiak és a központi
szervek – az országos parancsnokság Határügyi Osztály Mûszaki Alosztálya –, telje-
sen eltérõen ítélték meg az okokat. A központ szerint egyszerûen figyelmetlenségrõl
volt szó és nem lett volna szabad az aknakutatást végzõ személy 20 méteres körzeté-
ben másoknak is tartózkodni. A helyszínen felvett jegyzõkönyv növényzettõl sûrûn
benõtt aknamezõrõl ír, amelyen egyes helyeken kilátszanak az aknák, máshol vi-
szont rendszertelenül, a telepítési szabályokat nem betartva, túl mélyre rakva he-
lyezkedtek el és ezért szúróbottal sem deríthetõk fel. Az okmány szerint a drótkerítés
oszlopaiba bevert szögek mutatták a robbanótestek pontos elhelyezkedését, de a
jelek szerint ez sem volt elég. A mûszaki osztályvezetõ által aláírt feljegyzés cáfolja a
szakmai hibákra vonatkozó helyi állásfoglalást és nem tudhatjuk, vajon a mundér
becsületének védelmérõl, vagy tényleg a helyiek hibáiról van-e szó.
A tûzszerészek, akik a telepítést is végezték veszélyességi pótlékban részesültek.
Eredetileg nem gondoltak arra, hogy õrsönként is szükség lesz ilyen beosztású sze-
mélyekre. 1949 júliusából találunk egy felterjesztést melyben a határvadász zászlóalj
ennek biztosítását kéri. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/d) Eddig ilyen juttatást az ak-
nakutató mûszaki zászlóalj akna- és lõszer-mentesítési munkálatokat végzõ beosz-
tottai kaptak, de õk nem tartoztak a határõrséghez.
Az 1948. évi 8. számú Honvédségi Közlönyben megjelent 400.697/kv.-1948.
számú körrendelet „tûzszerész veszélyességi jutalomdíj” hatályát szerették volna
kiterjeszteni a határõr aknapótló járõrökre is. Jelentésükben arra hivatkoznak,
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a határõr járõrök munkája hasonlóan ennyire veszélyes és a határvadász zászlóalj
mûködési területén legalább 6 darab 7 fõs járõr alkalmazásának igényével számol.
A kapkodva végrehajtott telepítés gyakran nem vette figyelembe a helyi sajátos-
ságokat. Nem hagytak elegendõ kaput, átjárási lehetõséget a kizárt területekre, vagy
nem a megfelelõ helyen létesítették azokat. Magyar és osztrák birtokosoknak kölcsö-
nösen volt a túloldalon földterülete és ezek megközelítése nehézkessé, vagy lehetet-
lenné vált. A helyi önkormányzatok egyeztetéseket kezdeményeztek, panasszal
éltek. Mikor a parancsnokság feleszmélt, bekérték a vonatkozó adatokat melyek érde-
kes információkat tartalmaznak. Egy zalaegerszegi jelentés szerint Szentpéterfának és
lakóinak a túloldalon kb. 990 hold birtoka van, ebbõl a községé 300 hold erdõ, a többi
kettõsbirtokosoké. (Magyar Nemzeti Levéltár (1949/e) Magyar oldalon osztrák tulaj-
don kb. 80 hold. Pinkamindszentnél osztrák területen kb. 35–40 holdnyi kaszáló és
szántó, magyar oldalon kb. 60 hold osztrák tulajdon van.
Az aknamezõ mellett dolgozó polgári személyek közül is áldozatokat követelt a
mûszaki zár. Velemi lakosok az akadály külsõ oldalán dolgoztak, erdõtisztítást vé-
geztek 1951 májusában és a biztosító járõr a kivizsgálás szerint túl közel engedte õket
a drótkerítéshez. (Magyar Nemzeti Levéltár 1951/b) A bekövetkezett robbanás követ-
keztében 9 civil és egy határõr sérült meg, ketten húsz és négyen nyolc napon túl
gyógyuló sérülést szenvedve. Különösen veszélyes volt egyikõjük tüdõsebe. Egé-
szen sajátos az eset, amikor osztrák polgári személy Szentpéterfán, ahol mindig ren-
geteg határesemény történt, 1951. március 17-én átjött magyar területre. (Magyar
Nemzeti Levéltár 1951/c) Átbújt az aknamezõt jelzõ drótszál alatt és a drótkerítés osz-
lopához leállított két üvegben kb. két liter pálinkát a mûszaki akadály belsõ oldalán
dolgozó magyar munkások részére. Visszafelé menet elesett a kifeszített botló drót-
ban és a kiváltott robbanástól három magyar munkás sérült meg. A kivizsgálás felté-
telezte, hogy a magyarok és az osztrák személy ismerték egymást, amit a mieink ter-
mészetesen erõsen tagadtak.
Balesetek
A levéltári anyagok számtalan baleset leírását, kivizsgálását tartalmazzák. Ezekbõl
következtetni tudunk a bekövetkezett események valószínû okaira, a lefolytatott el-
járások rendjére. 1951. január 15-én, Nagycenken két határõr sérült meg, az egyikük
halálosan, amikor egy fel nem használt aknát akartak szétszedni, valószínûleg sza-
bálytalanul. A kivizsgálás alaposságát mutatja a helyszínen és a kórházban készített
jegyzõkönyv, valamint a „rendõr orvosi hullaszemle” okmánya. Az „ÁVH Határõr-
ség Parancsnoksága” fejrészes iratcsomó tartalmazza az elhunyt özvegy édesanyja
segély kérelmét, aki négy kiskorú gyermekével maradt anyagi támasz nélkül. (Ma-
gyar Nemzeti Levéltár 1951/d)
Még a szabályok betartása sem garantálta a teljes biztonságot. Barcson ugyaneb-
ben az évben a határõr a szemén sérült meg és vált katonai szolgálatra alkalmatlanná,
amikor a szúróbottal aknakutatás közben megérintette a robbanó testet. (Magyar
Nemzeti Levéltár 1951/e) Egymást követik a baleseti jegyzõkönyvek, a sérültek elõ-
léptetése õrmesternek. Szerencsés volt, aki csak három ujját veszítette el.
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Nehézségek az osztrák oldallal
Természetesen a mûszaki zár felépítése és folyamatos alkalmazása nem kapott egy-
értelmû támogatást az osztrák hivatalos szervek és a civilek részérõl. Ellenzõ maga-
tartásuk több szempontból is érthetõ volt. Néhány esetben tévedésbõl, rossz vázlatok
és a helyismeret hiánya, a kapkodásmiatt konkrétan osztrák területén kezdtek el épí-
teni kerítést, fõleg a határtörések hibás értelmezésemiatt. Maga az aknamezõ is alkal-
manként olyan közel került az államhatárhoz, hogy a repeszhatás veszélyeztette a
túloldalon tevékenykedõk épségét. A feszítõkötelek, azok rögzítõ karói egyes helye-
ken csak méterekre voltak a határvonaltól.
Az ellenszenv több módon is megnyilvánult. Kövekkel dobálták, rudakkal ver-
ték a rendszert robbanás elõidézése céljából. Felszedtek és elvittek aknákat, a raké-
tákkal mûködõ jelzõkészülékeket. Madzagra kötött köveket dobáltak a botló drótok-
ra, majd azokat visszahúzva felrobbantották az aknákat. Meglepõ módon részt vettek
ebben osztrák csendõrök és nem meglepõen, a korábban aktív embercsempészek.
„Sopron-Bánfalva Brennbergbánya területén október hónapban 900 méteres összefüggõ aka-
dályövünkön osztrák állampolgárok, fináncok és civilek aknáinkat részben felrobbantották,
részben felszedték és magukkal vitték.” (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/f) 1949. október
elején osztrák személyek 20 darab jelzõkészüléket loptak el különbözõ határszaka-
szokon. A járõr figyelmeztetõ lövéssel akadályozta meg az akna felrobbantását az
osztrák személynek.
A kezdeti kíváncsiság, a drótok megérintése, fellépés a mûszaki zár oszlopaira, a
feszítõ drót megérintése kaszával munka közben több sérülést és halálesetet okozott.
Egymást érték a közös osztrák–magyar kivizsgálások, a túloldalról jövõ panaszok.
Szentgotthárdnál osztrák csendõrök aknákat robbantottak madzaggal, a ma-
gyar járõr lövéseket adott le figyelmeztetésül. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/g) Az
osztrák külügyminisztérium szóbeli jegyzékben tiltakozott. A megküldött osztrák
szóbeli jegyzék a magyar aknazárral kapcsolatban 1949. október–novemberi esemé-
nyeket sorolt fel. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/h) Tiltakozott azért is, mert a robba-
nások osztrák területen legalább egy 10 méteres sávban veszélyesek. Négy esetet so-
rolt fel, de a magyarok egyikben sem ismerték el a felelõsséget. Egy alkalommal egy
lány a határtól hat méterre fekvõ konyhakertben dolgozott, amikor macska robban-
totta fel az aknát a közelében. 1949. szeptember 26-án, Brennbergbányánál egy oszt-
rák csendõr akart aknát felszedni, közben azonban felrobbant és életét vesztette.
A jelentés írója feltételezte, a korábbi aknafelszedési esetek mögött is osztrák csend-
õrök lehettek.
Határsértési kísérletek
Számtalan, tipikusnak mondható határsértési kísérletrõl rendelkezünk adatokkal.
A csornai zászlóalj területén a Lajta-rétárok csatornától 1000 méterre a 130–131 határ-
jelek között 1949. október 26-án éjjel robbanás történt. (Magyar Nemzeti Levéltár
1949/i) A járõr reggel hétkor a határvonaltól egy méterre látott egy holttestet feküdni
a túloldalon. Az osztrák csendõrök a magyarokat már nem engedték a helyszínre.
Az embercsempészt, egy asszonyt elfogták a magyar mélységben mikor visszafelé jött.
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Õ vezette fel a határsértõt egészen a mûszaki akadályig. A halott egy pesti fogorvos
volt.
Jellemzõnek mondható határsértési esetrõl szóló leírást és 14 mellékletet, vázla-
tot tartalmaz a Honvédelmi Minisztérium akkori iratgyûjtõje. (Magyar Nemzeti Le-
véltár 1949/j) 1949. november 30-án nagyobb, kiszökni szándékozó csoport Pestrõl vo-
nattal Zalaegerszegre, majd Egyházasrádócra utazott. Onnan embercsempész segítsé-
gével gyalog az államhatárra mentek, lejutottak Szentpéterfán az aknamezõig, de rob-
banás miatt 20.15-kor visszafordultak. A szétszóródottak közül többeket elfogtak.
A helyszínrõl készített vázlat két halottat és öt sebesültet mutat, és jelentõs ha-
tárhosszon jelzi az aknamezõt, mely az adott irányt már teljesen lezárta. Két fõ halt
meg a helyszínen és 7 fõ „többé-kevésbé súlyosan megsebesült”. Egy helyi lakos korábban
már bejelentést tett a rendõrségen a határ felé haladó személyekrõl, de ezt az infor-
mációt a távollévõ õrsparancsnok helyettese nem vette komolyan, nem reagált rá.
Ezért – írja a jelentés tevõ – az „…õrs pk.h-t ezzel kapcsolatos szolg-i mulasztása miatt le-
tartóztatásba helyeztem és ellene a hadbírói eljárást megindítottam”.
Egy férfi és egy nõ halt meg, az õrsrõl szaladtak ki elsõsegélyt nyújtani, majd
mentõautó jött a helyszínre, csomagok szétszóródva hevertek mindenhol. A sebesül-
tek osztrák és magyar területen, részben az aknamezõn, illetve annak két oldalán
feküdtek.
Adatok szerint 7 fõt az osztrákok az éjjel elfogtak, és Güssingbe, a kórházba szál-
lítottak. Közülük három férfi könnyebben, két nõ súlyosan megsérült. A magyar
járõr a helyszínen egy fõt és visszafelé a mélységben további négy fõt fogott el.
Az elõírásoknak megfelelõen bizottsági kivizsgálás következett. Az államügyész en-
gedélyezte a halottak elmozdítását és Szentpéterfára, a község halottasházába szállí-
tását. Az egyik halottnál semmilyen okmány sem volt, személyazonosságát nem le-
hetett megállapítani. A boncolást a halottasházban végezték el, majd a temetési enge-
délyek kiadása után a temetésrõl a községi közigazgatás gondoskodott. Saját
ruhájukban temették el õket. Érdekes a felterjesztés fogalmazása: „A rendelkezésre álló
adatainkból megállapíthatók, hogy a disszidálni szándékozó egyének osztályhelyzete a burzsoá
reakciós osztályhoz tartozók, amelyre öltözetükbõl és a náluk talált ékszerekbõl is lehet követ-
keztetni.” A további kivizsgálások és jelentések újabb adatokat tartalmaznak.
21 fõs volt az a csoport, amelyik Pestrõl elindult. Közülük négyen menetközben
fáradtság miatt lemaradtak. A határt 17 fõ érte el Zalaegerszeg–Egyházasrádóc–
Szentpéterfa irányban. Egy nõ a kórházban meghalt, az aknamezõn egy férfi és egy
nõ veszítette életét. A kórházban több, súlyosan sebesült is volt, kettõnek amputálták
a lábát. A tömeges sérülés oka az lehetett, hogy hirtelen egyszerre ráfutottak az akna-
mezõre, mert megijedtek. A mentõk két fordulóval 5, majd 3 fõt vittek el. Egy fõt se-
besülten az erdõben találtak.
A dossziéban található egy távirat mely elrendeli az õrsparancsnokot helyettesí-
tõ fõtörzsõrmester õrizetbe vételét, aki az rendõrség jelzését követõen csak két járõrt
küldött ki, többet nem intézkedett.
Az érintettek adatai részben megtalálhatók a jelentések egyikében, reprezentál-
ják az akkori társadalmi változásokkal negatívan érintett rétegeket:
– egy fõ ferences pap;
– egy fõ államügyész, fél éve foglalkozás nélkül;
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– egy fõ tanügyi fogalmazó;
– egy fõ miniszteri tanácsos, doktori címmel, felesége Párizsban él, mindkét
lábát amputálták;
– egy fõ tüzelõanyag kiskereskedõ, szintén doktori címmel;
– egy házaspár a lányával;
– az egyik hölgy nyugalmazott honvéd alezredes lánya;
– hölgy, mûszaki tanácsos neje, rokonai Ausztráliában éltek, nem kapott útle-
velet a magyar hatóságoktól,
– az embercsempész foglalkozását nézve gépkocsivezetõ, akinek állítólag
már nem ez volt az elsõ esete. Személyenként 200 forint volt a csempé-
szés díja.
A megtartott helyszíni szemlérõl jegyzõkönyvet vettek fel, „A szombathelyi megyei
bíróság vizsgálóbírója” fejrésszel. „Készült az ismeretlen egyének halálának megálla-
pítása tárgyában Szentpéterfa községben az államügyészségnek 1949.áü. 10. 795/1.
számú indítványa folytán az elrendelt helyszíni szemlérõl” kezdetû fogalmazással.
A helyszíni szemle bizottságban hét fõ tevékenykedett. Vizsgálóbíró, a jegyzõkönyv-
vezetõ jogász, államügyész, négy fõ a határõrségtõl, köztük egy orvos. Az okmányt a
helyszínen a mûszaki zárnál készítették.
1949. augusztus 12-én 0 óra 50-kor, Hegyeshalom–Nickelsdorf mûút közelében
aknamezõn robbanás történt. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/k) Az odasietõ járõr ci-
põket és egy nõi retikült talált, személyeket nem. Másnap, a kivizsgáláskor az osztrá-
kok elmondták, hogy két férfi könnyebben, egy nõ, tanuló súlyosan megsebesült és
osztrák területen kórházban vannak. A határsértõk tipikus módszerrel a mûúttól
150 méterre, azzal párhuzamosan haladtak a megfelelõ tájékozódás céljából. Termé-
szetesen ez az eljárás a határõrség elõtt is ismert volt. Leginkább az ilyen terepszaka-
szokat erõsítették meg.
Különleges esetek
Egy iratköteg szemléletesen mutatja be az aknamezõn meghalt polgári személyekkel
kapcsolatos eljárási folyamatot. (Magyar Nemzeti Levéltár 1951/f) Tartalmaz egy
jegyzõkönyvet, amely a Szombathelyi megyei kórház bonctermében készült 1951.
évi május hó 16-án, „Ismeretlen férfi holttestének szemléjérõl és boncolásáról”.
A holttestet május 14-én a határõrség szállította be. Okmányok nem voltak nála.
A jegyzõkönyv „Vélemény”megnevezésû szakasza a következõket tartalmazza: „Atlé-
tikus alkatú erõsen fejlett közepes korú férfi holtteste… A boncleletbõl megállapítha-
tó, hogy a boncolt egyén nagy valószínûség szerint aknarobbanás következtében
többszörös kiterjedt sérüléseket szenvedett el…”
Az elõzõ jegyzõkönyvhöz kapcsolódik egy temetési engedély a szombathelyi ál-
lamügyészségtõl: „Az Államvédelmi Hatóság szombathelyi Határõr parancsnoksága
által május 14-én a szombathelyi kórházba beszállított és május 16-án felboncolt is-
meretlen férfi holttestének eltemetésére az engedélyt megadom.” Aláírás „állam-
ügyész” és bélyegzõ „Szombathely Államügyészség” felirattal.
A kórház részérõl kapcsolódik a gyûjtõhöz egy „Átvételi elismervény” megneve-
zésû nyilatkozat, melynek nincs fejrésze, címzése, nyilvántartási száma. „Az Á.V.H.
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Határõrség Szombathely a mai napon a Szombathelyi Kórháznak átadott 1/egy/ férfi hullát.
A hulla adatai ismeretlenek. A hulla személyi adatainak megállapítására a Kórház semmiféle
intézkedést ne tegyen. A hulla elföldelésére, esetleges boncolására külön fogok intézkedni. Az
átvételt elismerem: Korh. megbízott, Szombathely, 1951. május hó 14-én.” Az okmányon a
határõrség részérõl nincs aláírás.
Az elõzõ anyagokat a zalaegerszegi kerületparancsnok június elsején terjesztet-
te fel Pestre és a kísérõ levélbõl kitûnik, természetesen ismerték az elhunyt személy
adatait, aki Kisnarda térségében veszítette el az életét.
A másik, halállal végzõdött eset, amikor a holttestet szintén Szombathelyre a
kórházba szállították, a hörmannforrási õrsön történt 1951. október 23-án. (Magyar
Nemzeti Levéltár 1951/g) A szigorúan titkos minõsítésû jelentés címzettje a történé-
sek jelentõségének megfelelõen nem más, mint Péter Gábor államvédelmi altábor-
nagy az ÁVH vezetõje.
A szerencsétlenség mutatja, nem csak egyszerû menekülõk, hanem a rendszer
hivatásos ellenségei is fennakadtak néha a mûszaki záron. A tragédia hajnali akna-
robbanással indult, mely hangra a közelben tartózkodó járõr a helyszínre sietett és
25–30 méterre a mûszaki zártól, már osztrák területen egy jajgató sebesültet látott.
Nem egészen szabályosan, de átmentek érte és a hátizsákjáért. Természetesen ilyen
esetben a határvonal átlépésénél lehetett hivatkozni a halaszhatatlan életmentõ tevé-
kenységre. A sérült férfit Szombathelyre a kórházba szállították, elhunyt a bal halán-
tékát ért aknaszilánk következtében. A határ másik oldalán még egy hátizsákot és
egy véres géppisztolyt fedeztek fel, ebbõl következtettek egy második személy moz-
gására is. A helyszínen az alábbi tárgyakat találták:
– 2 darab német gyártmányú géppisztolyt és három teli tárat;
– 2 darab amerikai gyártmányú kézigránátot;
– 1 darab Walter pisztolyt, több doboz lõszerrel;
– 2 darab drótvágó ollót;
– 2 darab tõrt;
– 1 fiola mérget;
– térképeket, hamis iratokat, sok más tárgyat.
A jelentés fogalmazása szerint „az illetõk hamis névre szóló igazolványokkal voltak ellát-
va… Megállapításunk szerint mind a kettõ amerikai kémszervezet ügynöke.”
1951-ben vagyunk, amikor még szovjet csapatok tartózkodtak Ausztriában és
egészen az Enns-folyóig mûködtek ellenõrzõ pontjaik. Az osztrák csendõrség a nap-
világra került konkrét esetekben kénytelen volt együttmûködni velük, bár ezt gyak-
ran megkísérelték elmulasztani. Ha a keleti fél már adatokhoz jutott valamilyen ese-
ménnyel kapcsolatban, ezt már nem tehették meg. A helyzetnek megfelelõen nem
volt elég leküzdeni a mûszaki zárat és kijutni Ausztria területére, még a továbbjutás
is jelentõs veszélyeket tartogatott. Ennek fényében kell értelmeznünk az anyag kö-
vetkezõ bekezdését: „A kerület parancsnokság érintkezésbe lépett az Ausztriai szovjet elv-
társakkal, ahonnan átjött egy fõhadnagy bajtárs és elmondta, hogy f. hó 23.-án a reggeli órák-
ban az osztrák csendõrök elfogtak egy 27–28 év körüli fiatalembert, aki Hörmannforrás felõl
ment és átadták a szovjet elvtársaknak. Az illetõ beismerte, hogy Magyarországról akart kijut-
ni és társával együtt a mûszaki zárnál a robbanás következtében megsebesült. A szovjet elvtár-
sak az illetõt át fogják adni nekünk.”
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A helyszínt jól ismerõ határõrök és helyi lakosok sem lehettek biztonságban.
Bozsokról két határvadász, valamint két ottani lakos, egy nõ és egy férfi akartak ki-
szökni 1949. decemberben. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/l) Az aknamezõn a nõ fel-
robbant és osztrák oldalon meghalt, a férfi súlyosan megsebesült. A határõrök civil
ruhát vittek magukkal és a túloldalon átöltöztek, majd elmenekültek. Ilyenkor az
egyik alkalmazott módszer volt a vonattal bejutás Bécsbe majd onnan tovább az
amerikai megszállási övezetbe. A határõrök közös kivizsgálást tartottak az osztrákok-
kal, de õk a katonákról nem akartak tudni.
Természetesen felkészült személyek kis szerencse mellett eredményesen átha-
ladhattak az akadályon. (Magyar Nemzeti Levéltár 1949/m) Az ilyen eseteket foko-
zottabb figyelemmel vizsgálták ki a sikertelenség okainak feltárása céljából. A csornai
zászlóalj területén, 1949. november 16-án a hivatásos járõr 09,00-kor a mûszaki záron
4 darab érintõakna felszedését észlelte; hármat elvittek, egyet otthagytak a drótaka-
dályok között. Amûszaki zár az államhatár vonalától 4–5méterre húzódott. Bizottsá-
gi jegyzõkönyv készült az osztrák hatóságokkal közösen lefolytatott kivizsgálásról.
A magyarok állították, hogy osztrák oldalról szedték fel az aknákat és követtek el ha-
társértést. Az osztrákok az esetrõl – állításuk szerint – nem tudtak. Kézzel írott meg-
jegyzés látható az anyagon „Mû. ea. részérõl” címmel. „Egyetértek azzal, hogy 4. db. éra
(érintõ akna) felszedése még jól képzett egyénnek is hosszabb idõre a fennállott helyi és idõjárási
viszonyok figyelembevételével is (min. 30’) van szükség.” A kivizsgálás színvonalával kap-
csolatban kifogásolta, miszerint nem szerepelt a jelentésben, hogy az érintõdrótot el-
vágták-e, hatástalanították-e az aknákat, és milyen módon. Valamint mi történt a
közbeesõ jelzõtöltényekkel?
Halálesetek 1951-ben
Feltehetõleg nem létezik olyan összesített adat, amely az aknamezõn, vagy az ahhoz
kapcsolódó munka közben felrobbant határõrökrõl nyújt átfogó, teljes körû informá-
ciót. A levéltári jegyzõkönyvek is hézagosak, néha ellentmondanak egymásnak. Saj-
nos azt kell mondanunk, a saját állományú halálesetek többsége nem is az akname-
zõkkel kapcsolatban következett be a határõrségnél. Egy lista, melynek már a címe
(„Névjegyzék az 1951-ben, akik saját hibájukból meghaltak”) is igen vitatható, 34 ha-
lálesetet sorol fel. (Magyar Nemzeti Levéltár 1951/h) Nyilvánvalóan erõsen relatív,
hogy mit tekintünk saját hibás halálos balesetnek. Ezekben a szituációkban határõr
katonákról és nem polgári személyekrõl van szó. Éves viszonylatban a szám kiemel-
kedõen magasnak mondható, ugyanakkor aknarobbantástól „csupán” négyen hal-
tak meg (saját hiba okán). A többi aknarobbanás miatt bekövetkezett elhalálozást
ebben az évben ezek szerint nem sajáthibásnak tekintette a statisztika összeállítója és
ezért nem kerültek a névjegyzékre.
A halálesetek okai az okmány szerint:
– Öngyilkosság: 10 fõ. (Rendkívül sok. A részletezésben okok is szerepelnek.
Nem tudott pénzzel elszámolni, családi problémák miatt, meglõtte a társát és
megijedt, civil személyt véletlenül agyonlõtt és utána követte el a tettét.)
– Aknarobbanás: 4 fõ.
– Fegyvertõl bekövetkezett halálos sérülés: 7 fõ.
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– Vonatbaleset: 3 fõ.
– Vízbefulladás fürdés közben: 5 fõ.
– Gépkocsi baleset: 3 fõ.
– Társa leszúrta: 1 fõ.
– Veszekedés közben társa agyonlõtte: 1 fõ.
Bár az esetek nincsenek egyenként részletezve, feldolgozva, valószínûleg nem sokat
tévedünk, ha a történtek egy részének gyökereit a kiképzés gyenge szintjére vezet-
jük vissza, különösen a fegyverrel bekövetkezett problémáknál. A négy akna miatt
történt halálesetbõl csupán kettõt nevez meg az irat Fertõrákos, 1951. 12. 15. és
Nemesnép, 1951. 11. 18. idõpontokkal.
Zárógondolatok
Az 1949-tõl elõször az osztrák, majd a jugoszláv államhatáron alkalmazott akname-
zõvel kombinált mûszaki zár különleges politikai körülmények között született meg.
Szakmai indoka nem volt és a határõrség vezetése ilyen drasztikus lépést nem kezde-
ményezett. Tekinthetjük ezt az állami politika szélsõséges kilengései országhatáron
történt lecsapódásának. Nehéz magyarázatot találni az eseményekre amennyiben
reálisan mérlegeljük a helyzetet.
A jugoszláv kormánnyal kialakult feszült, szinte háborús viszonyt valójában
semmi sem indokolta. Jelzi ezt az a tény, hogy pillanatok alatt megváltozott, mérsék-
lõdött a feszültség 1956-ra. Ausztriában, ebben az idõben szovjet csapatok állomásoz-
tak. Azt hihetnénk, ez fékezte a szélsõséges intézkedéseket, de nem így történt.
A mûszaki zár kiépítése és fenntartása jelentõs költségekbe került, termõterüle-
tek kerültek ki a mûvelés alól. Az alkalmazáshoz kapcsolódó határõrségi létszám-
emelés, többek között a hároméves katonai szolgálat bevezetése, szintén pluszforrá-
sokat kívánt.
A leginkább elgondolkoztató, hogy a halottak és az egész életükre megsérültek
sorsa mind a határsértõk közül, mind pedig a sor- és hivatásos katonák állományából
került ki. Az egész szituáció az én szememben a politika meghatározó szerepét és ese-
tenként „vak” mûködését bizonyítja.
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Jelentés.
Magyar Nemzeti Levéltár (1951/e) HOP XIX-B-10 1951. év 12. sz. doboz, III./5. tárgykör, 113. folyószám,
Jelentés.
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/f) HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-11. tárgykör, 17. folyószám
„Feljegyzés Osztrák viszonylatban elkövetett határeseményekkel kapcsolatban.” 49. 11. 11.
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/g) HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-11. tárgykör, 27. folyószám,
Jelentés, „Tárgy: Osztrák csendõrök által elkövetett határsértés tbn.”
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/h) HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-11. tárgykör, 31. folyószám,
osztrák szóbeli jegyzék.
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/i) HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-11. tárgykör, 34. folyószám,
Jelentés, „Tárgy: Aknarobbanás következtében történt haláleset kivizsgálása.”
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/j) HOP XIX-B-10 1949. év 23. sz. doboz, III-4. tárgykör, 017. folyószám,
Jelentés, „Tárgy: Szentpéterfai hv. õrs mûködési területén aknarobbanással kapcsolatos kivizsgáló
jelentés felterjesztése tbn.”
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/k) HOP XIX-B-10 1949. év 24. sz. doboz, IV-10. tárgykör, 03. folyószám,
Jelentés „Tárgy: Pláner Katalin és 2 társa budapesti lakosok sebesülése az országhatár illegális átlé-
pése közben.”
Magyar Nemzeti Levéltár (1951/f) HOP XIX-B-10 1951. év 12. sz. doboz, III./5. tárgykör, 119. folyószám,
„Jegyzõkönyv” „A szombathelyi államügyészségtõl”.
Magyar Nemzeti Levéltár (1951/g) HOP XIX-B-10 1951. év 11. sz. doboz, III./4. tárgykör, 43. folyószám,
„Jelentés az 1. határõrkerület Hörmannforrás-i õrsének határsávjában történt aknarobbanásról.”
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/l) HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-11. tárgykör, 32. folyószám,
„Tárgy: A Bozsok-i határvadász õrsmûködési területén történt aknarobbanás kivizsgáló jelentés.”
Magyar Nemzeti Levéltár (1949/m) HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-11. tárgykör, 01. folyószám,
HonvédelmiMiniszter fejrészes iratgyûjtõ, „Tárgy: Határsértésekrõl kivizsgáló jelentés” 49. 12. 19.
Magyar Nemzeti Levéltár (1951/h) HOP XIX-B-10 1951. év 12. sz. doboz, III./5. tárgykör, 115. folyószám,
„Tárgy: Névjegyzék az 1951-ben, akik saját hibájukból meghaltak.”
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Zellei Gábor
Nemzetközi hadijogi szabályozás
a civil lakosság védelme érdekében
az I. világháború idõszakában
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.65
A szerzõ felidézi a száz évvel ez elõtti nemzetközi hadijogi környezetet, amikor a nemzet a
Nagy Háborúra készült. Bemutatja, hogyan kerületek be a magyar jogrendbe a hágai korláto-
zó rendszabályok, ezután részletezi a lakosság védelmét szolgáló részeket. A cikk második
része szemlélteti ezen jogszabályok tömeges megsértését az I. világháborúban. A szerzõ meg-
állapítja: a nemzetközi szerzõdések kudarca kényszerítette a nemzeteket a saját polgári védelem
létrehozására a két világháború között.
A centenárium kapcsán még több évig emlékezhetünk a Nagy Háború eseményeire,
elõzményeire és tanulságaira. Légoltalomról, polgári védelemrõl, mint a mai érte-
lemben vett rendszerrõl akkoriban még nem lehetett szó, a háború kordában tartásá-
nak céljából elfogadott nemzetközi egyezményekben és azok nemzeti változataiban
már találkozhatunk bizonyos, a lakosság védelmét szolgáló elemekkel. Ezek célja
a békés lakosság és az anyagi javak, az épített környezet elemi védelme volt és alapját
képezték a késõbbi polgári védelmi egyezményeknek, a nemzeti szervezetek
kialakulásának. A nagy hatótávolságú hagyományos és tömegpusztító fegyverek
elterjedése már sürgette egy hatékonyabb szabályozás létrejöttét.
A hazai jogi szabályozás elõírásai
Az 1913. évi XLIII. törvény
Hazánk a nemzetközi hadijogot szabályozó nemzetközi egyezményeket több alka-
lommal is, de a háborút közvetlenül megelõzõen az 1913. szeptember 5-tõl hatályos
1913. évi XLIII. Törvénnyel (a továbbiakban: törvény) emelte be jogrendünkbe. Ezt a
jogszabály preambuluma az alábbiak szerint rögzíti: „…az elsõ két nemzetközi békeérte-
kezleten megállapított több egyezmény és nyilatkozat beczikkelyezése tárgyában. (Szentesítést
nyert 1913. évi augusztus hó 8-án. – Az 1. §-ban felsorolt egyezményekre vonatkozó megerõ-
sítõ okiratok Hágában 1909. évi november hó 27-én, a 2. §-ban felsorolt egyezményekre és
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a 3. §-ban felsorolt nyilatkozatokra vonatkozó megerõsítõ okiratok Hágában 1900. évi szeptem-
ber hó 4-én tétettek le. Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1913. évi szeptember hó 5-én
kiadott 17. számában.)
1. §. A második nemzetközi békeértekezleten megállapított egyezmények közül az ország
törvényei közé iktattatnak az 1907. évi október hó 28. napján Hágában kelt következõ egyez-
mények:
– Egyezmény a nemzetközi viszályok békés elintézésérõl.
– Egyezmény a szerzõdéses követelések behajtása végett igénybevett fegyveres erõ alkal-
mazásának korlátozásáról.
– Egyezmény az ellenségeskedések megkezdésérõl.
– Egyezmény a szárazföldi háború törvényeirõl és szokásairól, a hozzámellékelt Szabály-
zattal, de az utóbbiban foglalt 44. czikk nélkül.
– Egyezmény a semleges Hatalmak és személyek jogairól és kötelességeirõl szárazföldi
háborúban.
– Egyezmény az ellenséges kereskedelmi hajókra vonatkozó elbánásról az ellenségeske-
désnek kitörésekor.
– Egyezmény a kereskedelmi hajók átalakításáról hadihajókká.
– Egyezmény a tenger alatti önmûködõ ütközõ aknák elhelyezésérõl.
– Egyezmény a bombázásról tengeri haderõvel háború idejében.
– Egyezmény a Genfi Egyezmény elveinek alkalmazásáról a tengeri háborúra.
– Egyezmény a tengeri háborúban gyakorolt lefoglalási jog egyes korlátozásairól.
– Egyezmény a semleges Hatalmak jogairól és kötelességeirõl a tengeri háborúban.”
1
A fenti felsorolásban a csillaggal jelölt egyezmények elsõsorban a civil lakosság vé-
delmét szolgálják. Megjegyzendõ, hogy nem jelölt egyezmények is bírtak a polgárok
védelmét célzó tartalmakkal, de – véleményem szerint – a monarchia lakosságát te-
kintve ezek csak közvetetten, illetve kisebb mértékben érvényesülhettek. Tipiku-
san ilyenek például a tengeri háborúkra, vagy a semleges országokra vonatkozó
szabályok.
A fentieken kívül a törvény még az 1899. évi július hó 29. napján Hágában kelt
egyezmények közül is a saját jogszabályba emelt néhányat, melyek közül közvetlen
polgári védelmi vonatkozása is volt a Nyilatkozat oly lövedékek alkalmazásának tilalmá-
ról, amelyeknek egyedüli czélja fojtó vagy mérges gázok terjesztése címet viselõ dokumen-
tumnak.
2
A civil lakosság védelme a nemzetközi szerzõdésekben
A következõkben a fenti egyezmények közül azokat fejtem ki részletesebben, me-
lyeknek az Osztrák–Magyar Monarchia tekintetében közvetlen és jelentõs polgári
védelmi vonatkozásai voltak.
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1 1913. évi XLIII. Törvénycikk (Hatályos: 1913. 09. 05.) Az elsõ két nemzetközi békeértekezleten megállapított
több egyezmény és nyilatkozat beczikkelyezése tárgyában. Nemzeti Jogszabálytár.
2 Uo.
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Egyezmény a szárazföldi háború törvényeirõl és szokásairól
Polgári védelmi szempontokat vizsgálva kétségtelenül Az ellenségnek ártó eszközökrõl,
az ostromzárról és bombázásról szóló fejezet a legfontosabb a fenti egyezményébõl.
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a „bombázás” kifejezésen itt nem csupán a
légi bombázást értették, hanem a szárazföldi eszközökrõl és a hajókról mért tüzérségi
csapásokat is.
Akkoriban a hadügy forradalmának alapját az olyan korszerû fegyverek megjele-
nése tette lehetõvé, melyek mûködésének mûszaki alapjai a mai napig változatlanok.
A korszerû tüzérség alkalmazása alapvetõen változtatta meg a hadmûveletek tervezé-
sét. Az újdonságot a hátrasikló csöves gyorstüzelõ ágyúk jelentették, a romboló erõt az
új robbanóanyagok biztosították, melyek közül a dinamit a legismertebb. Utóbbiak bir-
tokábanmár sikeresen alkalmazták amonarchiamûszaki csapatai is az aknazárakat.
A vegyipar fejlõdésének köszönhetõ a vegyi fegyver megjelenése és tömeges al-
kalmazása is, amely a hadseregekben szükségszerûen életre hívott egy teljesen új
biztosítási feladatot: a vegyivédelmet.
A vegyi harc a tömegpusztító fegyverek elsõ megjelenési formája is volt, tehát
igen nagy szükség volt a korlátozásokra, fõleg a védtelen civil lakosság oltalmazása
érdekében. A bombázásokra tekintettel elõrelátóan tervezték meg a nemzetközi
egyezményekben a polgári lakosság életének, testi épségének, anyagi javainak, vala-
mint az épített környezet védett épületeinek oltalmát. Az egyezmény logikája az
volt, hogy a bombázást elrendelõ parancsnok lakott területen a rombolást csupán a
„szükséges mértékben” rendelheti el a korlátozó tilalmak és a saját harcászati-had-
mûveleti céljainak egyidejû mérlegelésével.
A háborúk évszázados tapasztalatai alapján a döntéshozóknak nem volt nehéz
meghatározni, hogy mi ellen kell védeni a lakosságot, az anyagi javakat és az épített
környezetet – legalábbis jogszabályi szinten. Ez a feladat tipikusan a nemzetközi jog
kérdéskörébe tartozik, hiszen a saját lakosság védelmérõl szólt az ellenséges támadó
hadsereggel szemben, illetve a saját hadseregnek kellett a korlátozásokat érvényesí-
teni a megtámadott ország lakosságának védelme érdekében.
A békés lakosságot megillette egy általános védelem a támadó hadsereg katonái-
nak minden erõszakos jellegû tevékenységével szemben, melybe beletartozott a testi
épség, a tulajdon, a létfontosságú anyagi javak, de még az emberi méltóság védelme
is. A nemzetközi jog pontosan behatárolta, milyen körülmények, ellenszolgáltatás
esetén vehetõk igénybe a lakosság anyagi javai, munkaereje, épületei. Külön fejezet
foglalkozik a mûemlékek, a kulturális és a vallási centrumok, épületek, az egészség-
ügyi létesítmények védelmével a nagy rombolóerejû támadófegyverek hatásai ellen.
A lakosság védelmében új szempontként jelentkezett a Nagy Háborúban a tábo-
ri tüzérség, a hajóágyúk és a légi támadó eszközök romboló tevékenységének korlá-
tozása, ami a bombázást elrendelõ parancsnoknak írt elõ figyelmeztetési és egyéb kö-
telezettségeket. Klasszikus érvényû polgári védelmi korlátozás, mely szerint nem vé-
delmezett városokat, falvakat, lakott helyeket vagy épületeket megtámadni vagy
bombázni mindenképen tilos. Ugyanakkor a védendõ épületeket, területeket a la-
kosság védelméért felelõs illetékes helyi hatóságoknak egyértelmû módon meg kel-
lett jelölni és ezt a támadó fél tudomására hozni.
ZELLEI GÁBOR: Nemzetközi hadijogi szabályozás a civil lakosság védelme érdekében...
A bombázás korlátozása kapcsán felvetõdhet a kérdés, hogy például a tüzérség
szabályzataiba valamilyen módon beépültek-e ezek a tiltó rendelkezések, értelmez-
ték-e, adtak-e módszert a megvalósítás érdekében a parancsnok számára? A Gyakor-
lati szabályzat a m. kir. honvéd tábori tüzérség számára
3
címû kiadvány a Harc helységekért
és erdõkért címû részében foglalkozik ugyan azokkal a kérdésekkel, hogyan lõje a tü-
zérség a lakott települést a támadó vagy védõ gyalogság támogatása érdekében, de a
lakosságot, az épített környezetet érintõ, a szabályzat kiadásakor már nyolc éve hatá-
lyos törvény által világosanmegfogalmazott tiltó rendszabályokat nem is említi, nem
ad módszert a parancsnok számára. Ez nem jelenti azt, hogy a parancsnokok nem is-
merték ezeket a tiltásokat, de mindkét világháború és napjaink harci cselekményei is
azt mutatják, hogy nap, mint nap megszegték, megszegik ezeket.
Tiltotta a törvény a mérgezõ hatáson alapuló fegyverek használatát, lövedék
vagy gáz formában egyaránt. Nem volt szabad a lakosság egészét vagy csoportjait
büntetéssel sújtani egyének cselekményei miatt, vagyis az egész lakosság egyetemle-
gesen nem tekinthetõ felelõsnek. Ennek a tiltásnak a megsértése történt legtöbbször a
partizán támadások megtorlásakor.
Tiltotta a jogszabály amegszállott terület lakosságának arra kényszerítését, hogy
az ellenséges hatalomnak hûséget esküdjön, vagy harcra kényszerítését saját csapa-
tai ellen. A fenti, a lakosság védelmét célzó elõírásokon felül kötelezettségként került
be a nemzetközi hadijogba a támadók segítség nyújtása a lakosság részére.
Ezeket a polgári védelmi jellegû elõírásokat, feladatokat a hadmûveleti területen
ténykedõ katonák valósították, vagy szegték meg. E vonatkozásban is azt tapasztal-
hatjuk, hogy azok a nemes, humánus elvek és elõírások, melyeket az egyezmények
szövege „elbírt”, a valóságbanmár közel sem ilyen sikeresen vizsgáztak. Itt igen nagy
szerepe volt a hagyományos nemzeti kapcsolatoknak, tapasztalatoknak, elõítéletek-
nek, a parancsnoki, érzelmi tényezõknek. Ismerõsek mindkét háború esetében azok
a, fõleg lengyel és orosz lakosoktól származó megjegyzések, mint például: „magyar
katona jó” „német katona rossz”. Legalábbis a magyar csapatokról elmondható, hogy
amennyiben a saját reguláris erõket nem érte orvtámadás az adott területen, a lakos-
ság „polgári védelme” – amennyire a körülmények engedték – megvalósult. Ellenke-
zõ esetben ez a kapcsolat azonnal a visszájára fordulhatott, a retorzió kevés „jogos”
áldozata mellett esetenként jóval több lehetett az ártatlan.
A szárazföldi harci cselekmények tekintetében tehát a fentiek voltak azok a leg-
fontosabb korlátozások, melyek a polgári lakosság védelme érdekében kerültek a
nemzetközi jogszabályba. Természetesen a katonaszemélyek esetében is hasonló
részletességgel és minden fontos helyzetre tekintettel rögzítették a jogalkotók a tilal-
makat, szabályokat.
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Egyezmény a bombázásról tengeri haderõvel háború idején
A tengereken folyó küzdelmek tekintetében témánk szempontjából a fenti egyez-
ményt tartottam fontosnak, mert – hasonlóan a tábori tüzérséghez és a légierõhöz – a
hajóágyúk is nagy veszélyt jelentettek a polgári lakosság részére. Nagy különbség
nincs a két fajta tüzérségre vonatkozó tiltások között, de azért érdemes a legfonto-
sabbakat megemlíteni.
Tiltja az egyezmény például a nem védelmezett kikötõk, városok, lakóhelyek,
vagy épületek tengeri haderõvel történõ bombázását. Nem szabad valamely telepü-
lést kizárólag azért bombázni, mert kikötõje elõtt a tenger alatt önmûködõ ütközõ
aknák vannak elhelyezve. Határozott bejelentés után a nem védelmezett kikötõk, vá-
rosok, falvak, lakóhelyek vagy épületek bombázását is el lehet rendelni, ha a helyi ha-
tóságok felszólítás ellenére vonakodnak olyan élelmiszereket és ellátási cikkeket átad-
ni, amelyek a település elõtt tartózkodó tengeri haderõ számára nélkülözhetetlenek.
A lakosságot védõ nemzetközi korlátozó intézkedések
megsértése a Nagy Háború folyamán
Elemezve a Nagy Háború harctéri eseményeit, a hadvezérek tehetetlenségét az állóhá-
borúban, a többszörösen kiépített védelmi övek áttörésének sikertelenségét, megállapít-
hatjuk, hogy az új fegyverek hatásainak megfelelõ harcászati-hadmûveleti elvek kidol-
gozása a háború elsõ éveiben sikertelennek bizonyult. Részben ez volt az oka, hogy ed-
dig nem alkalmazott új fegyverekhez (például a vegyifegyverhez) nyúltak és a hátor-
szág támadásához légi eszközökkel. A polgári lakosság védelmének nemzetközi egyez-
ményekkel történõ elõrelátómegalapozása tehát a harcok során nem állta ki a gyakorlat
próbáját. A katonai bûncselekmények tömegével találkozhatunk úgy a polgári lakos-
ság, mint a katonák és a hadifoglyok kárára, hasonlóan, mint a II. világháborúban.
A vegyifegyver alkalmazása
Apolitikai és katonai döntéshozók tisztában voltak a vegyifegyver várható hatásával,
különösen a lakosság tekintetében, hiszen a meteorológiai viszonyok változása, a
szervezett védelem, a védõeszközök és az ismeretek teljes hiánya miatt a települések
abszolút védtelenek voltak. Valószínû, hogy ez volt az elsõ fontos egyezmény, me-
lyet a „Magas Szerzõdõ Felek” mindkét hadviselõ fél részérõl megszegtek.
Vajon mi volt az oka annak, hogy az egyezményt létrehozókban még meglévõ
emberség már szertefoszlott a vegyitámadást elrendelõk esetében, hiszen tudjuk,
hogy a politikai döntéshozók mindkét esetben hasonló körbõl kerültek ki. Az ok a ku-
darcok sorozata volt a háború elsõ évében a kiépített védelmi rendszerek áttörésében,
mely a támadó fél hatalmas veszteségeinek ellenére sem volt sikeres. A politika sürget-
te a katonai vezetõket, akik az egyik „csodafegyvert” a mérgezõ harcanyagokban vél-
ték felfedezni. Ezért söpörték félre a humánus megfontolásokat és szegték meg –
nyilván politikai döntés, jóváhagyás után – a nemzetközi egyezményt.
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A Nagy Háború centenáriuma kapcsán Kátai-Urbán Lajos és Teknõs László
4
tu-
dományos alapossággal foglalták össze ennek a tömegpusztító fegyver típusnak a
történetét, technikai részleteit és harcászati elõnyeit. A tömeges alkalmazás szemlél-
tetésére szánom a következõ idézetet munkájukból: „Összességében körülbelül 10 millió
fõ halt mag az elsõ világháborúban és ennek többszöröse a sérült. Minden 100 halottból 3 halt
meg vegyi fegyverek által.” A számok a katonai veszteségekre utalnak, a vegyifegyver –
csak úgy, mint a hagyományos fegyverek – viszont nem kímélték a lakosságot sem.
Egyes becslések szerint
5
100.000–260.000 polgári személy halt meg, illetve betegedett
meg a vegyi fegyverek hatására az I. Világháborúban és az azt követõ években a kü-
lönbözõ bõr, tüdõ és agyi károsodások miatt. 1920-ban az ilyen típusú civil áldozatok
száma több mint 40 ezer, a katonákat illetõen 20 ezer felett volt.
Légitámadások nem katonai célpontok ellen
Egyes feljegyzések szerint
6
a német Zeppelin léghajók összesen 51 támadást hajtot-
tak végre brit célpontok ellen 557 ember halálát és 1358 személy sebesülését okozva.
Az elsötétítések miatt éjjel kénytelenek voltak vakon bombázni. A németek Gotha tí-
pusú bombázó repülõgépe is bekapcsolódott a szigetország támadásába, 1917. március
23-án Folkestone bombázásakor 95 személy halálát okozva. Összesen 27 Gotha-
támadást jegyeztek fel, az angol források szerint 835 személy halálát és 1990 személy
sebesülését okozták, az anyagi kár akkori árfolyamon mintegy 3 millió fontra rúgott.
Ezek mellett a morális hatás – közvetve – ennek a sokszorosát tehette ki.
A másik hadviselõ fél sem igyekezett jobban betartani a lakosság támadását tiltó
egyezményeket, érthetõ módon azonban a gyõztes országok ilyen típusú feljegyzé-
seire ritkábban talál rá a kutató. Az alábbi egy példa az antant oldalán harcoló Olasz-
ország részérõl az Osztrák–Magyar Monarchia városi, lakott területének bombázá-
sára. A National Archives of Hungary publikációjában az alábbi feljegyzés olvasható
Fiume olasz részrõl történt bombázásáról. „Az 1916. augusztus 1-jén Fiumét ért olasz
bombázás által okozott károkról jelentés készült az államvasutak igazgatóságának a MÁV Zág-
rábi Üzletvezetõségén augusztus 8-án. A jelentést tevõ vasúti felügyelõ a vasúti berendezések-
ben okozott veszteségek mellett kitért a városban általában elõfordult bombakárokra. A vasúti
üzemben csak anyagi károkozás történt, a városban azonban volt a bombázásnak halálos áldo-
zata. Augusztus 2-án készült egy részletes vasúti veszteséglista, amelyet szereltek a jelentés-
hez. Helyszíni szemlét az államvasutak kiküldött képviselõje augusztus 16-án tartotta meg és a
hó eleji 500 koránára rúgó költségszámítást helyesnek találta.”
7
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Ypres bombázása és az elsõ tömeges vegyi támadás a város közelében
Az Ypres in the Great War of 1914–1918 címû tanulmányban
8
találhatunk bizonyítéko-
kat arra, hogy milyen nagymértékben sértették meg a várost támadó erõk Ypres ese-
tében mind a bombázásra, mind a mérgezõ anyagok alkalmazására vonatkozó nem-
zetközi tiltó rendszabályokat. Ypres lakossága 1915 tavaszáig körülbelül 18 ezer fõt
tett ki, akik a városban és a város körül éltek. Amikor hirtelen angol és francia kato-
nák százai érkeztek 1914 õszén, úgy nézett ki, harci terület lesz a város északi, déli és
keleti része. Az üzletek, kávézók a csapatokat szolgálták ki, az angol városparancs-
nok volt a felelõs a civil–katonai együttmûködésért.
A német tüzérség 1914. november közepétõl vette tûz alá a várost, percenként
10–20 gránátot kilõve. A lakosság a pincékben, bástyákban és a gyalogsági laktanyák
bombabiztos óvóhelyein talált menedéket. 1914–1915 telén a város bombázása nem
volt folyamatos, a lakosság meghatározó része a városban maradt. 1915 tavaszától
változott, nõtt a német tüzérség rombolásának intenzitása, kiterjedt a kommunális
hálózatokra (víz, szennyvíz) is, nõtt a lakossági megbetegedések száma. Az üzlet és
kávézó tulajdonosok kitartottak ameddig lehetett, de április 21-ére olyan komollyá
vált a helyzet, hogy a lakosság egy része a város elhagyása mellett döntött.
Április 22-én a német hadsereg klórgázzal támadta az Ypres északi harci öveze-
tében lévõ két francia hadosztályt. A területhez közeli farmokon, tanyákon a lakos-
ság rémülten tapasztalta a gáz okozta tüneteket, próbáltak elrejtõzni, vagy eltávolod-
ni a hatásterülettõl.
1915 májusában döntöttek a hatóságok a kitelepítésrõl, utolsónak Colaert pol-
gármester hagyta el a várost. Sokan ellenálltak az utasításnak, õket begyûjtötték és
Ypres vagy Vlamertinge állomáson tették vonatra, vagy a hadsereg teherautóin indí-
tották Poperinge felé. A tanulmány nem tér ki a civil áldozatok számára, de az – látva
a rommá lõtt város képeit – bizonyára jelentõs volt.
A partizánkérdés
Ennek a területnek szoros az összefüggése a polgári védelemmel, hiszen ha a lakos-
ság (vagy egy része) úgy támadta az ellenséget, hogy nem tartotta be a nemzetközi
hadijog szabályait, akkor számolhatott azzal, hogy a hadijogon kívülállónak minõsül
és a történelembõl jól ismert – alaposan és részrehajlás nélkül soha ki nem vizsgálha-
tó – súlyos atrocitások szenvedõ alanyaivá válhat.
Részletes és világos volt e területen – a lakosság vonatkozásában is – a nemzet-
közi egyezmény, hiszen a civilek legális ellenállását szigorú feltételekhez kötötte. Ezt
a következõk szerint szabályozta a törvény I. fejezetének 2. cikke: „Valamely meg nem
szállott terület lakosságát, amely az ellenség közeledtével önként ragad fegyvert, hogy szembe-
szálljon a benyomuló csapatokkal és amelynek nem volt ideje az elsõ czikknek megfelelõen szer-
vezkedni, hadviselõ félnek kell tekinteni, ha fegyvereit nyíltan viseli és ha a háború törvényeit
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8 Joanna Legg (neé Parker), Graham Parker and David Legg: Ypres in the Great War of 1914–1918.
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és szokásait tiszteletben tartja.”A törvény szövegében a bizonyos „elsõ czikk” a népi mi-
líciák (melyek az egyezmény szempontjából katonai alakulatnak tekintendõk) ismér-
veit a következõképpen határozza meg: élükön oly személy áll, aki alárendeltjeiért
felelõs, meghatározott megkülönböztetõ jelvényt viselnek, amely messzirõl látható,
fegyvereiket nyíltan viselik, a háború törvényeihez és szokásaihoz alkalmazkodnak.
Számos példa volt a civilek nem legális ellenállására is, amit azután a reguláris erõk
legtöbbször aránytalan válaszreakciója követett – ugyancsak az említett egyezmé-
nyek semmibevételével. Ennek egyik legismertebb példája a monarchia csapatainak
sabáci esete, amit Pollmann Ferenc kutatása alapján
9
szemléltetek az alábbiakban
annak alátámasztására, mennyire bonyolult feladat a hasonló esetek tisztázása, ki-
vizsgálása. Különösen úgy, hogy a nemzetközi vizsgálatokra a háború végén, jelen
esetben 1919 nyarán került sor, jellemzõen a gyõztesek által diktált módon. A
Sabácot elfoglaló osztrák–magyar csapatokra komitácsik (népfelkelõk) nyitottak
tüzet. Az illetékes parancsnok a legtöbb ilyen esetben képtelen volt kivizsgálni a
harchelyzetben, hogy a civil támadók megfeleltek-e a törvény I. fejezete 2. cikkében
elõírtaknak, vagyis betartják-e a hadijog nemzetközi szabályait. Nem is hagyhatott a
hátában fegyveres ellenséget, ezért kb.150 fõt (a szám bizonytalan) a templomba zá-
ratott, holott a törvény világosan fogalmaz: nem szabad a lakosság egészét vagy cso-
portjait büntetéssel sújtani egyének cselekményei miatt. A kritikussá vált helyzetben,
mikor a falut az osztrák–magyar csapatoknak el kellett hagyni, a lerombolt Száva-híd
miatt a foglyokat nem tudták magukkal vinni.
A nemzetközi vizsgáló bizottság öt év elteltével már képtelen volt megállapítani,
hogy – mint néhány beszámoló állítja – valóban a IX. hadtest parancsnoka, Hortstein
gyalogsági tábornok adta-e ki a parancsot a foglyok likvidálására. Fontos megjegyez-
ni, hogy ekkor még a szerbellenes propaganda hatása erõsen befolyásolta a monar-
chia katonáit, amit felerõsített a szerb lakosság partizán-harcmodora és a helyi pa-
rancsnok lehetetlen helyzete a foglyokkal kapcsolatos döntést illetõen. Nagyon való-
színûnek tûnik az a változat is, hogy – mint számos esetben a háborúk folyamán – a
végzetes döntést a bosszú, az elõítéletek és a harctéri stressz is erõsen motiválta.
A kassai hadosztálybíróság büntetõügyeit kutató Oláh József tanulmányából
10
megtudható, hogy 1914 és 1918 között volt-e büntetõügy a nemzetközi hadijog meg-
sértése miatt.
A nemzetközi szabályozás nyilván nem térhetett ki minden, a harctéren elõfor-
duló problémára, ami a harcolók és a lakosság között keletkezhetett. Védte a meg-
szállt lakosságot a legnyilvánvalóbb veszélyek, a bombázás, a fegyveres és egyéb erõ-
szak, rekvirálás, rablás ellen, legálisnak ismerte el az önvédelmi jellegû milíciákat, de
nem tért ki olyan – egyébként gyakori – esetekre, amikor az ütközõzónában lévõ la-
kosság – általában etnikai alapú érzelmi indíttatásból – az ellenség katonáit, csapatait
segítette valamilyen módon.
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A soknemzetiségûmonarchiában esetenként nem kis problémát okozott a lakos-
ságnak eldönteni, hogyan viszonyuljon a lakott településeket elfoglaló támadó csa-
patokhoz, annál is inkább, mert a hullámzó front miatt a falvak, városok gyakran cse-
réltek gazdát.
Oláh József tanulmánya szerint a bíróság anyagának legfigyelemreméltóbb ré-
szét az állam hadiereje elleni bûntettek teszik ki. Amonarchia csapatai általában a ve-
gyes lakosságú részeken harcoltak. Galíciában például a ruszin lakosság segítette az
orosz katonákat, de ezzel örvényt sértett. A bírósági ügyek jelentõs része ilyen ese-
tekben keletkezett. A vád leggyakrabban az ellenség vezetése, élelmezése, egyéb
együttmûködés volt.
A kassai bíróság tekintettel volt az etnikai tényezõkre, így az állam hadiereje elle-
ni bûntettek esetében a tanulmány szerint „a fennmaradt iratokban halálbüntetés nem ta-
lálható.”
11
A tanulságok levonása.
A légoltalom létrehozása a háború utáni évtizedekben
A nemzetközi vizsgálatok, de fõként a háborús civil áldozatok száma és a pusztítás
nagyságrendje a békés lakosságot védõ nemzetközi jog alkalmazásának totális csõd-
jét mutatta. Ezt Forgács József a Magyar Légoltalom címû, 1937-ben kiadott könyvé-
ben a következõképpen mutatja be: „… a Nemzetek Szövetsége leszerelési bizottsága,
melynek feladata volt többek között a légiháború eltiltásának kérdésével való foglalkozás is, e
téren semmiféle kézzelfogható eredményt nem ért el. Sõt a bizottság meddõ munkája után arra
hívta fel az államok figyelmét, hogy halálos veszélyben forog az a nemzet, amely nemzetközi
szerzõdésekben és megállapodásokban bízva, biztonságban vélné érezni magát és csak azután
ébredne védtelenségének tudatára.”
12
Ezt abban az idõszakban, amikormár érezhetõ volt
egy újabb világégés elõszele, csak úgy lehetett értelmezni, hogy saját nemzeti rend-
szert kell létrehozni és mûködtetni, hogy csökkenteni lehessen a nagy hatótávolsá-
gú, modern támadófegyverek pusztító hatását a hátországban. Ennek tudatában, a
lakosság védelme iránt érzett felelõsségtõl vezérelve fogadta el az Országgyûlés ha-
zánkban a hatósági légoltalom megvalósítását elõíró, a légvédelemrõl szóló 1935. évi
XII. törvényt, majd a honvédelmi miniszter kiadta ennek végrehajtására a 15/1936.
sz. rendelettel a Légoltalmi Utasítást.
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Plébán J. Kristóf
A települési önkéntes mentõcsoportok
védekezésének feltételrendszere
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.75
Az önkéntesség, a saját erõforrások, a szakismeret közösség javára történõ hasznosítása minden
tevékenységben jelentõs hozzáadott értéket nyújt. A katasztrófavédelem területén szerepet vál-
laló önkéntes mentõcsoportok alkalmazása nem helyettesíti a hivatásos szervek beavatkozását,
de a speciális felszereléssel, szaktudással rendelkezõ polgári szervezõdések kiegészítik, megerõ-
sítik a védekezést, kárelhárítást, így szükségességük megkérdõjelezhetetlen. A kárhelyszínen
való hivatásos és önkéntes erõk együttmûködésének hatékonyságát a mentõszervezetek részére
elõírt minimum követelményszint, az ezen alapuló képzés és a minõsítési eljárás végrehajtása
biztosítja. Jelen publikációban a szerzõ a fent meghatározott téma releváns szakirodalmának
összegzésével, e minõsítési eljárás települési szintû gyakorlati megvalósulását vizsgálja.
A civilizációs és természeti katasztrófák össztársadalmi kihívásként jelennek meg,
így a védekezésben való állampolgári szerepvállalás fontos részét képezi azon vá-
lasznak, amelyet a nemzeti biztonságpolitika keretei között, a védekezés és helyreál-
lítás feladatában a felelõs állami, önkormányzati szervezeteknek és a civil társada-
lomnak együttmûködésben kell megfogalmazni.
„A történelemben már bizonyított polgári védelmi kötelezettség olyan személyes, társa-
dalmi kötelezettség, mely az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmét
támogatja”. (Teknõs L. – Csepregi P. – Endrõdi I., 2014) A polgári védelemben való
részvétel társadalmi kötelezettség, ugyanakkor rá kell mutatnunk azon állampolgári
öngondoskodási attitûdre, mely az alaptörvényben megfogalmazott személyi biz-
tonságra való jog érvényesítése érdekében megjelenõ felelõsségtudatos, aktív cselek-
vési akarat eredménye. Ezt a köteles polgári védelmi szervezetek tagjai esetében a
beosztó határozatban foglaltak tudomásul vétele, és végrehajtása, míg az önkéntes
polgári védelmi szervezõdések tagjai esetében speciális technikai eszközeik, tudásuk
alkalmazása, és fõképp önkéntes idõ és energiaráfordítás útján valósul meg.
A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm.
határozat szerint „…az élet- és vagyonvédelem érdekében különös figyelmet kell fordítani a
hivatásos katasztrófavédelmi, valamint katasztrófavédelemben érintett egyéb szervek megfelelõ
felkészülésére.” Az önkéntes polgári védelmi szervezetek katasztrófák hatásainak
kivédésében betöltött szerepre való felkészítése, illetve a szakmai együttmûködési
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képességének kialakítása sarkalatos pontja a beavatkozó szervek kárterületi egyen-
szilárdságának, hatékony feladat végrehajtásának, végsõ soron az élet és anyagi
javak mentésére fordított munka sikerességének.
A téma idõszerûségét adja, hogy a katasztrófavédelmi törvény adta lehetõségek-
kel élve, 2014. évtõl egyre nagyobb számban alakulnak a települési önkéntes polgári
védelmi szervezetek, így szükséges feltárni az önkéntes mentõszervezetek felkészülé-
sét lezáró, és védekezésben való részvételi jogosultságot kiadóminõsítési folyamatot.
Az új biztonságpolitikai kultúra
Az Európai Bizottságnak az Európai Unió katasztrófavédelmét feldolgozó 2011. évi
kimutatása alapján a XXI. század elsõ évtizedében Európa országai 164 000 milliárd
euró veszteséget szenvedtek el a természeti katasztrófák hatásaként. (EC DG, 2011).
E jelentõs gazdasági kárt súlyosbítja azon társadalmi bizalomvesztés, amely az állami
és önkormányzati szervek védekezési hatékonyságát illetõen alakult ki. Az Európai
Unió 2014. évrõl szóló Polgári Védelmi jelentés kimutatása szerint, az Európai Unió
polgárainak 77%-a gondolja úgy, hogy a katasztrófák hatásaikban fõképpen a helyi
gazdaságban jelennek meg negatív elõjellel. Ugyanakkor a válaszadóknak csak egy
kis része találta a meghozott megelõzõ intézkedéseket elégségesnek: ez regionális
szinten 40%, nemzeti szinten 39%, illetve Európai Uniós szinten 31%-ot jelentett. (EC
DG 2015) Ehhez kapcsolódik a Tóth–Hornyacsek szerzõpáros kutatási eredménye,
miszerint hazánkban „… a rendszerváltás után a polgári védelem feladatrendszerén belül a
»katasztrófavédelmi« feladatok kerültek elõtérbe, de ezt nem minden településen követte a pol-
gári védelmi szervezetek fejlesztése, az új elvárásoknak megfelelõ átalakítása, a személyi
állomány felkészítése és a megfelelõ anyagi-technikai készletek kialakítása”. (Tóth R. és
Hornyacsek J. 2008)
A 2010. évi borsodi árvíz tapasztalatai egyértelmûen megmutatták, hogy – követ-
ve az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmus szakmapolitikai irányvonalát – el
kell szakadni az ad hoc védekezési megoldásoktól, és központi irányítással mûködõ,
de a társadalom valamennyi résztvevõjét megszólító tervezésben kell a védekezési
rendszert felépíteni.
Ez a helyzetfelismerés új biztonságpolitikai kultúrát hozott, felerõsítve a helyi
közösségek saját erõfeszítéseit a természeti, technológiai és környezeti kockázatok
hatásainak kivédésre. Ezzel egyrészt csökkentette azok bekövetkeztének valószínû-
ségét, másrészt megoldást adott a társadalmi és gazdasági sebezhetõségre, legmegfe-
lelõbb megközelítéseit hozva így az öngondoskodó állampolgár eszményképének.
A kérdést a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény oldotta fel, meghatározva a hivatásos és az önkéntes
szervek védekezési rendszerben betöltött feladatait.
A szabályozási háttér
A védelmi igazgatási rendszer 2011. évi megújítása, a megváltozott körülményekhez
igazodni képes, az állampolgárok védekezésbe való bevonódásának lehetõségét biz-
tosító rendszer szabályzási környezetét teremtette meg. Ennek keretében, a jelentõs
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múlttal rendelkezõ magyar polgári védelem területén, önkéntesen megalakuló és te-
vékenységet végzõ szervezetek katasztrófavédelmi rendszerben betöltött helyét, fel-
adatait, jogait és kötelezettségeit a 2011. évi katasztrófavédelmi törvény (2013. évi
módosításával egybefüggõen), illetve a 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet határoz-
zameg. Ezen szabályzási kör biztosítja az önkéntes mentõszervezeteknek az egyesülé-
si jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvényben leírt autonómiáját: „… az állami szervezet nem
kíván beavatkozni a mentõszervezetek autonómiájába, viszont elvárja, hogy vegyék tudomásul
az állam felelõsségét, és irányítási kötelmét egy katasztrófa helyzetben”. (Endrõdi I. 2012)
A kötelmi viszony kialakítása kétoldalú egyezmény keretében jön létre, mely-
ben az önkéntes szervezet kéri a védekezési rendszerbe történõ alkalmazását, az álla-
mi szerv pedig a követelmények szigorú betartatásával fogadja be azt. 2013. évi
CXCII. törvény törvényben megfogalmazottak szerint „A védekezési feladatokba csak a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv által szakmailag megfelelõnek minõsített önkéntes mentõ-
szervezet vonható be. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az önkéntes mentõszervezetet ké-
relmére minõsíti.”
A minõsítési eljárásban való részvétel, s annak sikeres végrehajtása feltétele az
önkéntes szervezetek védekezésben történõ alkalmazásának, a hivatásos szervek ka-
tasztrófavédelmi logisztikai biztosítási rendjében való részvételnek, illetve – a pályá-
zati rendszerben pénzbeli és nem pénzbeli juttatások útján, – a fenntartható mûkö-
dés biztosításának. Következésképpen a 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet szemé-
lyi állománnyal kapcsolatos 60. §-ában és a mûszaki, technikai követelményeit
szabályozó 61. §-ában foglaltaknak való megfelelés sarkalatos pontját kell, hogy ké-
pezze az önkéntes szervezetek mûködési stratégiájának.
A Kormányrendelet 57. § (1) bekezdésének alapján „… az országban mûködõ ön-
kéntes mentõszervezet a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben
akkor vehet részt, ha a Nemzeti Minõsítési Rendszerben meghatározott képzettségi, felkészült-
ségi alapkövetelményeknek eleget téve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által
lefolytatott, e Fejezetben szabályozott eljárásban a minõsítést megszerezte.”
A Nemzeti Minõsítési Rendszer alapkövetelményeirõl a 6/2013. (X. 31.) BM OKF utasí-
tás rendelkezik, amely a Szervezeti és Mûveleti Irányelvben megadva az alapvetõ szak-
mai követelményeket a mentésbe bevonható hazai kutató feladatokat ellátó alegysé-
gekhez. A Szervezeti és Mûvelet Irányelv ajánlásként fogalmazza meg a mentésbe
bevonható önkéntes szervezetek részére minimum szakmai követelményrendszert,
hét szakterületet érintve:
1. mentõkutyás tevékenység;
2. búvár tevékenység;
3. kötéltechnikai mentõ tevékenység;
4. városi kutató- és mentõ tevékenység;
5. mûszaki mentõ tevékenység;
6. árvízi és vízi mentési tevékenység;
7. vezetés-irányítás és logisztika;
8. alapvetõ vízkár elhárítási tevékenység.
Bár a dokumentumban ajánlás fogalmazódik meg, mindazonáltal a BM OKF kinyil-
vánítja benne azon szándékot, miszerint a mentésbe, kárelhárításba csak a megadott
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minimum szakmai követelményrendszernek megfelelõ, és ez alapján minõsített
szervezetek kerülhetnek bevonásra.
A követelmények az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (United
Nations Office for the Humanitarian Affaires) keretei között mûködõ Nemzetközi
Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) által kidolgozott, és a nemzetkö-
zi mentési közösség által elfogadott irányelvekben és módszertanban megjelenõ elvárá-
sokat követi, ezzel biztosítva a hazai önkéntes szervezetek nemzetközi mentési mun-
kába való becsatlakozásának lehetõségét. Ezt mutatja a szervezetek vezetési, mentési
és logisztikai komponensû felosztása, illetve a városi kutató-mentõ tevékenység
(Urban Search and Rescue – USAR) nehéz, közepes és könnyû kategória szerinti fel-
adat meghatározása is.
A minõsítés két szintjét különbözteti meg az Irányelv.
1. Megyei vagy fõvárosi szintû együttmûködési megállapodás megkötésre
azon önkéntes szervezetekkel kerülhet sor, amelyek megfelelnek a Szer-
vezeti és Mûveleti Irányelvnek és alávetik magukat egy nemzeti minõsí-
tésnek.
2. Az önkéntes területi polgári védelmi szervezeteknek – értve ez alatt a járási
és a települési szintet – felépítésében és mûködésében követniük kell a Szer-
vezeti és Mûveleti Irányelvet. Minõsítési eljárásuk rendszerbeállító gyakorlat
keretében történik, amelyre egy a logisztikai támogatási hátteret részletesen
bemutató portfoliót kell a szervezetnek benyújtania.
Az önkéntes polgári védelem
Szervezeti szintek
Az önkéntes polgári védelmi szervezetek mûködésük alapján központi, területi és
helyi szintre oszthatók.
1. Központi szinten a speciális rendeltetésû mentõszervezetek egységeit a
HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) jelenti,
amely hivatásos nehéz kutató-mentõ mentõszervezetként Magyarországon
hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön pedig Magyaror-
szág hivatalos katasztrófavédelmi mentõcsapataként végzi tevékenységét, és
az önkéntes különleges kutató-mentõ egységek alkotta közepes kutató-mentõ
csapat, a HUSZÁR képviseli. Nemzetközi bevetésû riasztásuk, vezetésük és
irányításuk a gyors reagálási képességgel történõ beavatkozás érdekében
központosítottan, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság jogkö-
re. (Endrõdi I. 2013)
2. A területi szintet azon megyei mentõcsoportok alkotják, melyek védekezés-
ben történõ alkalmazhatósága
a) a megye közigazgatási területén a veszélyeztetett település polgármestere
kezdeményezésére, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójá-
nak javaslata alapján, a megyei védelmi bizottság elnökének döntésére,
vagy a BM OKF fõigazgatója elrendelésére történhet a vonatkozó jogsza-
bályok szerint;
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b) a megye közigazgatási határain kívül, országhatáron belül, más megye fel-
kérésére, amegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának javaslata
alapján, a megyei védelmi bizottság elnökének döntésére, vagy a BM OKF
fõigazgatója elrendelésére a vonatkozó jogszabályok szerint;
c) katasztrófa sújtotta szomszédos ország területén pedig a 234/2011. (XI.10)
kormányrendelet 66. §-a alapján történhet.
Az alkalmazásra a riasztástól számított 3–12 órán belül kerülhet sor, amely a
riasztástól a megalakítási helyre történõ beérkezést foglalja magában.
3. Helyi szinten a járási és a települési mentõcsoportok vesznek részt a védeke-
zésben. A járási önkéntesmentõszervezetek alkalmazása 3 napos önellátó ké-
pesség mellett történik. Készenléti szabályzása a riasztástól számítva 2 óra a
vezetõi állomány, 12 óra pedig a teljes állomány részérõl a megalakítási hely-
re történõ beérkezési kötelezettségben jelenik meg. A járási és települési
beavatkozási szintek egymásra épülésének, illetve a szakembereknek szerve-
zetek közötti átjárhatóságának biztosítására, a települési mentõcsoportok al-
kalmazása, a járási önkéntes mentõszervezetekhez hasonlóan került szabály-
zásra.
Itt kell megemlíteni azon szervezeteket, melyek az önkéntes polgári védelem továb-
bi, még nem rendszeresített szintjeit adhatják. A köteles polgári védelem területén
megjelenõ munkahelyi polgári védelmi szervezettel vonva párhuzamot, jelölhetjük
az oktatási intézmények diákságának körében megjelenõ önkéntes polgári védelmi
szervezõdést, mely nemcsak létszámában, de motivált humánerõforrás oldaláról is
jelentõs többletet adhat a magyar önkéntes polgári védelmi rendszernek, és biztosít-
hatja a meglévõ önkéntes mentõszervezetek szakember-utánpótlását.
Endrõdi István közleményében részletesen leírja e szervezõdési formában rejlõ
elõnyöket, kitérve annak hálózati modelljére is. Példaként hozza a 2012. március
4-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megalakult önkéntes polgári védelmi szer-
vezetet, amely több alkalommal is bizonyította polgári védelmi képességét: szerepet
vállalt a 2013-as dunai árvízi védekezésben, a HUNOR 2013. októberi minõsítõ gya-
korlatán, a 2014. évi Fõvárosi és az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen,
és a Végvár 2014 megnevezésû NKE Közös Egyetemi Gyakorlaton is. (Endrõdi I.,
2015)
Települési szintek
A katasztrófák elleni védekezés e szervezõdési formája, a megoldást igénylõ probléma
szintjéhez való közelsége okán, az Európai Unió prioritása, a szubszidiaritás elvének
irányvonala alapján végzi feladatát. A szubszidiaritás elvének célja az EU és polgárai
közelítése a helyi szintû fellépés garantálásával, amennyiben az szükségesnek bizo-
nyul, ami viszont nem jelenti azt, hogy a fellépést mindig a polgárokhoz legközelebbi
szinten kell végrehajtani. Ezen megközelítés alapján a települési mentõcsoportot te-
kintem a védekezés lakossághoz való legközelebbi szintjének, kijelentve ezzel, hogy az
állampolgárok egyéni beavatkozásának hatékonysága már nem értelmezhetõ.
A védelmi követelmények helyi szintû megteremtése fokozza az ott élõ állam-
polgárok biztonságérzetét, és jelentõsen mérsékeli a következmények okozta károk
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mértékét. A települési önkéntes szervezetek szakfeladata, felszerelései, technikai be-
rendezései elsõsorban a település katasztrófavédelmi veszélyeztetettségének megfe-
lelõen kerülnek meghatározásra, a helyi lakosság, valamint a létfenntartáshoz szük-
séges anyagi javak védelme érdekében. Megalakítása biztosítja a védekezés tervez-
hetõségét a települést veszélyeztetõ hatások következményei ellen.
Hornyacsek Júlia errõl így ír: „Helyi szinten a települések védelmi (polgári védelmi,
katasztrófavédelmi) feladatai alapvetõen a települések veszélyeztetettségétõl függnek, de befo-
lyásolják azokat a védelem területeivel és feladataival kapcsolatos különbözõ jogszabályi rendel-
kezések és elõírások is.” (Hornyacsek J. 2010)
Hazánk domborzati és lefolyási viszonyai miatt az ország területét gyakori, nagy
területi kiterjedésû elöntések veszélyeztetik. Az ár és belvízvédelem kiemelt helyzete
eredményeképpen, a megalakuló települési polgári védelmi szervezetek többségben
– a járási szervezetek megalakítási céljához hasonlóan – alapvetõ, vagy elsõdleges
feladatként a vizek kártételei ellen való védekezés kerül megjelölésre.
A minõsítési eljárás
Cseffó Károly megfogalmazása szerint „… gyakorlatok szervezésével megvalósuló általá-
nos célként megfogalmazható, hogy a katasztrófavédelmi feladatokkal rendelkezõ szerveknek
készen kell állniuk a beavatkozásra, a katasztrófák kezelésére, életmentésre, a károk csökkentésé-
re, a lakosság tájékoztatására, a társadalmi és szakmai kommunikációra”. (Cseffó K. 2013)
A minõsítési eljárás célja bizonyítani azon képességek meglétét, melyek a kár-
helyszínen való beavatkozás sikerének záloga. Itt kerül vizsgálat alá a szervezetek
felszereltsége, szakmai felkészültsége, problémamegoldó és együttmûködési képes-
sége. A települési önkéntes polgári védelmi szervezet minõsítése katasztrófavédelmi
kirendeltség vezetõjének koordinációjában, riasztási és rendszerbeállító gyakorlat
keretében történik. A riasztási gyakorlatrész célja a polgári védelmi szervezet tagjai
készenlétének és felkészültségének, riaszthatóságának, bevethetõségének ellenõrzé-
se, valamint személyes adatainak egyeztetése. A rendszerbeállító gyakorlatrész egy
elõre kidolgozott szcenárió alapján, valós mozzanatok végrehajtása, ahol a fõ cél a
veszélyhelyzet-kezelési képesség fejlesztése, az erõk-eszközök átcsoportosításának
begyakorlása, az átcsoportosítások valós lehetõségeinek, és a feladatok idõbeli meg-
valósíthatóságának vizsgálata, valamint a védelmi igazgatási célú infokommuni-
kációs eszközök alkalmazásának gyakoroltatása.
A rendszerbeállító gyakorlat elemeinek bemutatása
Az itt végrehajtásra kerülõ feladatrészeket Hajdú-Bihar megye egy településén vég-
rehajtott minõsítõ gyakorlattal modellezem. A BM OKF egységes online központi
adatszolgáltató program Hajdú-Bihar megyei Polgári Védelmi adatszolgáltatása
alapján a megyében 440 fõ taglétszámmal, 28 települési önkéntes mentõcsoport mû-
ködik, 2015. április–október idõszákban 21 települési mentõcsoport (287 fõ) hajtott
végre rendszerbeállító gyakorlatot, megfelelt minõsítést kapva.
Mivel a települési önkéntes polgári védelmi szervezetek vízkár elhárítási szakfel-
adatra alakultak meg, a gyakorlatokat az árvíz elleni védekezés témájában hajtották
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végre, különös tekintettel a nyúlgát, a bordás megtámasztás, valamint a buzgár elleni
védelem kiépítésére, illetve a település árvízi védekezésben várható körülményekre –
a helyi védekezésért felelõs hivatásos hazai szervek bevonásával való felkészülésre.
A gyakorlatok alapbeállítása szerint az elmúlt hetek rendkívül csapadékos idõjá-
rásának következtében egy feltételezett folyó vízszintje kritikusan megemelkedett.
Mivel az elkövetkezõ idõszakban is jelentõs mennyiségû csapadék várható a vízgyûjtõ
területekre, így a hidrológiai elõrejelzések LNV (Legnagyobb Víz), a vizsgált évig bezá-
rólag elõforduló legmagasabb jégmentes vízállás közeli tartós vízállás kialakulását jel-
zik. A várható helyzetre való tekintettel, mely jelentõsen a mértékadó vízszint fölé
emeli a vízállást, a feltételezett kárhelyszín térségében tartósan nagy vízterhelésnek
lesz kitéve a védmû. Amagasság-hiányos szakaszok bevédésére, és a várható vízterhe-
lés kivédésére ideiglenes védmûvek építése válik szükségessé, mely adott települési
önkéntes mentõcsoport, valamint a hivatásos állomány közremûködését igényli.
A gyakorlatok során megjelenõ feladatok összefoglalása, a 6/2013. (X. 31.) BM
OKF fõigazgatói utasítás 9. számú melléklete alapján a mûveleti bázis, az info-
kommunikációs kritériumok, a felderítés, a kárhelyszíni együttmûködés, a logisztika
és az egészségügyi biztosítás területek tekintetében végezhetõ el.
Mûveleti bázis
A mûveleti bázis feladata az információáramlás biztosítása, közlések kiadása, jelenté-
sek, visszajelzések fogadása, értékelése. Ezen felül a szakmai irányítás, a kapcsolattar-
tás a mentést irányító, vezetõ szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése.
A KatasztrófavédelmiMûveleti Szabályzatban foglaltak alapján a vezetés felada-
ta az hatékony munkavégzés mind objektív, mind szubjektív területen megjelenõ
feltételeinek megteremtése.
Tekintve, hogy a bekövetkezett eseményeket, a kiadott intézkedéseket és a vég-
rehajtott feladatokat a vezetési komponens kijelölt felelõsei idõrendben folyamato-
san rögzítik, a rendszerbeállító gyakorlat feldolgozásában, a bázison vezetett mûve-
leti napló, mint elsõdleges forrás szolgáltat információt.
Infokommunikációs kritériumok
Az infokommunikációs kritériumok tekintetében a csapatnak biztosítani kell a belsõ,
csapattagok közötti kommunikációt, illetve a külsõ, kárhelyi kommunikációt. A kri-
tériumnak való megfelelés egyrészt az információ átadásának szaknyelvi alapjait,
másrészt eszközellátottságát foglalja magába.
Az együttmûködõ csoportok, személyek közötti hatékonymunkamegosztás alap-
feltétele az azonos ismeret elemeinek azonos szókészlettel történõ megjelenítése, így a
közös szakterminológia ismerete, illetve a lakosság felé való közérthetõ, és átlátható tá-
jékoztatás képességének megléte és folyamatos fejlesztése alapvetõ követelmény.
Az önkéntes polgári védelmi szervezetek eszközellátottságát vizsgálva megálla-
pítható, hogy EDR-rádióval nem rendelkeznek, így gyakorlatokon a mentõcsopor-
tok tagjai csak a mobil telefonhálózat biztosította kommunikációs háttérre tudnak tá-
maszkodni, amely technológia elégségesen biztosíthatja a beavatkozók közötti,
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illetve a beavatkozók és a vezetési pontok közötti kommunikációt, a pontos informá-
ció megosztást. A kommunikáció elõsegítése érdekében a területileg illetékes Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egységes Digitális Rádió-távközlõ (EDR) rendszerét
használhatják, az MKI által biztosított EDR-rádióval. A mentõcsoportok állománya
az EDR-rádiók kezelését, használatának szabályait, a Katasztrófavédelem kezelésé-
ben lévõ virtuális magánhálózat, az 52-es VPN forgalmazási szabályait az elõzetes el-
méleti képzés során kell, hogy elsajátítsa.
Az EDR-rádiótámogatás külsõ forrásból történõ biztosításának kérdése felveté-
sével a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 2015. évi mun-
katervében is találkozunk, ahol megoldásként a korszerûsített, URH és RH vezeték
nélküli kommunikáció elõkészítésében ad megoldási lehetõséget.
1
Felderítés
A felderítés, az információgyûjtés a csapat veszély/kockázat értékelésének alapja.
A beavatkozás az egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk,
másodlagos veszélyek feltérképezését követõen kerülhet végrehajtásra.
A felderítést a mentõcsoport parancsnoka a csoportparancsnok(ok)kal, a Tiszán-
túli Vízügyi Igazgatóság szakembereivel, valamint a hivatásos állománnyal közös
végrehajtásban végzik.
Kárhelyszíni együttmûködés
Árvízi védekezési mûveletek során kiemelt fontossággal bír a veszélyhelyzeti koordi-
náció, a kárfelszámolásában való közremûködés a hatóságokkal.
Szternák György véleménye szerint „…a katasztrófavédelem átfogó rendszerében
meghatározó jelentõségûek a szervezeti formák és a tevékenységek, valamint az ezek között
meglévõ összhang és együttmûködési képesség”. (Szternák Gy. 2007) Így a polgári védelmi
feladat ellátására, valamint az emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil
szervezõdéseknek az állami beavatkozó szervezetekkel való együttmûködését rend-
szerben kell szemlélnünk, ahol a speciális képességek, hozzáadódva a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szervek védekezési képességeihez, eredményezik a katasztrófák és
veszélyhelyzetek hatásainak hatékony kivédését.
Muhoray Árpád meglátása alapján az összhangot megteremteni képtelen szer-
vezetek a feladat végrehajtás során elérik azon állapotot, ahol „…a rendszer elemei – a
zavaró hatások felerõsödése miatt – képtelenek folyamataikban saját kapcsolódó szervezeteikkel
összhangban mûködni, melynek következtében a rendszer felbomlik”. (Muhoray Á. 2002)
A gondolatmenetbõl következõen, a katasztrófák káros hatása ellen való sikeres vé-
dekezés alapfeltétele a részt vevõ szervezetek kárterületi egyenszilárdsága, melyet a
megfelelõ szabályzási háttér, a képzési és képzettségi követelményrendszer, vala-
mint az ezeknek való maradéktalan megfelelõség biztosít.
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A kárhelyszíneken egyrészt szakmai feladatok, különbözõ vízkár elhárítási
módszerek alkalmazása, nyúlgát, bordás megtámasztás, valamint buzgár ellenei vé-
delem építése, másrészt mûködési feltétel biztosítási feladatok, úgy, mint egészség-
ügyi ellátás, vezetési pont és bázisépítés jelentkeznek. Az elméleti felkészítés során
külön figyelmet kell fordítani a munkavédelmi szabályok, a kárterületi magatartási
szabályokra megismertetésére. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának,
illetve a vízügyi igazgatóság területileg illetékes szakaszmérnökség munkatársainak
gyakorlatok végrehajtásába való bevonása elengedhetetlen, mivel a feladatok együtt-
mûködésben való végrehajtásra biztosítja a kárhelyszíni egyenszilárdság megvalósu-
lását. A mentõcsoportok állománya elõzetes elméleti és gyakorlati felkészítésben kell,
hogy részesüljenek a közremûködõ szervekkel való együttmûködés módjáról.
Logisztika háttér biztosítása
A mentõcsoportoknak biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges anyagokat,
szakfelszereléseket, illetve az utánpótlás, ellátás képességét.
A Tóth–Horváth szerzõpáros cikkében leírtak szerint „…a katasztrófa-elhárítás lo-
gisztikai rendszerének célja a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtásához szük-
séges erõforrások tervezése, a humán, az anyagi, a technikai, feltételek biztosítása, valamint a
felhasználás szervezése, koordinálása a megelõzés, a védekezés és a helyreállítás során”.
(Tóth R. – Horváth Z. 2009)
A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek nem minden esetben rendel-
keznek valamennyi, a védekezéshez szükséges felszereléssel. A beavatkozáshoz
szükséges védekezési anyagokak, eszközök biztosításában a katasztrófavédelemnek,
a településeknek és a vízügyi igazgatóságnak kell segítséget nyújtania. A mentõcso-
portok tagjainak és felszereléseinek szállítására saját eszközök, illetve a települési
polgármesteri hivatal által biztosított eszközök kerülnek igénybevételre. Települési
gyakorlathoz gyülekezõhelyek berendezése az adott település szerinti polgármesteri
hivatal épületeiben kerül biztosításra, így az önkéntes szervezeteknek ebben a kérdés-
ben nem kell eredményességet felmutatni. A táborhelyeken ki kell jelölni az elsõse-
gélynyújtó helyeket, illetve dohányzó helyeket, a beavatkozás kezdetétõl folyamato-
san biztosítani kell a higiénés feltételeket (tisztálkodó hely, étkezési hely, illemhelyek).
Az ellátást a logisztikai komponens a települési polgármesteri hivatalok közre-
mûködésével biztosítja. A gyakorlatok utolsó fázisában a feladatelvégzés után az esz-
közök karbantartását minden esetben haladéktalanul el kell végezni.
Egészségügyi biztosítás
Az egészségügyi biztosítási terület feladata, az orvosi ellátás, elsõdleges ellátás, sür-
gõsségi betegellátás, egészségügyi szûrés biztosítása a csapattagok számára.
A mentõcsoportok egy-egy tagja rendelkezik elsõsegély-nyújtó elõképzettséggel,
illetve a helyszínen készenlétben kell, hogy tartsanak súlyos sérültek ellátására, stabili-
zálására is alkalmas felszerelést. Az egészségügyi komponenseknek fel kell készülni a
társszervek állományának egészségügyi biztosítására is, illetve amennyiben a gyakor-
lat indokolja, a helyszínen további egészségügyi biztosítást kell készenlétben tartani.
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Összegzett következtetések
A katasztrófák káros hatásai elleni védekezés minden közösség alapvetõ érdeke,
melynek során az önkéntes polgári védelmi szervezetek szakmai felkészültsége, spe-
ciális felszerelése kiegészíti a hivatásos katasztrófavédelmi erõket, erõsíti a lakosság
életének és anyagi javainak védelmét. Kárterületi beavatkozásban azon szervetek ve-
hetnek részt, akik a Nemzeti Minõsítés Rendszerben foglaltak szerint a minõsítési el-
járásban sikeres vizsgával arra jogosultságot szereznek.
A szervezet felkészültségét, védekezésbe bevont erõkkel való hatékony együtt-
mûködési képességét bemutatni hivatott, a minõsítéshez kapcsolódó rendszerbeállí-
tó gyakorlat jogi alapját a 85/2014. BM OKF Intézkedés, a kiképzési szabályzat, és a
mindenkor hatályos BMOKF fõigazgatói utasítások és intézkedések adják. Aminõsí-
tés egységességét a Nemzeti Minõsítési Rendszer alapkövetelményeirõl szóló 6/2013. (X.
31.) BMOKF utasítása 3. számúmelléklete: a Szervezeti ésMûveleti Irányelv biztosít-
ja. A szabályzók köre lefedi az önkéntes polgári védelmi szervezetek mûködésére,
rendszerbeállítására vonatkozó elõírásokat. Ugyanakkor aktualizálást igényel a tele-
pülési szint nevesítése, illetve a minõsítõ eljárási feladatok erõ-eszköz kapacitáshoz
való igazítása.
Mivel a települési önkéntes mentõcsoportok beavatkozó eszközellátottsága nem
minden esetben biztosított, a rendszerbe állító gyakorlatok, illetve a beavatkozás mi-
nõségének javítása, fejlesztése elengedhetetlenné teszi az egységesített felszerelésük
rendelkezésre állásának település szintû biztosítását, és az önkormányzati eszközök
igénybevételét szabályzó eljárásrend kidolgozását, pontosítását. A szervezetek
infokommunikációs háttérének biztosítása jelen helyzetben csak külsõ támogatással
oldható meg, jogállásuk EDR rádió saját eszközparkban való tárolását nem teszi le-
hetõvé. Ezen a téren megoldási lehetõségként jelenhet meg az URH és RH vezeték
nélküli kommunikáció elõkészítése.
A témában megjelent releváns szakirodalom átfogóan vizsgálja a mentõszerve-
zetek minõsítési eljárását, a gyakorlatok feladat végrehajtását, ugyanakkor a 2014-tõl
egyre nagyobb számban megalakuló települési mentõcsoportok katasztrófavédelmi
rendszerben való szerepének betöltése tekintetében további vizsgálatok szükséges-
sége mutatkozik. Ezen kutatások, és a kapcsolódó felsõoktatási képzések hátterét
Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Katasztrófavédelmi Intézete
biztosítja. (Bleszity J. – Kátai-U. L. 2014; Kátai-U. L. 2014)
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FÓRUM – KONFERENCIA
A Magyar Hadtudományi Társaság
története, jelene és jövõje
2015. október 13-án jeles eseményre került sor Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika téri kampuszának dísztermében: fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte
a Magyar Hadtudományi Társaság, amely az évforduló alkalmából tartotta jubileumi
közgyûlését és szervezett tudományos konferenciát hagyományos partnereivel, az
MTA Hadtudományi Bizottságával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A tanács-
kozás a Napjaink hadtudománya címû rendezvénysorozat láncolatába illeszkedik.
A rendezvény keretében köszöntötték a Társaság még akív alapító tagjait, akiket az
erre az alkalomra készített emlékplakettel ajándékozott meg az elnökség. A megnyitó
és a köszöntések után elhangzott elõadások felidézték az elmúlt negyedszázad emlé-
kezetes pillanatait, méltatták a hadtudománymûvelése érdekében tett erõfeszítéseket,
illetve körvonalazták a hadtudomány és a Társaság elõtt álló kihívásokat.
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Megnyitó
A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége nevében és megbízásából köszöntöm a közgyûlés
résztvevõit, egész tagságunk nevében pedig köszöntöm meghívott vendégeinket, a Honvédelmi
Minisztérium és a Honvéd Vezérkar, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem és az MTA Hadtudományi Bizottsága, továbbá a partnerszervezetek képviselõit, minden
kedves vendégünket. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást és tagjainkkal együtt ünneplik a
Magyar Hadtudományi Társaság megalapításának 25. évfordulóját.
1990 nevezetes év volt a magyar történelemben, sok emlékezetes eseménnyel. Hogy csak
az egyik leglényegesebbet említsük, 1990. március 15-én – nevében is – újjászületett a Magyar
Honvédség. Partnerszervezeteink között is akadnak olyanok, amelyek alapítására 1990-ben
került sor, többek között megalakult a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület, a Szemere Bertalan
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. És 1990 õszén megalakult a hadtudomány fej-
lesztéséért, eredményeinek terjesztéséért érdemben tenni akaró hadtudósok szervezete, a
Magyar Hadtudományi Társaság.
Ez a jelentõs esemény nem történt elõzmények nélkül. Idéznék a Hadtudomány most elké-
szült és mai közgyûlésen megjelenteknek átadott jubileumi számának Születésnapi köszöntõ
címû cikkébõl: „A magyar tisztikarban, különösen a tudományos képzésben részesült tisztekben,
a katonatudósokban mindig élt a vágy, hogy a magyar katonai tapasztalatok elemzéséhez, a
honvédelem témakörében felmerült kérdésekhez kapcsolódó gondolataiknak, kutatási eredmé-
nyeiknek, a tudományos elemzésekbõl levont következtetéseiknek hangot adjanak. Részükrõl
vetõdött fel a gondolat a nyolcvanas évek elején, hogy gondolataik kifejtéséhez, bizonyos érte-
lemben az önmegvalósításhoz szükség lenne egy fórumra, egy eszmecseréknek is alkalmat biz-
tosító intézmény, szervezet létrehozására. A gondolatot tett követte: 1983 õszén az akkori
Magyar Néphadsereg Mûvelõdési Házában megalakult a Hadtudományi Klub. A közel ötven-
fõs önkéntes szervezet – Ács Tibor ezredes hadtörténész ajánlatára – felvette a 19. század
kiemelkedõ hadtudósának, Kiss Károlynak a nevét. A klubban folytatott beszélgetések
vissza-visszatérõ kérdése volt, hogy a hadtudománynak – a »civil« tudományterületekhez
hasonlóan – miért nincs jogi státusszal felruházott egyesülete, szervezete, szövetsége vagy tár-
sasága. Az aktív klubélet elvezetett a következõ logikus lépéshez: a Kiss Károly Hadtudományi
Klub hivatalosan is kezdeményezte a Magyar Hadtudományi Társaság megalapítását. Elkép
zelésük szerint a leendõ társaságnak elõ kell segítenie a tudományos tevékenység bevált mód-
szereinek, benne a nemzetközi tapasztalatoknak a közzétételét és elterjesztését, az idõsebb és fia-
talabb kutatói nemzedékek együttmûködését, a honvédelem ügyének támogatását a (had) tudo-
mány eszközeivel, a magyar katonai hagyományok megõrzését, a hadtudomány iránt érdeklõ-
dõk széles körének megszervezését, számukra megnyilvánulási lehetõségek biztosítását. Ilyen
A Magyar Hadtudományi Társaság története, jelene és jövõje
elõzmények után alakult meg 1990. október 13-án aMagyarHadtudományi Társaság, az alakuló
ülésen 130 fõ jelent meg. Eddig az idõpontig összesen 176 fõ írta alá a belépési nyilatkozatot, õket
tekintjük – joggal – a Hadtudományi Társaságalapító tagjainak.” Eddig az idézet, amelybõl több
dolog is kiderül. Elõször: a jelenleg is létezõ és tevékenykedõ Kiss Károly Hadtudományi Klub
volt a Társaság jogelõdje. Megtartása, mûködtetése a hagyományok tiszteletét mutatja, ami Tár-
saságunk pozitív vonása.Másodszor: a Hadtudomány 2015. évi 3–4. összevont száma nem egy a
sok közül, hanem – már külsõ megjelenésében is – lényegében a 25 éves jubileumnak szentelt
különszám. Ezért is tartottuk indokoltnak, hogy a jelen közgyûlésünkön megjelent tagjaink,
ugyanúgy, mint meghívott vendégeink ma kézhez kaphassák. Harmadszor: azok az elképzelések,
amelyek 25 esztendõvel ezelõtt a Társaság tevékenységére, rendeltetésére, profiljára vonatkozóan
körvonalazódtak, maradéktalanul meg is valósultak, illetve folyamatosan jellemeznek bennünket.
Negyedszer: aMagyar Hadtudományi Társaságmegalapításáig, 1990. október 13-áig 176 fõ írta
alá a belépési nyilatkozatot, õk az alapító tagok. Büszkén jelentjük a közgyûlésnek, hogy közülük
több mint harminc jelenleg is aktív tagja a Társaságnak.
Folyóiratunk jubileumi számának nem elhanyagolható fejezete a Kronológia névre hall-
gató eseti rovat, mintegy kétéves kollektív munka eredménye. Ez lényegében a Hadtudományi
Társaságot mutatja be a tények és a számok tükrében.
Az intézõ bizottság 2013 tavaszán kezdeményezte egy kronológiai áttekintés összeállítá-
sát, amely a Magyar Hadtudományi Társaság életének és tevékenységének különbözõ aspektu-
sait foglalná össze a kezdetektõl napjainkig. A Kronológia felkerült a honlapra, illetve egy
facebook-csoport alakult, kifejezetten azzal a céllal, hogy minden MHTT-tagnak, minden
érdeklõdõnek módja legyen kiegészíteni, bõvíteni, korrigálni.
Az elnökség támogatta a kezdeményezést. Kifejezésre juttatta azt a véleményét is, hogy
meg kell menteni az ismeretszilánkokat az utókor számára, mert az egyes ember emlékezete
véges, és még a közös emlékezet is kopik az idõ múlásával. Az elnökség azt az álláspontot alakí-
totta ki, hogy a Kronológia készüljön el a Társaság megalakulásának 25. évfordulójára és kerül-
jön bele a Hadtudomány jubileumi számába. Az elnökség határozatát végrehajtottuk.
A kronológia kapcsán ismét idekívánkozik egy megjegyzés. Társaságunk egyik – tartalmi
– jelmondata így hangzik: több gyakorlatot az elmélethez, több tudományt a gyakorlatba. Van
azonban egy másik, jelszavunk is: megõrizni és megújulni. Néhány szót ez utóbbiról! A krono-
lógia a múltat, az abból megõrzendõ elemeket gyûjtötte csokorba, de nem befejezett alkotás.
Már csak azért sem, mert – eltekintve a jövõbeni, majd bekövetkezõ eseményektõl, amelyek
szintén szerves részét fogják képezni – nem teljes, nem tartalmaz minden szempontot, helyen-
ként hiányosak az adatsorok. Az ahhoz fûzött, nagyon is a jövõbe mutató megjegyzésben azt
kérjük, hogy minden tagunk tekintse sajátjának, javítsa, korrigálja, egészítse ki, pótolja a
hiányzó adatokat, természetesen a szerkesztõség segítségével. Így alkot a múlt és a jövõ szerves
egységet, a nemes gondolat szellemiségét kifejezi egyébként közgyûlésünk címe és tematikája is.
Egy másik észrevétel az úgynevezett központi rendezvényeinkhez kapcsolódik. Mint
nagyon sokan tudják, ezeket a központi rendezvényeket, tudományos konferenciákat 2009 óta a
Napjaink hadtudománya összefoglaló címmel rendezzük, mégpedig kivétel nélkül szoros
együttmûködésben két partnerünkkel, két társszervezõvel: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
mel és az MTA Hadtudományi Bizottságával. Esetenként más együttmûködõ partnereket is
bevonunk. Jelen közgyûlés és konferencia ezen sorozat tizedik tagja. Az élet azonban nem áll
meg, már most tervezzük a 2016. év konferenciáit. Olyan témákat latolgatunk, mint az
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információs hadviselés és a hadtudomány kapcsolata, vagy az orosz–ukrán konfliktus hatása az
európai biztonságra.
Az élet azonban semmilyen vonatkozásban nem áll meg, néha siettet, máskor késleltet
bennünket. Hónapokkal ezelõtt felmerült egy gondolat testvérszervezetünk, a Magyar Rendé-
szettudományi Társaság részérõl: ez év szeptemberében a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi
Társasággal karöltve szervezzünk egy konferenciát a minõsített idõszakok jogi hátterérõl. A
menekültáradat által kiváltott eseménysor arra késztetett bennünket, hogy lassítsunk. Ma még
nehéz lenne megalapozottan elemezni, kiforrott véleményt alkotni a jogrendben bekövetkezett
módosulásokról, a válság által kikényszerített válaszlépésekrõl, az Európai Unió egészének
szükséges és lehetséges reagálásáról. Ma úgy látjuk, hogy az év végéhez közel, vagy esetleg a
jövõ év elején lehetne célszerû egy ilyen konferencia megszervezésének kérdésére visszatérni.
Térjünk vissza még a „megõrizni és megújulni” jelszóhoz. A megújulás, az újítás jegyé-
ben ez alkalommal elõzmények nélküli lépésre szántuk el magunkat: jubileumi emlékérmet
készíttettünk. Nem titok, hogy ezt az emlékérmet az alapítók fogják ma (illetve ha ma nem
tudott megjelenni körünkben, akkor a közeljövõben) megkapni, akik annak idején ott bábáskod-
tak a Magyar Hadtudományi Társaság születésénél és ma is aktív tagjai a Társaságnak.
Ugyancsak átadjuk ezt az érmet néhány olyan szervezeteket képviselõ személynek, akik kiemel-
kedõ mértékben tevékenyen támogatják mûködésünket. És az sem titok, benne van a közreadott
programban, hogy ez az érme a szünetben megvásárolható.
A megelõzõ években általában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusának a
Tudomány Napja alkalmából tartott ünnepi ülésén adtuk át a Hadtudományi Társaság legna-
gyobb elismerését, a Tanárky-díjat. Az utóbbi években erre nem volt mód, így, közeledve a
Tudomány Ünnepéhez, azt most a közgyûlésen adjuk át. Örömünkre szolgál, hogy a Társaság
javaslatára és felterjesztésére a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által a
hadtudomány mûvelésében elért sikerek alapján adományozott elismerések is most kerülnek
átadásra.
Az elmondott gondolatok jegyében nyitom meg közgyûlésünket és egyben tudományos
konferenciánkat. Alapító tagjainknak megkülönböztetett tisztelettel kívánok jó egészséget, és
azt, hogy a jövõben is töretlenül folytassák tudományos tevékenységüket mindannyiunk hasz-
nára és okulására. A konferenciának kívánok eredményes munkát, a jubiláló Hadtudományi
Társaságnak pedig minden jelenlévõ nevében további sikeres évtizedeket.
Király László
az MHTT alelnöke
A Magyar Hadtudományi Társaság története, jelene és jövõje
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A Magyar Hadtudományi Társaság törzstagjai
1
N É V S Z A K O S Z T Á L Y
Alabér László Geoinformációs
Ács Tibor –
Bencsik István Védelemgazdasági
Bognár Károly Biztonságpolitikai
Csabai Károly Biztonságpolitikai
Csatári Sándor Haditechnikai
Fórizs Sándor Határõr
Geller István Haditechnikai
Gion Béla Védelemgazdasági
Godó Ágnes Hadtörténelmi
Gubicza József Határõr
Hajma Lajos Biztonságpolitikai
Héjja István Kiss Károly Hadtudományi Klub
Jászay Béla Védelemgazdasági
Kádas Géza Biztonságpolitikai
Kende György Tüzér
Kiss Jenõ Biztonságpolitikai
Kónya József Határõr
Kovács Sándor Légierõ
Kriston István Vegyivédelmi
Kurucz István Légierõ
Mészáros Gyula Légierõ
Mórocz Lajos Biztonságpolitikai
Nagy Pál Elektronikai
Németh Károly Védelemgazdasági
Németh Miklós Légierõ
Opál Sándor Belügyi
Seebauer Imre Szárazföldi
Szabó József Légierõ
Szenes Zoltán Biztonságpolitikai
Turák János Védelemgazdasági
Turcsányi Károly Haditechnikai
Várhegyi István Elektronikai
Várhelyi István Védelemgazdasági
Vasvári Tibor Védelemgazdasági
1 A Magyar Hadtudományi Társaság azon alapító tagjai, akik ma is tagok.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának
köszöntõ levele
Dr. Nagy László DSc. ny. ezredes
Magyar Hadtudományi Társaság Elnöke részére
Tisztelt Ezredes Úr!
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
A Magyar Hadtudományi Társaság 25. jubileumi, ünnepi közgyûlésére szóló meghívást
köszönettel megkaptam. Sajnos állami, egyetemi feladataim nem teszik számomra lehetõvé,
hogy jelen lehessek az ünnepi közgyûlésen, ezért ilyen formában, ezen levélben tudom köszön-
teni a Magyar Hadtudományi Társaságot és az ünneplõ közönséget. Külön megtiszteltetés,
hogy a megújult, egykor M. K. Honvéd Ludovika Akadémia, ma a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem díszterme adhat otthont ennek a jeles eseménynek, mert úgy gondolom, hogy nincs
méltóbb helyszín Hazánkban, melyben a hadtudományt érintõ tanácskozás folyhatna.
Örömömmel olvastam, hogy a konferencia az idei évben a „Magyar Hadtudományi Tár-
saság története, jelene és jövõje” címmel kerül megrendezésre. Ha körülnézünk a világban,
vagy épp Hazánk határaira és szomszédos országainkra tekintünk, akkor nem lehet kétségünk
afelõl, hogy napjainkban is bõséges feladat áll a honvédelem elõtt. Ez azt is jelenti, hogy a mind-
kori hadtudomány elõtt is számos kihívás áll, ezért a tudományos közösségeknek kiemelt fontos
szerepük lehet az aktuális tudományos eredmények megvitatásában, hasznosításában.
Õszintén remélem, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság példaértékû munkája
továbbra is betölti ezt a nemes küldetést, és sikeres tevékenysége aktívan hozzájárul a hadtudo-
mány fejlesztéséhez.
Ebben a reményben kívánok Önöknek a mai napra értékes tanácskozást, a Társaság
további munkájához pedig sok erõt és kitartást!
Budapest, 2015. október 9.
Üdvözlettel
Prof. Dr. Patyi András
egyetemi tanár
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Szabó József
A Hadtudományi Lexikonról
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.92
Amikor 1990. december 4-én megalakult a Magyar Hadtudományi Társaság, engem
az elnökhelyettesi funkció betöltésével tisztelt meg a közgyûlés. A vezetõség megala-
kulását követõen, elég sok problémát kellett megoldani, de rövidesen kiderült, hogy
a hadtudomány fogalomtárát is célszerû lenne megalkotni. E feladat megfogalma-
zása tõlem származott, így kézenfekvõ volt a döntés, hogy akkor vegyem kézbe a
címszavak és a szócikkek gyûjtését, s készüljön el a Hadtudományi Lexikon. Szeren-
csémre, röviddel ezt megelõzõen került sor, vezetésemmel a kétkötetes Repülési
Lexikon elkészítésére, így volt etalon, amely alapján kialakult az elképzelés a munka-
folyamat beindítására.
A Hadtudományi Lexikon az 1990-es évek elsõ felében készült, amikor még
hazánk nem volt sem a NATO, sem az Európai Unió tagja. A Lexikonban ugyan
néhány olyan szócikk is megjelent, amely már a nyugati terminológia körében volt
elfogadott, de korántsem tartalmaz minden fogalmat, amelyet ma már tartalmaznia
kellene. Így tehát célszerû lenne egy harmadik kötetben összefoglalni a hiányzó szó-
cikkeket.
A lexikon, egy bizonyos szakterület fogalomtárát magában foglaló, s azokat cím-
szavak szerint értelmezõ mû. Mint minden lexikonnál, a Hadtudományi Lexikonnál
is vannak irodalmi és mûfaji korlátok, amelyeket nem célszerû átlépni, s amelyek
elsõsorban a szócikkek tartalmát szabályozzák. A lexikonba nem valók a személyes
tudományos írások, irodalmi esszék. A lexikoncikkek nem szótári bejegyzések, vagy
képgyûjtemények. Megírásuknál szigorúan a semlegességi alapelvet kell követni, s
ez elsõsorban a szócikkek tartalmára vonatkozik. A szócikk nem lehet vitafórum, sem
propagandakiadvány. A szócikkeket semleges nézõpontból kell megközelíteni és
megírni. A különféle nézeteket igazságosan, elfogulatlanul és csak az indokolt terje-
delemben kell bemutatni. Fontos az ellenõrizhetõség, és a saját kutatást tilos felhasz-
nálni. Ezen alapelvek betartása minden szócikkre vonatkozik.
A címszóról: általánosan igaz, hogy egy-egy szócikknek olyan címet (ez a cím-
szó) kell adni, amely az adott témára a legelterjedtebben használt szó, vagy kifeje-
zés a magyar köznyelvben. A címszó legyen egyszerû, pontos és minden esetben
egyes számban használjuk, vagyis nem szerepelhetnek olyan címszavak, mint pél-
dául katonák, tüzérek, repülõk, tankok stb. A repülõkkel még egy probléma van:
napjainkban gyakran a repülõ szót már nem arra használják, aki repül, tehát élõ sze-
mélyre, hanem a repülõgépre. Ez helytelen, mert így sokan jogosnak érzik azt a kifeje-
zést is, hogy repülõs. Szigorúan tartsuk magunkat ahhoz, hogy repülõ az, aki repül,
mint ahogy úszó is az, aki úszik, vagy újságíró is az, aki újságot (is) ír. Helytelen tehát a
repülõs, a híradós, a mentõs kifejezés, mert ezek mind azt a személyt jelölik, aki repül,
aki menti az embereket, aki a hír továbbítását végzi, segíti. Valaki lehet vasutas, mert a
vasút nem élõlény, motoros, mert a motor is tárgy. Sajnos, ez évtizedek óta komoly
probléma, és jó lenne már rájönni, hogy mindez a magyar nyelv kigúnyolása.
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Az élõ személyekrõl szóló szócikkeknél szigorú szabályokat kell betartani, mivel
azok befolyásolhatják az érintett személy életét, elhunyt személyeknél azok megíté-
lését. Ezért a legnagyobb odafigyeléssel, körültekintéssel kell biztosítani az ellenõriz-
hetõség, a semleges nézõpont és a „nem saját kutatás” irányelvek betartását, különö-
sen vitás adatok hozzáadásakor. Az élõ személyekrõl szóló szócikkeknek kétségbe-
vonhatatlanul megbízható forrásokon kell alapulnia, különösen abban, ami az illetõ
személyek szakmai tevékenységéhez nem kapcsolódó, vagyis az illetõ személy
magánéletét illeti. Személyeknél mellõzzük a jelzõk használatát. Ne azt írjuk például,
hogy az illetõ például gonosz, vagy ilyen-olyan volt, hanem soroljuk fel tetteit és
azok minõsítsék az illetõt. Ügyeljünk, hogy a szócikkben elfogult kijelentések ne
jelenjenek meg. Egy hadvezérnél ne azt hangsúlyozzuk, hogy ilyen vagy olyan had-
vezér volt, inkább írjuk azt, hogy az illetõt sokan tartják kiváló, vagy ellenkezõleg,
sokan nem tartják kiváló hadvezérnek. Persze, azt is tudjuk, hogy abszolút elfogulat-
lanság sincs,
A források nélkül vagy forrásokkal gyengén alátámasztott, vitatható negatív
vagy pozitív, vagy akárcsak megkérdõjelezhetõ megállapításokat el kell távolítani a
szócikkbõl. Ezek az elvek és követelmények érvényesek minden szócikkre, amelyek-
ben élõ személyekkel kapcsolatos adatok szerepelnek.
A lexikon címszavainak szócikkekbe való öntésénél tartsuk szem elõtt az egysze-
rûséget, a pontosságot, s ismétlem, az egyes számban való közlést. Az irányelvek
betartásának célja, hogyha valaki új címszót ír, tudjon más cikkekre hivatkozni. Pél-
dául a Lexikonból a fajlagos tolóerõ, esetében lehet hivatkozni a  fajlagos impulzus:
 hajtómû címszavak alatt megírt szócikkekre.
Ha az utalt címszó igényli a ragot, akkor a címszó dõlt betûvel írandó, de a ragot
már álló betûkkel írjuk hozzá:  Szolgálat Szabályzatban. Ez azt jelenti, hogy az
utaló címszó a Szolgálati Szabályzat.
A Hadtudományi Lexikon az emberi tudás egy szeletének a közreadása, s ha ezt
elfogadjuk, akkor azt is el kell fogadni, hogy esetenként számunkra visszatetszõ véle-
ményeket is be kell mutatnunk. Ilyenkor sem kell feltétlenül az áltudományt tudo-
mányként elfogadni. Ilyenkor a többség véleményét célszerû bemutatni, a többségi
nézõpontot hangsúlyozni, az áltudományos nézeteket pedig, kisebbségi nézõpont-
ként kell szerepeltetni. Nem kell okvetlen az áltudományos nézetekkel kapcsolatban
a szócikkben állást foglalni, inkább soroljunk fel cáfolhatatlan tényeket és érveket a
többségi álláspont mellett. Azok bizonyítóbb erejûek, mint a mi állásfoglalásunk.
Ezekhez való ragaszkodás nem kizárólag a szerkesztõk feladata. Jó az, ha már a
szerzõk elõtt is tiszta a kép, s õk is ezekhez a követelményekhez tartják magukat. Az
1990-es évek elején, amikor a Hadtudományi Lexikon elõkészítése folyt, a szerzõk
(mintegy 120 fõ) jelentõs részének tartottam eligazítást a szócikkek megírásával kap-
csolatos követelményekrõl, s az volt a tapasztalat, hogy ennek eredményeként, keve-
sebb volt a cikkekkel a probléma.
1) Az utóbbi idõszakban, több esetben is születet olyan döntés, hogy újabb foga-
lomtárat kellene készíteni. Volt olyan próbálkozás is, hogy elektronikus for-
mában jelentetik azt meg. Nos, a jelenleg (2014 tavaszán), elektronikus for-
mában megírt szócikkekkel nagyon sok a problémám. Én ugyan csak a szak-
mámhoz kapcsolódó szócikkeket néztem át, de nagyon sok szakszerûtlen
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megfogalmazást találtam. (Sok a pontatlan megfogalmazás. Például: abszo-
lút magasság nem a repülõgépek adott felszín vagy terep feletti magassága,
mert ez a viszonylagos magasság. Az abszolút magasság. a tengerszint feletti
magasságot jelenti.) Ezeknek a megjelentetése nyomtatott formában – úgy
gondolom –, végkép nem kívánatos. Kaptam ilyen anyagot ellenõrzésre, s
megdöbbentõen szakszerûtlen dolgokat olvashattam. Nem értem, a Hadtu-
dományi Lexikont miért nem olvasták el? Abban számos fogalmat magyaros,
szabatos megfogalmazásban olvashatták volna. Miért nem használták?
2) Légi elfogás – a cél felderítésétõl a megsemmisítéséig minden ténykedést
(rávezetést, célzást, tûzmegnyitást, vagy rakétaindítást, megsemmisítést)
magában foglal.
3) Légi ellentevékenységek? – csak légi ellentevékenység;
4) Légi felderítés – elõször is van a felderítés, mint gyûjtõfogalom, ennek egyik
fajtája a légi felderítés;
5) Légi fölény – a Lexikonban részletes és pontosmeghatározás van. Ez így szól:
„Az egyik fél repülõerõinek légi harc útján kivívott az a lehetõsége, hogy a hadszínté-
ren, vagy egyes irányokban, korlátozott légtérben és korlátozott ideig szabadon tevé-
kenykedhetnek.” Ami az új anyagban van, pontatlan.
6) Repülõgép-feltöltés – üzemanyag minden olyan anyag, amely a repülõgép
rendeltetésszerû felhasználásához szükséges (tüzelõanyag, olajféleségek,
gázok, még a pilóta, illetve a személyzet részére szükséges oxigén is az üzem-
anyag fogalomkörébe tartozik). A hajtómûmûködtetéséhez használt kerozin
pontos meghatározása: tüzelõanyag, hiszen azt elégetik.
7) Repülõgép-irányító egység – ilyen fogalom nincs. A repülõgépet a pilóta
vagy a személyzet irányítja, vezeti, nem egy egység. Van emellett a repülés-
irányító csoport, részleg, de ez már más fogalom, mert nem a repülõgépet,
hanem a repülést irányítja, a repülési rend betartásáról gondoskodik.
8) Repülõgép-kiszolgáló csatlakozó – ez vicces. Vannak csatlakozók, például a
kerozinfeltöltéshez, az elektromos áram alá helyezéshez, az oxigénfeltöltés-
hez stb. De ilyen, ami a szócikkben le van írva, nincs.
9) Repülõgép-lefékezés – van a repülõgépnek fékrendszere, fékernyõje, van a
repülõtéri fékezõ berendezés, de akkor errõl kellene írni. Amit itt leírtak,
olyan nincs.
10) Repülõtéri manõver – ez értelemszerûen a települési repülõtéren való hely-
változtatással kapcsolatos. Mert a másik fogalom a repülõtér-manõver jelenti
azt, hogy más repülõtereket vesznek igénybe bármilyen célból (például csa-
pás alóli kivonás céljából).
Az akkor, 2014márciusában elkészült anyagot én nem tartottam alkalmasnak kiadásra,
mert rengeteg volt benne a pontatlanság, sok fogalom újraértelmezve, helytelen
megfogalmazásban jelent meg. Sajnos, ez a próbálkozás hasonló a korábbiakhoz,
amikor érezhetõ volt, hogy egyértelmûen hiányzik a kellõ szakértelem. Jó lenne, ha
az illetékesek ezt átgondolnák, s esetleg a korábbi csapatot újra be lehetne vetni. Ez
így csak vergõdés.
Más szakterületeket nem néztem át részletesen, de tapasztaltam, hogy ott is
hasonló gondok jelentkeztek. Úgy gondolom, ezt a munkát csak komolyan szabad
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venni, s mindent meg kell tenni, hogy a tervezett harmadik kötet is, a lexikonokkal
szemben támasztandó követelményeknek feleljen meg.
M. Szabó Miklós
25 éves az MHTT
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.95
Mint felkért hozzászóló, abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy pár napja meg-
kaptam a Hadtudomány ünnepi számát, amelynek „Születésnapi köszöntõ”-jében
Nagy László elnök úr tapintatosan kioktatott: „Egy születésnapi köszöntõ legyen rövid,
frappáns…” Hát, akkor: Szívbõl gratulálok a sikeres 25 évhez, újabb eredményes
negyedszázadot kívánva, köszönöm a megtisztelõ meghívást…
Bocsánat, de azt is jelentenem kell dr. Orosz Zoltán altábornagy úrnak, hogy az
õ köszöntõjét szintén elolvastam, így rá kellett döbbennem, hogy – sok más mellett –
beszélt mindarról, amit én szerettem volna megemlíteni.
S, még egy dolog, amimiatt szerénynek és rövidnek kell lennem: én nem voltam
és nem vagyok a Társaság tagja. Ugyanis, amikor felmerült létrehozásának gondo-
lata, engem is elért a megtisztelõ megkeresés, de mert én akkor a tudományos
„szomszéd vár”-nak, a TIT Hadtudományi Országos Választmányának voltam
elnöke, s mert én a közös munkának, a hadtudomány szolgálatának voltam a híve,
nem akarván állást halmozni, így azt köszönettel visszautasítottam és nem lettem tag
sem. Sajnos, idõvel elhalt a Választmány, de hál’ Istennek megmaradt a Hadtudomá-
nyi Társaság, én meg külsõs támogatóként – más beosztásaimban – szorosan együtt-
mûködhettem, amit szívbõl köszönök!
A két említett publikációban, majd (minden bizonnyal!) a most következõ hoz-
zászólásokban is (minden bizonnyal) sok további tény elhangzik a Hadtudományi
Társaság és más oktató-tudományos intézmények szinte kibogozhatatlan, szoros
tudományos együttmûködésérõl.
Elnök úr a születésnapi köszöntõjében megemlítette az egyik történelmi dátu-
mot: 1994-et, amikor a magyar hadtudomány – hatalmas lehetõséget kapva – vissza-
térhetett a Magyar Tudományos Akadémia kebelére. Bár sokan tudják a jelenlévõk
között is, de nem lehet elégszer említeni és hálásan megköszönni a Hadtudományi
Társaság – ma már – három NAGY ÖREGJÉNEK: Ács Tibor és Deák Péter ezredes,
valamint Szabó József vezérõrnagy uraknak, hogy kezdeményezték és kiharcolták az
MTA IX. osztályánál a befogadásunkat. Természetesen hasonló köszönet illeti néhai
Kulcsár Kálmán akadémikus osztályelnököt, valamint a minket napjainkban is elkö-
telezetten támogató Szentes Tamás akadémikus, akkori osztályelnök-helyettest, akik
harcos szószólói voltak osztálytagságunknak.
Én, mint a létrejött Hadtudományi Bizottság elsõ két periódusának elnöke állít-
hatom – s gondolom, hogy utódaim meg is erõsítik – milyen hatalmas lehetõséget
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kapott a hadtudomány a „szélesebb térbe” való kilépésünkkel, fokozatos – minden
korábbinál – nagyobb ismertségünkkel, majd elismertségünkkel. Egyre több felké-
rést, illetve megbízást kapunk az Akadémiától, vagy az osztálytól. De talán azt sem
szerénytelenség állítani, hogy az MTA, valamint annak IX. osztálya is gazdagodott,
színesedett általunk. Az osztály egyik legnagyobb létszámú köztestületét alkotjuk,
annak zömét pedig a Hadtudományi Társaság tagjai. Az akadémia több bizottságába
adunk elnököket, tagokat.
Ahogy szinte lehetetlen, de nem is érdemes szétszálazni a Hadtudományi Társa-
ság és az MTA Köztestületi tagságát, ugyanez vonatkozott/vonatkozik – teljes termé-
szetességgel – a Zrínyi Akadémia, a Nemzetvédelmi Egyetem, vagy a Közszolgálati
Egyetem tanári karára is, hiszen õk viszontmindkét – korábban említett – testületnek
képezik derékhadát! Ez a tény viszont meghatározta, s a jövõben is predesztinálja a
katonai felsõoktatás, a Hadtudományi Bizottság és Hadtudományi Társaság szoros
tudományos együttmûködését.
Sokan emlékezünk még arra (s, hozzáteszem: emlékeztetnünk kell volt, vagy
jelenlegi vezetõket is, mert hajlamosak az elfelejtésre!), miszerint a magyar hadtudo-
mány e három erõdje milyen hallatlanul kemény és eredményes munkát végzett a
NATO-csatlakozás elõkészítése, elõfeltételeinekmegteremtése érdekében! Az akadé-
mia, illetve az egyetem oktatói és a Társaság nem oktató tagjai hosszú hónapok meg-
feszített munkájával alakították ki az ún. „kétnormás”, majd késõbb a tisztán
NATO-elveken alapuló oktatást. Mit sem ért volna a rengeteg NATO-szabályzat
lefordítása, ha a Hungária körúton, Szentendrén és Szolnokon a különbözõ szintû –
alegységtõl magasabbegység-szintig – NATO-orientációs parancsnoki és törzstiszti
tanfolyamokon nem készítjük fel a tisztek és tiszthelyettesek százait a teljes jogú tag-
ság feladataira. S, most meg sem említem a több ezer embert érintõ, több százezer
órát kitevõ angol katonai és speciális szakmai nyelvi felkészítést és vizsgáztatást!
Nem elfeledkezve Nagy elnök úr kemény önmérsékletre intésérõl, be is fejezhe-
tem, hiszen – élve a publikálás kevésbé feszes lehetõségeivel – mind Altábornagy úr,
mind õ – ha tömören is – felvázolták a különbözõ helyeken szolgáló katonatudósok
együttmûködési területeit és azok eredményeit.
Nos, befejezésül nem állhatom meg, hogy ne forduljak Orosz altábornagy
úrhoz, aki – egyebek mellett – kiemelte az 1995-ben kiadott Hadtudományi Lexikon
jelentõségét. Bár, nem szeretnék visszaélni azzal, hogy õ segítette életre hívni mind
az új Katonai Helyesírási Szótárt, mind a Katonai Terminológiai Értelmezõ Szótárt,
tisztelettel kérdezem: tekintettel az elmúlt két évtizedben a hadtudományban és a
hadmûvészetben lezajlott viharos, sõt sarkalatos változásokra, volna-e mód arra,
hogy a belátható jövõben a Lexikon is megújuljon?
Végezetül, megköszönve ameghívást és a részvétel lehetõségét, most már csak a
magam nevében szívbõl gratulálok aMagyar Hadtudományi Társaság elmúlt 25 évé-
hez és hasonló sikereket kívánok az elkövetkezõ évtizedekre is!
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Gruber Nándor
Emlékképek a gazdasági elnökhelyettesi
pozíció kitekintésébõl
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.97
Jómagam 17 évi pénzügyminisztériumi vezénylés után kerültem vissza a HM-be.
A Pénzügyminisztériumban fõelõadótól a fõosztályvezetõig végigjártam a szamár-
létrát, s végül valamennyi fegyveres erõ és testület, rendvédelmi szervezet anya-
gi-pénzügyi „viszontagságaival” foglalkoztam. A rendszerváltást követõen a feladat-
katalógus olyan ügyekkel egészült ki, mint a Munkásõrség pénzügyi felszámolása,
vagy a szovjet csapatok kivonulásával kapcsolatos pénzügyi feladatok.
A hadtudományi társasággal akkor ismerkedtem meg, amikor a társaság egyik
legnagyobb vállalkozása, a Hadtudományi Lexikon kiadása veszélybe került. Ekkor
kért fel az elnök, hogy az el nem készült pénzügyi-gazdasági címszavak megfogal-
mazásában nyújtsak segítséget. Ugyanakkor a HM Oktatási és Tudományszervezõ
Fõosztállyal közösen kerestünk fedezetet a 7 millió forintos hiány pótlására.
Akkor még újdonság volt a pénzügyi szervezetek manipulatív negatív tevé-
kenysége, bár már ismert volt a Lupis-ügy. Sajnos ez csak a kezdet volt, na de nem
errõl akarok beszélni. 1998-ban a Védelemgazdasági Szakosztály felkért, tartsak refe-
rátumot a Honvéd Vezérkar Védelmi Tervezési Fõcsoportfõnökséggel közösen ren-
dezett konferencián a védelmi tervezés helye, szerepe és feladatai a NATO-taggá váló
Magyarországon témakörben.
Még ugyanebben az évben tagja lettem a Védelemgazdasági Szakosztálynak és
késõbb megválasztottak gazdasági elnökhelyettesnek. Addigra a Társaság már túl-
élte azokat a nehézségeket, gazdasági problémákat, amelyeket az akkori körülmé-
nyek és az olyan korábbi kockázatos befektetések okoztak, melyek idõnként már a
Társaság létét fenyegették.
1998-tól számos pozitív elem jelent meg a Társaság gazdálkodásban. Az MHTT
közhasznú szervezetté alakult át, ami az állami támogatások elnyerésének feltétele
volt. Ez volt a feltétele annak is, hogy tagságunk személyi jövedelemadójának 1%-át
a Társaságnak adományozza.
A HM költségvetésében címzetten jelent meg a Társaság 5 millió forintos támo-
gatása, és lehetõség nyílt az elnökség munkájának díjazására. Ez nyújtott fedezetet
még a tudományos konferenciák meghirdetésére, illetve megrendezésére; szakmai
anyagok, technikai eszközök beszerzésére, nyomdai költségekre; konferenciák és
kiadványok tárgyi feltételeinek biztosítására; hadtudományi pályázatok díjazására.
Akkor még jelentõs, a saját bevételeinkkel azonos arányt (15–20%-ot) képviselt a
Honvéd Vezérkar Hadtudományi Alapítványától kapott támogatás. Az Alapítvány
juttatását a 17 milliós letét kamataiból biztosítja. Ez nyújtott fedezetet a Hadtudo-
mány címû folyóirat kiadásához; a Szakosztályok tudományos tevékenységéhez;
tudományos életmûvek elismerésére (Tanárky-díj, Korponay-díj, MHTT arany-
gyûrûje stb.), valamint hozzájárult az ügyviteli kiadásokhoz. Ismerve a mai
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kamatszintet, könnyen belátható, hogy ez napjainkban, már csak e feladatok töredé-
kére nyújt fedezetet. (A Társaság alapító elnöke, dr. Móricz Lajos ny. ezredes 2003
évben elsõként lett az MHTT örökös tagja, és kapott életmû díjat). A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Titkárságától általában évente, az MTA Könyv és Folyóiratkiadó
Bizottság jóváhagyása szerint 1 millió forint körüli támogatást kapunk, amelyet teljes
egészében a Hadtudomány folyóirat megjelentetésére fordítottunk. A saját bevétele-
ink közt akkor, és az utóbbi években ismét a tagdíj bevétel dominált. A tagdíj emelése
mellett, a késõbbiek során, 2007-ben küldöttgyûlési egyhangú határozata alapján a
korábbi 60% helyett a szakosztályok a tagdíj 25%-ával rendelkezhetnek. Együttmû-
ködési Szerzõdést írtunk alá a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, amelynek
vezetése fizikai hátteret biztosított a Társaság zavartalan mûködésére, a Társaság
pedig – egyebek mellett – bevállalta a hallgatók ismereteinek bõvítését, a publikációs
lehetõséget.
Úgy tûnt, hogy a Társaság anyagi- pénzügyi helyzete megszilárdult, és további
fejlõdésének nézünk elébe. 1999. volt a csúcsév, a HM támogatásának és a Honvé-
delmi Alapítványtól érkezett jelentõs összegnek köszönhetõen, mintegy 15 millió
forinttal gazdálkodhattunk. Ebbõl 7 millió körüli összeget meg is takarítottunk, ami –
úgy gondoltuk – tartósan biztosíthatja társaságunk szilárd gazdasági hátterét.
Sajnos ez a prosperitás folyamatosan mérséklõdött, és különbözõ megszorításo-
kat, takarékossági döntéseket kellett hozni. A külsõ környezet változása erõsen kiha-
tott a Társaság anyagi-pénzügyi helyzetének alakulására. Mind a szponzori bevéte-
lek, mind a saját (tagdíj és egyéb) bevételek messze terveink alatt realizálódtak, és
esetenként nem érték el az elõzõ évi tényszintet sem. Az utóbbi 5 évben a HM támo-
gatás is csökkent. Mûködésünk fenntartásához pályázati lehetõségeket kellett keres-
nünk, kisebb-nagyobb sikerekkel, kudarcokkal. A takarékossági lépéseink tevékeny-
ségünk minden területét érintették (nem volt kivétel az elnökünk tiszteletdíja sem).
Mérséklésre kényszerültünk a hadtudományi pályázatok díjazásának gyakoriságá-
nál és összegénél is.
A Társaság vezetõ szerveinek eleddig sikerült betartaniuk azt az elvünket, hogy
a kiadásaink üteme nem haladhatja meg a realizált bevételeinket. Mindemellett telje-
síteni tudtuk a közhasznúsági elvárást is, publikációs lehetõséget biztosítottunk a
hadtudomány fiatal kutatóinak a pályázatokon történõ részvételükhöz.
A források folyamatos beszûkülését csak szigorú takarékossági intézkedésekkel
sikerült áthidalni. A társaság forrásai és ezzel párhuzamosan a ráfordításai az 1995.
évi szintre esett vissza. A „szebb idõkben” teljesített személyi kiadások (tiszteletdíj,
pályázatok, elõadók, honlap, könyvelés, életmû elismerés stb.) aránya a 60%-ról
30%-ra esett vissza. Nehéz valós összehasonlítást végezni, mivel a kiadások számvi-
teli hovatartozása, a mérlegszemlélet és más szerkezeti változások miatt már a két
egymást követõ évben eltérõ volt.
A „sikerszakaszban” említett személyi jövedelemadó 1%-a is jelentõsen vesztett
szerepébõl a források tekintetében. 2004-ben volt a csúcson 866 ezer forinttal, de pél-
dául 2013-ban ennek 10%-át sem érte el, 82 ezer forint. Tudom, hogy tagságunk egy
része – velem együtt – elöregedett, nyugdíjból él, nincs adózott jövedelme. Mégis, fel-
használom e fórumot, hogy biztassak mindenkit: saját családjában is fejtsen ki agitá-
ciót, hogy a jövedelemmel rendelkezõk ajánlják fel a Társaságnak azt az egyik 1%-ot.
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A szponzori támogatás napjainkban szinte lehetetlen vállalkozás, miután a
szponzorok adózás utáni jövedelmükbõl adhatnának, annak pedig 100 egyéb helye
van. Arra buzdítom a Társaság tisztelt tagjait, próbáljanak a közhasznú tevékenység
keretében szolgáltatást nyújtani a korábbi szponzornak!
Amegtakarítás egyik jó példája volt az elektronikus levelezés és a folyóirat elérése
a honlapon, illetve maga a honlapon történõ megjelenés. Úgy gondolom, hogy ebben
még van lehetõség. Nyilatkozzanak tagjaink közül azok, akiknél a feltétel adott, ottho-
nukban, vagy családjukban megoldható az e levelezés, hogy lemondanak a Hadtudo-
mány nyomtatott példányáról. Én ezt most nyilvánosan megteszem.
Sajnos, a külsõ környezetünk fokozatos kedvezõtlen alakulása, forrásaink
beszûkülése prognosztizálható volt, mégsem ez vezetett arra, hogy 2007-ben
lemondjak gazdasági elnökhelyettesi megbízatásomról. Miután 2001-tõl szolgálati
nyugdíjban vagyok, úgy gondoltam, hogy ezt a megbízatást olyan emberre kell tes-
tálni, aki még aktív, jobban rálát a pénzügyi-gazdasági folyamatokra, tendenciákra,
és jobban tud azokhoz igazodni, így hasznosabb javaslatokkal élhet a Társaság érde-
kében. Sem a Társaságtól, sem a felelõsség alól nem léptem le, hisz a bizalom bennem
töretlen volt, és örömmel vállaltam a Felügyelõ Bizottság elnökének megtisztelõ
megbízatását.
Engedjenek meg, hogy néhány mondatot szenteljek a Felügyelõ Bizottság (FB)
értékelésére is. Köztudott, hogy a FB feladata a Társaság mûködése törvényességének
és alapszabályunk szerinti mûködésének figyelemmel kísérése. Az FB joga és kötele-
zettsége a feltárt, vagy bejelentett szabálytalanságokat kivizsgálni, és a szükségessé
váló intézkedéseket kezdeményezni a hatáskörrel rendelkezõ szervezeti elemnél,
végsõ soron a bíróságnál. A társaság fennállása óta az FB-nek egyetlen, de súlyos ügy-
ben kellett intézkedést kezdeményeznie. A Hadtudományi Lexikon elõállatására elkü-
lönített pénztartalékot a Társaság akkori titkára 1994-ben az elnökség megkerülésével
magánvállalkozásoknak nyújtott kölcsönökbe fektette be. A kihelyezés nemhogy
hasznot nem hozott, de nem is térült meg, és bírósági határozat ellenére nagyrészt
behajthatatlanná vált. A továbbiakban elmondható, hogy az FB alapszabály szerinti
mûködés biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság tudomá-
nyos és gazdasági tevékenységét. E területeken beavatkozásra okot adó cselekményt
nem tapasztalt. A FB az elõzõekben vázolt cselekményt követõen egyszer sem tapasz-
talt szándékos hibát, hiányosságot, tanácsaival segítette a gazdasági-pénzügyi admi-
nisztrációt a belsõ szabályzatok kialakításában, feladatát maradéktalanul ellátta.
Zárszóként csak annyit tudok mondani, hogy a társaság vezetése rugalmasan
alkalmazkodott a megváltozott gazdasági környezetthez, megõrizte a Társaság
mûködõképességét. Gratulálok ehhez, és további eredményes munkát kívánok.
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Szenes Zoltán
Kölcsönös érdek.
A Társaság együttmûködése
a honvédelmi szférával
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.100
A Magyar Hadtudományi Társaság
1
(MHTT) 1990. évi megalakuláskor a védelmi ké-
pesség fenntartását és fejlesztését választotta misszióul, amit a hadtudomány és a
biztonság szélesebb összefüggéseivel foglalkozó kutatók, szakértõk, oktatók és ér-
deklõdõk összefogásával kíván elérni. A közhasznú, civil szervezetként mûködõ Tár-
saság tevékenysége – alapszabályában vállaltan – négy pilléren nyugszik:
(1) hadtudományi és biztonságpolitikai kutatások (think tank funkció),
(2) a hadtudomány ügyéért tenni kívánók összefogása (integrációs funkció),
(3) a tudományos eredmények elterjesztése (disszeminációs funkció),
(4) és hadtudomány-történeti hagyományokmegõrzése (tradíció-ápoló funkció).
2
Írásomban elsõsorban azt vizsgálom, hogyan alakultak a Társaság kapcsolatai a hon-
védelmi szférával (Honvéd Vezérkar, Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi kuta-
tóhelyek); miképpen formálódott a hatalom és a tudományos civil szervezet viszonya,
kapcsolatrendszere; milyen módon hatottak ezek a Társaság életére.
Ennek a kapcsolatrendszernek a feltárását a Társaság jövõjével foglalkozó,
2010-ben létrehozott Stratégiai Bizottság is fontosnak tartotta, hiszen a mûködéssel
kapcsolatos problémák egy része ebbõl a viszonyrendszerbõl származik. Öt évvel
ezelõtt a felülvizsgálók így fogalmaztak: „Különösen fájó a Társaság számára a szakosz-
tályok és szakmailag illetékes honvédelmi szervezetek közötti korábbi kapcsolatok legtöbb terü-
leten való leépülése. Következménye a gyakorlat és a tudományos vizsgálódás, kutatás elkülö-
nülésének, a tudományos munkában igényelt információhiány elkerülésének, gyakran lebecsü-
lésének, és a szakmai szervezetektõl biztosított anyagi, szervezés-támogatás csökkenése.”
3
A Társaság és a honvédelmi szféra kapcsolatrendszerét azonban a bizottság sem
térképezte fel, a felmérés az óta sem valósult meg. Pedig fontos lenne az áttekintés,
különben a megállapítás alapján úgy tûnik, hogy mindezért elsõsorban az MHTT
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2 A szélesebb funkcióból fakad, hogy a Társaság létszáma (537 fõ) meghaladja az MTA hadtudományi
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3 Holló József, Pataki Iván, Turák János, Várhegyi István: A Stratégiai Felmérõ Bizottság jelentése.
MHTT, 2010. 10. o. http://mhtt.eu/office/MHTT_bizottsagi_felmeres_jelentese_2010_marcius.pdf
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felelõs. Pedig nem így van, a HM és Társaság közötti együttmûködés kétirányú utca:
ideális esetben mindkét félnek kötelezettségei vannak, ha az ország javára a legtöb-
bet akarják kihozni a kapcsolatrendszerbõl. Tehát ez kölcsönös érdek, aminek érvé-
nyesítése mindkét fél felelõssége. A társaság eredményeinek alkalmazásával a tárca
jobb döntéseket tud hozni, megalapozottabb szakpolitikát folytathat, jobb civil kom-
munikációt tudna szervezni a honvédelem ügyének.
4
Ma a Társaság a think-tank (ja-
vaslattevõ, problémamegoldó, kisegítõ) funkcióban számos módon tudná erõsíteni a
minisztériumot (például a döntéshozatal javítása, honvédelmi témák társadalmi vi-
tákban való bevonása, információ-megosztás, közvélemény-formálás, a média infor-
mációkkal való ellátása, a tárca versenyképességének javítása stb.).
Ma a szakirodalom igen gazdag a tekintetben, hogy mire lehetne okosan fel-
használni a társaság-típusú civil szervezeteket.
5
Mindezt azonban tudni, érteni és al-
kalmazni kell, különben az együttmûködés eredményessége csökken. A Társaság fe-
lelõssége szintén e fontos elméleti tanítások megértésében, alkalmazásában, és az ál-
landó kezdeményezésben van. Ez nem könnyû, hiszen az elmúlt hat évben a
kooperációs feltételek tovább romlottak. A tárca megszûntette a HM Oktatási és Tu-
dományos Tanácsot (megjegyzendõ, hogy a Belügyminisztérium pedig ugyanekkor
létrehozta a Belügyi Tudományos Tanácsot),
6
de nem hozott létre semmilyen „he-
lyettesítõ” szervezetet. Elmaradt a miniszteri tudományszervezési irányelvek kiadá-
sa, nem újítottákmeg aHM–MTA együttmûködést,
7
felfüggesztették (többmás díjjal
együtt) a kiemelkedõ tudományos munka végzéséért járó Zrínyi Díj kiadását. A tu-
dományos munka irányítása a tárcán belül tovább „hullámzott”, a HM Humánpoliti-
kai Fõosztálytól átkerült a kabinetfõnökhöz.
8
A Társaságot, mint civil szervezetet
ugyanakkor odasorolták a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkárság-
hoz, amely 2016 elején megszûnt. Az elmúlt évek HM átszervezései következtében
csökkent a honvédelmi kutatóhelyek száma, jelenleg már csak hat mûködik.
9
Nem
szerepel már aHMkutatóhelyek között az NKEHadtudományi és Honvéd Tisztkép-
zõ Kara (HHK), sem pedig a Stratégiai és Védelmi Kutató Központ (SVKK), hiszen
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(2013). 2009-tõl Budapesten mûködik a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ, amely
együttmûködik az MH EK-al. Orosz Zoltán: A Magyar Honvédség kutatóhelyeinél folyó tudományos
tevékenység 2014–2015-ben. Hadtudományi Szemle, VIII. évf. 2015. 4. szám 178. o.
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/hadtudomanyi-szemle-2015-4_-szam-2.original.pdf
(2016. február 28.)
mindkét szervezeti egység már a „független” Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez
tartozik. (Ez nem jelenti ugyan azt, hogy az egyetemi kutatóhelyek nem foglalkoz-
hatnak HM/MH érdekû kutatásokkal, de a kutatási feladatokat már csak indirekten
vagy kiszervezett módon lehet kiadni.)
A változásokban az egyetlen üde színfolt, hogy a HVK elkezdte erõsíteni tudo-
mány-befolyásolási pozícióját: önálló kutatóhelyet hozott létre (HVK Tudományos
Kutatóhely); több, nagy lélegzetû munka (Katonai Helyesírási Szótár [2013], Katonai
Terminológiai Szótár [2015], Afrikai terrorista- és szakadár szervezetek [2015],
Az Iszlám Állam – Terrorizmus 2.0 [2016]) megjelenését támogatta.
Bár a kézikönyvek elkészítésében MHTT-tagok is részt vettek, azonban a kiad-
ványok mégiscsak a HVK Tudományos Kutatóhelyet (HVK TK) dicsérik. Nagyon kell
vigyázni a jövõben arra, hogy HVK TK és az MHTT között ne kompetitív, hanem
kooperatív viszony alakuljon ki, és oda kell elsõsorban összpontosítani az erõforrásokat,
ahol azok a hadtudomány és honvédelem szempontjából legjobban hasznosulnak.
Az MHTT és a HM közötti kapcsolatok értékelésében természetesen szubjektív
leszek (részletes felmérést nem végeztem), de azon kevesek közé tartozom, aki alapí-
tó tagként, a társaság „kemény magja” részeként fontos vezetõi funkciókból is „látta”
a hadtudománnyal foglalkozó tudós testületet. Az MH hadtáp csoportfõnökeként
vezettem a Logisztikai Szakosztályt, forrásokkal is támogattam az alakuló szerveze-
tet. Szerkesztõ bizottsági tagként részt vettem a Hadtudomány címû folyóirat elindí-
tásában, szerkesztõ bizottsági tagként (logisztika) közremûködtem a Társaság leg-
nagyobb lélegzetû vállalkozásában, a Hadtudományi Lexikon megalkotásában.
HM Oktatási és Tudományszervezési Fõosztály fõosztályvezetõjeként kiszélesed-
tek lehetõségeim, hiszen felelõs voltam a tárca tudománypolitikájáért is. Vala-
mennyi akkori eredménynek (HM–MTA együttmûködés, hosszú távú kutatási
célok, pályázatok hirdetése stb.) a Társaság is haszonélvezõje volt, hiszen mindig fi-
gyelemmel voltunk a szervezet céljaira és érdekeire. Ezen kívül számos módon di-
rektben tudtam segíteni a Társaság tevékenységét (éves konferenciák, kiadványok
átvállalása stb.), ami jól jött a megújuló közösségnek.
A Honvéd Vezérkar fõnökeként pedig megpróbáltam „megrendelõként” fellép-
ni, illetve több forrást kiharcolni a Társaság részére. Ekkor láttam, hogy mennyire
fontos a szervezet think-tank funkciója, milyen sok függ a minisztériumi vezetés
szándékaitól, a Társasághoz fûzõdõ személyes kapcsolatoktól, érzelmi viszonytól, il-
letve a szervezeten belüli, vagy a hadtudományi kutatási területen mûködõ aktorok
magatartásától, együttmûködõ vagy károsan versengõ felfogásától és attitûdjétõl.
Itt be kell hoznom a gondolatmenetembe egy realista elméleti elemet: a hasznos-
ságot. A HM szempontjából ugyanis az MHTT csak „egy” civil szervezet. A vezérkar
(amelynek alapítványa ma is támogatja a társaságot) a 90-es években (az oktatással
együtt) elveszítette a hadtudomány feletti irányítást és felügyeletet, a tudomány-irá-
nyítási hatáskör átkerült a HM közigazgatási hivatalhoz. Elmúltak azok az idõk, ami-
kor azMH-n belüli tudományosmunka (megjegyzendõ, hogy szovjet minta alapján)
szabályozott, hierarchikusan felépített, parancsnoki követelményként elvárt, tudo-
mányos csoportok és tanácsok hálózatával támogatott keretek mûködött. Azóta a
társaságnak egy állandóan változó biztonságpolitikai és katonai környezethez, intéz-
ményi és irányítási rendszerhez kellett alkalmazkodnia.
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MHTT mint benchmark
Az MHTT a HVK „gyermekeként” jött létre. Létrehozását sokan támogatták, szervezõje
a HVK Tudományos Osztály volt, a kezdeményezést az akkori tárcavezetés is támo-
gatta. Az idea az volt, hogy a szovjet rendszerrel (Varsói Szerzõdés, orosz hadtudo-
mány) való szakítás után létre kell hozni a nemzeti katonai gondolkodást, az önálló kato-
nai védelemre épülõ biztonság- és védelempolitikai kutatást folytató, a Honvédelmi
Minisztériumtól és a Magyar Honvédség Parancsnokságától „független” szervezetet.
Ez akkor nemcsak katonai kezdeményezés volt, az elsõ demokratikus kormány
politikai szinten támogatta a civil szervezetek létrehozását, amelyre a demokratizálás
politikai folyamata jegyében került sor. Abban az idõben jött létre a HM a Stratégiai
és Védelmi Kutató Intézet, alakult meg a Biztonsági és Honvédelmi Kutatások Köz-
pontja (BHKK), illetve a TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesülete (HABE).
Emlékszem a társasági alakuló ülésre, hogy a lelkesedés óriási volt. Hamar szembe-
sültünk azzal is, hogy az építkezéshez szükség van a nyugati (NATO) ismeretek elsajá-
títására is, mert a kormány és az országgyûlés gyorsan megfogalmazta az euroatlanti
csatlakozási célokat.
Szerencsés volt a Társaság megalakulásának idõpontja humánpolitikai szem-
pontból is. A rendszerváltozás után, valamint a haderõ-csökkentés miatt sok hadtu-
dós és katonai szakíró került nyugdíjba, akik közül számosan (köztük magas rendfo-
kozatú tábornokok is) aktívan vállalták a Társaság céljait és dolgoztak azokért.
A szervezet infrastruktúráját a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, majd jogutód-
jai (jelenleg a Zrínyi Laktanya és Campus) biztosította, amely jól mûködött, és a tur-
bulens változások ellenére, megfelelõenmûködikma is. A társaság vezetése tárgyalá-
sokat folytat az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandárral az elhe-
lyezési mûködés és támogatás legitimálására.
A Társaság megalakulása és fejlõdése sikerként értékelhetõ, hiszen hasonló épít-
kezés nyomait látjuk itthon és külföldön is. Hamegvizsgáljuk például aMagyar Ren-
dészettudományi Társaság (MRTT) egy évtizede történõ megalakulását, akkor szá-
mos hasonlóságot, copy elemet fedezhetünk fel. A rendõröket tömörítõ szervezetnek
azMHTT-vel azonos rendeltetése, feladatrendszere, névrövidítése (MRTT) van, sõt a
logója is hasonlít a hadtudományi szervezetéhez. A társaság bázisát a Rendõrtiszti
Fõiskola (RTF, ma az NKE Rendészettudományi Kar) adta, ahol azóta is mûködik.
Vezetési- és szervezeti felépítése is hasonló (tagozati és szakosztályi felépítés), ambí-
cióiban (önálló folyóirat [Rendészeti Füzetek, Migráció és Társadalom], szakszótár
[Rendészeti Szószedet], tudományos díj alapítása [Kertész Imre Díj]) hasonló célokat
követ. De nemcsak a Társaság vonatkozásában, hanem az egész tudományos munka
szervezésében felfedezhetõk a hadtudomány-szervezési elemek: az RTF ma már
egyetemi kar, 2003-ban a rendészettudományt befogadta az MTA IX. Osztálya,
2007-ben – 13 évvel azMTAHadtudományi Bizottság újjáalakulása után – létrejött az
MTARendészettudományi Bizottsága. 2015 végénmegalakult az önálló doktori isko-
lája, a PhD-képzésben együttmûködnek a Pécsi Egyetemmel, nemzetbiztonsági te-
rületen pedig az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájával.
10
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10 Janza Frigyes: A Magyar Rendészettudományi Társaság megalakulásának elõzményei, a Társaság szer-
vezeti ésmûködési céljai.MRTT hivatalos honlapja. http://www.rendeszet.hu/celok (2015. október 8.)
Bár az MRTT is küzd problémákkal (például a kutatási diszciplína nevének elfo-
gadtatása, kutatókapacitás hiány), mégis szépen fejlõdik, egyre jobb eredményeket
ér el. Ráadásul a Társaság igen komoly belügyminisztériumi (BM) háttértámogatás-
sal rendelkezik: a BM újjáépítette a tudományos bizottságok és tanácsok rendszerét,
önálló kutatóhelyeket kezd létrehozni az egyes rendvédelmi szerveknél (Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság [OKF], Terrorelhárító Központ [TEK]), növeli a
tudományos orgánumok számát, közös kutatási együttmûködést (vörösiszap, migrá-
ció) alakított ki az MTA-val.
Az MHTT-modell sikerességét mutatja, hogy hasonló megoldások találhatók
nemzetközileg is. Oroszországban például meghagyták a katonai szervezeti hierar-
chia szerinti tudományszervezési rendszert a fegyveres erõkben.
11
1995-ben elnöki
rendelettel hozták létre független Orosz Hadtudományi Akadémiát, amely alap- és
alkalmazott kutatásokat végez, összekötõ kapocs a katonai tanintézetek és kutatóin-
tézetek, a civil tudományos akadémiák (Oroszországban nem egy tudományos aka-
démia, hanem több tudományági akadémia mûködik), valamint az állami tulajdonú
hadiipar között. Az akadémia minden évben egy „nagy” konferenciát rendez, ahol
az orosz védelmi tárca vezetõi (miniszter vagy vezérkari fõnök) tartanak elõadást,
adnak iránymutatást a kutatásokhoz.
12
Hasonló szervezeti konstrukcióban dolgo-
zik a kínai és a venezuelai hadtudományi akadémia is. A kínai hadtudományi
akadémia 1958-ban jött létre, de nemcsak kutatásokkal, kutatás-irányítással foglal-
kozik, hiszen a PhD-képzés is folyik a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg tudomá-
nyos fellegvárában.
13
A Társaság sikeressége abban is megmutatkozik, hogy a vele azonos idõszakban
létrejött, hadtudománnyal foglalkozó szervezetek közül az SVKI már csak egy kari
kutatóközpontként mûködik. A közel húsz évig sikeres BHKK tevékenysége havi
rendezvények szervezésére limitálódott, kutatással, projektekkel nem tud foglalkoz-
ni, állandó civil infrastruktúrájamegszûnt. A valamikor nagyon aktív HABE-t is meg-
viselték az idõk, a különbözõ változások, mûködése gyakorlatilag megszûnt.
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11 Az orosz haderõben 1763-ban, II. Katalin cárnõ alatt hozták létre a hadtudományi bizottságok rend-
szerét. Kezdetben csak hadtörténelmi kutatásokat végzett, késõbb a tudományos portfóliója bõvült.
A minisztériumi hadtudományi tanácsot a vezérkari fõnök vezeti, alárendeltségébe tartoznak a kato-
nai kutatóintézetek, levéltárak és múzeumok. Számos katonai folyóiratot adnak ki.
http://eng.mil.ru/en/science/committee.htm (2015. október 7.)
12 Az Orosz Föderáció Hadtudományi Akadémiájának 600 állandó tagja, 270 levelezõ tagja és 40 tiszte-
letbeli tagja van. A köztestületi tagságban 1250 egyetemi tanár dolgozik, akiknek 70%-a civil. Az aka-
démia elnöke Prof. Makhmut M. Garejev ny. hadseregtábornok, volt vezérkarifõnök-helyettes. Több
könyvét lefordították angol nyelvre. Legismertebb mûve: If War Comes Tomorrow?: The Contours of
Future Armed Conflict (Cass Series on Soviet Military Theory and Practice). London: Routledge,1998.
Az orosz hadtudományi akadémia legutóbb 2013-ban került be a nemzetközi sajtóba, amikor a kuta-
tók a Kondratyev-féle cikluselmélet alapján 2018-ra teszik egy új világháború (hibridháború) kitörését.
http://hungarian.ruvr.ru/2013_04_12/A-tudosok-kiszam-tottak-a-IV-vilaghaboru-valosz-nuseget/
(2015. november 11.)
13 Szenes Zoltán: Kínai tárgyalások.
http://www.mtahtb.zmne.hu/PDF/Kinai_targyalasok.pdf (2016. február 28.)
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Új együttmûködés szükségessége
A Társaság 25 év után is a HM „gyermekének” érzi magát, pedig már a két évtizedes
jubileumi konferencián is megállapítást nyert, hogy az MHTT „felnõtt korba”
lépett.
14
Bár továbbra is exkluzív együttmûködésre kell törekedni a honvédelmi tár-
cával, a kooperáció új rendszerét kell kialakítani.
Ma az látszik, hogy a Társaság régi tradíciók alapjánmûködik a tárca irányába is,
a tevékenység inkább megszokásokon, mint új, szerzõdéses alapokon történik. Az új
helyzetben a Társaságnak együttmûködési megállapodások rendszerét kell kialakí-
tani, egy olyan „pókhálót” kell létrehozni, amely minden szinten (HM, HVK, kutató-
helyek) szabályozza a teendõket. Mégiscsak furcsa, hogy a szervezet jelenlegi
15 együttmûködési megállapodásából csak három köthetõ
15
honvédelmi szférához
(Hadtörténelmi Intézet és Múzeum [2013], MH Összhaderõnemi Parancsnokság
[2013], Honvéd Szakszervezet [2013]). De nincs keret-megállapodás a HM-el sem,
hiányzik a formális megállapodás a HVK-val, teljessé kellene tenni a kutatóhelyekkel
történõ közös munkálkodás jogi kereteit is.
Tudomásul kell venni, hogy a változó HM civil vezetéssel más alapokra kell
helyezni a kooperációt, hiszen esetükben nem mûködik a több évtizedes kapcsolati
tõke, nem ismerik a Társaságot, mindig újra és újra létre kell hozni a partnerséget.
Most egy kegyelmi pillanat van, hiszen az új honvédelmi miniszter, Simicskó
István személyében nemcsak egy régi hadtudományi PhD fokozattal rendelkezõ
honvédelmi szakpolitikust üdvözölhetünk, hanem olyan kormánytagot is, aki a
Társaság tagja.
Nem kétséges, hogy a tudománypolitika területén változások lesznek, amelyek
jótékony hatása érintheti az MHTT-t is. A politikai támogatás biztatást jelenthet a
HVK-nak is, hogy gyorsabban haladjon tovább a tervezett úton. A segítõ miniszteri
szándék és akarat (mint például a BM-ben) „mozgásba” hozhatja a HM különbözõ,
helyettes államtitkárok által vezetett területeit, amely új dimenziókat nyithat a Társaság
felé (bekapcsolódás a nemzetközi együttmûködésbe, kapcsolatfelvétel HM-cégekkel,
különösen aHMEI Zrt.-vel, ahol kutatások és kísérletek is folynak stb.) Meg kell vizs-
gálni, hogy miképpen valósuljon meg a Társaság és a kutatóhelyek közötti együtt-
mûködés, elnökségi vagy/és partneri szakosztályi szinten. Tehát az együttmûködést
a jövõben a honvédelmi szférára kell fókuszolni, és csak másodsorban kell foglal-
kozni a külsõ kapcsolódó területekkel.
A jelenlegi megállapodások többsége a rendészeti és rendvédelmi szervekhez
kapcsolódik, azon kutatóhelyekhez, amelyek ki akarnak bújni a „hadtudomány kö-
penye alól”, nem akarnak közép- és hosszú távon „kölcsönvett” tudományterületen
tevékenykedni. Ezt a törekvést a Társaságnak respektálni kell, és a fõ erõkifejtést a
szûkebb hadtudomány mûvelésére kell összpontosítani. A formális, duplikált szer-
vezeti megoldások, a személyi kettõsségek helyett közös, interdiszciplináris kutatá-
sokat kell indítani, amihez most jócskán ad témát a tömeges migráció okozta
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14 Szabó József: A Társaság korábbi elnökének visszaemlékezései. Hadtudomány, 2010/3. szám, 31. o.
http://mhtt.eu/hadtudomany/2010/3/2010_3_szabojozsef.pdf (2015. október 6.)
15 http://mhtt.eu/index.php?page=egyuttmukodes (2015. október 11.)
válsághelyzet. A joint kutatások (mint például a katonai és rendõri ENSZ békefenn-
tartás) tudnak igazán hozzájárulni a valós együttmûködéshez, a külön- külön mû-
velt tudományos diszciplínák megtermékenyítéséhez.
A szervezeti jogi együttmûködési keretek megteremtése után azt kell megvizs-
gálni, hogy miképpen tudna a Társaság jobban hasznára válni a honvédelmi tárcá-
nak. A társaság története azt mutatja, hogy a szervezet akkor volt igazán eredmé-
nyes, amikor a HM számára releváns témákkal foglalkozott.
Az 1990-es évek elején kiemelten fontos téma volt egy önálló, nemzeti bizton-
ság- és védelempolitika kialakítása, ezen belül is egy nemzeti katonai stratégia meg-
teremtése, amely már nem a szovjet/orosz hadtudomány adaptációjából született.
Abban az idõben a Társaság Hadmûvészeti Szakosztálya intenzíven vizsgálta a geo-
politika, geostratégia, katonai stratégia problémáit, nemzeti és regionális összefüggé-
seit. A Kovács Jenõ vezette kutatócsoport többéves pályázati támogatást nyert el
az Országos Kiemelésû Társadalomtudományi Kutatások (OTKA) keretén belül.
A többéves munkát Magyarország katonai stratégiája (Komplex kutatási téma) címmel,
három kéziratos kötetben (1993, 1995, 1996) összegezték.
16
Az akkori stratégiai kutatások nemcsak azért számítanak ma is ideális modell-
nek, mert civil tudományos környezetbe ágyazottan értek el komoly eredménye-
ket,
17
de fontos jellemzõjük volt az is, hogy újszerû megközelítést alkalmaztak (ne fe-
lejtsük el, hogy a geopolitika, geostratégia nem tartozott a szocialista hadtudomány
favorizált területei közé), több kutatógeneráció együttdolgozásával máig ható elmé-
letet és módszertant teremtettek. Nem beszélve arról, hogy a fiatal kutatók az akkori
eredményeket még az oktatásba is bevitték, közelebb hozva az egyetemi hallgatókat
a hadikultúrák fogalomköréhez.
Ugyancsak a Társaság elsõ évtizedes idõszakához fûzõdik a kétkötetes Hadtudo-
mányi Lexikon megalkotása, amely 1600 oldalon 4700 címszót (4000 szócikket és
700 utaló szót) tartalmaz. A lexikon a címszavakat fontosabb idegen nyelveken is fel-
tünteti (angol, német, francia, olasz és orosz), amely segít a nyelvtanulásban és szak-
szövegek fordításában. A közel 170 fõs szerzõi közösséget dr. Szabó József, az MHTT
késõbbi elnöke vezette.
18
A Magyar Honvédség Parancsnoksága által finanszírozott
két és fél éves munka CD-n is elérhetõ, amely mellékletként 2000 év hadtörténelmi
kronológiáját is bemutatja.
19
A közel 9900 példányban megjelent lexikon ma már hiánycikknek számít, válto-
zatlanul fontos hivatkozási forrás a hadtudományt tanulók és mûvelõk számára.
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16 Forgács Balázs: In memoriam Kovács Jenõ. Hadtudomány, 2009/1–2. szám. 112. old.
17 Megjegyezzük azonban, hogy az akkori tudományos kutatások sem értek el eredményt (nem a kuta-
tók hibájából), hiszen az elsõ nemzeti katonai stratégiát csak 2009-ben fogadta el a kormány.
18 A lexikon 12 fõs szerkesztõbizottság irányításával készült el. A haditechnikai tudományterületet
Amaczi Viktor, a hadmûvészetet Harcz Tibor, a légvédelem és repülõ harcászatot Kormos László, a vé-
delemgazdaságot Kovács Attila, a vegyvédelmet Madaras Péter, a rendvédelmet Opál Sándor, az
anyagi-technikai biztosítást Szenes Zoltán, a biztonságpolitikát Vámosi Zoltán, a rádióelektronikát
Várhegyi István gondozta. A hadtörténeti kronológiát Ravasz István készítette. A szerkesztõbizottság
titkári teendõit Zimics Rezsõ látta el.
19 Szabó József: A társaság megalakulásának körülményei, helyzete, eredményei és feladatai. Hadtudo-
mány, 1995/4. szám. 11. old.
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Már régóta többen megfogalmazták: szükség lenne a lexikon generális átdolgozásá-
ra, hogy az új enciklopédia tükrözze a hadügy 21. századi változásait. Úgy tûnik,
hogy ez a terv azNKE-vel együttmûködésben a következõ évekbenmegvalósulhat
Bár a késõbbi idõszakokban is fontos témákkal foglalkozott a Társaság, a 90-es
évek sikereit nem tudtameghaladni. Az 1990-es évek végén aNATO-csatlakozás kér-
dései kerültek a tudományos kutatások és rendezvények központjába. Az ezredfor-
duló után a Magyar Honvédség NATO integrációs feladatai, a két védelmi stratégiai
felülvizsgálat (1999–2000, 2002–2003) katonatechnikai kérdései és a terrorizmus elleni
harc nemzeti vonatkozásai domináltak a társasági tevékenységben. Az évtizedmáso-
dik felében a nemzetközi tendenciák tanulmányozása (például a 21. század korszerû
háborúi, a NATO hosszú távú fejlõdésének problémái), illetve az önkéntes és pro-
fesszionális haderõ fejlesztési kérdései kerültek elõtérbe. Az utolsó öt évben az új tí-
pusú válságok, az országvédelem és az aszimmetrikus hadviselés különbözõ kérdé-
sei jelentettek kutatási feladatot a szakosztályoknak.
Az elsõ évized sikereit a Társaság nemcsak a kutatásoknak, hanem a témák és
konferenciák sikeres menedzselésének is köszönheti. Az elsõ ciklusban Pungor Ernõ
tudományokért felelõs miniszter,
20
a közelmúltban elhunyt Göncz Árpád köztársa-
sági elnök, illetve Gyuricza Béla államtitkár támogatása sokat segített a társasági ren-
dezvények magas színvonalú megszervezésében, széles körû nyilvánossághoz való
eljutásában. Úgy tûnik, hogy az elnökségnek az új korszakban is magas rangú támo-
gatókat kell találni, hogy ismét kiemelten sikeres legyen. Ez egyébként nem
MHTT-specifikus jelenség, így van más társaságoknál is (Magyar ENSZ Társaság,
Közgazdaságtudományi Társaság stb), sõt ez a helyzet nyugaton is.
A társaság attraktivitása érdekében az elnökségnek jobban fókuszolni kell a ki-
emelt rendezvényekre (célszerû visszatérni az évi egy nagy konferenciához, amit
mindig új helyszínen kellene tartani), mert a sok „kicsi” rendezvényre (a Társaság
25 év alatt több mint 2000 rendezvényt tartott) sem a HM, sem a nyilvánosság/média
nem figyel oda. Fontos, hogy a jövõben a Társaság kooperáljon a rendezvények te-
kintetében a vezérkar tudományszervezõ szervével is. A szakosztályokkal össze kell
fogni, hogy a szervezet komplex, multidiszciplináris konferenciákat szervezzen.
Végül meg kellene vizsgálni, hogyan lehetne az MHTT szakértõit egy társasági
„rohamcsapattá”
21
alakítani. Az elnökség a Társaság vonzerejének növelése, a tagság
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20 Pungor Ernõ egykori nyilatkozata sokat segített a Társaság helyének megerõsítésében: „Ami pedig a
szélesebb értelemben vett tudomány és a hadtudomány kapcsolatát jelenti, minden, a Hadtudományi Társaságnál
folyó munka a magyar tudomány részét képezi. Ha a hadtudományt elhanyagoljuk, akkor a magyar tudománynak
is kárt okozunk.” Hadtudomány, 2005. november, 15. o.
21 Mivel a szerzõ többször ült a „megrendelõi” oldalon, meggyõzõdéssel vallja, hogy a szakértõi kört sok-
kal aktívabban lehetne felhasználni, ha a Társaságnak lenne egy napi eseményeket figyelõ, feldolgo-
zó, médiával jó kapcsolatban lévõ, operatív csoportja, amely „rámozdítaná” a szakértõket a közvéle-
ményt érdeklõ aktuális kérdésekre. (Ilyen típusú, zömében kritikai szakírói tevékenységet folytat
Kovács Gyula ny. alezredes, aki a 059. számú szakértõi igazolvány tulajdonosa). Az új munkamódszer
nemcsak jó szövetségi kapcsolatok építéséhez segítené hozzá a Társaságot, hanem nyilvánosságot is
hozna a katonai szaktudásnak. 2003-ban például a HVKF felkérte a Társaság vezetését, hogy aktívan
vegyen részt a Zengõre telepítendõ radarral kapcsolatos társadalmi vitában, és független, társasági
szakértõkkel próbálja szakmailag jó irányban befolyásolni a közvéleményt. A felkérés korlátozott sike-
reket hozott. A téma ma is a földön hever, csak le kellene érte hajolni.
felé nyújtandó szolgáltatások részeként 1998-ban megalapította a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság Szakértõje címet. A szakmai elismerés növeli a társasági tagok presztí-
zsét, tudományos-szakmai elismertségét, hiszen a címet elnyert tagok használhatják
azt névjegykártyájukon, szakmai életrajzukban. Jelenleg 90 fõ szakértõ van regisztrál-
va a társaság honlapján.
22
Arról sajnos nincs statisztika, hogy a szakértõk milyen gyak-
ran és arányban lettek felkérve, különbözõ feladatokra alkalmazva, illetve az ilyen tí-
pusú megbízást közvetlenül, vagy a Társaságon keresztül kapták-e. A stratégiai bizott-
ság több javaslatot megfogalmazott, amelyeket érvényesíteni lehetne a szakértõi kör
aktivizálására, a társasági élet élénkesítésére, a nyilvánosság tájékoztatására.
Következtetések
Bár a szerzõ osztja Nagy László elnök véleményét, hogy a Társaságnak legyenek sta-
bil, történelmi hagyományai (alapszabály, szervezeti felépítés, központi folyóirat
stb.),
23
de ezek nem akadályozhatják a stratégiai kérdések megújítását, a koncepcio-
nális változások elõtérbe helyezését, a munkamódszerek megújítását.
Az MHTT és a honvédelmi szféra viszonya visszafordíthatatlanul megváltozott,
a Társaságnak létfontosságú érdeke, hogy nyisson a HM tárca felé. Az igényt a mos-
tani személyi változások lehetõséggé formálhatják, amivel az elnökségnek élni kell.
Fontos feladat, hogy Társaság többszintû együttmûködési hálót hozzon létre a mi-
nisztériummal, a HVK-val és a honvédelmi kutatóhelyekkel. Az elnökségnek a szak-
osztályok bevonásával fel kell mérnie az együttmûködés jelenlegi helyzetét, ki kell
dolgozni a kooperációhoz szükséges megállapodásokat, tartalommal megtöltött
munkaterveket kell készíteni társasági és szakosztályi szinten egyaránt.
Vizsgálni kell a Társaság alkalmazói szempontból történõ hasznosságát, a nyil-
vánosság elõtti megjelenését, kutatóhelyekkel történõ gyakorlati együttmûködés le-
hetõségeit. Ki kell aknázni a szakértõi körben meglévõ szakmai potenciált. A Társa-
ság think-tank jellegének erõsítése a HM tárcával való jövõbeni együttmûködés fon-
tos kritériuma.
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22 http://mhtt.eu/index.php?page=szakertok (2015. október 12.)
23 Nagy László: A Magyar Hadtudományi Társaság múltja, jelene és jövõje. Hadtudomány, 2010/3.
szám. http://mhtt.eu/hadtudomany/2010/3/2010_3_nagylaszlo.pdf (2015. október 6.)
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Héjja István
Az MHTT átalakulásai, a folyamatosság
és a megújulás a közösség életében
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.109
A tudományos élet önkéntes és a hadtudományt szolgáló, önkormányzattal rendel-
kezõ közösségi formájáról szeretnék beszélni, amely az elmúlt negyedszázad során
mindig megfelelt a vállalt szerepének. Képes volt elõrelátni a különbözõ folyamato-
kat, meg tudta fogalmazni elméletileg azok a lényegét, mindezek szellemében prog-
ramot adott és napjainkig életképes közösségként mûködött.
A rendszerváltás egyáltalán társadalmi értelemben is egy forradalmi folyamat,
amely akkor eredményes, ha az egyik idõszakból a másikba átvezetõ erõ ezt eredmé-
nyesen képes megoldani. A hadügy témájában az ország függetlenedése és az önálló
honvédelem megteremtése, csak egy szervezett tudós közösség munkájának ered-
ményeként jöhetett létre. Ennek a közösségnek érvényesíteni kellett a demokrácia
szabályainak a betartása mellett, az önkormányzatiság által biztosított lehetõségek
kihasználását. Meg kellett fogalmazni a Varsói Szerzõdés utáni ország-védelem
követelményeinek a teljesítési lehetõségét, annak az összes katona-technikai köve-
telményeivel együtt, beleértve a késõbbiekben a NATO- és az EU-tagságot.
A ’80-as években a hadtudománynak be kellett ágyazódnia a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) kereteibe. A honvédség érdekében az elméleti munka nem-
zeti irányítását, fejlesztését és érvényesítését meg kellett teremteni. Ami a magyar
hadtudományt illeti, az az említett idõszakban szervezési és irányítási szempontból a
jelzett okokból is átmeneti állapotban volt. A Hadtudományi Intézet a ’70-es években
megszûnt, ugyanakkor abban az idõben a Vezérkar Tudományos Osztályát más jel-
legû feladatok végzésére hozták létre, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA)
pedig nem kapott feladatot tudományszervezõi szerepek betöltésére.
A Magyar Néphadseregben (MN) folyó tudományos munka irányítását a kor-
mány a Tudománypolitikai Bizottsága vette kezébe. A Bizottság fõ törekvése az volt,
hogy maga vezesse a tudománypolitikai elõkészítõ munkát és elsõsorban az MTA
egyes kutatócsoportjai közötti együttmûködést koordinálja, illetve – erõsítve az
interdiszciplináris jelleget – szorgalmazta a katonai szakemberek, minõsített kutatók,
oktatók beválasztását az MTA bizottságaiba.
Az 1970–80-as években a tudomány és a technikai világa minõségi ugrás idõsza-
kában volt, amely a haditechnikai fejlõdés új generációjának vízióját rajzolta fel.
A NATO-országok állam- és kormányfõi 1978-ban, Washingtonban megtartott
tanácskozásukon felvázolták a NATO-stratégia (késõbb fõ vonalaiban meg is valósí-
tott) körvonalait és a ’90-es évek közepéig terjedõ haderõ-fejlesztési, fegyverkezési
programokat. Hosszú távú védelmi program keretében dolgozták ki az 1979 és 1993
közötti 15 éves idõszakra a szövetség hadászati alapelveit. Hangsúlyozták, hogy a
katonai erõnek „… a hadászati, a harcászati, a kozmikus, az atomtámadó és a hagyományos
erõk tevékenységének a kapcsolatok új összhangján kell alapulnia”.
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Az elgondolás megvalósításában nagy szerepet szántak a hagyományos fegyve-
rek csúcstechnológiára épített új nemzedékének, az ún. nagypontosságú fegyverek
kifejlesztés alatt álló generációinak. Ezek a korszerû elemeket, fegyvereket magukba
foglaló komplexumok a légi-földi hadviselés alapját képezték és képezikma is. A kor-
szerûsítés érintette a haditengerészeti és a kozmikus erõket is, átfogta a haderõ egé-
szét. Ennek egyik fontos eleme a hadászati védelmi kezdeményezés, amelynek funk-
ciójaként az ellenséges rakéta-nukleáris válaszcsapás kivédését jelölték meg.
Az ebben az idõszakban megrendezett tudományos tanácskozások foglalkoztak
a tudományos munkához kapcsolódó információkhoz való hozzáférés szabályozásá-
nak kérdésével, a megfelelõ információáramlással, a tudományos munkát irányítók,
a tudományos mûhelyek képviselõi és a tudományszervezõk hatékonyabb együtt-
mûködésével.
Feladatként jelentkezett a kilencvenes évek elejére:
– a tudományos mûhelyek jobb együttmûködésének elõsegítése;
– interdiszciplináris kutatócsoportok szervezése;
– a kutatómunka feltételeinek javítása;
– a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének a növelése;
– a gyakorlatok tapasztalatainak elemzése, a hasznosítható eredmények érvé-
nyesítése az oktatásban és a MN-ben, a feldolgozó munka hatékonyságának a
növelése;
– a hadtudomány eredményei gyorsabb felhasználásának elõsegítése és az
eredmények minél gyorsabb átvitele a gyakorlatba.
1983 elején megalakult a hadtudományi klub – dr. Ács Tibor javaslata alapján – a
reformkor eszméjével azonosuló katonai teoretikusok közül a hadtudományi kuta-
tás terén a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként ismert és elismert Kiss Károly
honvéd ezredes nevét vette fel. A vázolt tudományos-technikai fejlõdéssel, a hazai
tudományos élet fejlõdési igényeivel, a nemzeti önállósodással összhangban létrejött
a magyar hadtudomány fejlõdését jelentõsen segítõ Kiss Károly Hadtudományi
Klub.
A klub céljait az alábbiakban határozta meg:
– a hadtudomány és a kapcsolódó más tudományok közti eszmecsere;
– a hadtudomány mûvelésével összefüggõ kérdések megvitatása;
– a hadtudomány szakterületeit érintõ kérdések elemzése, a tudományos kép-
zésekben résztvevõk segítése;
– a végzett kutatások eredményei, összetevõiknek ismertetése, és más aktuális
kérdések megvitatása.
A kilencvenes évek változásainak hadtudományi elõkészítését igazán a Magyar
Hadtudományi Társaság (MHTT) 1990. november 18-án történt megalakulása bizto-
sította. Az MHTT fórumot biztosított ahhoz, hogy a napirendre került kérdések meg-
vitatása elõsegítse a témák további kutatását. E fórumok révén megerõsödtek a kap-
csolatok más tudományágak, szakterületek kutatóival, akik számot adtak folyó kuta-
tásaik eredményeirõl.
A Kiss Károly Hadtudományi Klub az MHTT elnökségének fórumaként, annak
támogatása mellett kívánt tevékenykedni a továbbiakban. A közös mûködés szaka-
szait a következõkben lehet megjelölni és a vizsgált tartalmat meghatározni:
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– 1992–1995: a honvédelemmel összefüggõ újszerû feladatrendszer értelme-
zése (például a szárazföldi csapatok legújabb tapasztalatai; a tisztképzés új
rendszere; a biztonságpolitika aktuális kérdései; a doktori képzés stb.).
– 1996–1998: a nemzetvédelem, a békefenntartás és a NATO-orientáció össze-
függései (például a katonai integráció, a hadtudomány magyar mûvelésének
megújítása; az euró-atlanti csatlakozás helyzete stb.).
– 1999–2009: a NATO-tagság, az Európai Unióba történt felvétel és annak
hatása az ország életére, a biztonságpolitikára; a haderõreform, valamint a
biztonságpolitika más aktuális kérdései.
– 2009-tõl napjainkig: a 2009. évi küldöttgyûlés indokoltnak látta a stratégiai
felülvizsgálatot, amely átfogta a Társaság általános helyzetét, szervezeti fel-
építését, költségvetési arányait, kapcsolatrendszerét és perspektíváit, és felál-
lított egy bizottságot annak érdekében, hogy az javaslatokat tegyen a jövõre
nézve. A bizottság rendkívül alapos és szerteágazó munkát végzett, és a 2010.
évi küldöttgyûlés elé terjesztette beszámolóját és javaslatait. Az elnökség, a
bizottság küldöttgyülés által megerõsített állásfoglalását feldolgozta és átdol-
gozta a Társaság szabályzatainak teljes rendszerét.
Úgy gondolom, hogy az MHTT az elmúlt 25 év alatt nagy utat tett meg, munkájával
segítette a honvédség, a hadtudomány, a katonai, a nemzetvédelmi, a közszolgálati
képzés átalakításának bonyolult folyamatát. A továbbiakban is szükség van a nyílt
eszmecserére, a problémák õszinte feltárására, és azoknak a döntéshozókkal való
megismertetésére. Ne feledjük, a döntésnél a problémát soha nem az jelenti, amit
nem tudunk, hanem az, amit rosszul tudunk! Ezért is szükséges a lehetõségek feltá-
rása, és az azok ismerete fölvázolása a stratégiai célok megfogalmazását segíti.
Ahhoz, hogy a szervezeti életünk még hatékonyabb legyen, továbbra is folytatni
szükséges a már jó bevált együttmûködési formákat, miszerint a partnereinkkel
közös rendezvényeknek segíteniük kell a közszolgálati életet teljesebbé tételében.
Másrészt a tagságot érintõ, érdeklõdésre számító mérvadó programokat kell nyúj-
tani a szakosztályrendezvényeken. Megfelelõ PR-tevékenységgel el kell érnünk,
hogy tagjaink rendszeresen nagyobb számban vegyenek részt e programokon, és
egyre több fiatal váljon tagunkká, akik érezzék úgy, hogy az esemény kihagyása
pótolhatatlan ûrt hagy az életükben. Ehhez persze a legjobb elõadókat, szakembere-
ket kell felkérni az elõadásokra, a viták vezetésére.
A fentiek miatt a továbbiakban is indokolt, a Kiss Károly Hadtudományi Klub
mûködtetése, ahol a szakértõk kifejthetik az aktuális problémákkal kapcsolatos néze-
teiket és segíthetik a többi terület bekapcsolódását a probléma feldolgozásába vagy
megoldásába. Ezzel segíthetjük, hogy kellõ figyelmet fordítsanak a tudomány, ezen
belül a hadtudomány elvi és gyakorlati kérdéseire. Célszerûnek látszik a jövõben a
hadtudomány, a rendészettudomány és a katonai mûszaki tudományok jobb össz-
hangján munkálkodni.
A tudomány egészével és a hadtudomány sajátosságaival kapcsolatos ismeretek
segíthetik a hadtudomány általános elmélete elnevezést viselõ tudományterületek
által feltárt eredmények megismerését. A biztonságpolitikai szakértõknek és a kato-
nai szakembereknek, ennek kapcsán célszerû tájékoztatást adni a hazánkban és
külföldön szerzett ismeretekrõl. Így járulhatunk hozzá a hazai hadtudományi
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gondolkodás további alakításához. Ezekben tudna partner lenni a továbbiakban is a
Kiss Károly Hadtudományi Klub, mint mûhely.
A tudomány egészéhez és a hadtudományhoz kapcsolódó alapkérdések megis-
merése után célszerû tanulmányozni a nemzetközi és társadalmi folyamatokat, ame-
lyek a konfliktusok irányában radikalizálódnak, a hadtudomány háborúra és fegyve-
res konfliktusokra vonatkozó megállapításait, a katonai stratégia elvi és gyakorlati
kérdéseit, a hadtudomány kapcsolatrendszerét és a strukturális elemeknek a haderõ-
fejlesztésben betöltött szerepét. Külön témaként célszerû tanulmányozni a fegyveres
erõ béke alkalmazásával, nemháborús alkalmazásával, illetve a nemzeti és nemzetközi
alkalmazással kapcsolatos elveket, és azok szerepét a haderõ felkészítése területén.
A hadtudományhoz kapcsolódó alapkérdések köre tágulóban van, így új téma-
körként jelentkezik a rendõrség, a katasztrófavédelem bevonása a vizsgálandó
témák sorába.
Nem volt módunk igazán foglalkozni a honvédelemben résztvevõmás fontos ele-
mek szerepével, többek között úgy látjuk, nem kapott megfelelõ hangsúlyt az állam-
igazgatás és védelemigazgatás, a gazdaság mozgósítása, a logisztika és a katonai
logisztika stb. vizsgálata, – de egy ilyen klub szervezése meghaladja a néhány ember
társadalmi munkában végzett erõfeszítéseit. Mi nem tudjuk bekapcsolni ebbe a mun-
kába azokat a fontos szakosztályokat, amelyeknél évek óta nem folyik szakosztályélet.
Tiszta szívbõl kívánom önöknek, hogy a Társaságuk váljon a valós érdekeket
szolgáló távlati célok megvalósítási lehetõségeit kutató védelmi tudásközponttá,
folyamatosan hozzájárulva a hadtudomány fejlesztéséhez!
Padányi József
A hadtudomány mûvelésének keretei
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
1
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Padányi József többféle minõségében is kívánt hozzászólni a tanácskozáshoz. „Nézzük
elõször is azokat a szervezeti kereteket, amelyekben jelenleg a hadtudományt mûvelik” –
kezdte mondandóját. (Tekintve, hogy a Magyar Hadtudományi Társaságról a jelen
rendezvényen sok szó esett, esik, így azzal nem kívánt foglalkozni.)
A Magyar Tudományos Akadémia 308 köztestületi taggal mûködõ Hadtudomá-
nyi Bizottsága igen fontos szerepet játszik (és kell is, hogy játsszon) ezen a területen.
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1 A Magyar Hadtudományi Társaság története, jelene és jövõje címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Ludovika téri kampuszában 2015. október 13-án megtartott közgyûlésen és tudományos konferencián
elhangzott nyilvános elõadás hanganyagának szerkesztett változata.
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A 308 köztestületi tag mellett van egy akadémikusunk, az MTA-doktorok száma 25.
Ha a korfát nézzük, egyrészt örvendetes, hogy a „nagydoktorok” viszonylag magas
életkoruk ellenére jó egészségnek örvendenek. Másrészt viszont ebbõl is érzékel-
hetõ, hogy a tudományos utánpótlás terén jelentõs elakadás történt, hiszen évek óta
nem adtak át MTA-doktori címet a hadtudomány területén. Ez annál is inkább baj,
mert például 2016. január 1-jétõl doktori iskolát csak MTA-doktora vezethet. Jelenleg
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen öt olyan, az oktatásban és a kutatásban is aktív
szakember tevékenykedik, aki ezzel a tudományos fokozattal rendelkezik.
A Hadtudományi Bizottság komoly erõfeszítéseket tett és tesz a köztestületi
tagok számának növelésére. 2010-ben nem volt új belépõ e testületbe, 2011-ben 3 fõ,
aztán 10 fõ, aztán 4 fõ, 8, majd 10 fõ. 2010 óta tehát 35 fõvel növeltük a köztestületi
tagok számát, ami egy szép arány. Így összességében az MTA közgyûlésén 3–4 sza-
vazati joggal tudunk jelen lenni.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tudományos utánpótlás nevelésének fontos
színtere. Itt mûködik a Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Mûszaki Doktori
Iskola, amelyek képezik, nevelik az utánpótlást. Itt mûködik a Hadtudományi Kuta-
tómûhely, amely évente egy kutatási program alapján próbál újabb és újabb területe-
ket felfedezni a hadtudományi kutatások számára. És itt van a legnagyobb lehetõség
az uniós pályázatok megragadására, amelyek nem közvetlenül a hadtudományi, a
katonai mûszaki kutatásokat támogatják, de megfelelõen megfogalmazott pályáza-
tokkal részt tudunk azokban venni.
Az egyetem elõtt rendkívül nagy feladat áll a 2015–20-as uniós pályázatokkal
összefüggésben. A közszolgálat-fejlesztés operatív programja keretében 10 milliárd
forintnál nagyobb összeg fordítható az egyetem „kimenõ jelének” megvalósítására,
végsõ soron az ország versenyképességének javítására. Ehhez minden bizonnyal
hozzájárul az egyetem által biztosított tudományos háttér. Ennek megfelelõen
– Az NKE 2013–14-ben 50 millió forintot költött belsõ tudományos pályáza-
tokra, továbbá jelentõs összeggel támogatja a doktori képzést.
– Az egyetemen három szakkollégium is mûködik: a Biztonságpolitikai Szak-
kollégium, a Puskás Tivadar Szakkollégium és a Nemzetbiztonsági Szakkollé-
gium, amelyek szintén a tudományos utánpótlást segítik.
– Az elmúlt néhány évben 175 katona szerzett tudományos fokozatot a doktori
képzésben. Továbbra is támogatják a doktori képzést.
– Támogatni kívánják a hadtudományhoz kapcsolódó folyóiratok mûködését.
Számítások szerint négy év múlva kb. 1800 publikáció (ennek harmada angol
nyelven) jelenik meg. Ezek szerzõit, lektorait tervezik anyagi támogatásban
részesíteni.
– Jelentõs összeggel támogatják a könyvkiadást, a tananyag-fejlesztést, a szak-
kollégiumi tevékenységet. Évente öt, magas minõségû értekezést terveznek
könyv formájában közreadni, amelynek biztosítják anyagi fedezetét.
– Nagyon fontosnak tartják a Hadtudományi Lexikon frissítését, ahhoz egy
pótkötet kiadását, amit az egyetem minden rendelkezésére álló eszközzel
támogat.
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– 2015-ben szervezték meg a 32. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Had- és Rendészettudományi Szekcióját a gödöllõi egyetemen, ahol az NKE
hallgatói 133 dolgozatotmutattak. 19%-al többet,mint amegelõzõ konferencián.
A hadtudomány vonatkozásában mindenképpen szólni kell a fenntartói szintrõl:
a Honvédelmi Minisztériumról, illetve a Honvéd Vezérkarról. Jóllehet, jelenleg nem
mûködik a vezérkar kebelén belül tudományszervezõ osztály, komoly erõfeszítések
történtek az elmúlt néhány évben annak érdekében, hogy szervezettebben, hatéko-
nyabban történjen a hadtudományi, a katonai mûszaki kutatások menedzselése.
Néhány példa erre:
– minden évben 10 fõ doktori képzését támogatják;
– szoros az együttmûködés a doktori képzésben a fenntartó által igényelt és
támogatott témák megválasztásában;
– a honvédségben kutató mûhelyek mûködnek (például a Hadtörténeti Intézet
és Múzeumban, a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, az Összhaderõnemi
Parancsnokságon, a Geoinformációs Szolgálatnál, a Honvéd Vezérkarnál).
Természetesen azok a kiadványok is gazdagítják a hadtudományt, amelyek
ezekben a mûhelyekben születnek.
Az MTA Hadtudományi Bizottságának egyik fontos célkitûzése a Honvéd Vezérkar
és a Tudományos Akadémia közötti együttmûködési megállapodás megújítása, ami-
nek szükségtelen bizonygatni a jelentõségét.
Mindenképpen el kell mozdulni a nemzetközi együttmûködés irányában. Látni
kell, hogy ami nincs angol nyelven fenn az interneten, az „nem is létezik”, mert
különben nem látnak bennünket. Ezért is fontos, hogy valamennyi, az egyetem által
gondozott folyóirat feleljen meg a Web of Science formai követelményeinek ahhoz,
hogy „láthatóvá” váljanak.
Rendkívül fontos, hogy továbbra is megõrizzük a Társaság ékkövét, a Hadtudo-
mány címû folyóiratot. „A” kategóriás periodikáról van szó, amelyet nem szabad
veszni hagyni. Nem szabad megengedni tehát, hogy egy pillanatra is bizonytalanná
váljon a lap támogatása.
„A jövõt illetõen tehát optimista vagyok. A teremben körülnézve azt látom, hogy szinte
mindenkit ismerek és mindenki ismer engem is. Nagyon szeretnék ismerõs arcokat, fiatal arco-
kat látni a teremben, akik új lendületet adnak valamennyiünknek. Szeretnénk támogatni a fia-
talítást, egyebek mellett egy erre a célra létrehozott díj adományozásával (újraindításával) is.
Óriási felelõsségünk van a rendelkezésünkre álló erõforrások hatékony felhasználásában” –
zárta hozzászólását Padányi József.
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Haig Zsolt
Katonai mûszaki tudományok
a 21. században
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Haig Zsolt hozzászólását azzal kezdte, hogy 2002-ben fogadta be az MTA a katonai
mûszaki tudományokat a mûszaki tudományterület 10. tudományágaként. Erre töb-
bek között azért volt szükség, hogy megteremtõdjön annak a feltétele, miszerint a
hadtudományi doktori képzés mellett kimondottan haditechnika-orientált, katonai
mûszaki jellegû doktori képzést is lehessen folytatni.
A katonai mûszaki tudományok minden, a mûszaki tudományterülethez tar-
tozó tudományágnak a katonai, védelmi szektorban történõ alkalmazásával foglal-
kozik; olyan haditechnikai eszközöknek a fejlesztése, technológiák kutatása tartozik
az illetékességi körükbe, amelyek alkalmazhatóak a védelmi szektorban, tehát a hon-
védségben, a rendészet, a katasztrófavédelem stb. terén. Az elõbbiekbõl következik,
hogy a katonai mûszaki tudományok nagyon szoros kapcsolatban állnak a mûszaki
tudományok mindegyik tudományágával, a hadtudományhoz pedig a haditechni-
kai eszközök és eljárások alkalmazása terén kapcsolódnak.
2002-ben megkezdte mûködését a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Had-
tudományi Doktori Iskolája mellett a Katonai Mûszaki Doktori Iskola is. Az iskolának
jelenleg hét kutatási területe van. Az iskola az elmúlt 13 év alatt igen komoly eredmé-
nyeket ért el. 2012 óta több mint másfélszáz tudományos fokozatot ítéltünk oda.
A felvettekmintegy 40–45%-a szerzi meg a fokozatot. Kutatási eredményeink többsé-
gükben önmagukért beszélnek.
Amíg a XX. századi tudományos fejlõdést a fizika határozta meg, addig, a XXI.
század várhatóan és láthatóan is az információtechnológia évszázada.
Lássunk néhány példát olyan haditechnikai fejlesztésekre, amelyek meghatá-
rozzák a hadmûveletek sikerességét. Mindennapi életünket meghatározza a hálóza-
tosítás, ami nemcsak a civil életben, de természetesen a védelmi szektorban, a kato-
nai mûveletek terén is jelentkezik. Jól nyomon követhetõ az a törekvés, hogy a
különbözõ eszközöket egységes integrált hálózatokba szervezzék. A katonai rend-
szerekben is egyértelmû tendencia mutatkozik a hálózatba integrált technológiák
kialakítására. Az adatgyûjtõ rendszerekben a szeizmikus, akusztikus, mágneses stb.
szenzorokat a végrehajtó alegység fegyverzetével egy közös hálózatba szervezik,
ami megnöveli utóbbiak hatékonyságát. A hálózatos rendszerek egyúttal kiterjesztik
a hadszíntér dimenzióit, megjelenik a kibertér amelyben támadó és védelmi mûvele-
tek zajlanak.
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A katona felszerelései között a hagyományos elemek (fegyverzet, védõeszközök
stb.) mellett megjelennek a katona túlélõképességét, a precíziós harcképességét
segítõ rendszerek. A „digitalizált” katona felszerelése mindinkább egy olyan számí-
tógépes hálózat részét képezi, amely tartalmazza – egyebek mellett – a navigációs
rendszert, a rádiót, a harctéri azonosító rendszert, a vizuális megjelenítõ eszközt, az
energiaellátást. Mindezek lehetõvé teszik, hogy a katona, a korábbihoz képest jóval
nagyobb hatékonysággal harcoljon.
Nagyon komoly kihívást jelent a rádió-távvezérlésû, házi készítésû robbanóesz-
közök megjelenése. Ezen eszközök lefogása napjaink egyik komoly mûszaki problé-
mája. A harctéri robotokat eddig jobbára tûzszerész és felderítõ feladatokra használ-
ták, de azok alkalmazhatók kisalegységek szállítási feladatainak ellátására, fegyve-
rek, fegyverrendszerek hordozására.
Janza Frigyes
A hadtudomány és a rendészettudomány
mûvelõinek felelõsségérõl
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Janza Frigyes a belügyminiszter nevében köszöntötte a 25 éves hadtudományi társa-
ságot. „A belügyi tárca e fórumon is megköszöni a társaságnak, hogy annak idején befogadta a
rendvédelmi diszciplínákat és azok mûvelõit, egészen a Magyar Rendészettudományi Társaság
megalakulásáig” – kezdte hozzászólását. Köszöntötte a társszervezeteket, a Magyar
Hadijogi Társaságot, a GTTSZ-t, amelyekkel az elmúlt években számos, jól sikerült
rendezvényt szerveztek közösen.
A rendszerváltás megnyitotta az utat az állampolgárok önszervezõdése elõtt.
E lehetõség jegyében született meg – mások mellett – a Magyar Hadtudományi Tár-
saság. Megtörtént a fegyveres és rendvédelmi szervek „államtalanítása”, lehetõvé
vált azokon belül valódi érdekképviseletek létrehozása.
Sokan élték meg a jelenlévõk közül potens vezetõként ezeket az éveket. Bár
sokan elvesztették a jelenlévõk közül a hivatali potenciáljukat, de senki sem vehette
el tõlük tudásukat, felkészültségüket, aggodalmukat a haza megvédéséhez szüksé-
ges katonai képességek fenntartásáért. Igazi katonai erényeket mutattak azok, akik
egyéni sérelmeiket félretéve a tudományok területén szolgálták tovább hazájukat.
Sokan idegenkedtek az egyesületi formától, tartva attól, hogy az megbonthatja
a szervezetek belsõ fegyelmét, netán alkalmas a titoksértésre, a szolgálati út
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megkerülésére, az oldalról történõ bekiabálásokra. Az MHTT léte és mûködése bizo-
nyította, hogy ezek a félelmek nem feltétlenül megalapozottak, hála a társaság min-
denkori vezetésének.
Nemritkán a szakmai vezetés kérte egy-egy probléma feltárását, megtárgyalását.
A jelenlegi, kisebb létszámú haderõ mellett megnövekedett a jelentõsége a hadtudo-
mány ápolásának. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképzõ kara és aMagyar Hadtudományi Társaságmegkerülhetetlen felelõsséggel
tartozik a hadtudomány teljes körû mûveléséért, a katonai képességek hátterét
érintõ tudományos háttér folyamatos mûködtetéséért, miként a Magyar Rendészet-
tudományi Társaság is felelõsséggel tartozik az összes, a rendészetet érintõ bizton-
sági probléma feltárásáért és a kapcsolódó diszciplínák mûveléséért.
Világszerte mindinkább elismerik, hogy e két szakterületnek egyre több, egy-
mást átfedõ területe van. Kockázati társadalmi viszonyok uralják mindennapjainkat.
Amíg korábban csak államok rendelkeztek mások megsemmisítésére alkalmas kapa-
citásokkal, ma már magánkézben is vannak óriási pusztítást lehetõvé tevõ eszközök,
technológiák és fegyverek. Biztonságunk megõrzése egyre szélesebb körû együtt-
mûködést igényel a biztonságért felelõs szervek részérõl is.
A társaságaink közötti jó együttmûködés visszavezethetõ arra az idõszakra, ami-
kor a belügyi tisztek katonai tanintézetekben szerezték tudományos fokozataikat.
A fegyveres erõk részét képezõ Határõrség részére a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mia biztosította a színvonalas törzstiszti felkészítést, a vezérkari és a tudományos
képzést, a fokozatszerzési eljárást is. Természetesen szeretnénk megalapítani a ren-
dészettudományi doktori iskolát is, de erre még várni kell. Részint azért, mert a fõis-
kolának egyetemi karrá kell válnia, de szubjektív ellenérzések miatt is. Köszönet a
Hadtudományi Társaságnak, hogy ebben amunkában teljes szívvel mellettünk köte-
lezte el magát.
Kérte azokat a rendészeti szakembereket, akik mindkét társaságnak tagjai, hogy
a továbbiakban is képezzenek szoros kapcsot a két társaság között. A jövõbeni
együttmûködés legfontosabb szervezési feltétele: valamennyi korosztály harmoni-
kus egyesületi reprezentációja, a társaságok nemzetközi tevékenységének fejlesz-
tése. Ehhez a társaságok önereje nem elégséges, szükséges a kormányzati és az egye-
temi támogatás is.
A jubileumi tanácskozást megelõzõ napon ebben a teremben rendezte nyitóün-
nepségét az Európai Rendõrakadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szer-
vezett nyitó ünnepi ülés, ahol bejelentették az elsõ európai rendõr mesterképzés elsõ
szemeszterének elindítását nemzetközi menedzsment irányításával. Ebben a fejlesz-
tésben már benne volt az egyetem minden kara és az együttmûködõ tudományos
társaságok szerepe is.
A hadtudomány és a rendészettudomány között csak a két diszciplina saját
belsõ territóriumának határain belül szabad (ott viszont kell is) határvonalat húzni.
Minden más területen a szoros együttmûködés indokolt a két tudományág mûvelõi
között, függetlenül attól, hogy egyébként melyik minisztérium alárendeltségében
dolgoznak. Ehhez kíván kellõ motivációt, sikereket minden érintettnek.
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Röszkétõl Röszkéig
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Boldizsár Gábor elõadásának a Röszkétõl Röszkéig címet adta. Ez az 1991 és 2015
közötti idõszakot jelképezi, vagyis a Magyar Honvédség rendszerváltás utáni útját.
Mint emlékezetes, 1991-ben a délszláv háborús cselekmények miatt kellett oltal-
mazni ezt a határszakaszt, 2015-ben pedig a menekült-áradat feltartóztatása miatt.
Megítélése szerint a Magyar Honvédség rendszerváltás utáni fejlõdése három
szakaszra bontható. Az elsõ az 1991–95 közötti idõszak, amikor a honvédség önállóvá
vált, a szovjet csapatok kivonultak, a Varsói Szerzõdés feloszlott, amikor kirobbant a
délszláv polgárháború és felbomlott Jugoszlávia. A következõ idõszak kb. 2003–2014-ig
tartott, amikor Magyarország – immáron a NATO tagjaként – részt vett az iraki és az
afganisztáni mûveletekben, amelyekben katonáink szövetségi kötelékben, veszélyes
feladatokat végrehajtva eredményesen teljesítettek. A következõ kezdete 2015, ami-
kor Magyarország kormánya döntést hozott a honvédség bevonásáról a migráció
kezelésével összefüggõ feladatok végrehajtásába, együttmûködésben más rendvé-
delmi szervekkel.
Az elsõ és a harmadik idõszakban klasszikus határvédelmi feladatokra került sor
– ugyanazon határszakaszon; a másodikban határainktól távol végrehajtandó
missziós feladatokat hajtott végre a honvédség. Mindhárom konfliktus lényegében
alacsony intenzitású konfliktus volt.
A délszláv polgárháború részesei a valamikori Jugoszlávia népei, népcsoportjai
voltak, a 2015-ös menekülthullám viszont Közel-Keletrõl indult. Mindkét esetben
fontos tapasztalat, hogy az eredményes védelmi mûveletek érdekében meg kell
nyerni, be kell vonni a helyi lakosság tagjait, kisebb-nagyobb közösségeit.
Hozzászólása keretében a továbbiakban a hadtudomány beágyazottságával
kívánt foglalkozni. A Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar dékánjaként 2012.
január 1. óta szembesül a hadtudomány erõsítésének, az azt mûvelõk fiatalításának
gondjaival. A kar oktatóinak 75%-a tudományos fokozattal rendelkezik. Jól áll a kar a
tehetséggondozás tekintetében is, hiszen – egyebek mellett – évente 10 doktoran-
duszhallgató beiskolázása történik meg. Kedvezõen alakulnak a fokozatszerzési és a
habilitációs eljárások is. Jelentõs kihívások elõtt állnak az egyetemi tanári kinevezé-
sek tekintetében. Az elmúlt 3 évben 18–19 fiatal indult el az oktatói pályán. A további-
akban is az egyik legfontosabb feladat az egyetemi tanári címre pályázók erõfeszíté-
seinek ösztönzése.
A jogelõd katonai tanintézetek és kar oktatói több mint 60 misszióban vettek
eddig részt, amelyek tapasztalatai jól hasznosulnak az oktatásban. „Zárt közösség
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vagyunk, hiszen a társadalomban viszonylag kevesen mûvelik ezt a szakterületet” – tartotta
szükségesnek megjegyezni Boldizsár Gábor. Összességében tehát jól állnak, de van-
nak feladatok, amelyeket el kell végezniük, vannak feladatok, amelyeket a tisztkép-
zés fenntartása keretében meg kell vizsgálniuk és vannak feladatok, amelyeket a
hadtudomány fejlesztése, definiálása és szinten tartása érdekében kell végezniük.
A hadtudomány szempontjából fontos tisztázandó kérdés, hogy hogyan defini-
álható a haderõ szerepe a 21. században, hogyan értékelhetõk az említett konfliktu-
sokban való közremûködés katonai tapasztalatai.
A jövõ nagy kérdései, – amelyek a kar helyzetét is érintik, – hogy Magyarország-
nak milyen aktív és tartalékos hadereje van és Magyarország haderejének milyen a
társadalmi beágyazottsága és a „láthatósága”.
Tálas Péter
A tudományközi kapcsolatokról
1
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„Az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara igen kedvezõ pozícióból indul, hiszen
kitûnõ a személyi állománya, az oktatók kb. 74–76%-a rendelkezik tudományos fokozattal,
közöttük a tudomány doktora fokozattal” – kezdte elõadását Tálas Péter. Jelenleg legfon-
tosabb feladatuk az alapképzés és a mesterképzés beindítása és felkészülés a doktori
iskola igény szerinti létrehozására.
Az integráció és az együttmûködés azért különösen fontos, mert a modernkori
kihívások és a modernkori problémák egyikét sem tudja egy-egy tudományág önál-
lóan megoldani. Ezt példázza az ukrán válság és a menekültprobléma is. Az elõbbi
többszintû válság. Legalább három nagy szintjét érdemes megkülönböztetni: a nem-
zetközit, a regionálist és a belsõt, amelyekmindegyikének feltárására különálló tudo-
mányos eszközök alkalmazása, tudományterületek összefogása szükséges. Ezek
közé tartozik például a nemzetközi tanulmányok, a hadtudomány (l. hibridháború,
amely azonban nem csupán a hadtudomány problémája).
Ukrajna fõ kérdése a modernizálódás módja: az orosz típusú, az európai típusú,
vagy valamely köztes megoldás. Ennek feltárásához a társadalomtudomány, a köz-
gazdaságtudomány és egyéb tudományok eszközrendszere szükséges. A belsõ prob-
lémák tárháza rendkívül széles, hiszen az államtudománynak, a történettudomány-
nak sokat kellene foglalkoznia azzal, hogy az ukránok miért nem képesek olyan nem-
zeti elõképet maguk elé tárni, mint például a romának vagy a magyarok, a lengyelek.
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Fel kellene tárni az országon belüli hatalmas megosztottság okait a keleti és a nyugati
területek között, amelynek nemcsak etnikai, identitásbeli, de gazdasági, társadalmi és
egyéb vonatkozásai is vannak. Külön kérdés, hogymit lehet kezdeni egy olyan ország-
gal, amelyet húsz-egynéhány éve az oligarchák irányítanak. És e rendszer lebontása
nélkül nem lehet mit kezdeni, mert eleve megfojtja a kezdeményezéseket.
Minden korábbinál nagyobb szükség van tehát a tudományterületek közös erõ-
feszítéseire! Nem biztos, hogy erre a magyar tudományos élet felkészült, hiszen pél-
dául a Magyar Tudományos Akadémia sokkal jobban értékeli az egyéni teljesítmé-
nyeket, mint a csapatmunkát. Mindenkitõl önálló kötetet vár, miközben ki-ki az õt
foglalkoztató problémákkal összefüggésben egyedül nem tud olyan jót írni, mintha
együtt alkot más szakterületek mûvelõivel.
A jelenlegi migrációs válság rendkívül sok kérdést vet fel a hadtudomány, a böl-
csészettudomány, a társadalomtudomány, a gazdaságtudomány problémái közül.
Az egyik legfontosabb stratégiai kérdés, hogy ne kizárólag a problémakör egyetlen
szeletét lássuk és láttassuk hallgatóinkkal. A közelmúltban írtak ezzel kapcsolatban
egy összefoglalót, amelynek –meglepetésükre – igen nagy visszhangja volt. Amigrá-
ció egy olyan rendszer, amelybe az egyetlen területen való beavatkozás nem hoz,
nem hozhat eredményt. Mivel a migráció hullámszerûen mûködik, ennek megfele-
lõen hullámtörõket kellene elhelyezni az útjában.
A hadtudomány egyik nagy kérdése, hogy miért nem ott kezeljük a problémá-
kat, ahol azok keletkeznek, hogy egyáltalán képes-e Európa például Líbiában kezelni
a konfliktust? Ez persze nemcsak a hadtudomány számára kérdés. Legalább annyira
az például az államtudomány számára, hiszen láthatóan nem tudunk létrehozni nor-
málisan mûködõ állami struktúrát, stabilitást.
Ugyanilyen fontos kérdés, hogy a környezõ országok menekültügyi rendszerét
hogyan tudjuk megerõsíteni. Miért csak most, 2015-ben jutunk el odáig, hogy pél-
dául Törökországban, Libanonban és másutt olyan feltételeket kellene kialakítani,
amely megtartja a menekülteket.
Nagy kérdése a nemzetközi kapcsolatoknak, a diplomáciának, hogy miért nem
tudjuk rávenni a környezõ országokat, példáulMacedóniát, Szerbiát az együttmûkö-
désre, akár kényszerrel (ez is benne van), akár a közös érdekek felismertetésével?
A nemzetközi jog szempontból további nagy kérdés, hogy miért olyanok jelen-
leg a nemzetközi migrációs szabályozás normái, amelyeket egyszerûen nem lehet
betartani. Miért van az, hogy a dublini határozatokat, – amelyekre mindenki hivat-
kozik, – nem lehet végrehajtani a schengeni rendszer keretei között? Hogyan oldjuk
meg azt a problémát, hogy egyszerre tiltott a menekültek fogva tartása és ugyancsak
egyszerre szeretnénk megakadályozni, hogy a migránsok fel-alá flangáljanak a
schengeni térségben?
Senki nem kérdõjelezheti meg, hogy szükség van a schengeni határok védel-
mére még akkor is, ha tudjuk, hogy ez a határvédelem nem lesz elegendõ az összes
többi eszköz megfelelõ alkalmazása nélkül.
Nagy kérdések ezek. Az embercsempészet kérdése például a rendészettudo-
mány, vagy kriminológia egyik döntõ kérdése. Mindig volt ilyen jelenség. Betölti azt
a piacot, amelyet nem tudunk szabályozni.
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Aztán vannak olyan kérdések, amelyekkel még nem is foglalkoztunk igazán,
például az etnikai integráció kérdésével. Azzal ugyanis, hogy mit fogunk kezdeni
azokkal, akiket integrálni akarunk.
Ma ott tartunk, hogy azt gondoljuk: csupán választás kérdése, hogy Európa
befogadó lesz-e vagy sem. És a legrosszabb az, ha kizárólag a médiára és a politiku-
sokra bízzuk azt, hogy ezekre a kérdésekre választ adjanak. Ahhoz azonban, hogy
tudjunk válaszokat adni, minden tudománynak (a hadtudománynak is) a korábbiak-
nál nyitottabbnak és együttmûködõbbnek kell lennie, felismerve azt, hogy nem old-
hatjuk meg a problémákat egymás nélkül!
Németh József Lajos
Az MHTT és az ifjúsági szervezõdések
együttmûködésérõl
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Németh József Lajos elõadásában elmondta, hogy amikor a Társaság megalakult,
akkor õ 12 éves volt.
Mondandójában arra a kérdésre kereste a választ, hogy az együttmûködés kap-
csán az elmúlt idõszakban milyen elõre lépési lehetõségek merültek fel a Társaság és
más szervezetek között, adott esetben az ifjúság megszólításával kapcsolatban. Utób-
bival kapcsolatban fõként a Biztonságpolitikai Szakkollégiumban szerzett tapasztala-
taira kíván hivatkozni, amellyel a Társaság rendkívül gyümölcsözõ és jól dokumen-
tált kapcsolatot alakított ki.
Abból kíván kiindulni, hogy mit is jelenthet az általa képviseltek számára a
Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT), mint potenciális tartalom. Véleménye
szerint az ifjúság számára a legfontosabb hívó szavak a tudás és a tapasztalat. A tudás
egyik összetevõje az, amellyel a MHTT mint szervezet és annak tagjai rendelkeznek,
és amely motiválja a Társasághoz kapcsolódó fiatalokat azzal, hogy a Társaság idõ-
sebb tagjai segítik az általuk gondozott témák iránt érdeklõdõ fiatalok szakmai fel-
emelkedését. Az említett tudásmásik összetevõje a fiatalokbanmeglevõ útkeresésbõl
táplálkozik, amelyre ösztönzõleg hat a személyre szabott törõdés. A tapasztalat
részint azt jelenti, amivel a jelenlévõk rendelkeznek, és amibõl hiány van, és amely a
kereslet és a kínálat keresztezõdésébõl emelkedik ki.
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A nagy kérdés, hogy az MHTT és a különbözõ ifjúsági szervezõdések hogyan
tudnak együttmûködni tartalmi értelemben. Ennek részletei feltárására már eddig is
számos kísérlet történt. Amikor civil szervezetekrõl beszélünk, a menedzsmentnek
nemcsak vezetnie kell, hanem súlypontoznia is. A vezetés olyan innovációs folya-
mat, amelyben figyelembe kell venni, hogy a most az iskolai, egyetemi padokban ülõ
fiatal generáció naponta használja, alkalmazza a korszerû infotechnológiai eszközö-
ket, a közösségi média által adott lehetõségeket. A menedzsment hagyományos esz-
köztárát tehát feltétlenül ki kell egészíteni ezekkel.
A hallgatóságot illetõen fontosnak tartja, hogy azt hogyan, milyen módon lehet
megszólítani jó hatásfokkal. A különbözõ szervezeteknek – így az egyetemnek, az
MHTT-nek, a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnak is – idõrõl idõre fel kell vállalnia
azt, hogy az adott hallgatóság számára az adott pillanatban megfelelõ eszközöket
alkalmazva, összehangoltan juttassa el üzeneteit a fontosságokkal kapcsolatban.
Ha nem sikerül megértetni társadalommal, hogy, hogy milyen jelentõsége van
például az MHTT vagy más szakmai szervezetek erõfeszítéseinek, akkor – a sikeres
rendezvények ellenére – nem sikerül elérni a szervezetek által kitûzött célokat.
Összefoglalva tehát a támogatást megköszönik, el is várják, csak úgy, mint a
türelmet, amely különösen fontos ebben a kihívásokban gazdag idõszakban.
Fórizs Sándor
Gondolatok hadtudomány és
a rendészettudomány jövõbeni
együttmûködésének fontosságáról
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„…katonai fõiskolát és katonai akadémiát végeztem és a hadtudományi doktori iskolában sze-
reztem tudományos fokozatot” – kezdte elõadását Fórizs Sándor. A tudomány az egyik
legnagyobb értéke az emberiségnek, amelynek felismeréseit sok-sok generáció hal-
mozta fel, és ami napjainkban is hihetetlen mértékben gyarapodik.
Sokszor eltöpreng azon a kérdésen, hogy neki jó tanárai voltak, akik „rávezet-
ték” a hadtudományra, de vajon õ és kortársai, – hozzájuk hasonlóan – tudnak-e
majd modern ismereteket átadni a következõ generációknak. Tud-e feldolgozni
modern ismereteket a Hadtudományi Társaság és a Rendészettudományi Társaság?
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2012-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság tudományágnak ismerte el a rendé-
szettudományt. Megjegyzendõ, hogy késve, mert Nyugaton a „rendõrtudományo-
kat” már réges-régen elismerték.
És Nyugaton már látják azt is, hogy az emberiség egyfajta fordulóponthoz érke-
zett. Nagy kérdés, hogy a hadtudomány, a rendészettudomány és a többiek, vala-
mint az azokat gondozó, mûvelõ társaságok és egyes emberek tudnak-e alkalmaz-
kodni e helyzethez.
Megítélése szerint a következõ 20 évben hihetetlenül megnövekszik a rendé-
szettudomány jelentõsége. Az emberiség létszáma meghaladja a 7 milliárd fõt,
16 olyan város van jelenleg, amelynek a lakossága meghaladja a 20 millió fõt és
4 olyan, amelynek a lakossága 16 és 20 millió között van. 2020-ban 50 ilyen város lesz!
De ki fogja kezelni, kézben tartani ezeket a városokat? Vajon alkalmazhatók lesznek
e a régi megoldások az új problémákra? Ezt ma még nem lehet tudni. Valószínûsít-
hetõ, hogy a két tudománynak nagyon széles közös sávja lesz, mert e hatalmas váro-
sok problémáit nem lehet majd csak rendõri erõvel kezelni. A mai menekültügy csu-
pán egy kis „elõjátéka” annak, ami elõttünk áll.
A maga részérõl büszke a társaságra, az egyetemre, ahol tanulhatott, ahol a dok-
tori iskola kutatási programja jelenleg is lehetõséget ad a kutatásra, ahol lehetõség
kínálkozik a publikációra.
További eredményes munkát kíván mindkét társaságnak a közelebbi és a távo-
labbi jövõ kihívásainak feltárásához.
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Repetitio est mater studiorum,
avagy az ismétlés a tudás anyja
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Dr. Ács Tibor ny. ezredes, azMTA doktora, a reformkor és a szabadságharc kiemelke-
dõ katonaszemélyiségeinek egyik legkiválóbb kutatója, a magyar hadtudomány
XIX. századi kialakulásának, fejlõdésének legavatottabb szakértõje – a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum közremûködésével – egy értékes karácsonyi ajándékot tett le az e
kor és hadtörténete iránt érdeklõdõk asztalára.
Nagyszámú könyv-, tanulmány- és cikkpublikációit ezúttal – kivételesen – nem
szaporította, hanem az általa az elmúlt negyedszázadban könyvekben, rangos szak-
folyóiratokban megjelent fontosabb írásainak egy részét kínálja most föl az érdeklõ-
dõknek, hogy akik korábban nem találkoztak ezekkel, vagy most – utána keresgélés
nélkül – ismét felidézhessék az élményt, egy helyen találhassák meg.
Eme új kiadványt kézbe véve, az olvasó kedvére válogathat a számára kedves
személyekrõl, vagy témákról írtak között, de meggyõzõdésem, miszerint – valószí-
nûleg nem egymást követõen, a könyv sorrendjében, de elõbb-utóbb – minden betû-
je elolvastatik!
Bár õ maga is a XIX. század kutatójának vallja magát, e kiadvány elsõ 50 oldalát
inkább tudományelméleti fejtegetésnek szenteli „A hadtörténetírás és dilemmái”
ürügyén, de a közelmúlt egyik történészi vitáját, útkeresését is arra használja fel,
hogy részletesen bemutassa a magyar hadtörténetírás 1800-tól 2005-ig terjedõ csodá-
latos ívének fõbbmeghatározó erõit és elemeit, miközben elemzi e kor hadikultúrájá-
val kapcsolatos nézeteket is. Ez utóbbi azért is fontos, mert napjainkban szintén vita
folyik a hadikultúra „korszerû” értelmezésérõl!
A kiadvány mintegy kétharmadát kitevõ további részét – Ács Tibor esetében
„természetesen” – a XIX. századi magyar katonai gondolkodói, hadtudósai tevé-
kenységének bemutatása képezi. Éppen ezért – aki kicsit is ismeri a jeles hadtörté-
nész prioritásait – nincs mit csodálkozni azon, hogy több cikket is ideszerkesztve,
részletesen foglalkozik Tanárky Sándorral, a Magyar Tudós Társaság elsõ hadtudo-
mányi rendes tagjával, elhelyezve õt a magyar hadtudományi panteonban. Ennek
során az Olvasó képet kaphat Tanárky Sándor életútjáról, hadtudományi tevékeny-
ségérõl, majd emlékének „hullámzó”, változó intenzitású ápolásáról a XIX. század
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második és a XX. század elsõ felében, majd „reneszánszáról” a másodikban, illetve a
XXI. század elején. Arról viszont szerényen hallgat a Szerzõ – csak a lábjegyzetekbõl
tûnik ki –, hogy neki oroszlánrésze volt ebben a méltó elismertetésben!
Ezt követõen – ismét – lehetõséget ad arra, hogy minél többen megismerjék Szé-
chenyi Istvánnak a stratégiáról, a professzionális hadseregrõl, valamint a honvéde-
lem kérdéseirõl vallott nézeteit. Ennek során fontosnak tartotta idézni ama – a Hitel
c. mûvében rögzített – alapvetését, miszerint „Gyakorolni kell tehát magunkat az újabb
taktika és stratégia rendszabásai szerint az ország védelmére… Azonban jó katona rövid idõ
alatt senki nem lehet, ahhoz tudomány s hosszas gyakorlás kell, mint se tökéletesen jó, de felet-
tébb rossz ember se lesz egyszerre senki.” Arról szintén tudomást szerezhetünk Ács Tibor
munkájából, hogy Széchenyi megkerülhetetlennek tartotta a nemesi elõjogokon ala-
puló feudális hadügy alkotmányos lebontását és az új, polgári honvédelmi rendszer
felépítését, mivel – konkrét, 17 éves katonai és részben háborús tapasztalatai alapján
– megítélése szerint a magyar nemesi felkelés már nem töltheti be a nemzeti hadse-
reg szerepét. (Itt ismét „elfeledkezik” a szerzõ utalni Széchenyi ez irányú munkássá-
gának megismertetésében játszott kiemelkedõ kutatói-publikációs tevékenységére,
de a figyelmes olvasó sok „ötletet” kaphat a lábjegyzetekbõl, hogy milyen Ács-mû-
vekkel gazdagíthatja még e témában az ismereteit.)
A szerzõ fontosnak tartotta, hogy ebben a könyvében is felvázolja a szabadság-
harc Honvéd Vezérkara elsõ fõnökének portréját, majd erõfeszítést tesz annak ér-
dekében – lényegesen részletesebben –, hogy még többen megismerhessék gróf
Batthyány Lajost, „a katonát”. Ennek során bemutatja a katonai pályára lépésének
indítékait; kadéti, majd alhadnagyi szolgálatát, ezzel párhuzamos magánéleti prob-
lémáit, s végül a hadseregbõl való kilépését. Természetesen, itt az írásnak csak lénye-
ges sarokpontjai villanthatóak fel, a részletes – a társadalmi korképpel átszõtt – meg-
ismerés elõfeltétele, annak elolvasása!
Elsõ pillantásra meglepõ – de akár „mellbevágónak” is érzékelhetõ –, hogy
Bolyai János egyik legalaposabb, legelismertebb magyar kutatója beéri azzal, misze-
rint egyik kiemelt „kedvencérõl”, ezúttal „a mérnök”-rõl, mindössze 6,5 oldalt ír.
Hosszas gondolkodás után aztán arra a (meglehet: téves) következtetésre jutottam,
miszerint tekintettel e könyv terjedelmi korlátaira, úgy ítélte meg, hogy az elmúlt év-
tizedekben annyi könyvben, tanulmánybanmutatta be a legkülönbözõbb szempont-
okból Bolyait, így inkább másnak szán nagyobb terjedelmet e kiadványban.
Ezt követõen Ács Tibor röviden foglalkozik Brassai Sámuelnek ludoviceumi ta-
nári tevékenysége vitatott kérdésével, illetve a Petõfi Sándor eltûnésével kapcsolatos
néhány katonai irattal is, azonban – talán nem kegyeletsértés –, szerintem nagyobb
érdeklõdésre tarthat számot az Olvasók körében a XIX századi magyar rakétafejlesz-
tõk európai hírû munkásságáról írt fejezet.
Ebben a Szerzõ bemutatja azt a vitáktól göröngyössé tett utat, amit ez a szûk
szakértõi kör megtett a „rakétavitától a honvéd röppentyûskarig”. Az is sokaknak
okozhat meglepetést, hogy e fejezet nem kizárólag „tüzértechnikai fejtegetés”,
hanem megtudhatjuk: ez a téma kihatott egyéb fontos területekre is. Így, a Magyar
Tudós Társaság (MTT) egyik eredeti célkitûzésének szellemében szükségessé vált
ezen szakszavak magyar megfelelõinek kimunkálása is, aminek következtében
a „Kiss Károly, kapitány s magyar academiai tag” által közreadott Magyar
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Mûszótárban a német Rakete már magyarul, röppentyûként szerepel. E témakörben
a magyar–német részben 5, míg a német–magyarban 7 szóval, vagy szóösszetétellel
szerepel a magyar megfelelõ. Ennek fényében, már azon sem lehet csodálkozni,
hogy a MTT 1847. július 5-i kisgyûlés 7. ülése a Mathematicai osztályban a rakéta
hadtudományi és technikatörténeti jelentõségével foglalkozott, esetenként heves vi-
tákat kiváltva.
A továbbiakban az Olvasó megismerkedhet a császári–királyi tüzérség hadiraké-
táival és tûzszerészkarával, majd a magyar hadiröppentyû gyártásával, illetve a hon-
véd röppentyûkar létrejöttével és harci tevékenységével 1849. február–augusztusban.
Aki az itt felvillantott témákról többet akar megtudni, vagy fel szeretné idézni
korábbi olvasmányélményeit, azoknak melegen ajánlom figyelmébe Ács Tibor: Had-
történelmünk utolsó két évszázadából. Események, arcképek, tanulmányok c. köny-
vét (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Line Design, 2015).
M. Szabó Miklós
Iszlám Állam Terrorizmus 2.0
Történet, ideológia, propaganda
(könyvismertetõ)
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.126
A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye nem ismeretlen a biztonságpolitika, a
válságkörzetben lévõ országok, valamint a hadmûvészet iránt érdeklõdõk számára.
A kutatóhelyet 2014-ben hozta létre a Honvéd Vezérkar fõnöke. A szervezet – fiatal
kora ellenére – hat kötetet jegyzett, valamint 52 cikket, tanulmányt és 28 hazai és kül-
földi konferencia elõadást szervezett. Fõ célkitûzése a tudományos munka szerve-
zése, kutatások végzése, kutatási eredmények támogatása, képzés, továbbképzés,
információszolgáltatás, tudományos együttmûködés hazai és nemzetközi szinten,
rendezvények szervezése és kiadványok gondozása. Ezen tevékenység keretében
jelent meg a Kossuth Kiadó gondozásában legújabb kötetük az Iszlám Állam Terroriz-
mus 2.0 – Történet, ideológia, propaganda címmel, amit egy szerzõi kollektíva: Besenyõ
János, Prantner Zoltán, Speidl Bianka és Vogel Dávid készített.
A kötet tudományos alapossággal mutatja be az Iszlám Kalifátus kialakulását,
mûködését, ideológiáját és propaganda tevékenységét. A címben lévõ 2.0 a terrorista
szervezetekre vonatkozik, jelezve, hogy az Iszlám Állam megjelenésével új fejezet
kezdõdött a terrorizmus történetében. Magyar nyelven ilyen volumenû könyv még
nem készült, ezért mindenképpen hasznos kiadvány, szerkesztése révén is átfogó
mû. Dicséretére válik a szerzõknek – amint azt méltatásában Mihálffy Balázs iszlám
szakértõ is hangsúlyozott –, hogy nem mossa össze az iszlám vallást és a magát
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Iszlám Államnak nevezõ szervezet tevékenységét, sõt kiemeli a dzsihádista szalafita
mozgalmon belüli ideológiai vitákat és azt, hogy miért bírálják ezt a terrormódsze-
rekkel operáló gerillaszervezetet számos más terrorszervezet részérõl is.
A legtöbb európai ember az ún. Iszlám Államot csak felületesen ismeri, fõként a
médiákban megjelent tevékenysége kapcsán. A könyv hozzásegíti az olvasót ahhoz,
hogy megismerje a mélyebb gyökereket és megértse ennek a jelenleg még csak a
levantei térséget, de késõbb, a hûségeskü alapján több kontinenst is veszélyeztetõ
torz képzõdménynek a lényegét.
A könyv három, egymáshoz kapcsolódó nézõpontból mutatja be a terrorszerve-
zetet, hangsúlyozva azokat a sajátosságokat, amelyekmegkülönböztetik azt az eddig
ismert formációktól. Az elsõ fejezet az Iszlám Állam rövid történetével, kialakulásá-
val, névváltozásaival, szervezeti felépítésével, mûködésével és stratégiájával foglal-
kozik. Bemutatja a zömében erõszakkal megszerzett, különbözõ eredetû és korú
fegyvereket, kitér a bevételi forrásokra, amelyek abból a szempontból fontosak, hogy
miként lehet a tevékenységüket korlátozni, és érzékelteti a kegyetlenkedéseit, külö-
nös tekintettel a más vallásúakra. Fontosnak tartom a hûségesküt tett szervezetek
összegzését, valamint a terrorszervezet leküzdésére létrehozott nemzetközi koalíció
fontosságának érzékeltetését. A térképvázlatok jól kiegészítik a szöveges részt.
A második fejezet az Iszlám Állam ideológiáját elemzi. A szerzõk az iszlám radi-
kalizmus gyökereit úgymutatják be, hogy az olvasót a különbözõ irányzatokmagya-
rázatával eljuttatja annakmegértéséhez, miért radikális a szervezet és hogyan alakult
ki ez a szalafita eredetû radikalizmus. Figyelemre méltó gondolatokat tartalmaz az
ISIL terjeszkedésének taktikája, valamint az ISIL és a keresztények viszonya. Az
olvasó szintemagától eljut arra a következtetésre, hogy egy erõszakos, terjeszkedõ és
senki mást nem tisztelõ szervezetrõl van szó. A szerzõk nagyon helyesen mutatnak
rá arra, hogy az ISIL ideológiai érvrendszerében keveri a történelmi idõszakokat és
több száz évvel ezelõtti dolgokat az idõ és körülmények megváltozásának teljes
figyelmen kívül hagyásával a jelenlegi helyzethez adaptálja.
A harmadik fejezet az Iszlám Állam propaganda tevékenységét elemzi. Rámutat
arra az ellentmondásra, hogy bár az ideológia a szalafizmus, az eszközöket illetõen
saját tanainak hirdetése céljából bátran és válogatás nélkül alkalmazza a mai kor
kommunikációs technológiáját, különös tekintettel a közösségi médiára. A fejezet
figyelemre méltó része az, amikor a szerzõk az Iszlám Állam Dabiq nevû magazinjá-
nak bemutatásával érzékeltetik az érdeklõdési köröket, a világok összecsapását, vala-
mint a közösségi média újszerû használatának módjait.
Összességében a könyv mértékadó forrásokat felhasználó szakirodalom, egy-
ben érdekes olvasmány, ezért tiszta szívbõl ajánlom a téma iránt érdeklõdõ kutatók
és olvasóközönség figyelmébe.
Kis-Benedek József
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Jobbágy Zoltán
Clausewitz és a kaméleon színe (Az aszimmetrikus hadviselés)
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.4
REZÜMÉ:
A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem 2014. november 12-én rendezett. „Az aszimmetrikus hadviselés” címû
szakmai-tudományos konferencia délutáni katonai szekció ülése során a hallgatóság számára
zavarólag hatott a háború eme megjelenési formájának leírására használt kifejezések soka-
sága. Jelen tanulmányban a szerzõ egyes klasszikusok írásainak felhasználásával kíván a
háború eme megjelenési formájára használt jelzõk sokasága okait feltárni, majd az okokra
magyarázatot adni.
KULCSSZAVAK:
aszimmetrikus hadviselés; Clausewitz; kis háború; népháború.
Jobbágy, Zoltán
Clausewitz and the Colour of the Cameleon (The Asymmetric Warfare)
ABSTRACT:
The Hungarian Association of Military Science, the Military Science Committee of the Hungarian
Academy of Sciences, and the National University of Public Service organised a conference titled
„Asymmetric Warfare” on 12 November 2014. In the military section during the afternoon it became
clear that the many adjectives used to describe this sort of war is rather annoying for most participants.
Based on the writings of certain classics this article has the aim to clarify and then deliver an explanation
for the reasons of this multiplicity.
KEY WORDS:
asymmetric warfare; Clausewitz; small war; people’s war.
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Bordás Mária
A terrorizmus és az iszlám fundamentalizmus az „Arab Tavasz” után
Észak-Afrikában és a Közel-Keleten
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.24
REZÜMÉ:
A tanulmány az „Arab Tavasz” után kialakult helyzetet vizsgálja a Közel-Keleten és Észak-Af-
rikában, abból a szempontból, hogy a terrorizmus és az iszlám fundamentalizmus milyen
összefüggéseket mutat az egyes országokban, és ez hogyan vezetett a terrorizmus növekedé-
séhez ezekben a térségekben.
KULCSSZAVAK:
terrorizmus; Közel-Kelet; Észak-Afrika; iszlám fundamentalizmus; Arab Tavasz.
Bordás, Mária
Terrorism and Islam fundamentalism after the „Arab Spring”
in North Africa and Middle East
ABSTRACT:
The study tries to shed light on the situation that has developed in the Middle East and North Africa after
the „Arab Spring” with respect to the relationship between the terrorism and the Islamic fundamentalism
in these countries, and how it has led to the increase of the terrorism in these regions.
KEY WORDS:
terrorism; Middle East; North Africa; Islamic fundamentalism; Arab Spring.
Kiss Adrienn
Quo vadis Katalónia?
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.39
REZÜMÉ:
Katalónia évszázadok óta Spanyolország egyik legfejlettebb része. Európai Uniós viszonylat-
ban is a gazdagabb területek közé tartozik. Napjainkban viszont egyre inkább felerõsödik a
katalánok függetlenedés iránti vágya. Tanulmányomban azokra a kérdésekre keresem a
választ, hogy milyen okokra vezethetõ vissza ez a folyamat, és van-e realitása egy független
Katalán Köztársaságnak.
KULCSSZAVAK:
Katalónia; függetlenedési törekvések; esély a függetlenségre.
Kiss, Adrienn
Quo vadis Katalónia?
ABSTRACT:
Catalonia is one of the most advanced parts of Spain. In relation to the European Union, Catalonia still
belongs to the prosperous territories. However, nowadays there is a more increasing desire for an
independent Catalonia. In this paper I investigate the reasons of this process and the chance of realization
of an independent Catalan Republic.
KEYWORDS:
Catalonia; intention of independence; chance of realization of independence.
Asqui Jorge Kristóf
Francia Guyana stratégiai helyzete. Európai ûrkutatás a trópusi
Dél-Amerikában
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.59
REZÜMÉ:
Francia Guyana az egyetlen francia tengerentúli megye, amely a dél-amerikai szubkontinen-
sen található és az egyetlen olyan dél-amerikai terület, amely nem szuverén állam. Az 1946 óta
megyeként szervezõdõ Francia Guayana (továbbiakban Guyane) a legnagyobb és legszegé-
nyebb francia megye, mégis érdemes a további vizsgálódásokra, amit történelme és jelene is
igazol.
KULCSSZAVAK:
Francia Guyane; Dél-Amerika; francia ûrkutatás; európai ûrkutatás; Kourou Masat 1; elsõ
magyar fejlesztésû mûhold.
Asqui, Jorge Kristóf
Strategic position of French Guiana. European space research
in tropical South America
ABSTRACT:
French Guiana is the only French overseas department, which is located in the South American
sub-continent and is the only South American area, which is not a sovereign state. As a department since
1946 French Guiana (Guyane hereinafter) is the largest and poorest of the French departments, but it’s
still worthy of further investigation, as demonstrated by the history and the present as well.
KEYWORDS:
French Guiana; South America; French space exploration; European Space Exploration; Kourou, MaSat
1; first indigenous Hungarian satellite.
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Sáska Zoltán Attila
Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz
DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129
REZÜMÉ:
Egy az Annan-terv szerinti Ciprusi Államszövetség 2004. május 1-jén föderatív államként
csatlakozhatotott volna a konföderatív jellegû Európai Unióhoz. A terv megbukott. Ezzel
ellentétben a Ciprusi Köztársaság csatlakozott, de ténylegesen a megszállt északi területrész
nélkül.
KULCSSZAVAK:
Ciprus; Törökország; Európai Unió; integráció; fegyveres konfliktus.
Sáska, Zoltán Attila
Cyprus’ irregular accession to the European Union
DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129
ABSTRACT:
According to the Annan-plan a „Cypriot State Alliance” could join on 1st May 2004 as a federal state the
confederation-like European Union. The plan failed. In contrary, the Republic of Cyprus joined the EU,
but de facto without the occupied northern territories.
KEY WORDS:
Cyprus; Turkey; European Union; integration; armed conflict
Tomolya János – Padányi József
Harc Tikritért: fordulópont az Iszlám Állam elleni harcban?
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.173
REZÜMÉ:
Az Iszlám Állam Irakban és Shamban (angolul: Islamic State in Iraq and Sham, rövidítve: ISIS)
nem hasonlít semmilyen más jelenleg ismert terrorista csoporthoz. Az ISIS vezetõjének 2014.
júniusi bejelentése után egy új állam született a Közel-Keleten, az iraki és a szír polgárháború-
ban, az IszlámÁllam. A vallási fanatizmus és katonai bátorság, tudás és tapasztalat ötvözésével
a frissen kikiáltott kalifátus fenyegetést jelent a térség fennálló politikai viszonyaira. Brutális
harcászati szintû eljárásaik – beleértve a tömeges gyilkosságokat, hadifoglyok és újságírók
lefejezését – félelmet és felháborodást váltottak ki szerte a világban. Honnan jöttek, és mik a
szándékaik? Milyen hatékonysággal rendelkezik az Iszlám Állam a közszolgáltatások biztosí-
tása területén? Tikrit iraki erõk általi visszafoglalásának fényében kérdés, hogy milyen valós
katonai képességekkel rendelkezik Irak, hogy visszaszerezze az Iszlám Állam által elfoglalt
területeit. A jelen tanulmány ezen kérdésekre igyekszik válaszokat adni.
KULCSSZAVAK:
IszlámÁllam; terrorizmus; gyenge állam; vahabizmus; síitamilíciák; aszimmetrikus hadviselés.
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Tomolya, János – Padányi, József
Battle for Tikrit: A turning point in the fight against the Islamic State?
ABSTRACT:
Islamic State in Iraq and Sham (ISIS) is unlike any other terrorist group in recent memory. After the
declaration of leader of ISIS in June 2014, a new state was born in the Middle East, the Islamic State. By
combining religious fanaticism and military prowess, skill and expertise in the asymmetric warfare, the
new self-declared caliphate poses a threat to the political status quo of the whole region. Its brutal tactics –
including mass killings, as well as the beheadings of prisoners of war and journalists – have sparked fear
and outrage across the world. Where did it come from, and what are its intentions? What is the
effectiveness of Islamic State in the field of providing basic public services? In light of recapture of Tikrit
by Iraqi forces, what are the real military capabilities of Iraq to fight back his occupied territories from
Islamic State? Current essay is trying to give answers to those questions.
KEY WORDS:
Islamic State; terrorism; weak state; Wahhabism; Shiite militias; asymmetric warfare.
Krizbai Diána Daniella
Az Iszlám Állam néven ismertté vált terrorszervezet
„propagandagépezete”
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.285
REZÜMÉ:
Az Iszlám Állam (ISIS) a terrorszervezet, amely elsõsorban a „lefejezõs videóiról” ismert, s
egyik pillanatról a másikra világhírûvé vált. Hogyan? A XXI. századi tömegkommunikációs
eszközök – különösen az internet – segítségével propagandahadjáratot indított: világszintû
toborzást folytat, közben világszerte talál magának szimpatizánsokat, követõket, s nem utolsó
sorban mindeközben az összes többi emberben egyre nagyobb félelmet generál. Az Európá-
ban és Magyarországon megnõtt félelemérzetet már nem csak a tömegkommunikáció, illetve
a tömegmédia gerjeszti, hiszen személyes élmények is lehetnek. Az ISIS Nyugat ellen indított
„szent háborúja” különösen félelmetessé vált számunkra, amikor napjainkban Európát és
Magyarországot illegális migránsok tömege árasztja el, amelyben szinte lehetetlen kiszûrni a
veszélyes egyéneket, terroristákat, illetve terrorszervezettel kapcsolatban állókat.
KULCSSZAVAK:
terrorizmus; iszlám; ISIS; média; internet; tömegkommunikáció.
Krizbai, Diána Daniella
Propaganda mechanism of the terror organisation known as ISIS
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.285
ABSTRACT:
Islamic State, previously Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): the terror organization, primarily known
of their beheadings videos, swiftly gained world-fame. But how did they do it? With the XXI. century’s
tools of mass communication – especially use of the internet – they started a propaganda expedition. It
includes: recruit all over the world, find more andmore sympathizer, and followers, and last, but not least
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to generate higher and higher level of fear. Recently in Europe and in Hungary this increased sense of fear
is not only generated by the media and mass communication, unfortunately we already have personal
experiences, too. The „Saint War” what ISIS started against the West became especially scary, when we
met the problem of the illegal migration. Experts also highlighted that in this flood it’s nearly impossible
to filter the dangerous persons, terrorists, or those who are in connection with terrorist groups or
organization, for example ISIS.
KEY WORDS:
terrorism; Islam; ISIS; media; internet; mass communication.
Padányi József
Vízkonfliktusok
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.272
REZÜMÉ:
Szakértõk már évtizedek óta figyelmeztetnek arra, hogy a vízellátás egyenlõtlensége komoly
regionális konfliktusokhoz vezethet. A világ lakosságának 11%-a, mintegy 800 millió ember
nem jut megfelelõ minõségû ivóvízhez. A 21. század az édesvízért folytatott harc százada lesz.
A víz ugyanazt a szerepet fogja betölteni, amit az olaj a 20. században: meghatározza a nemze-
tek gazdagságát és stabilitását. 2030-ra az éghajlatváltozás, a népességnövekedés, a környezet-
szennyezés és az urbanizáció együttesen azt fogják eredményezni, hogy globálisan a víz iránti
kereslet 40%-kal fogja meghaladni az ellátást. Ez pedig elkerülhetetlenül olyan konfliktusok-
hoz vezet, amelyeket tárgyalásos úton már nem lehet rendezni.
KULCSSZAVAK:
éghajlatváltozás; katonai erõ; vízkonfliktus.
Padányi, József
Water conflicts
ABSTRACT:
Experts have been arguing for decades that inequality in water supply can lead to serious regional
conflicts. 11% of the total population lack access to water suitable for drinking. The 21st century will be
the century of fights over water. The water will have the same role as the oil had in the 20th century: it
will determine the stability and wealth of nations. By 2030, the climate change, the population growth,
the environmental pollution and the urbanisation will result in a global water demand which will
outstrip the supply by 40 percent. This will inevitably lead to conflicts that cannot be settled by
negotiations.
KEY WORDS:
climate change; water conflict; military power
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HADITECHNIKA
MILITARY TECHNOLOGY
Négyesi Imre
A csapatvezetési rendszerek automatizálásának elsõ eredményei az USA
fegyveres erõinél I–II.
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.139
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.194
REZÜMÉ:
Ez a cikk egy hosszú idõre tervezett kutatás részeredménye. A kutatás végsõ célja az informati-
kai szolgálat történetének megírása a rendszeresített technikai eszközök szemszögébõl. Ebben
a cikkben a háborús vezetés automatizálásának az 1960-s évektõl tervezett programjai és rész-
letesen az amerikai szárazföldi csapatoknál a tábori (összfegyvernemi) hadsereg automatizált
csapatvezetési rendszerének három alrendszerébõl a csapatok harctevékenységének automa-
tizált vezetési rendszerét, a TOS–75 rendszert mutatom be.
KULCSSZAVAK:
Számítástechnika; információ; vezetés; történelem.
Négyesi, Imre
First results of automation of command and control systems in the US Army I–II.
ABSTRACT:
This article is the next partial result of a planned long-term research. The ultimate goal of the research is
to present a history of the REVA service from the point of view of technical devices. This article presents
the tactical operations system (TOS–75), one of the three subsystems of the field army automated
command and control systems in the US Army.
KEY WORDS:
computers; information; management; history.
HADTUDOMÁNY, HADÜGY
MILITARY SCIENCE, MILITARY AFFAIRS
Mezõ András
Felkelés elleni hadviselés a doktrínákban
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.79
REZÜMÉ:
A NATO-doktrína rendszere módszeresen és egységes rendszerben tárgyalja a felkeléssel és
a felkelés leverésével kapcsolatos fogalmakat és elveket. A magyar doktrína-rendszer eklek-
tikus rendszerben, ellentmondásosan tesz kísérletet arra, hogy a sajátos magyar szemléletet
megjelenítse.
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KULCSSZAVAK:
doktrína, stabilizálás, felkelés elleni hadviselés
Mezõ, András
Counterinsurgency in the doctrines
ABSTRACT:
The doctrinal structure of NATO discusses the concepts and principles of insurgency and
counterinsurgency in a methodical and standard system. The Hungarian doctrinal hierarchy attempts to
display the particular Hungarian perspectives in an eclectic way, inconsistently.
KEYWORDS:
doctrine, stabilization, counter-insurgency.
Háber Péter
Az aszimmetrikus hadviselés más szempontból
DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.119
REZÜMÉ:
A cikk a hadtudomány egy vitatott részterületével az aszimmetrikus hadviseléssel foglalkozik.
Vizsgálja a terrorizmus, valamint a hagyományos, vagy szimmetrikus hadviselés és az aszim-
metrikus hadviselés közötti különbségeket. Bemutatja az aszimmetrikus hadviselés jellemzõit.
KULCSSZAVAK:
aszimmetrikus hadviselés; terrorizmus; az aszimmetria dimenziói, szintjei, formái.
Háber, Péter
Asymmetric warfare from a different perspective
ABSTRACT:
The article is about asymmetric warfare, a controversial field of military science. It examines the
differences between terrorism, conventional or symmetric warfare and asymmetric warfare. It describes
the characteristics of asymmetric warfare.
KEY WORDS:
asymmetric warfare; terrorism; dimensions levels and forms of asymmetry.
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Boda Mihály
A katonai vezetés erkölcsi és morális elemei
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.204
REZÜMÉ:
Az alábbiakban probléma-centrikusan megvizsgálom az Euro-ISME (International Society for
Military Ethics in Europe) 2015-ös, éves, a „katonai vezetés erkölcsi és morális elemei” témában
tartott konferenciáján (Belgrád, 2015. május 10-13.) tárgyalt katonai etikai problémákat.
Tekintve a konferencia internacionális jellegét, a vizsgált problémákról kijelenthetõ, hogy leg-
alábbis részét képezik a katonai vezetésre irányuló kortárs katonai etikai vizsgálódások gerin-
cének. Alább a katonai vezetés és az egyszerû parancsolás fogalmának különbségére; a katonai
felsõvezetõi (és politikusi) döntés erkölcsi és morális természetére; illetve a katonai egyéb
vezetõi döntés erkölcsi és morális természetére koncentrálok.
KULCSSZAVAK:
Euro-ISME; katonai etikai; katonai vezetés
Boda, Mihaly
Ethical and moral elements of military leadership
ABSTRACT:
In this paper I examine the problems of military ethics that emerged on the last annual conference of
Euro-ISME (International Society for Military Ethics in Europe) on the subject of “Military leadership”
(10-13. May 2015, Belgrade). Regarding the international character of the conference it can be claimed
that these problems are at least the elements of the essence of the contemporary inquiry in ethics of
military leadership. I mainly deal with problems like the difference between military leadership and
commanding simpliciter, the ethical and moral nature of higher military (and political) decisions, and the
ethical and moral nature of other military decisions.
KEY WORDS:
Euro-ISME; military ethics; leadership
HUMÁNPOLITIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Jobbágy Zoltán
A háború antropológiája: primitív hadviselés, gerilla hadviselés és a
szövetséges összhaderõnemi mûveletek sikere
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.67
REZÜMÉ:
Az ezredforduló konfliktusai és háborúi, a NATO összhaderõnemi mûveletei egyértelmûen
bebizonyították, hogy kizárólag katonai erõ alkalmazásával és fegyverrel nem lehet tartós
eredményt elérni. Az antropológia, mint tudomány egyértelmûsíti, hogy háborúk mindig egy
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adott közösségben, társadalmi folyamatokként zajlanak, amit az egyének, a különbözõ kis- és
nagyközösségek befolyásolnak. Tekintettel az elmúlt 200 év aszimmetrikus konfliktusai ered-
ményeinek összehasonlítása során nyilvánvalóvá vált veszélyes tendenciára, a gyengébb fél
tevékenységét egyre inkább átható és egyre könyörtelenebbé váló vallásosságra, a globalizált
világban a saját helyét keresõ NATO-t képezõ fejlett országok mûködési elveinek folyamatos
elerõtlenedésére, a technológiai fölény jelentette átmeneti és gyorsan elkopó elõny nyilvánva-
lóvá válására, a háború és a társadalmi folyamatok közötti összefüggés antropológiai alapú
vizsgálata kiemelt fontosságú.
KULCSSZAVAK:
primitív; gerilla; háború; társadalom; antropológia.
Jobbágy, Zoltán
Anthropology of War: Primitive Warfare, Guerrilla Warfare and the Success of
Allied Joint Operations
ABSTRACT:
Conflicts and wars at the turn of the millennium, and allied joint operations of NATO forces clearly
proved that long lasting results cannot be achieved only by the application of military force. Anthropology
as a science makes it clear that wars happen in given societies as societal processes and are influenced both
by individuals and communities of smaller or greater size. Due to the dangerous tendency that a
comparison of the conflicts of the last 200 years reveals, the religious cruelty that the weaker side displays,
the weakening internal working mechanisms of the advanced countries that form NATO, and the
diminishing nature of technological superiority, it is of utmost importance to analyse the relationship
between war and society from an anthropological point of view.
KEY WORDS:
primitive; guerrilla; war; society; anthropology
Németh András
A tehetséggondozás és tudományos utánpótlás-nevelés múltja, jelene és
jövõje a hadtudományok területén, különös tekintettel a tudományos
diákköri mozgalom szerepére I–II.
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.296
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.309
REZÜMÉ:
A katonai pálya, tiszti hivatás számos kihívás elé állítja az ezt az életutat választókat, legalább
annyira, mint a tudományos közéletben való megfelelés kényszere az akadémiai pályán tevé-
kenykedõket. A katonai felsõoktatásban a fenti két területen való helytállás és a körülmények
folyamatos változása mind az oktatói, mind a hallgatói állomány részérõl fokozott erõfeszítést
igényel. A hallgatói létszám csökkenésével a lineáris képzésre való áttéréssel az elmúlt évtized-
ben jelentõsen csökkent a tudományos utánpótlás bázisa, ami már középtávon is komoly
problémát jelenthet a hadtudományok területén. A közlemény a tiszti alapképzésben részt-
vevõ tehetségek idõben történõ felismerésének és tudatos felépítésének jelentõségére, a tudo-
mányos diákköri mozgalom fejlõdésén és a katonák eddig elért eredményeinek bemutatásán
A HADTUDOMÁNY 2015. évi online lapszámában megjelent tanulmányok
keresztül pedig a tehetséggondozás ezen formájában rejlõ lehetõségekre kíván rámutatni a
tudományos utánpótlás-nevelés területén.
KULCSSZAVAK:
tehetség, tehetséggondozás, tudományos diákkör, OTDK, hadtudomány
Németh, András
The past, present and future of talent development and nurturing a new
generation of scientists in the field of military sciences, focusing on the role of the
National Student Research movement I–II.
ABSTRACT:
The military career poses a number of challenges to those who have chosen to become officers as much as
the pressure to comply with the standards that the scientific community poses to those who pursue
activities in the scientific arena. In military higher education meeting the requirements in both of these
areas requires increased effort from both instructors and students. As a result of the decrease in the
number of students and the switch to linear training over the past decade the supply of the next
generation of scientists has dramatically declined, which may cause serious problems in the field of
military sciences even in the medium term. The aim of this article is to highlight the importance of
noticing talent among those who attend bachelor’s training in military higher education and starting
developing it early on. Through the description of the history of the National Student Research movement
and the achievements of military personnel so far, it aims to show the potential in this type of talent
development.
KEY WORDS:
talent, talent development, National Student Research, Military Science
KATONAI MÛVELETEK
MILITARY OPERATIONS
Besenyõ János
Gerillaháború Nyugat-Szaharában: Polisario vs. Marokkó és Mauritánia
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.48
REZÜMÉ:
A tanulmány bemutatja egyrészt a nyugat-szaharai Polisario Front, másrészt a Marokkói
Királyság, valamint Mauritánia között vívott gerillaháborút, amely a mai napig tanulsággal
szolgál a sivatagi felkelés-ellenes (COIN) mûveletekhez. Ismertetem egy sikeres gerillaháború
megvívásához szükséges tevékenységeket, valamint a hatékony védekezési eljárásokat is. A
gerillák elleni mûveletekben a marokkói kormányzat egy erõdítményrendszerrel, a Nyu-
gat-Szaharában állomásozó egységek átszervezésével és a harceljárások radikális átalakításá-
val hosszú ideig ható sikereket ért el.
KULCSSZAVAK:
Nyugat-Szahara, Marokkó, Mauritánia, Polisario, szaharáviak, gerilla.
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Besenyõ, János
Guerillawar in Western-Sahara: Polisario vs Morocco and Mauritania
ABSTRACT:
In this article I will introduce the guerilla war fought between the Polisario Front and the Kingdom of
Morocco and Mauritania. Even today, this war provides many lessons regarding desert kind of
counter-insurgency operations. Besides reviewing the necessary activities for conducting a successful guerilla
war, I also delineate themost efficientmethods for defending against one, since this is the first operation, where
theMoroccans have achieved long-standing results by the construction of a system of Fortifications (Berm), as
well as by the restructuring of its tactics and the units stationed in the Western Saharan region.
KEYWORDS:
Western Sahara; Morocco; Mauritania; COIN operation; Polisario; Sahrawi; guerrilla.
Solymos András
Reguláris fegyveres erõk elnyomó tevékenysége társadalmi zavargásokkal
szemben – néhány gondolat a hadtörténeti példák alapján
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.235
REZÜMÉ:
A szerzõ azt a sajátos helyzetet vizsgálja, amikor reguláris hadseregek folytatnak fegyveres
küzdelmet olyan irreguláris fegyveres erõkkel, amelyek társadalmi-politikai céljaikat fegyve-
res harc útján kívánják elérni. Napjainkban az aszimmetrikus háborúk problémái azért kerül-
tek elõtérbe, mert a katonai pusztító képességek megnövekedésével a totális háború céltalan.
Viszont egyes régiókban a meglévõ társadalmi, etnikai, vallási ellentétek átmehetnek fegyve-
res harcba – megfelelõ külsõ támogatás mellett, amelyet viszont a regionális vagy globális
nagyhatalmak, politikai erõk képesek is biztosítani saját céljaik elérése érdekében. A szerzõ
azokat a feltételeket elemzi, amelyek ilyen sajátos körülmények között lehetõvé teszik a regu-
láris erõk sikerét.
KULCSSZAVAK:
hadtörténet; társadalmi nyugtalanság; felkelések elfojtása.
Solymos, Andras
Use of Regular Military Forces for Counter-Insurgencies – Thoughts on the
Examples of Military History
ABSTRACT:
The author examines the special situation, when regular armies fight irregular armed forces, that are
wishing to achieve political-social aims by arms. Nowadays, the problems of asymmetric wars are in
foreground, because the military devastating ability has grown so great, that a full-scale war is aimless.
Nevertheless, in some regions the existing social, ethnic, religious conflicts are the possible source of
armed fights, if they could receive the needed outside support, from the regional or global great powers,
political forces, able to give it – for their own aims. The author analyses the conditions, what are required
for the success of regular forces, under these special circumstances.
KEY WORDS:
military history; social unrest; counter-insurgencies.
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NEMZETBIZTONSÁG
NATIONAL SECURITY
Vida Csaba
A nemzetbiztonsági tevékenység szerepe a társadalomban1 (Gondolatok
arról, hogy miért van szükség nemzetbiztonsági szolgálatokra)
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.221
REZÜMÉ:
A szerzõ a nemzetbiztonság elméletével kapcsolatos tanulmányában az eddigi kutatási ered-
ményeinek egyes elemeit teszi közzé. A cikkben bemutatja a nemzetbiztonsági szolgálatok
funkcióját, amely során bebizonyítja, hogy a szolgálatok hasznos szereplõi az ország bizton-
sági rendszerének. A szolgálatok funkciójának elemzése után meghatározza, hogy a szolgála-
tok alapvetõen két fõ feladata van az ország értékeinek védelme és érdekeinek érvényre jutta-
tásának támogatása. A szolgálatok alapvetõen egy információ-szolgáltató szervezetek. A
tanulmányban megfogalmazza a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szembeni követelménye-
ket, valamint megvizsgálja, hogy meddig tart a szolgálatok felelõssége a döntéshozók tájékoz-
tatása során.
KULCSSZAVAK:
nemzetbiztonság elmélete; hírszerzés; nemzetbiztonsági szolgálatok; adatszerzés; elemzés
értékelés.
Vida, Csaba
The role of intelligence activities in the society (Thoughts about why we need
intelligence agencies)
ABSTRACT:
The Author published the results of his research in the theory of the intelligence studies. He describes the
functions of the intelligence agencies, which proved the agencies are useful members in the state’s
security system. After analysing the functions of the intelligence agency he determines, that the services
have basically two main tasks to protect the values of the state and to support the enforcement of state’s
interests. The services are information-sharing organisations. The study sets out the requirements for
intelligence agencies as well as the author examines how deep is the responsibility of services in providing
information to decisions makers.
KEY WORDS:
intelligence studies; intelligence; intelligence agencies; information gathering; intelligence analysis.
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REND- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM
POLICING AND PROTECTION AGAINST DISASTER
Muhoray Árpád – Teknõs László
A HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentõ mentõszervezet
alkalmazásának logisztikai feladatai
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.11
REZÜMÉ:
A XX. század a katasztrófák évszázadaként is ismert. A XXI. században az tapasztalható, hogy
a katasztrófák egyre intenzívebben, kiterjedtebben fejtik ki hatásaikat, nagyobb beavatkozási,
reagálási komplexitást követelve. A katasztrófák következményeinek, káros hatásainak felszá-
molásában egyre nagyobb szerep hárul az önkéntességen alapuló mentõszervezetekre. Jelen
cikkben a szerzõk kísérletet tesznek arra, hogy az önkéntes mentõszervezeteken belül a
HUNOR hivatásos mentõszervezet jelentõségére felhívják a figyelmet, alkalmazásának logisz-
tikai feladatait elemezve, a logisztikai támogató rendszerének kutatása mentén.
KULCSSZAVAK:
ENSZ INSARAG; nemzeti minõsítés; HUNOR mentõszervezet; alkalmazás logisztikai felada-
tai; katasztrófavédelem.
Muhoray, Árpád – Teknõs, László
Logistic tasks of the operation of HUNOR professional heavy urban search and
rescue team
ABSTRACT:
The twentieth century is known for being the century of disasters. In the twenty-first century disasters
are proved to be more and more intense, their effects reach farther, and they demand more complex
interventions. Voluntary rescue teams have in the mitigation of the consequences of disasters greater and
greater importance. In this article the authors attempt to draw attention to the significance of HUNOR
professional rescue team within voluntary rescue team’s organisations by analysing the logistic tasks of
its operation and exploring its logistics support system.
KEY WORDS:
UN INSARAG; National Classification; HUNOR rescue team; logistic tasks of the operation; disaster
management.
Fórizs Sándor
Az államhatár mûszaki megerõsítésének kezdete 1948-ban
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.101
REZÜMÉ:
A Magyar Honvéd Határõrség 1947 végétõl törekedett az államhatár mûszaki megerõsítésére.
A cikk e kezdeményezés körülményeit és a munkálatok megindítását mutatja be. Betekintést
nyerhetünk az alkalmazott munkamódszerekbe, a kapcsolódó jogszabályokba és a határõrség
A HADTUDOMÁNY 2015. évi online lapszámában megjelent tanulmányok
vezetésének egyéb elképzeléseibe. Az olvasó megismerheti az államhatár melletti 50 méteres
területsáv megtisztításának körülményeit Ausztria és Jugoszlávia irányában.
KULCSSZAVAK:
államhatár; csempészet; határsáv; Államvédelmi Hatóság.
Fórizs, Sándor
The early period of the technical reinforcement of the state border in 1948
ABSTRACT:
The Border Guard of the Hungarian Defence Force made efforts to reinforce the state border with
technical equipment from the end of 1947. The study presents the circumstances of the initiative and the
beginnings of this work. It gives us an insight into the applied working methods, the related legislation
and the other concepts of the leadership of the Border Guard. The reader can learn about the conditions
under which the 50-metre zone along the state border with Austria and Yugoslavia was cleared.
KEY WORDS:
state border; smuggling; mobile border force; Hungarian State Protection Authority.
Gaál Gyula – Molnár Katalin
A biztonságos, élhetõ közösség védernyõje
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.111
REZÜMÉ:
A tanulmány egy közösségi biztonsági modellt mutat be, amelynek deklarált célja a biztonsá-
gosabb, élhetõbb közösségek kialakítása.
KULCSSZAVAK:
Közösség; biztonság; modell; rendõrség.
Gaál, Gyula – Molnár, Katalin
The shield of the safe, liveable community
ABSTRACT:
The study presents a public security model, with the declared aim of creating safer, more liveable
communities.
KEY WORDS:
Public; security; model; police.
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Antal Örs – Hornyacsek Júlia
Az árvízmentesítés létesítményeinek szerepe az árvízkárok megelõzésében
DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.249
REZÜMÉ:
Hazánk egyik legmeghatározóbb veszélyeztetõ természeti jelensége az árvíz. Az azzal járó
károk jelentõs terhet rónak a lakosságra és a védelemgazdaságra egyaránt. A szakemberek és a
tudományos kutatást folytatók egyaránt törekszenek olyan eljárások kialakítására, amelyek a
kialakulás lehetõségét és a károk mértékét csökkenthetik. Erre napjainkban fõként az árvíz-
mentesítés egyes lehetõségeinek fejlesztését célzó programok folynak. Alkalmazásuk – elsõ-
sorban az alkalmazási tapasztalat hiányában – számos kockázatot rejthet magában. Jelen
tanulmányban a szerzõk átfogó elemzést végeznek a hazánkban elterjedt és az árvízkárok
megelõzését célzó létesítményekrõl, összehasonlítási alapot adva az elõnyökhátrányok elem-
zésére, valamint a biztonságos és hatékony alkalmazás irányába mutató további lehetõségek
kialakítására.
KULCSSZAVAK:
árvíz; megelõzés; kockázat.
Antal, Örs – Hornyacsek, Júlia
The role of facilities of flood relief in the prevention of flood damages
ABSTRACT:
The most relevant threatening natural phenomenon in Hungary is the flood causing significant burden
to the population and economy of protection. Professionals and scientists strive to establish new
treatments and provisions that are able to mitigate the possibility of formation and extent of the damages.
Nowadays, mostly flood relief programs are underway in order to develop the possibilities of prevention.
Due to the lack of experience of application, the usage of these solutions may include risks and questions.
In this study the authors provide comprehensive assessment about the flood relief solutions spread in
Hungary giving benchmark for the analysis of the advantages, disadvantages and further possibilities
aiming the enhancement of safe and efficient application.
KEYWORDS:
flood; prevention, risk.
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VÉDELEM-GAZDASÁG
DEFENCE ECONOMY
Cservenyi Dóra
Ökoszisztéma – a logisztika rendszerelvû evolúciós megközelítése
DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.152
REZÜMÉ:
A tanulmány rendszerszervezési problémakörökön keresztül vizsgálja a logisztikai rendszer
elmei, valamint a logisztikai hálózatba kapcsolt elemek együttmûködését, rávilágítva a kibõví-
tett logisztikai értéklánc – mint ökoszisztéma – lehetséges rendszerszervezési vetületeire.
KULCSSZAVAK:
ökoszisztéma; ellátási lánc menedzsment; katonai logisztikai rendszer; kontrolling, változás-
kezelés.
Cservenyi, Dóra
Ecosystem – The system-oriented evolutionary approach of logistics
ABSTRACT:
The study examines the cooperation between the elements of the logistics system and the logistics network
through analytical system organization, and highlighting the possible system organizational aspects of
the expanded logistics value chain – as an ecosystem.
KEY WORDS:
Ecosystem; supply chain management; military logistics system; controlling; change management
model.
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ABSTRACT
MILITARY AFFAIRS
Porkoláb, Imre
Changing warfare through defense innovation?
ABSTRACT:
In this article the central thesis is that innovation is the new strategic driver in the
contemporary security environment. The author analyzes this issue from the american
strategic perspective. Based on his analysis of the new third offset strategy and its practical
applications he concludes that innovation indeed is a central aspect in future warfare. Those
organizations who are able to adapt faster and out-innovate the opposition will enjoy a
significant strategic advantage.
KEY WORDS:
Innovation, offset-strategy, adaptation, procurement, experimentation
SECURITY POLICY
Kis-Benedek, József
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)
and the tendences of the fight agains it
ABSTRACT:
The Iraqi and Syrian crisis will dominate the international and European agenda for several
years. The aims of great powers and coalition partners are different; the existing measures of
the international institutions handling the conflict are not effective at all while religiously
motivated extremist movements have been spreading in the world. The essay analyses the
causes and circumstances of the rising of ISIL, the role of the main participants in the handling
of the crisis, and the fight against the ISIL.
KEY WORDS:
ISIL; Syria; Iraq; Middle East; terrorism.
MILITARY LAW
Bódi, Stefánia  Szuhai, Ilona
Clash of civilization? Analysis of the migratory crisis situation
and the special legal order
ABSTRACT:
Last year an extraordinary migratory situation, a never seen migratory pressure appeared in
Hungary. Following the governmental measures, currently, the migratory flow avoids the
country and the number of illegal border crossings, as well as, the asylum-seekers has been
reduced. Though, according to the forecasts the volume of migration will not be lower this year,
it will be rather higher. The study analyses the new category of crisis situation caused by mass
immigration, and draws attention to the special situationswhich differ fromnormal functions.
KEY WORDS:
migratory crisis situation; special legal order; refugee crisis; governmental measures.
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POLICING AND PROTECTION AGAINST DISASTER
Zellei, Gábor
The international martial legal regulation towards the protection
of the civil population in the tract of the First World War
ABSTRACT:
The author wakes the pre hundred years international martial law environment, when the
nation was going to Great War. He shows, how was taken the Hague restrictive laws into the
Hungarian rule of law, with this details the parts of the protection of the population. The
second part of the article shows the multitudinous violation of these rules in the First World
War. The author tax: the failing international contracts forced the nations to establish their
own civil protection between two world wars.
KEY WORDS:
First World War; civil protection; passive air defence; martial low.
Plébán, J. Kristóf
The framework of the local voluntary rescue teams
ABSTRACT:
The volunteers, the utilisation of the own resources, and expertise in favour of a community
provide considerable added value in all activities. The application of the voluntary rescue
teams undertaking a role on the area of the catastrophe does not substitute the intervention of
professional organisations, but they can complement it with the special equipment and
expertise, so their necessity is unquestionable. The efficiency of cooperation between the
professional and voluntary organisations is ensured by the regulation of a requirement level,
which underpins the training and the certification procedure. In this publication, the author
considers the realisation of this certification method on local level, with the summary of the
relevant literature of the topic.
KEYWORDS:
voluntary civil protection; self-catering citizenship; qualification exercise; INSARAG
Fórizs, Sándor
Extraordinary events in the mine fields supervised
by the Border Guard at the Austrian–Hungarian state border (1949–51)
ABSTRACT:
A technical barrier (an electric fence with barbed wire) and mine fields were employed along
the Austrian border in Hungary from 1949 until 1970, except for a short period of time. Based
on the material related to the Border Guard and accessible in the National Archives of Hun-
gary, the paper presents typical events from the early period of its existence. The author
describes the structure of the technical barrier, the contemporary methods of border
surveillance and the ways the extraordinary events were managed. The impact that this
extremely drastic instrument had on the lives of the local residents, the border guard soldiers
and on the relationship of the two neighbouring countries is also shown. In some of the
reports we can follow tragic stories as they unfolded from the mine field to hospital.
KEYWORDS:
state border; technical barrier; mine field; mine planting; signalling device; explosion;
investigation; on-scene investigation; border violation; track.
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ABSTRACT
A Magyar Hadtudományi Társaság
pályázati felhívása a 2016. évre
A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége – a küldöttgyûlés határozata értelmé-
ben, a jóváhagyott éves munkatervvel, a költségvetési tervvel és a pályázati szabály-
zattal összhangban – pályázatot hirdet tanulmányok, tudományos elemzések meg-
írására.
A pályázat meghirdetésének célja a hadtudomány iránt érdeklõdõ személyek
aktivizálása, a tudományos tevékenység ésmindenekelõtt a kutatás ösztönzése, pub-
likálásra alkalmas, és elsõsorban a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése,
az MHTT-tagok önmegvalósítási lehetõségeinek bõvítése.
A pályázat keretében a következõ tudományos, illetve kutatási témaköröket
tartjuk célszerûnek feldolgozni:
– a hadtudomány fogalmában, tartalmában bekövetkezett változások, a fegy-
veres küzdelemmel, a háborúval kapcsolatos elméletek változásai és ezek
gyakorlati megvalósításának tapasztalatai;
– a biztonság dimenzióinak modern értelmezése és aktuális problémái;
– a védelmi, illetve a stratégiai tervezés, a haderõtervezés és haderõfejlesztés
idõszerû kérdései és azok megoldásának lehetõségei;
– az önkéntes tartalékos rendszer kialakításának, mûködésének kérdései;
– a Magyar Honvédség missziós tevékenységének tapasztalatai, jogi, kiképzési,
mûveleti, logisztikai, civil együttmûködési és információs kérdései;
– a Magyar Honvédség helye, szerepe a tömeges migráció kezelésében, a
leszûrhetõ tapasztalatok;
– a terrorizmus, a gerilla-hadviselés, a felkelés-ellenes mûveletek, az aszimmet-
rikus hadviselés elméleti és gyakorlati tapasztalatai, eljárások, módszerek,
eszközök;
– a katonai logisztika kihívásai a jelenkori háborúk tapasztalatai alapján, a
lehetséges megoldások;
– a haditechnikai eszközök és rendszerek, a technológiai fejlesztés szükséges
területei, egyes területek aktuális kérdései, problémái és javaslatok azok meg-
oldására;
– informatika a védelmi szférában;
– a honvédelem aktuális kérdései a rend- és katasztrófavédelemmel, valamint
más speciális területekkel kapcsolatos feladatrendszerben;
– a humánerõforrás-gazdálkodás kérdési, problémái napjainkban és a közeli
jövõben;
– a társadalom és a honvédelem – a fegyveres erõk demokratikus ellenõrzése;
– a NATO partnerségi politikája;
– az EU biztonságpolitikájának változásai.
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A pályázaton a hadtudomány iránt érdeklõdõ személyek egyénileg vagy csoporto-
san vehetnek részt, kifejezetten ezen pályázat céljára készített, eredeti, ebben a for-
mában más helyre be nem nyújtott tanulmányokkal.
A pályázat elsõsorban a kiírásban szereplõ (esetleg önálló kezdeményezés alap-
ján választott) téma kidolgozására irányuljon. Lehet komplex jellegû, de foglalkoz-
hat a téma egy-egy részterületével is.
A pályázat jeligés, ily módonmegõrzi a pályázó személyiségének anonimitását a
pályamunka elbírálásának befejezéséig.
Elnyerhetõ díjak:
1
egy I. díj – 80 ezer forint,
egy II. díj – 60 ezer forint,
egy III. díj – 40 ezer forint.
A beérkezettek pályamunkáknak legfeljebb fele díjazható, továbbá a díjak megoszt-
hatóak. Az elnökség az egyes szakmai területek kiemelkedõ alkotásait különdíjban
részesítheti.
A pályamûvek terjedelme érje el az egy, de ne haladja meg a három szerzõi ívet.
A pályamunkák beadási határideje (postabélyegzõ alapján): 2016. október 14-e.
A jeligével ellátott pályamunkákat két nyomtatott (gépelt) példányban és egy
elektronikus adathordozón (CD-n) kell postai úton beküldeni, vagy benyújtani a
Társaság titkárságára. Csatolni kell hozzá egy zárt borítékot, amelyen kívül fel kell
tüntetni a jeligét, belül pedig a szerzõre vonatkozó adatokat (név; születési hely, idõ;
anyja neve; lakcím vagy szolgálati helyének postacíme; a szerzõ e-mail címe és tele-
fonszáma, adószáma, TAJ-száma, nyugdíjas törzsszáma, átutalási számlaszáma).
A pályamûveket az elnökség által felkért két-két szakértõ bírálja el.
A díjazott pályázatok hasznosításáról a pályázati felhívás kibocsátója dönt a
szerzõk egyetértésével. Az arra alkalmas pályázatok – függetlenül a díjazás tényétõl
– az esetleg szükséges átdolgozás (rövidítés) után a Hadtudomány címû folyóiratban
is közlésre kerülhetnek. Minden pályamunka – a szerzõvel való elõzetes egyeztetés
után – átadásra kerülhet a hasznosításában érdekelt szervek részére.
A pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati rendszer célját, az alkalmazott eljá-
rásokat és más, szükséges tudnivalókat az MHTT elnöksége által jóváhagyott Pályá-
zati szabályzat tartalmazza.
Budapest, 2016. február 5.
A Magyar Hadtudományi Társaság
elnöksége
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1 A feltüntetett díjak bruttó összegeket jelentenek.


